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Los Representantes por las Villas, señores Ferrara, Mendieta, Bravo. Callejas. Jiménez Lanier, Suárez, 
Campos y Méndez Péñate, acompañados del Senador Espinosa, han visitado ayer al general Gómez, con el quê  
han conferenciado sobre los actuales trabajos de la unificación liberal, habiéndose mostrado conformes con la* 
actuación del general Gómez y prometido laborar en la Asamblea Provincial Unionista de las Villas, a la cual 
están subordinados y de la que esperan obtener la sanción definitiva de ese parecer y alcanzar de otros ami-
gos—que no han concurrido a esa conferencia—la adhesión necesaria para presentarse unidos en las próximas 
elecciones. 
El doctor López del Valle, teniendo 
en cuenta que los conductores de los 
tranvías tienen que estar en continuo 
contacto con el público, pues al co-
brar y cambiar las monedas rozan sus 
manos con los viajeros, y habiendo 
observado que algunos de esos con-
ductores que prestan sus servicios dia-
riamente están enfermos» de la piel y 
por tanto pueden contaminar a los pa-
sajeros, ha dispuesto que el Negocia-
| do de Higiene Infantil se encargue 
I de reconocer a dichos conductores y 
| provea de certificados de buena sa-
i lud a los que hubiesen de prestar sus 
I servicios. 
Con el fin de que estos empleados 
i del tranvía no pierdan su trabajo, el 
| doctor López del Valle designará un 
j médico del Departamento para que 
: en el lugar, que elijan dichos emplea-
i dos los reconozca. 
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PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
parís, 18. 
El Ministerio de la Guerra anun* 
da lo siguiente: 
"Los franceses capturaron un fuer 
lt alemán al nordeste de la colina 
S04; al mismo tiempo los alemanes 
fueron rechazados »n sus esfuerzos 
para capturar el reducto de Aver. 
court •" 
H\BL\ E L MINISTRO D E HA-
CIENDA F R A N C E S 
París, 18. 
El Ministro d© Hacienda M. Ale. 
xander Ribot presentó en la Cámara 
de Diputados «I presupuesto para el 
pfetr trimestre de 1916, el cual ex-
cede al anterior en mil quinientos 
naílones de pesos. Declaró en la Cá-
mara M. Ribot quP se proponen en 
ti presupuesto nuevos recargos para 
recaudar ciento ochenta millones, y 
que es necesario imponer inmediata-
mente fucrteg derechos al alcohol, 
tuvo sucesivo consnmo está cegando 
las fuentes nacionales de produc-
•Jón. 
LA CAMPABA I T A L I A N A 
Londres, 18. 
Los informes que se reciben de la 
empaña italiana indican que la 
ofensiva austríaca se ha extendido a 
todo el teatro de operaciones. Los 
nustriacos pretenden haber obtenido 
mmerosas ventajas. En Roma se 
admite que los italianos han tenido 
que replegarse al sor del Tiroi ante 
Ifc acometida de fuerzas muy supe-
riores . 
los estrategas creen que los aus. 
triacos confían en abrirse camino 
lincia la llanura de Vicenza. Los ita-
lianos están preparando fuertes de-
fcrisas en la meseta de Asiago, que 
•os peritos creen que serán suficien-
tes para contener a los austríacos. 
AMERICANOS COMPLICADOS E N 
LA REVOLUCION D E I R L A N D A 
'on-ires, 18. 
El Consejo de Guerra de Dublín ha 
encontrado indicios de que el ameri-
''nn Jeremiah Lynch está complica-
no tn el movimiento revolucionario 
Irlanda. Otros dos americanos se. 
rsn jnzgados de un momento a otro. 
L.vnch ha sido convicto. 
A U S T R I A Y RUMANIA 
Vieua, 18. 
Entre Us Gobiernos de Austria y 
Rumajiia st ha firmado un convenio 
comercial para cambio de artículos 
«nlre ambos países. E l convenio pro 
poreiona a Austria una nueva fuente 
¿e alimentos. 
f-N A N I V E R S A R I O 
Washington, 18. 
Hoy se ha celebrado en esta capi-
tal el décimo séptimo aniversario de 
la primera Conferencia de la Paz, 
efectuada en la Haya, que fué convo-
cada por el Emperador de Rusia. 
Las mujeres americanas se han diri-
gido al Presidente Wilson rogándole 
que convoque a una,nueva conferen. 
cía cuando se termine la guerra-
E L PAPA Y L A CAMPAÑA SUB- ! 
MARINA 
Londres. 18. 
E l Gobierno británico ha sido in. 
formado de que el Vaticano dirigió a 
Alemania una nota rogando que 
«bnndenara su campaña submarina, i 
LOS A L E M A N E S Y LA N E U T R A -
L I D A D A M E R I C A N A 
Washington, 18. 
E l Conde de Bernstorff ha recibí- j 
do órdenes de su gobierno para que 
dé Instrucciones a 1°* cónsules ale-
manes en los Estados Unidos, a fin i 
d* que estos a su vez adviertan a los ; 
subditos alemanes residentes en \ o r . 
! fe América que deben obedecer la* i 
í leyes de los Estados Unidog y cesar 
i de cometer actos que puedan consí- i 
dorarse como una violación de la I 
neutralidad. 
T O R P E D E R O A L E M A N A P I Q U E 
Copenhagen, 18-
Un despacho de Malo dice que un 
torpedero alemán chocó con uña mi-
na, también alemana, yéndose a pi-
que y pereciendo un tripulante. 
A L E M A N I A P R O M E T E INDEMNI-
ZAR A SUIZA. 
Berna, 18. 
Alemania ha expresado su pesar 
con motivp de las vidas suizas perdi-
das en el desastre del "Sussex". pro-
metiendo indemnizar a las familias 
de 'as víctimas. 
(PASA A L A OCKD) 
E A E I E B R E " P I T U I T R I N O " C O N S T I -
T U Y E U N S E R I O P E L I G R O 
E N L A S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS, COMO E N L A S E -
C R E T A R I A D E SANIDAD, S E E S T U D I A L A E V I T A C I O N D E L 
A C T U A L A B U S O 
L A S PROVISIONES. — Mientras cu Méjico el Gobierno "de facto" se niega a acceder a las demandas de 
Pershings, encaminadas a obtener el libre tránsito por los ferrocarriles mejicanos, el sistema de aprovi-
sionamiento de la exp«diclón punitiva tiene que nacerse por carretas y automóviles. He aquí una ins. 
tantánea de una de estas columnas de aprovisionamiento, en su lenta marcha. 
U N S O R D O S E N T I M I E N T O D E A N I M O 
S I D A D C O N T R A L O S E R I C A N O S 
E S E L Q U E E X I S T E EN M E J I C O , A L D E C I R D E UN V I A J E R O . — L L E G O E L " A L F O N S O X I I " D E V E -
R A C R U Z . — U N A SEÑORA A P U N T O D E S E R F U S I L A D A . — E L N U E V O M I N I S T R O D E P A N A -
MA EN C U B A . — D I P L O M A T I C O S M E J I C A N O S . — S A L I O E L " M E X I C O " . — Y A NO S E 
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Este fué el sujeto que dió al te-
niente de la Policía Nacional Arturo 
Nespereira la confidencia de quien era 
el autor del robo de prendas al doctor 
Luis N. Menocal, ayudándolo en la 
ocupación de parte de las alhajas y 
su captura, realizada antes de ayer a 
las seis de la mañana. 
El teniente Nespereira lo tenía con-
minado para lograr la ocupación de 
todo lo robado y para que le indicara 
quién fué el cómplice que tuvo Nie-
ves Martínez cuando penetró a robar 
en la casa Chacón número 4. 
"Venadito" se negó a cooperar en 
la última parte del servicio que de-
seaba el teniente Nespereira, por cu-
yo motivo éste, sospechando que lla-
mara al cómplice del robo a su do-
micilio, amigo suyo, para ponerlo en 
autos de lo que acontecía, le puso 
una vigilancia alrededor de su casa. 
El encargado de acechar a "Vena-
dito", el vigilante número 185, de la 
Policía Nacional, de la tercera Esta-
ción, nombrado Manuel Rodríguez, 
vió entrar anoche poco después de las 
once al individuo que buscaban cn el 
domicilio de aquél y cumpliendo la or-
den recibida fué al teatro Campoa-
mor, donde estaba Nespereira con su 
señora esposa, avisándole lo que hu-
bo de observar. 
Cuando el teniente Nespereira lle-
gó a casa de "Venadito" ya se había 
marchado el hombre que buscaban. 
'Venadito" negó que hubiera leni-
(PASA A L>_ O C H O ) . 
K L "AIjFONSO X I I " 
Ayer íx las 12 y óO minutos de If 
larde llegó el vapor correo español 
"Alfonso X I I " , en una ripida y fe-
liz travesía, procedente de Veracruz. 
Trajo carga y 202 pasajeros <ie 
tránsi:j para España y 89 pasajeros 
para la abana. 
Esto' úiltmcs' son los señores í-'e-
ilericp J-lccre y far.iilia, íe-ni lía-
n.nn. .Urrbo Musali. tnreo. ííllíseiisá 
N'jmot -. japonés, Enrique Colmene-
ro. jKtn.en V,i\. Agustín Co-ni'.-as y 
familia, Ciriaca Ortiz. María Tcr«-
sa l'ülCfía, -Norberto Garoia. Ciu'-r 
,1o Genaro Fernáníor. . lula 
Godfnes, Concepción Cepoit. Cal -
men Romero. l^aHla Fita, lloberto 
Gelabert. Emilio Marchand j fami-
:ia Gregorio Ceru Salvador García. 
Pedro C. Tirito. José A. Castilla. E u -
sebio Rugarcia. Vicente Gutiérrez. 
E l mMicc delegado de Cuba, «n 
Veracruz. noctor Wenceslao Villau-
rrutía, nue viene *n uso de i^encla 
por enfermo, en compañía de su es-
posa. 
Señores José CebriAn. PominiO 
Plago v familia. Carmen Viar. Ma-
nuel Fernández. Gonzalo Arrondo. 
Sara Valdés. Antonio Darder. M;guel 
González. Alejandro Bona, P<»rAn A. 
Cuevas. Rafael Gutiérrez. Enriqt^ta 
F . de. Ortiz. Andrés Oriz, José A. 
Sánchez. Francisco Bustamante. Leo 
poldo Ortiz. Fernando Eara. Luis 
Barroso e bijo. Clemente Pesquera. 
María A. Cortina. Juana Penarro-
za. Ci M. de MnrAn, casi todoc mé-
rcanos y españoles y otros mis. en-
tre ellos diez iaponeses y cuatro re-
ligiosas. 
I.a mayoría d» los de tránsito oon 
españoles y varios mejicanos. 
PEPlX)MATI<OS MEJICANOS 
E l señor Clemente Pesquera, lle-
gado en este vapor, seguirá en bre-
ve viaje bada Dinamarca, vía X^w 
YonfcT, en ruyo país ba sido nombra-
do Encargado de Negocios dol go-
bierno earrancista. 
Orros diplomáticos llejrados son * l 
señor X. Almarach. Secretario de 
la Legación de Méjico en Berlín v 
el señor Izagulrre. attacbé militar de 
]a misma. 
I I S I P A M I E N T O F U r S T R A P O DE 
UNA SFnORX 
Otra pasajera del "Alfcnso X I I " 
era la señora de Mariscal, bija riel 
que fué Secretario de Relaciopes Ex-
teriores de Méjico señor Mariscal. 
Según nos informaron, dicha se-
ñora, residente en Tacubayi. fué ba-
rc poco hecha prisionera por los za-
patlstas en compañía de ina bija y 
al protestar por las amenazas de 
muerte que se le baclan a esta ñlii-
ma, dicha señora fué imenazida 
también de muerte, llegando ft pre-
pararse su fusilamlentn con el CO* 
rrespondiente cuadro formado parT 
dlcparar sobre ePa. y logrando sal-
varse gracias ti la intervención de 
un oficia: que vinn en s-i defensa. 
Ea señora de Mariscal se dirige a 
Jíew York, en donde reside ofra hi-
ja suya. 
SF TFAfV t V nnM f» M • I*WTO COX 
T.OS AMERTCANO*: 
\ bordo del "Ufonso NTT" fuimos 
i-formado« -̂ or varlef pasajeros que 
el mismo día cue salió de Veracruz 
oí correo español, llegaba allí e' cru-
círó americano "Walling", siendo 
con eŝ -'j dos los buques de guerra 
americanos que hay en aquel puer-
to. 
Respecto al estado de Veracruz, 
nos dijeron que existe relativa tran-
quilidad, pero que se teme un pró-
ximo rompimiento con los. america-
nos, dándose a menudo algunos es-
cándalos por sucesos leves. 
Hacé pocas noches, 'se nos dijo, 
volaron sobre la ciudad varios ae-
roplanos, nue se supone sean del go-
bierno carrancista. habiéndose apa-
gado todas las luces y apoderándose 
un gran temor de los v^inos. 
Este temer ha sido también au-
mentad | con la retirada de las esta-
ciones de los ferrocarriles de todo el 
material que pudiera servir 3e uti-
lidad a los americanos, ^n opeo lo 
que llegasen a entrar nuevamente 
en Veracruz. • 
Por la impresión de nuestros co-
municantes, sacamos en conclusión 
que, aunque los mejicanos aparentan 
estar tranquilos, se nota que existe 
entre ellos, como un sentimiento tor-
do de odio a los americanos, que pu-
diera dar lugar a inesperados y trá-
gicos acontecimientos. 
Frases estas últimas que escucha-
mos de boca de un viajero. 
E L "OAIíAMARÉS". b l m t n t s t k o 
D E PANAMA 
De Colón y Puerto Limón. Uesró 
ayer al medio día el vanor hltLílM 
•'Calamares", con carga de frutas >* 
R E G R E S O E L 
P R E S I D E N T E 
Anoche, después de las once, llegó 
a Palacio, en automóvil, el señor Pre-
sidente de la República con su dis-
tinguida esposa y demás personas que 
lo acompañaron en su excursión por 
Bahía Honda y el Mariel. 
1 B o l s a d e N e w í o r k í 
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59 pasajeros, de ellos 20 de prime-
ra. 
Entre estos llegaron el nuevo Mi-
nistro de Panamá en Cuba, señor 
Eusebio A. Morales, que lo es tam-
bién en Washington, en cuyo lugar 
fijará su residencia después de pre-
sentar sus credenciales al Presiden-
te Menoca?. 
A recibirlo acudieron a bordo el 
introductor de Ministros señor So-
ler y Baró y el ayudante del Presi-
dente Comandante Silva. 
E l señor Morales es prominente 
abogado de su país, propietario del 
' Diarlo de Panamá", ex-Ministro da 
Instrucción Pñbiica. Delegado re-
ciente nente al Congreso Científico 
de Buenos Aires, y fué también el 
Delegado le su probierno para, reci-
bir los diez millones de pesos que 
•pagó el gobierno americano a Pana-
má, como indemnización por la zo-
n;i que ocupa el celebre Canal de 
aquel país. 
E l distioruido diplomático vieno 
m iv satisfecho de su designación pa 
ra Ministro en Cuba. 
Otros pasajeros del "Calamares" 
eran los señores Eduardo de la Guar-
dia, con su esposa y cuatro hijos, se-
ñara Eudomia de Yates y un hijo y 
señora Deloado de Johnson y un hi-
jo, todos panameños: los cubanos se-
ñorea Enrique Boada v Florentino 
Mantilla, el comerciante español «e-
ñor José M. Cetlvo, el co'omb'ano se-
ñor Baltasar Mlniera, los amerioa-
•nes señores Oliver Atkinson. Gusta-
ve Ritter y May Howard y la seño-
ra colomblacA Carlota Parias. 
.f AM AIQI. ¡NOS Y M I L I T A R E S 
Entre los pasajeros de seerunda del 
"''.llamares", ba llegado otro ere-cid"> 
contingente de apr'-icultore^ jarr.aiq-jl 
nos. en número de 31. 
En tr¡insi;o para Xew York van 
cn el inî p-io 7 0 pasajeros, de ellps 
40 oficiales y soldados americemoj 
que estaban destacados en la zona 
de' Canal de Panamá. 
El i "MASCOTTE" 
A las cuatro y media de la tard<i 
llegó ayer de Key West el vapor 
"Mascotte". con correspondencia y 
53 pasajeros. 
De estos anotamos al médico en-
traño doctor Enrique Rodríguez, los 
fabricantes de tabaco señores José 
H. Gato y E . H. Gato, los mejicar»* 
señores R. Fernández y Enrique Pé-
I ipz y los comerciantes señoros lou-
j sino Rendí.eles y familia. José Ml-
! guel. Manuel J . Carrefte y <Oori. 
¡ C^A>a MéVno. Emi l \ - -.o. Luí* 
Freijo, M. Mathews y familia y otros. 
E L '1ÍNTEK NACIONAL" 
Cargado de carbón mineral llegó 
| ayer tarde este vapor americano, pro 
I cedente de Xewport X'ewa. en =:e s 
j días de viaje. 
GOLETAS OON MADERA 
De Gulport. en í» días de navega-
ción, llegó la goleta americana "Fit-d 
B. Bolano". conduciendo madera 
De Pascagoula. también cortlniade 
ra llegó sin novedad la goleta ame-
ricana "Elizabeth Danztler". 
Para el repórter, profano en los se-
cretos de Hipócrates, la reunión cien-
tífica ordinaria que anoche celebró en 
la Academia de Ciencias la Sociedad 
de Estudios Clínicos, ofreció una no-
ta de singular interés—como noticia-
ble—entre las diversas que compusie-
ron tan provechosa reunión de profe-
sionales. 
Refiérese ésta a un abuso de que, 
felizmente, pronto le será puesto coto 
de acuerdo kron los intereses de la 
humanidad y la seguridad de las ma-
dres de familia, en el momento de 
serlo. Tal lo requiere el empleo que 
actualmente vienen haciendo no po-
cas comadronas de la pituitrina y ia 
ergotina, pero especialmente de la 
primera substancia, aplicada en in-
yecciones a las parturientas con in-
minente riesgo obstétrico y fisiológi-
co en todos los casos. 
Esas inyecciones representan un se-
rio peligro para la vida del nuevo ser 
y un medio de provocar hemorragias 
de consideración, que a veces pone en 
apurado trance a las pacientes. 
Para probarlo con nuevos ejemplos, 
el doctor Sergio García Marraz, dió 
lectura—vertiginosa, por cierto—a Un 
sucinto trabajo hecho en colaboración 
con el doctor Domingo F . Ramos, en 
que presentábanse tres casos clínicos, 
como contribución al estudio de la pi-
tuitrina y de la ergotina y de su pe-
ligroso abuso. 
Por unánime acuerdo de la Socie-
dad de Estudios Clínicos de la Haba-
na, según anunció su Presidente, doc-
tor Arístides Agrámente, tomará carr 
tas en el asunto, para evitar subsista 
el actual estado de cosas. 
E n congruencia con esta medida, el 
doctor García M. Carruz anunció que 
por el señor Secretario de Sanidad 
estaba comisionado para proponer lag 
bases de la reglamentación de dichos 
medicamentos, hoy tan torpemente 
aplicados. 
E n la misma sesión se escuchó al 
doctor Oscar Ledón y Uribe la lectura 
de su trabajo de ingreso sobre un 
caso de Ütopedia. 
E l señor Figueras, Vicepresidente 
de la Sociedad, corroboró el caso es-
tudiado por el doctor Ledón, recor-
dando otro muy análogo, que al efec-
to explicó. 
Finalmente le fué concedida la pa-
labra al doctor Alberto Inclán, para 
que, completando su memoria de la 
sesión última sobre la falsa coxalgia, 
presentará un caso en que había he-
cho análogos estudios, para cuya ex-
plicación presentó varias radiogra-
fías. 
A l acto asistieron ,amén de varios 
médicos, los académicos señores doc-
tores Agramonte, Figueras, Stincer 
(R.) , Santos Fernández, García Ca-
sariego, Carrerá, Alemán, Ramos, 
Junco e Inclán. 
De esperar es que la feliz iniciativa 
de la Sociedad de Estudios Clínicos 
sea llevada a la práctica cuanto antes 
en evitación de los riesgos que hoy 
son de lamentar. 
Y sirva el hecho de aviso a. cuantos 
pueda interesarle. • 
L A P U R E A D t L O S C O M E S T I B L E S 
L o s p e e s i o D í s t a s e a l e s h o s p i t a l e s 
I M P O R T A N T E S M O C I O N E S P R E S E N T A D A S A L A J U N T A N A C I O -
N A L D E SANIDAD P O R E L D O C T O R M A R I O DIAZ C R U Z 
3i kz: .rr. (PASA A L A S I E T E ) 
E l vocal letrado de la Junta Na-
cional de sanidad, doctor Mario Díaz 
Cruz, ha presentado a la misma dos 
mociones muy importantes: 
He aquí el texto de las dos: 
" E l vocal letrado que suscribe, tie-
ne el honor de devolver la adjunta 
ponencia relativa al escrito del Co-
legio Médico que interesa, la no ad-
misión de pensionistas en Hospita-
les, haciendo presento que no en-
cuentra Inconveniente legal en que 
se apruebe la referida ponencia, en 
cuanto a los dos últimos apartados 
de las conclusiones a que llega, no 
así respecto al primero, por cuanto 
las dietas de pensionistas de Jlospi-
tales figuran como subconcepto de 
ingresos en el Capítulo VI , artículo 
único de la Ley de Presupuestos vi-
gente, y esta junta, según el criterio 
del que suscribe, no puede Implantar 
medidas que envuelvan modificacio-
nes legislativas". 
"Y es que ni aún el Congreso, a 
tenor de lo dispuesto en el artícuio 
60 de la Constitución, puede reducir 
o suprimir ingresos de carácter per-
manente, sin establecer al mismo 
tiempo, otros que los sustituyaa, sal-
ve el caso que la reducción o su-
presión proceda de reducción o su-
presión de gastos permanentes equi-
valertes". 
"Para armonizar la ponencia con 
la legalidad vigente, sería de acon-
sejarse que la primera parte del 
acuerdo se redactara en la siguien-
te forma: 
"Que se aconseje al Honorable Se-
cretario que» en el anteproyecto de 
presupuesto que envíe al Honorable 
Presidente de la República, y en la 
discusión del mismo en el Consejo 
8* Secretarios que para ese efecto 
debe celel.rarse según el artículo 387 
de la Ley del Poder Ejecutivo, su-
primir de los presupuestos de ingre-
sos la partida correspondiente a las 
dietas de Hospitales, que figura en 
e! CapfUrlo VI. artículo único, con-
cepto de propiedades y derechos del 
Estado, apariado dc ingresos". 
La Junta, no obstante, resolverá 
" E l vocal letrado que suscribe tie-
ne el honor de referirse .?1 adjunto 
escrito del señor Antonio Verdaguer 
Garulla. Pecrotario de la "Agrupa-
ción de Comerciantes de la Hab%^ 
na", de fecha 29 de Junio do m : 
interesando que so dicteTi las medi-
elas convenientes a fin de oue los ;íO* 
merciantes que se dedican a la ven 
ta de alimentos no resulten culpa-
bles de las adulteraciones que ellos 
no efectúen; haciendo presento qua 
hace suya la orientación indicada 
por el señor Secretario de! Departa-
mento y propone a la Junta que 
apruebe el siguiente acuerdo: "Los 
comerciantes al detade al recibir los 
artículos de comer y beber de «les 
comerciantes al por mayor, recoge-
rán tres muestras debidamente pres^ 
cintadas, lacradas y selladas, con-
04 rv.indo cada parte una de las mués 
tras, remitiéndose la tercera al De-
partamento de Sanidad para su aná-
lisis. Si la muestra resulta mala, con 
traviniendo las Ordenanzas Sanita-
rias, la responsabilidad caerá sobrs 
ei comerciante xiue venda al por ma-
yor, pero si la muestra resultase búa 
ua y en una i n f e c c i ó n ulterior del 
citado establecimiento al detalle no 
comprobase la adulteración del ar-
tículo, la responsabilidad será del 
du^ño del establecimiento". 
E l anterior acuerdo es la trans-
cripción literal de lo aconsejado por 
el honorable Secretario al pie del 
mencionado escrito del soñor Coru-
P.a; y el letrado <iuc suscribe lo haca 
suyo". 
La Junti. no obstante, resolverá. 
A c c i d e n t e a u t o m o -
v i l i s t a e n e l H i -
p ó d r o m o 
A L V O L C A R S E LA MAQUINA. R E . 
CIBIO L E S I O N E S G R A V E S E L 
C H A U F F E U R 
Marianao, Mayo 18. 
Efectuándose ayer tarde en el Hi-
pódromo de Marianao. las práctica» 
para las carreras de automóviles, qua 
¡han de llevarse a cabo mañana, sá-
bado, día 20, se volcó la máquina que 
piloteaba Narciso Doval, vecino de Co-
lón número 24. 
La máquina quedó destrozada. 
Doval recibió lesiones graves en 
distintas partes del cuerpo, sienda 
trasladado ai Hospital Militar de Go-
lumbia, donde lo asistió el Dr. Cho-. 
mat. 
El sargento Martí, de la policía dt < 
Marianao, se constituyó en el luga í 
de la ocurrencia, levantando acta del 
caso, con la que dió cuenta al Jueí 
Correspondiente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
: ' 
• 
i 
I N F O R M A C I O N 
B M B : 
e s t e M E R C A N T I L 
C o n t i n ú a l a d e m a n d a 
p o r v a l o r e s e n l a 
B o l s a 
Con mayor actividad aún que en 
^os días anteriores y con alza general 
en los valares, rigió la Bolsa ayer, 
operándose en 1.000 acciones dol Ban-
co Español, de 98 a 99 al contado. 
E n Ferrocarriles Unidos se operó 
en 1.000 acciones a 92T1 8 y 92.114 al 
contado. 
A 96 al contado se pagaron 1.000 
acciones Comunes del Havana Elec-
tric y a 96.1 ¡4 para ol mes se paga-
ron 500. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Naviera rigen con gran deman. 
da para renta, por ser papel de 7 por 
ciento sólido; estas reaccionaron de 
92 a 96 y se espera verlas en este mes 
a la par. 
Las acciones Comunes de la Com, 
pañía Naviera, subieron de 64 al 68, 
entre cuyos tipos re operó en más de 
4.000 acciones, quedando firmes y ac-
tivas. 
Los valores de la Cuba Cañe, inac-
tivos, lo mismo que ]os del Teléfono 
y Tas Preferidas-del Havana Electric. 
E l mercado cerró a los siguientes 
tipos 
Banco Español 98 a 99. 
F . C. Unidos 92 a 92.114. 
- Pref: H. E . R. Co. 105.112 a 106. 
Ccmuner. H. E . R. C. 96 a 96.118. 
Teléfono Comunes 78 a 79.718. 
Cuba Cañe Com. 59.3;4 a 100. 
Naviera Pref. 95.1*2 a 96.1Í2. 
' Naviera Comunes 67.1¡2 a 68. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
5 francos 92. • 
Cambios sobre ílamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.3Í4. 
Centrífuga polarización 96, en pía* 
za, a 6.40 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.3:8 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.63 centavos. 
Se vendieron 25.000 sacas azúcar 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
si3-35-, 
Londres, Mayo 18. 
Consolidados, ex-interés, 57% ex-
dlvidendo. ^ 
Las accione» Comunes de los t. G 
Unidos oe la Hcbana rf-gistrada.^ en 
Londres, cerraron a 81.14 ex-divl-
c'endo. 
París, 18. 
Renta francesa, ex-inlerés, 62 fran 
eos 75 céntimos, ex-capón. 
E n la Lonja dei Café de NewYorK 
«¡e operó ayer en azúcar** crudos d€ 
procedencift de Cuba, centrífuga, 
éobre base 96 ©n :fcm6«íto de 56 (** 
nelaáaa. 
Se c-otlrxi * loa siguientes pre-
rtoe: 
Mayo 5.44 
Julio 5.45 
Septiembre 5.48 
Diciembre 4.98 
Toneladas vendidas: 18.950. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 18 
Bonos fi« Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99 7¡8. ^ 
Lonus de. los E s t a d a Unidos, a 
l l l . i : 4 . 
Descuento papel comercial, a 3.1 4. 
Cambios sobi-e Londres, 60 días 
vista, $4.73.00. 
Gamhios sobre Londres, a la vista, 
F4.76.10. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
New York. 
E l mercado americano abrió, con 
escasas órdenes de compra. 
Se vendieron por ta tarde 25.000 
sacos de azúcar a 5.318 centavos cos-
to y flete, para entrega en Mayo, a 
especuladores. 
Dícese habei*se vendido azúcar de 
Puerto Rico a un pi-edo equivalente 
a 5 centavos costo y flete por a /ú . 
cares de Cuba 
C U B A 
Mejor impresionado cue en los d̂ 'as 
anteriores rigió ayer el mercado lo. 
| cal. 
i Se dieron a conocer las .Tguientes 
1 ventas: 
" D i a r i o d e i a M a r i n a " 
! A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
1 Constante existencia de las mejores Cora-
bafifas Mejicanas: Pánuco-MnhuaveB, La 
PTla del Golfo, La Concordia. La Nació-. - , , . ^ ^Prl  a  .> o
A a m i n i S t r a C l O n ?a1, J,ranco-Espafiola, El Caimán, San Ma-^ U A i A A i x & O L i . c&^AWAA 1>an Amer£an A'̂ mo de Pflnuco, etc.. 
Por renuncia del señor Emilio Ca-
lleja, se han hecho cargo de la Agen-
cia del DIARTO D E L A MARINA, en 
Yaguajay, los señores Caraballo y 
Veitfa, con quienes se entonderíin 
nuestros suscrlptores. des aquella loca-
lidad, desde primero de Abril último. 
Habana 15 de Mayo de 1516. 
F J Administrador. 
5-16 
1 u i rranco- spañola, ^ u ow 
I teo, I'  ica  ln   fl , t ., 
i et. Joaquín Fortün. Necrocios Tetroleros. 
I Gallano, 26. Teléfono A-4M6. Cable y Te-
léRrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 81 m. 
Por disposición de la Comisión Eje -
cutiva y por acuerdo de esta Sección, 
se saca a concurso por oposición para 
ser elevada a terna, la plaza vacante de 
Administrador-Contador del Teatro Na-
cional, propiedad de este Centro. Los 
oposicionistas deben encontrarse com-
prendidos en los artículos 25, y 61 del 
Reglamento General y presentarán 
por escrito su solicitud al señor Presi-
1 dente de la Sección de Inmuebles, den-
tro de los ocho días hábiles a contar de 
la fecha, acompañándola de los docu-
mentos certificados de aptitud y refe-
rencias. Además se prescribe que los 
aspirantes deberán poseer prácticas 
administrativas y conocimientos gene-
rales de contabilidad, para ser some-
tidos al examen correspondiente. 
Habana, 17 de Mayo de ,1916. 
El Secretario, 
Víctor Rocha. 
C 274I alt. 3d.l7. 
T * * * * " * * *********** jrrMwjr**jrMMMMjr*M**rMM> 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Los Sábadoa 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New Ycfk . . . . . .Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York ^ $35.00. Míxümiin 
(Comida a la carta) 
Habána-Nueva Orleans , . . „ $25.00. Mfnimnn 
(Incloas las comidas) 
Santiago-New York , . ' - . . $32.50. Míninum 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para toctos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 1 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E l l V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
10.000'sacos cenf. pol. 96 a 4.85 cen 
libro a bordo, Sagua, 
1.000 sacos cenf. pol. 96 a 4 90 cen-
tavos la libi-a, almacén, Matanzas. 
1.000 sacos cenf. pol. 96 a 4.85 cen-
tavos la libra, trasborde. • ' 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores • cotizó a 
los siguientes precios: 
• Azúcar centrífuga polaiizadón 96 
a 4.78 centavos ox-o nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén póblco de 
esta cudad para la exportacióm 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ire: 
Compradores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.96 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D*? C A F E 
E l mercaíCo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depd-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer bastante activó y 
de baja. 
Durante el día se mantuve algo 
más sostenido el mercado y muy ac-
tivo, cerrando a los precios más fir. 
mes del día, de dos a cuatro puntos 
de alza, menos el mes de Noviembre 
que fué el linico que bajo con relación 
a la apertura." 
Se operó en 18,950 toneladas en la 
fornia" siguiente: 
Para Mayo, 100 toneladas; para Ju-
21Í0, 250 toneladas; para Jalio,. ñ.60ü 
toneladas; para Agosto, 1.050 tone-
ladas; para Septiembre. 9.100 tone-
ladas; para Octubi-e, 150 toneladas; 
para Noviembre, 1.000 toncadas; pa-
ra Diciembre, 1,660 toneladas, y pa. 
ra Febrero, 50 toneladas. 
D E L MERCA IX) A M E R I C A N O 
Noticias del mercado.de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co.: 
j E l haberse reanudado los rumores 
jde paz, ha hecho que ios profosiona-
| les bajistas vuelvan a atacar ei mer-
| cado. Las acciones del F . C Reading 
, están firmes y de alza, debido ha ha-
ber subido el precio de) carbón. 
L a Compañía de D'ttillers, ha de. 
clarado un dividendo de 6 ñor ciento. 
CAMBIOS 
Inactivo para Ja importación, pero 
algo animado entre banqueros, rigió 
ayer el merca/'c. 
Firme riga el tipo.per letras sobre 
los Estado? Tlnjdos y firmes también 
ios cotizado» por letras sobre Londres 
y París. \ ^ 
Sostenidos los de 1 atrás sobre E s . 
paña y flojo contra Alemania. 
Cotización: 
Londres, 3 d'v. . . 
'^Londres, 60 ^ v . , 
París, 3 djv. . , . 
Alemania, 3 d v . . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 djv . . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
Banqas» Com er-
ro», ciantes. 
4.77% 
4.74^ 
22 
%P 
1% 
8 
4.-514 V. 
4.72'4 V. 
16% D. 
?3 D. 
^ D . 
2*4 D. 
10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3/4 a 12 pulgadas, ^ trece 
pesos quintal. . 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas/a $18.5p quintal. 
Condiciones y descuentos de coó-
tumbre. • -
Movimiento de A z ú c a r e s 
E n los almaconesc de la Boca y 
Ca'rahatas. . : 
Exportación 
-C. Alfert y Ca. de la semana, (1) 
8.000 sacos; (2) 8.800 idem; (3) 16000 
idem; anterior, 315,483 idem. Total 
S4S.28S sacos. 
Manuel Rasco exisetencia 19,733 
sacos; de la semana, 7,000 idem; an-
terior 77,670 idem. Total 84,670 socos 
Amézaga y Ca., existencia, 23,777 
sacos. 
G. Izaguirre, existencia 30,877 sa-
Q 
u u 
P n n 
O l d l i U 
n n n 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA) 
Por orden del señor Presidente, y a petición de varios señores socios, 
de acuerdo con lo que determina el artículo 42 del Reglamento general, 
1 se convoca a los señores asociados de este Centro para que se sirvan con-
j currir a la Junta General extraordinaria que se celebrará en los salones 
¡del edificio social el domingo próximo, día 21, comenzando a la una de 
! la tarde, y en la que se tratará de la siguiente moción que presentan los 
¡ señores peticionarios: 
—Que se revean los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria del 23 de Abril último acerca de la construcción, en la 
Quinta, de una Capilla y un depósito de cadáveres, y de la no admisión 
del donativo de la Junta de Señoras Camareras de la Virgen de Covadon-
ga. Para sustituir los mencionados acuerdos, los mismos señores proponen: 
—Que se construya una Capilla bajo la advocación de la Virgen de 
Covadonga. 
—Uh depósito de cadáveres y sus anexos. 
— Y que se acepte el donativo de la Junta de Señoras. 
PARA PODER P E N E T R A R EN E L L O C A L EN QUE HA DE C E L E -
B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSABLE L A P R E -
SENTACION D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A COMISION 
CORRESPONDIENTE. 
Habana, Mayo 17 de 1916. E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C-2762 4d 18. 2t. 19. 
*********************************************** *****^jr^^ 
S i u p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
E A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ - P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor! 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Piaras^ 
M.ei:chant, Tomás B. Mederos, Enfiquo Milagros, Bernardo P é r e z J 
. Actoumstrador: Manuel L . Calvou — Secretario Contador: Eduardo 
lellez. / 
r^ . jr i^?ZAS de XÁyás& cia*e8 y P01* mtfdioas primee par* Suba«t». | 
contratistas asuntos Civiles y Criminaos, Empleadoe Públicos, p a r a i i j 
A d u j a s etc. Parra más informes dirigirá* al Admwstndor. 
tta*lder en el deapactoo d* laa solicitvuie». 
A S O C I A C I O N 
Unión de Soliarrendadores y Propieteríos de Casas 
Amislad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d* tener que asistir a juicios de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De-
más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 
" E L I R I S " 
r í S Í E ^ ? í í r . ? E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1865. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
ui ^ ^ o S ^ ^ Í Í Í 3 ' unJa mó<iica ^«ta» asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios «1 sobrante anual aue 
jesuíta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $fil ro í 874 00 
Siniestros pagados por la Compañí», hasta el ab'de Abril ' • • " 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes d« loa añna 
de 1909 a 1912., . . f 
Suma que se devuelve este año como sobrante de * 1914** 
Sobrante de 1915, que se devolverá er 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente * en oro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo «n caja y en los 
Bancos . c » 
Habana, 30 do Abril dn 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A N I O X I O ^ C ^ T U J F ^ c n R Q j J E j q 
1.752.918.2S 
211.438.7& 
20.816.371 
52.690.2.'J 
«8.064.T8 
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S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimientto de los señores asociados que el 
próximo día 20 del actual se celebrará en los salones de nuestro Palacio 
Social el tradicional baile de las flores. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la presentación 
a la comisión de puerta del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Con el fin de evitar en lo posible toda clase de aglomeración a la entra-
da, se ruega a los señores asociados vengan provistos del carnet de iden-
tificación. 
— L a Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el derecho de 
hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa resultasen in-
convenientes, sin estar obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán a las OCHO Y MEDIA y el baile comenzará a 
las N U E V E Y MEDIA. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
Rafael Armada, Secretark 
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Cárdenas. 
Matanzas, 
banta Ciara. 
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Calbaríén. 
Sagua la Grande 
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M. García, S. en C , existencia, 
69,807 sacos; do la semana, (4 ) 20000 
Idem; anterior, 4-53,887 idem. Total | 
478,887 sacos. 
Alvaré y Ca., de la semana, (5) 
16,800 sacos; anterior, 85,000 idem. 
Total 101,800 sacos. 
Marcelino Florez, anterior, 3,000 
sacos. Total 3,000 sacos. 
Totales: existencia, 235,849 sacos; 
de la semana, 76,600 idem; anterior, 
935,040 idRm, Total 1.011,640 sacos. 
M. García S. en C., do cabotaje ua-
ra la Habasa, 2,670 sacos. 
Total general 1.015,310 sacos. 
Recibidos en la semana: 76,927 sa-
CO0bservaciones: (1) vapor Higb-
land Monai^, Queenstown, Inglate-
rra (2) vapoi- Llangallan, Queens-
town Inglaterra. (3) Vapor Times, 
New York. (4) vapor Ocean Trans-
port Queenstovní, ílncrloterra. (5) 
vapor Sinaloa, New York. 
Sagua la Grande, Mayo 13 1916 
fa : t). Tonismo 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo, . ' 
19 Cc:ide Wifred.->, Galves.on. . 
19 Montevideo, Barcelona, vía US* 
York. 
19 Sonmelsdijk Rotterdam. 
19 Oüvette; Tampa y Nem lork. 
19 Chalmétte, New Orleans. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Atenas, Bocas del Toro. 
20 Mascotte, Key West. 
20 Barcelona, Barcelona y escalas. 
26 HiiariÜB, Btíenos Aires. 
31 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Mayo. . . _ -117̂ .4. 
19 Mascotte, Key West 
Calamares, New YorK. 
Olivelte, Tampa y Key West. 
Havana, New York. 
Atenas, New Orleans. 
Alfonso XIT, Bilbao y escala. 
(PASA A L A t ) l E Z ) 
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" C e n t r a l P a s t o r a " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa Clara, 
Cuba 
AVISO 
En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara. 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berengner, 
Secretario. 
, C 2442 20d-5. 
B a n c o N a c i o n a l d e G u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % T.OOO.OOO.Ofl 
A C T I V O E N CUBA $ C0.000.000.0a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Al íanos abona el » por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R / l O ^ o l O S B A N Q U E R O S H A B f t N * 
V é n d e m e » C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en «etn S s c c i ó » 
pagando intereses si 3 p £ snnsL 
Todss estas operaciones pueden efectuarse también por corito 
**********************r**************^-
R U T A D E L A F L O R I D ^ 
DIARIA «zceptnando Ion dominaos y JneTe» DESDE I*A H*1'' pAbA ^ 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y EA MAS CORTA POR ^^^^ t* 
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— E» oficW 
tre Cnba y lo» Eitados Cnldo». 
( P i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
¡ D / U i i d a y v u e l t a 
Directo iln cambiar de trenes © coa prlvllealo de haeer "^Vl-jiMOB1".*» 
la vuelta en WASHINGTON, la sran e Inrresante capital; » ^ J & G R E * ^ 
EADELEIA y dem&i clndade« en el camino. Con prlrlleR o 
HASTA S MESES 
U N P A S O A L ' G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a siete horas 
carro» 
De§de Key West «1 mejor «errtolo, por EerrocarrU ^ * eiéctrlc»»; 
lacios Pullman. Todo, de acero, con alumbrado y abanico 
dormitorios con compartimientos camarote» y de litera». c»rro« re»1 
a la carta. . 
Para informes, reaerTiclone» y billetes dirigirse « « 
Peoinsular aofl Occidental Stearasiiip Co 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a 
C 2290 
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Dos adicio-
nas diariii* 
Es el periódico de mayor circala-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
L a s f i e s t a s p a t r i ó t i c a s 
Después de aquella fiesta inolvida-
$¡e e incomparable con que se celebró 
d nacimiento de la República el 20 
de Mayo de 1901, fué entibiándose el 
entusiasmo en las fechas y, en los ani-
versaric» patrióticos. Solo el ruido de 
algunos.chupinazos y voladores deno-
taba la conmemoración de algún faus-
to acontecimiento nacional. Pero aquel 
{ervor un tanto entumecido quizás por 
ese escepticismo que produce la distan-
cia entre los ideales y la realidad o por 
el aturdimiento de una política indivi-
dual, parece que ha revivido este año 
•n la aproximación del décimo quinto 
aniversario de la Constitución de la 
República. En los preparativos de fies-
ta, en el programa, en la prensa, en 
los organismos oifciales, en el alma del 
pueblo se siente latir más viva, más 
intensa que otros años la animación 
para conmemorar la fecha venturosa. 
Se organizan y se aprestan numerosas 
excursiones de los puntos más impor-
.antes de la Isla para la capital. 
¿Qué causas han contribuido a es-
.tos nuevos hálitos de entusiasmo para 
la celebración de una fecha nacional? 
Tal vez después de los primeros mo-
mentos de decaimiento, de decepción, 
.ia brotado de nuevo la fe patriótica 
que apo tras año va dejando su calor 
en los corazones y que si menos fogo-
sa, menos relampagueante quizás que 
en los primeros días, es en cambio más 
sólida, más honda y más serena. Tal 
vez el mismo carácter pacífico, libre de 
exaltaciones y de sectarismos, de la 
política actual y la indiferencia con 
que el país ve las refriegas políticas 
ha hecho que el pueblo haya podido 
concentrar más su atención en la con-
memoración de sus gloriosos aniversa-
rios. Tal vez la inauguración de la 
estatua de Maceo, y la solemnidad de 
los actos oficiales y públicos con que 
se ha de celebrar y los recuerdos que 
en el pueblo cubano evoca el famoso 
caudillo revolucionario hayan servido 
para reanimar el calor de las fiestas 
patrióticas. 
''De todas suertes es este un dato que 
se ha de anotar con plácemes y aplau-
sos. Bien sabemos que el patriotismo 
es algo demasiado profundo, demasia-
do espiritual para que pueda consistir 
en los fuegos, en la pólvora, en las 
músicas, en el bullicio y en la algaza-
ra de una fiesta. Pero dentro de ese es-
plendor y ese ruido externos va el al-
ma nacional adherida al recuerdo del 
fausto suceso y esa alma nacional va 
moldeándose, cultivándose, fortificán-
dose, merced al fervor y las nobles ex-
pansiones de esas fiestas. De aquí su 
importancia. De aquí el esmero y el 
celo con que han de ser excitadas y 
fomentadas. 
N i l i b e r a l e s 
n i c o n s e r v a d o r e s 
Nuestro estimado colega "El Triun-
10" ha creído ver en algunas aprecia-
ciones e informaciones del DIARIO 
DE LA MARINA, cierta parcialidad 
hacia los conservadores y cierta hosti-
lidad hacia los liberales. El fervor y 
la consecuencia tenaz e inquebranta-
ble con que defiende la causa de sus 
correligionarios aguza la suspicacia y 
malicia del colega. El DIARIO DE L A 
MARINA ni siente ni puede tener nin-
gún motivo para sentir animadversión 
oc ninguna clase hacia los liberales, 
na dado pruebas de apreciar y esti-
mar a todos y cada uno de sus jefes 
i directores y ha tenido sinceros elo-
í'os para aquellos actos del Partido 
-iberal que han buscado el bien co-
mún del país y la disciplina, unidad y 
•'OliQaridad de la agrupación. 
"ocos, muy pocos son los que han 
«citado a la unificación liberal con 
^nla insistencia, con deseos tan sin-
* [ \ y hondos como el DIARIO DE 
, MARINA. Pocos han lamentado 
lanlo que un partido sólido y pode-
roso en otro tiempo se haya deshecho 
y disuelto en tantos grupos y fraccio-
nes. Hemos tenido voces de aliento 
para los unificadores del Partido, Y | 
hemos consignado con dolor los repe- j 
tidos fracasos de la unificación. 
Si después de estos, si después de 
tanto conato inútil apenas conserva-
mos ya la fe en la unificación liberal 
¿a quién se ha de culpar? Si aún den-
tro de la misma agrupación hay quie-
nes desconfían de las nuevas gestiones 
unificadoras y de la actitud del gene-
ral Gómez, rival perpétuo de Zayas. 
¿cómo hemos de creer en ellas vos a 
pie juntillas? Cuando los hechos nos 
| digan rotundamente, seguramente que 
, Zayas y Gómez van de perfecto acuer-
do en la política de la contienda elec-
\ toral seremos nosotros los primeros 
| en celebrarlo y encomiarlo. Por lo de-
. más ¿para qué hemos de decir de nue-
1 vo a "El Triunfo" que no tenemos 
: devoción ni a ninguna candidatura ni 
j a ningún grupo determinado? 
T H E 
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M O H A Y C I A D A r i E J O R 
M a g n o l i a . A g u i l a . S i . G i a r l l s 
BORDE 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A . 
E l s i s t e m a B o r d e n d e i n s p e c c i ó n d e l a s 
l e c h e r í a s y l a m a n e r a e s t r i c t a m e n t e h i g i é -
n i c a d e m a n i p u l a r l a l e c h e , a s í c o m o l a 
d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s d e l 
c o n s u m i d o r , n o s o n u n i d e a l f a n t á s t i c o n i 
u n a t e o r í a , s i n o u n a R E A L I D A D y u n h e -
c h o r e a l , c u y o c o n o c i m i e n t o d e b e i n s p i r a r 
c o n f i a n z a a l c o n s u m i d o r c o n r e s p e c t o a l a 
p u r e z a d e l a l e c h e p a r a a b a s t a d e l a 
f a m i l i a , c u a n d o u s e l a d e l a s m a r c a s d e 
B o r d e n . 
M a g n o l i a . A g u i l a . S t C h a r l e s 
ra la defensa del nuevo derrotero de 
estos republicano-; arrepentidos. CfiUl 
00 los deniócrotap procedentes ele 
la Revolución de Septiembre que se-
puían a los señores Moret y Beeerra, 
entraron en la Monarquía de AlfonflO 
X I I , lo hicieron sobre la base y con 
la garantía, que les dió Sagasta, do 
reformas liber.iles v de orientación?? 
grata? a las '^quiérelas. Castelar li-
cenció sus huestes y se declaró be-
névolo parí las instituciones perma-
nentes, merced a la implantación del 
«ufragio universal y el jurado. I.os 
reformistas no han exigido pública-
mente a lo menos no se ha formulado 
la exigencia—ninguna modificacioT 
en las bases del régimen, ni lajtn'e-
nor*prom<;sa a los liberales, ni a su 
jefe de que será llevado al organismo 
legal alguno de los principios que 
ellos sostienen. Tal manera d? en-
trar en la Monaraula no puede cob-
vencer a los amigos d© la teoría de-
mocrática. Estos juicios que formu-
laba hoy un experto hombre políti-
co, examh.ando el resultado de láe 
elecciones, pueden s-ervir de explica-
ción al fracaso de los reformistas. 
1 Por eso les han atacado las dere-
cbn.s y las izquierdas, siendo natu-
ral, por lo tanto, lo ocurrido. 
Otro significado ausente del Con-
greso es Rodrigo Soria no. En las 
flecciones de Madrid triunfó la can-
didatura de coalición monárquica 
compuesta de amipos del Ooblemo y 
del señor Dato, a saber: el ronde do 
í-ímta Engracia, y los señores Alesar-
co, Conde y Laique. Petuain y Aragón 
Obtuvieron también acta<í el jefe de 
los socialistas, Pablo Iglesias, Rober-
to de Castrovido, director de "Kl 
País", y Moravta hijo. Ftíé derrotado 
el señor Soriano, quien tuvo 17.22^ 
sufragios, esto es T71 menos que el 
que logró menor número de los ven-
cedores. Tamblón fueron derrotados 
los dos candidatos mauristas. el se-
ñor Vitórica y el señor Rérez Bue-
no. 
Está satisfecho el Conde de Roma-
nenes del' resultado, porque hace 11 
años que no triunfaba completa en 
^Madrid, la candidatura monárqtiioa. 
Comparando las cifras de la vota-
ción, se ve que ca^l todos los diputa-
dos de los distritos rurales lo son 
con unos cinco o seis m'l votos, que 
bastan a que sean representantes de 
la Nación: y en cambio no lo son los 
candidatos por las grandes urbes 
oue ha.n conseguido más de diez y 
siete mil s^fra.a;ios. como les ha su-
cedido a los mauristas de Madrid. E * 
un contrasentido. Cinco n-.il votos en 
Siguenza d?¡n un acta: diez y seis mi! 
en ?dadrid no sirven para nad.u Sil; 
más que comparar estos guarismos 
se ve que hay que reformar el siste-
ma electord. como ya so ha hocho 
tn casi toda Europa. 
E l vencimiento do los republicanos 
on Madrid inspira a " E l Imp'.rcial" 
este cimentar.-.: Esos 1̂  o : 9 nul 
votantes que han dado los Uifimos lu 
gares a tres ( .-in lidatos (Castro^ da. 
Iglesias y Moray*.'.), no piensan si-
quiera on la pe ••!•,• Üidad de la Repú-
blica Son votos fn contra, protesta? 
••ontra lo con ?!'tv/do, pero sin cred j 
político, sin pensumiento, sin pro-
grama eficaz". T El Riberal* dic^: 
"Por cinco años, por diez, por vein-
te, puede servir de programa la íí-
nalidad exclusiva de.substituir un ró-
gimen por otro. Pero el molde, des-
pués do transcurrido medio siglo, no 
vale para nala sá faltan el meta! y 
la substancia que han- de cuajarse 
dentro." 
Eso, y lo que ha pasado en casi 
toda España, demuestra que la Repú 
blica ha perdido toda eficacia como 
aspiración nacional; pero no por eso 
deja de ser amenazador el escrutinio, 
porque esos millares de millares de 
ciudadanos que han votado inútil-
mente por los mantenedores del 
ideal republicano, son acusaciones 
contra el modo de gobernar de los 
ministro* de la Monarquía T será 
malo para ésta que haya un fuerte 
núcleo de adversarios con medios de 
vencerla y derribarla, pero es poor 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R A Y " 
Por aspado de 17 aao« hcanoe 
vendido éste afamado refirigora-
dor. \ 
siempre han remiltado «minea-
t emente satísfactoelos y han 
prolia do «er los máe económicos 
en el u-so del hielo y loe má« efi-
caces en la refrigeración y con-
servación de los alimentos. Olen-
tífioamentc fabricado, el "Mo 
Ora y " resulta el reírlgetador más 
sanitario y el más ideal pa-
ra el nso particular o en Ko-
tele», R«stanran*« y Oamlcerías. 
J . P ü S C M ü l l 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
IíAS BlvIOOOIONES PAIIA I>1P ÜTÁDOS.—JjA Id CHA K> LOS 
COMICIOS.—RASGOS SAL/EEVTE S.—AZCAKATK V SORIANO. D E -
RROTADOS.— líLi R E P U B L I C A N ISMO E X BAJA.—LVCLDENTES 
Y RESUMEN NUMERICO 
Madrid, Abril 15. 
Ya hay Congreso de los Diputados 
Las elecciones se han verificado el 
domingo último, día 9, sin que ocu-
rriera ningún incidente lamentable 
por lo que al orden púljiieo se re-
fiere. Pero si la paz no se ha turna- ! 
do, en cambio ha habido novedades | 
por lo que respecta a la composición I 
del Parlamento. Este va a tener una j 
fisonomía distintas de la habitual j 
desde hace mucho tiempo. Y esa mu- j 
danza no la originan los nuevos ele- | 
rnentos que se esperaba entrasen en ! 
e! palacio de ios debates nacionales I 
v que no han entrado, sino la falta 
de algunos que se consideraba nece- j 
mrios y cuya ausencia er. la nota 
saliente de los comicios que acaban 
de reunirse. 
En mi carta anterior apuntaba la 
sospecha de que se quedaran sin ac-
ta los señores Azcárate V Soriano.. 
La sospecha se ha convertido eh rea-
lidad. Si algún arreslo de úitíma 
hora no lo evita, ambos oradores ca-
recerán esta vez de representación 
pa rlamentaria. 
Sesrún es sabido, el señor A/.cárate 
se presentaba, como siempre, por 
León, su pueblo natal. Hay allí una 
considerable masa republicana y abun 
dan tambión los liberales avanzados. 
Los primeros no han seguido el mo-
vimiento da aproximación a la Mo-
narquía de los reformistas, sino quo 
continúan fieles a sus ideales de ra-
dicalismo. Votaban al señor Azcá-
rate por el ".espeto que inspira su no 
blo historia, llena de méritos, pero 
" B A G U E R " 
Eae es el nom-
bre de este sa-
broso néctar. 
S i no lo h a s a b o r e a d o , p r u é b e l o 
q u e s e g u r a m e n t e no t o m a r á otro.' 
Reconslítiple y Kulrítivo sin looal. 
no se consideraban representados en 
la perspna del insigne maestro por la 
benevolencia que éste demuestra ai 
régimen monárquico. Si no todos 
una buena parte de ellos querían un 
diputado quf< fuera ahora lo que Az-
cárate fué en otro tiempo, el 'leader' 
de la democracia en pu>;na con !a 
tradición monárquica. Ha bastarlo 
que ciertos núcleos de la política lo-
cal, movido ;̂ por el Conde de Sagasta. 
actuaran contra la candidatura do 
.'zcárate, para que resulte éste sin 
mayoría. Es verdad que no ha triunfa 
do un candidato republicano. sino 
un liberal disidente, amigo del Con-
de de Sagasta. pero ello ha sido la 
consecuencia del desplazamiento de 
las fuerzas electorales, que no acu-
oiendo a a novar a su vieio e ilustra 
representante con el esfuerzo y la 
r.r.animidad de antes, han dado I.l 
victoria a los adictos a la campaña 
de Merino Ta en las elecciones pe-
núltimas oci rrló un suceso muy sie-
nificativo por lo que atañe a la in-
fluencia del señor Azcárate.^ Había 
sido elegido éste; pero en una reu-
nión de electores republicano? se 
reprobó cierto discurso de su diputa-
do que estimaron contrario al dopr-
ma revolucionarlo. Azcárate. herido 
en s\i delicadísima susceptibilidad 
dimitió el cargo parlamentarlo y se 
quedé sin acta .Reaccionó la opinión 
Ipnnesa rápidamente y se Impuso al 
desacuerdo surgido la consideración 
al sabio catedrático, por lo que en 
I* nueva elección se entregó nueva-
mente a éste la credencial de diputa-
do a Cortes. P»>ro tal antecedente ha 
oe ser temdo en cuenta nara expli-
car lo que ha acaecido en la postrer 
jernada electoral. 
Ciertamente que si el señor Meri-
no no hubiera declarado la guerra, 
al Cobierm, y querido probar que en 
¡as tierras de León goza de prestigio 
y de poder, no habría pasado nada 
de esto, y el señor Azcárate habríi* 
obtenido •» victoria, más el hecho, 
fean las qut; fueren sus concausas, 
ha sido amarguísimo para el ancia-
no catedrático, quien al fin d» su vi-
f.a, enfermo, abatido, ve que sus pai-
sanos le niegan su confianza políti-
ca Ha habido lucha vivísima, y ¡a 
"¡errota ha sido por pocos votos. Sin 
embargo, no por eso será menos du-
ra la prueba impuesta al señor Az-
cárate. 
¿Puede alrmarse qu^ se tra-ta de 
nr. caso local, sin smnüficación en la 
trayectoria general de la política es-
pañola? Xo parece que sea de esta 
modo. Los candidatos reformirtás no 
han logrado ni el escaso número de 
actos que suponían segruras. Obsér-
vase una gran indiferencia en el país 
para este movimiento de lew» antiguos 
republicano? adscritos hoy a la ban-
dera monárquica. Tal vez sea ello 
consecuencia de que su Ilustre caivll-
lío no ha realizado la activa campi-
ña de propaganda que era necesaria. 
No podían bastar al efecto de la per-
suasión en el ánimo público algún 
d:«curso. elocuente sin duda, admira-
ble segurameiUe, pero sin eficacia ra-
para la patria que haya tanta* muM 
utud^s descontenta» aue no estáii 
representadas por nadie. Son esaí, 
fuerzas amorfas, desesperanaadae y. 
entristecidas, gérmenes de motín, nú-* 
cieos de agitación, útiles no m'is qua 
para la revuelta. Con ellas no podrái 
vencer la República; pero sin ellaA 
tampoco la. Monarquía vivir feliz ir 
tranquila. \ 
Del cálculo total de estas eleccio-
nes aparece que no han acudido y 
las urnas ni el cincuenta por ciento 
de los electores. Es que media Es* 
paña está ausente''de la v i ía política/ 
Se gobierna sin ella, mejor diríamos, 
contra ella; no es extraño que 30br«. 
tal base el Estado se tambalee. , 
He dicho antes que por el resulta-
do que ofrecen las elecciones, el nue-
vo Parlamento se hará notar má» 
que por los que le forman por lo» 
que no entran en su recinto. AI reco-
rrer las listas de los diputados. 
advierte que no están entre ellos los 
más esclarecidos nombres de la nue-
va generación. No se han acordado 
los electores de aquellos prestigioso» 
españoles que en las ciencia», las ar-
tes, las indntrla y el comercio tratan 
de mejorar la condición de Epaña. 
Los ilustres, los famosos, los que ca-
da día dan trabajo al comonta'-io pú-
blico, con sus obras y sus iniciativas, 
ísos no han merecido de rus conciu-
dadanos ni una sola pape1?ta que. al 
callr de la urna, proclame, la esti-
mación colectiva. E s que esa moce-
dad insigne se halla en el sector de 
la España ausente de que hablaba yo 
en mis nárrafos pasados. 
Precisame<nte el Parlamento qut 
I va a reunirse tendrá que resolveí 
acerca de los más hondo*? y grave* 
problemas. L a guerra y la paz exigi* 
rán de los sruías de la vido espafioia 
vn estudio completo de los derechos 
de las necesidades, de las posi'bililay 
des y de las aspiraciones del país . 
.Cómo no se ha llamado para qu« 
intervengan en su análisis a los má< 
capacitados, a los que libres de lof 
compromisos y responsabilidades 4< 
los partidos, constituyen la única eŝ  
peranza de la nación? 
No, no son los electores los culpaM 
bles de ello, porque desgraciadamen^ 
te el cuerpo electoral está de!»provi9< 
to de iniciativas. Es el Gobierno, son 
los jefes de los ^partidos los que de* 
hieran haber dirigido en la solemne 
y grave situación presente un llaman 
miento a los varones eminentes qua 
están lejos de las tertulias de lo» 
personajes y de las. combinaciones 
de la política al uso. para que toina^ 
ran parte en estas Cortes que ve.n & 
deciblr de tantas cosas esenciales. 
Por no estar en el Parlamento esa» 
figuras de la nueva vida intelectual, 
(PASA. A. L A CUATRO) 
*i 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojeresa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a k e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Gliccrofos-
fato de cal, Kola, Cocay vino de Jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
D» wnta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, Bonzílez, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s Ui m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a , :: :: :: ;; ; ; 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :: ;; :: •$ 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
t A m X CCTATRO ÜIAKIO D E L A M A R I N A 
3 J Q U I E R E e l m e j o r c a f é q u e s e t o m a e n l a H a b a n a 
P I D A L O A 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , N U M . 3 7 . 
t a P r e m a 
Va.n llegando periódicos de Espa-
ña, fecha 23 de AbrtI del torcer cen-
tenario de Corvantes, 
E l prünoro qw nos Tiene a laa 
manos «a el "Heraldo do Madrid", 
Cristóbal de Castro habla de la Tris-
teza de Cerrantea. E s uno d« tantos 
que no cotacibon aire un hombro oou-
trarkulo en los negocios pueda vivir 
contento con su suerte y gozar de 
alguna felicidad en la vida Creen 
que Cervantes no pudo ser feliz nun-
ca desde ol momento etn que jamás 
joüd de su gran destino ni poeéyó una 
fortuna. Pero ¿acaso es feliz el que 
vive en la opitlencia r «• agasajado 
por todos? 
¡El gran espíritu de Cervantes, 
bu alta filosofía del mundo; su des-
precio a las vanidades, la dulce iro-
nía con que fustiga las ambiciones 
bumana/s», y el criterio bonacbdn con 
que juzga a los .ignorantes, a 1c» pi-
caros y a los vividores, ¿no Indica 
todo ©so que Cervantes, contemplaba 
las grandezas y miserias de la huma-
nidad con lástima y desdén mAs que 
con dolor y envidia? 
Oigamos a Cristdbal de Ca«tro: 
En el orden soda! y púWtco no fué 
Cerrantes más afortunado qne «n el prl-
rado y fairlliar. Dnwinte sa ntfles fué 
nn trota-calles; ra írmntud transcurre 
*ptre la Indeeisite y la Escasea, si» oficio 
ni beneficio, eterno ssplwnte y sempiter-
no pretendiente. T cuando, ya do alca-
balero, va rodando por los mesones cordo-
beses y TOTillanos, *s hombre de mediana 
edad y siente que le asoman canas al ca-
bello y al corseón. 
Todo lo Intenta y todo le sal»» mal. Quie-
re ser Intrigante y cortesano, yendo a 
Italia en el séquito do Aqoavlva, y Aqua-
viva, cardenalidaiaemto, lo dosSisfiaí toma 
la vuelta heroica ep Jas galeras de Le-
Santo, y Lepante nos lo devuelvo tmitíla-o y envejecido: prneba a ser autor de 
comedias, y Lope, Boberano dft 1«* corra-
les, le pone un veto tan altivo como In-
dignante. . . 
Los afios de sn cautiverio, con ser tan 
rudos, tal vea le fueron misericordioso pa-
réntesis. T los '"bafios" de Argel, con 
ser tan inhospitalajioa. acaso le serían 
menos penosos que las caues de su patria 
y que la salmohadas de ra bogar. • 
Todos los datos biográficos que s» 
obtengan de Cervantes, no alcanza-
rían a darnos una Idea tan oxacta 
de su espíritu como la que se des-
pretnde de sus obras. 
En ellas resalta a todas luces que 
Cervantes fué modelo do reslgnació;! 
cristiana; v que tenía en muy eleva-
de sentido filosófico de la vida y de 
ta humanidad. E n su filosofía de las 
coeaa hay mucho do las máximas de 
Epicteto. Supo ha/llar la íetteádad en 
tí mismo, tm la bondad y cotamteera-
?16n con que lo miraba todc\ y adap-
taba su vida a los moldes Imperfso-
los de la sociedad. E n el Quijote se 
da una explicación optimista y bur-
lona si se quiere, del bien y del ma! 
que se hace en el mundo. Oervanios 
trata benevolameftrte a todos, por que 
todos, hasta loe que pare non ser-feli-
ces son dignos de compasión; y adn 
a los cr i rainales, que por serlo son 
unos desgraciado* T por «so en e! 
Quijote no hay un solo personaje -que 
*io sea simpático. Eso prneíba que 
Cervantes no fué tan iníeliz oomo 
i / I Ñ Y E C G I O N 
V E N U S 
suponen lo? que solo conciben la fe-
licidad en los palacios, en las sinecu-
ras y en las diversiones fastuosas. 
PURAMENTE 2 E 
B remedio mi» rápido y wgure en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de tnbe daeeaid» flujos, per tu-
bguosquesua Se gra t i s ao casia «»• 
trecha de la sana 
CURA PQSmPAMKK'fl 
Nuestro querido Attaciié nos dió 
ayer una nota admirable y simpáti-
ca sobre la función celebrada en el 
Metropolitan de Nueva York, ^ beno-
flcio »de los huérfanos del maestro 
Granados, que murió en ia catástro-
fo del "Süsse<x" Trabajaron artistas 
eminentes como Paderewaky, Me. 
Cormack, María Barrientes, Cásala, 
Perelló y otros. L a sociedad neoyor-
kina acudió en pleno. L a obra de 
caridad fué colectiva y esplendida en 
resultados. 
Y Attaché hace muy justas refle-
xiones sobre los sentimientos carita-
tivos del pueblo americano mil veces 
demostrados, 3r bien conocidos. Nos 
complacemos en elogiar a ese gran 
pueblo cada vez que nos da ocasión 
para ello. 
T añade Attaohé: 
i Por qué la bumauidad sigue, a pesar 
de cuanto hace para desmentirlo, pensando 
que esta tierra generosa es el nlberg-ue de 
todos los egoísmos y que estos hombres 
compasivos tienen el corazón cerrado a to-
do lo que n opueda resultarles un nego-
cio? Acaso sea que las reputaciones de 
los pueblos son como las de los indivi-
duos, que, buenas o malas, acompañan a 
éstos hasta la tumba, no siendo bastan-
tes cuantas pruebas ofrezcan de su false-
dad para desarraigarlas. Esta terquedad 
Ineoncebible, esta ceguera inexplicable, 
traen a nuestra mente una consecuencia 
lógica, aunque dolorosa: el pensamiento 
de la humanidad es inconmovible, como 
las rocas, porque la turba Ignara que 
rige la formación de los prejuicios inter-
nacionales, como la de los Individuales, no 
puede variar de Ideas, reformarlas, para 
ponerlas de acuerdo con los hechos nue-
vas, a causa de que para hacer esto nece-
sitarla poseer una Inteligencia que no tie-
ne 
No es eso, querido colega, es que 
todos los pueblos tienen su leyenda 
negra y su leyenda rosa, y las gentes 
recuerdan la una o la otra, según 
sientan desafecto o simpatía por el 
pueblo de que se ocupan. E l crítico 
•para ser justo ha de tener un poco 
de cariño en la cosa criticada; sin 
esa condición no verá más que sus 
defectos. También es vicio amar so-
lo a un pueblo, porque entonces cree-
rá que este pueblo es el único bue-
no, lo cual no puede ser verdad, da-
da la naturaleza humana. 
Lo de las leyendas rosa y nepra 
dé cada pueblo es también muy jus-
to; porque no hay uno que no ten-
ga sus vicios y sus virtudes. 
E l señor D d z habla muy patrió-
ticamente de las fiestas de mañana y 
añade un consejo que aprobamos y 
reproducimos para su mayor efica-
cia: 
Dice: 
Y ahora un consejo," una llamada, una 
advertencia, ésta dirigida a los que se pro-
pongan festejar con ruidos y petardos la 
entrada del nuevo día a la media noche 
(a las doce.) 
El consejo es que no usen para tales 
expansiones armas de fuego, que no se 
hagan disparos de revólvers (y menos de 
arma largas); compren voladores, cohetes, 
bombas, palenques y petardos que están 
baratas. los que quieran darse ese gusto 
de evteriorlssar con estrépitos sus entusias-
mos o sentimientos, pero nada de dispa-
ros de revólver, mucho ojo con las armas 
de fuego. 
Miren oue todos los afios hay desern-
das: desde que se fueron los americanos, 
que cortaron de ral» esa mala (y peli-
grosa) costumbre. Pero luego la restau-
raron l<ta criollos fpnra mentira.» 
Los disparos de armas de fuego lanzan 
balas y éstas a algún lado van a dar; so 
cree que a ninguno hagan daño, pero ahí 
están las experiencias y estadísticas de-
mostrando lo contrario: lo mejor de los 
datos es no Jugarlos y en cuanto a las 
Imprudencias no cometerlas. 
T a en Norte América las autorivla-
den han logrado que no se disparen 
armas de fuego en tales ocasiones T 
no se registran las desgracias de 
otras veces. 
Imitemos a esa Nación que sabe 
progresar. 
Nuestro querido colega Confie 
Kostia, hace como de costumbre en 
su galana pluma una crónica, adml-
rrble de ia función del miércoloa 
último en el Nacional, 
Empieza a ti; 
Los antiguos—y por lo visto no olvi-
dados—miércoles blancos que tanta acep-
f 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s - c o n l a m á q u i n a " E U R E K A ' 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
M A Y O J S D E i 9 l 6 
G u a r d e s u s c u p o n e s p a r a 
o b t e n e r v a l i o s o s o b j e t o s 
d e a r t e y u t i l i d a d . 
D e p a r t a m e n t o d e 
R e g a l o s 
B E L A S C O A I N , 4 6 . y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
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al t in 1 M. 
taclón tuvieroi» on temporadas anteriores, 
han surgido de nuevo en el "Xaclonal," y, 
casi podría decirse, con más entusiasmo. 
Anoche no había una sola luneta ni un 
sólo palco desocupados. Ni eu las altas 
galerías un hueco. Parecen, los días de 
moda, haberse aclimatado en el bello Co-
liseo. 
Cierto también que a ello ha contribui-
do la obra elegida para inauguración de 
esos miércoles. "Las Golondrinas" del 
malogrado Usandlzaga, tiene el supremo 
mérito cada día más justamente alabado, 
de haber—re-desoublerto la lengua seml-
perdldá del sentimiento inmortal. Esa 
obra es ,en lo absoluto, el triunfo de la 
instrumentación. Se ha hablado tanto de 
ella "allá" y "aquí," que todo' cuanto di-
gamos olería a reminiscencia. Porque, la 
verdad, en la critica como en la vida, es 
una y no puede expresarse en el fondo más 
que de un sólo modo. 
Una compaiiía de artistas eximios, 
Un teatro espléndido, lujoso, acústico, 
fresco y de completa seguridad para 
los espectadores son circunstancias 
que llaman el éxito y lo fijan. 
Sea enhorabuena. 
E L 2 1 D E 
M A R C A 
l l w l 
i p i l 
4.: F&ft 
E S T A B L B C I M I f f l m » D O K D E S E R A L L A D E V E N T A 
'•Santo I ^ * ^ * ' :r , „ r Ófegpfl 22 
^ - • • ^ - ^ ^ . , , , . f l ^ | ( f i a f c ^ 48 
" L a Oatafem* 
José Muaoflil 
" L a aaob*,M . 
" E l Fm&***> del T S k / K 
- - •»: 
" L a Abeja Cubana' 
" E i Bomfcoro" . . * 
" L a P W Orfhaaa^, 
H . Sáno&ez . . . * . 
" C u b a Cataftafta^. . 
"Onfea <h*am*>'. 
" E l B í a a o 
" L a C u b a n a " 
"!B1 A l m a c é n " . v ^ . . . J p . v w . L í n e a y O. Vedado 
L A Oaaa F o e r f » " . , . * > * * v V .M«i i«e y CastSlo 
' L a AtttfeoA CMdttJfca". ^ M v . , Dragron^s 58 
. m h « * # s w** , .Battm 15 
• « • - - - • - . ^ . - . r ^ GteíiHspi» 120 
Hlfairi r > - r r B e l e s e o a í n 10 
>; * ^ v • , » , t , •(•hdiimo 07 
. • ^ > • mU-.. m ,Bela»c^íifej 27 
. • w. m m m fí '.'t . .GAliano 132 
.G-aliaoio 9 
. J . del Monte 535 
PROGRAMA D E L O S F E S T E J O S 
A las 8 y media:—Descubrimiento 
de la estatúa del MJayor General An-
tonio Maceo. 
A las 9 y media:—Revista militar. 
A las 12:—Homenaje*de los Emi-
grados cubanos a los libertadores an-
te la estatua de Martí. (Asistirá la 
Banda Municipal). j 
A las 2:—Regatas en el puerto. — 
(Asistirá la Banda de la Marina). 
A la 1 y media:—Carreras de auto-
móvil en el Hipódromo de Marianao. 
(Asistirán l^s Bandas Municipal y de 
Infantería). 
A las 8:—Iluminaciones en los pa-
seos del Prado, Malecón y edificios 
públicos. 
A las 8 y media:— Retreta en el 
Parque Central, por la Banda Munici-
pal; en el Malecón, por la Banda de 
Artillería y en el Parque de Maceo, 
ejecutada por la Banda de Caballería. 
A las 9:—Fuegos artificiales frente 
a l * entrada del puerto y concurso de 
botes iluminados. 
L A S E M B A R C A C I O N E S 
I L U M I N A D A S 
Premios donados por la Secretaría 
de Gobernación y el Consejo Provin-
cial con destino a las embarcaciones 
que se presenten en la noche del día 
20 de Mayo artísticamente iluminadas 
dentro del puerto o en el litoral de 
la Habana. 
Buques no mayores de lOO tonela-
das, un objeto artístico de plata. 
Embarcaciones mayores de 20 tone-
ladas y menores de 100, un premio da 
$60. 
Embarcaciones mayores de 10 y me-
nores de 20 toneladas, primer premio, 
$50; segundo, $40. 
Embarcaciones menores de 10 tone-
ladas: primer premio, $40. Segundo, 
$30. / 
Cualquier clase de embarcación pue 
de optar por estos premios ya sean 
de vela, vapor, motor o remos. 
tante esto, en nombre del Comité L o - i 
cal le ruego que acuerde lo necesario ¡ 
ps ra obtener el campamento de la i 
trepa, siendo posible dentro dé la | 
dudad un parque, paseo o edificio 
público y en tiendas de campaña con 
camas del Ejército. Agradecería que j 
tekgrafiara su resolución. — Del j 
Real". 
Tan pronto recibió el anterior te. I 
legrama ©1 general Freyre comisio-
nó a su ayudante el teniente Villalón 
para que en su nombre gestione to-
do lo que sea conveniente a fin de I 
alojar a los mencionados boy-scouts. I 
E l general Freyre de Andrade ha 
dispuesto que todos los gastos que | 
origine la estancia en esta ciudad de 
los Boy-Scouts de Cienfuegos, sean 
costeados por la Comisaría General 
de los Bay-^Scouts de la República, 
así como que se les dé un rancho a 
dichos exploradores mientras estén 
•alojados en esta ciudad. 
Él teniente Villalón visitó ayer al 
Coronel del Ejército señor Pujol pa. 
ra tratar del alojamiento de los Boy-
Scouts, que se llevará a cabo en el 
edificio que ocupó el Correo en la ca-
lle de Ó'Reilly, habiendo facilitado 
el Coronel Pujol doscientas camas y 
el Presidente de la República ha dis-
puesto que dichos Bay-Scouts en 
unión de los de esta ciudad, marchen 
en columna de honor detrás de las 
Fuerma del Ejército en la revista del 
día 20. 
E l Comisario de Cienfuegos señor 
dei Real llegó ayer a esta ciudad. 
Hoy irá acompañado del Alcalde de 
la Habana y del teniente Villalón a 
la Estación Terminal para recibir a 
los Boy-Scouta que llegarán de la 
Perla del Sur. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos (te oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Los Exploradores de Cienfuegos, en 
número de 200, vendrán a la Habana 
a tomar participación en las fiestas 
del 20 de Mayo, llegando hoy, vier-
nes, por la noche; serán esperados 
en la Estación Terminal por sus com-
pañeros de la Habana, que los escol-
tarán hasta el alojamiento que se les 
ha preparado. 
Mañana, en compañía de los de la 
Habana, asistirán a los distintos fes-
tejos que en esta ciudad tendrán lu-
gar. 
JAS Exploradores de Cienfuegos 
costituyen uno de los cuerpos de Boy 
Scouts mejor organizados de ios que 
actualmente funcionan en la Repú-
blica. -
E l general Freyre recibió ayer de 
Cienfuegos el telegrama siguiente: 
"General Freyre de Andrade. Pre-
rldente Consejo Nkcional Explorado-
res. Habana. Autorizado por el Co-
mité Local de Exploradores, tengo el 
honor de comunicarle que, realizando 
los deseos del señor Presidente de la 
República, irán doscientos boy-scouta 
en el tren de pasajeros dei día 19, 
el cual llega a esa capital «1 mismo 
día por la noche, para tomar parte 
en las fiestas dol día 20. Nuestros 
expioradores cubrirán sxis gastos do 
viajas v estancia allí: v̂ ro- no obs-
I n f o r m e s C o n s u l a r e s 
E r la Secretaría de Estado se han 
ro.-ihido los siguientes informes qua 
publicamos en extracto: 
Del señor A . Cuéllar del Río, Con. 
sul de Cuba en San Juan de Puerto 
Rico, referente a la asamblea orga-
nizada por la Asociación Nacional de 
Productores de Café, con objeto de 
gestionar por medio de una Comisión 
c;üe se dirigirá a Washington, la re-
baja de los derechos de importación 
del café de aquella isla en Cuba. 
Del señor Andrés Jiménez, Cónsul 
de Cuba en Santa Cruz dê  Tenerife, 
•sobre la producción de azúcares cu-
banos. . ' . , 
Del señor Luis R.Embil, Cónsul de 
Cuba en Viena, acerca del comercio 
exterior de Cuba. 
Del señor Luis R. Miranda, Cónsul 
de Cuba en Lisboa, informaciones co-
merciales sobro Cuba que se publi-
can por la Asociación Comercial de 
Lisboa en el Boletín Comercial. 
Del señor Nicolás Bravo. Vicecón-
sul de Cuba en Hamburgo. cobre la 
prohibición de exportar herramientas 
el? procedencia alemana. 
Del señor Mario García Kohly, MI. 
TU.tro de Cuba en Madrid, relativo a 
les tres viajes extraordinarios a la 
Habana del vapor "Alfonso X n i " ; 
Del señor Augusto Merchán, Cón-
ítuI de Cúba en Génova, sobro nn ar-
tículo muy encomiástico del "Clóna-
le" de Genova relativo a los progre-
sor alcanzados por la República de 
Cuba en el corto tiempo de su inde-
pendencia. 
Del señor José R . Rivero. Cónsul 
do Cuba en Madrid, sobre el estado 
de le Agricultura on Madrid. 
Todos estos informes se encuen-
tran en el Dopartamento de Informa 
ción de la Secretaría de Estado a la 
disposición de aquellas pers ñas a 
quienes pueda interesar su lectura. 
C o r r e s p n d e n c l a d e 
E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
por lo que carecerá, de la snergía 
suficiente para afrontar el choque con 
la realidad. Y esc choque se aveciu".. 
Ciego será el que no descubra ron-
cando el solar español al fantasma 
temido. 
Lerroux ha salioo vencedor en 
Barcelona en compañía de Giner de 
los Ríos, poro a costa de que se aho 
guen sus colegas de candidatura. 
Corominas; el caudillo de lOs repu-
Llicanoa nacionalistas, ha sido derro-
tado y se apresta a apartarse de la 
vida política y periodística, con 
el corazón saturada de pena. Frente 
a esta candidatura republicana pe-
leaba otra, candidatura republicana 
también, de la que formaban parto 
el notable escritor Gabriel Alomar. 
Brossa, Francisco I^ayret, el famoso 
doctor Queralto y Angel Samblincat. 
No se ha conseguido con «sta duali-
dad de grupos republicanos aspiran-
tfs a las actas riño facilitar el triun-
fo de los regionalistas de la "Lliga. 
JLerroux y los suyos obtuvieron 19.894 
votos. Alomar y sus compañeros han 
logrado- 11.113. Júntense ambas ci-
fras, y «o tendrá !a victoria de la 
opinión republicana, porque los can-
didatos de la T̂ Hga han conseguido 
23.709 sufragios. 
E n cambio en Valencia han venci-
do los republicanos, saliendo elegi-
dos Ázzáti y Llórente, con el laimls-
ta- García Guijarro. Allí han "ido los 
monárquicas los desunidos; v como 
sus elementoí» estaban dispersos y 
se combatían los unos a los otros, 
han dejado el paso libre a los radica-
les, que en las últimas elecciones 
habían sidiT batidos. 
Ep Zaragoza no queda ya ni señal 
de aquel poderío republicano que en 
otros tiempos diera tantas pesadum-
bres a los Ministros de la Goberna-
ción: Allí han triunfado, en la ca-
pital, un liberal, un conservador y 
un maurista; en Talatayud <>1 señor 
fronde de la Hortera y en Caspe el 
señor Orsorio y Gallardo. 
En Oviedo salieron vencedores Ykr. 
("¡uez de Mella (quien también fu<5 
elegido, como siempre, por Pamplo-
na) el reformista Alvarez Ya'dés 7 
e: conservador Alas Pumariño. L a 
contienda ha sido allí muy recia. 
Entre los noveles diputados que 
fon en general Jóvenes desconocidos. 
CT! los que se opera el milagro de la 
influencia paterna, o el de! apoye d© 
parientes v patronos, se destaca el 
o!egido por Alcoy, distrito que tuvo 
la honra de estar representado du-
rante larer") tienrpo por el señor Ca-
nalejas. Lleva a las Corten este acta 
don Manuel González-Hontoria, gub-
secretarjo q̂ ie fu<? del Ministerio de 
Estado, diplomático ilustradísimo a 
quien se supone indicado para ser en 
breve ministro de aquel departamen-
to. E s una. legítima gloria de la noví-
sima generación. Lleno de cultura y 
de talento, conocedor como pocos de 
los problemas internacionales, será 
un digno mantenedor de la causa do 
España en les litigios diplomáticos 
que están en el telar. 
Tales sron los rasgos principales 
de las elecciones que ha:i concluido. 
diente, como en efecto se llama en 
la candidatura. No debe nada a na-
die, ni siquiera a los electores, por-
que les ha pagado espléndidamente! 
ei trabajo que se tomaran en acudir 
a las urnas. 
Frente a este caso, censurable por 
todo extremo, aparece otro digno de 
aplauso, y ©se le ha dado un perio-
dista: don Roberto de Castrqvido, di-
rector del periódico republicano ma-
drileño " E l País". Como queda di-
cho, esto ilustre colega ha ganado 
lu victoria on buená lid,, obteniendo 
ei primer lugar en el escrutinio por 
la capital. Pues bien; como hubiera 
anunciado en uno de sus discursos 
de propaganda que si no s^lía vence-
dora toda la candidatura republica-
na y él conseguía el acta, la ronu.i-
ciaría, así lo ha hecho hoy, ponién-
dola a disposición de la Junta fiel par 
tido. E s un alto ejemplo de dignidad. 
Y no es menos digno el que da en 
su periódico, diciendo con toda exac-
titud: "¿A qué callar? ;,A qué disi-
mularlo siquiera? En Madrid hemos 
sido derrotados loa republicanas. E s 
rna derrota en toda regla." Ni el ar-
dor de la pelea, ni el interés de par-
tido, han conseguido que la voz hon-
rada del gran escritor calle. Y luego 
analiza la causa de la derrota, y 
exclama: "No se puede ocultar qve 
la falta de votantes y el retraimien-
to del cuerpo electoral es la causa 
de nuestra derrota". Recuerda quo 
en 1910 la Conjunción Republicano-
Socialista, alcanzó en la persona , de 
Galdós hasta 41.000 votoo, mientras 
que ahora el que más votos ha te-
nido de esos representantes del radi-
calismo no ha pasado d© 23.312. 
Conforta ©1 alma el que, en me-
dio de tanta falsedad con que se pre-
tende inventar una representación d© 
la patria, haya un hombre austiu-o 
que hable el lenguaje de la verdad. 
Y conste que quien esto ha hecho es 
un periodista. 
Acabaré estas notas con el resumen 
do cifras electorales que a cada par-
tido o grupo corresponden. Según 
los últimos datos, que aún nc son 
definitivos, pero que sólo podrán sé: 
modificados de modo qu© no se altere 
la importanciá de mayoría y mino-
rías, han sido elegidos, con los que 
lo fueron por el artículo 29: 
Liberales, 2'35, Conservadores 86. 
Maiiristas 16; Ciervlstas, 8; Refor-
mistas, 10; Jaimistas, 8; Nacionalis-
tas, 1; Republicanos d© la Conjun-
ción," 13; Republicanos radicales, 4* 
Regionalistas, 13; Independientes, 6; 
Indefinidos, 1; Catalanistas, 4; So-
cialistas, 1. 
Un periodista daba ayer la enhera 
buena al Presidente del Cons?jo por 
el éxito que ha conseguido; y él «de-
cía: 
—Pude tener mayor número de 
diputados amigos del Gobierno. pen> 
he preferido que no puede una noli 
fracción del público sentir que no 
esté representada. Con mis 235 me 
basta. Ni aun tantos necesito. Ni en 
la 'política ni en la guerra decide de 
la victoria el número. Lo qu© haco 
falta es buena voluntad y estrecha 
disciplina. 
Y el periodista replicó: 
—Que. la disciplina de los elegidos 
no se ibsplre en el ejemplo del Con-
de de Sagasta, que en León ha ga-
nado la batalla al Gobierno. 
Un- diputado, que s© hallaba pre-
sente, concluyó: 
. — E l Conde de Sagasta no es un 
político; es un submarino que ha tor 
pedeado la candidatura ministerial. 
J . Ortega MunUIa. 
N e t a s p e r s o n a l E s 
SATURNINO MIGUEL 
Se embarcará mañana n&ra Eepa, 
ña nuestro querido amigo señor Ra' 
turnino Miguel, almacenista de taba 
co en rama y gerente de la fábrica de 
fósforos " L a Comercial", que ha rí 
do agraciada con el gran premi0 ¿ 
la exposición de Panamá. L© acoto 
pana su respetable familia Va en 
bu sea de descanso y recreo a gu 
rrina. 
E n su excursión por España se de. 
dicará a hacer compras para "La Co« 
mercial". 
NARCISO CERRA 
Mañana se embarcará con rumbo a 
Ecpaña, en viaje de recreo, ©1 señor 
don Narciso Cerra', activo agente del 
D I A R I O D E L A MARINA en Beju. 
cal. 
Acompaña al señor Cerra su dls« 
tinguida familia. 
Una feliz estancia en el patrio so-
lar deseamos al querido amigo. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6, ei impues-
to sobre industria y comercio, tarifai 
la., 2a. y 3a. base de población i 
I adicional correspondiente al cuartol 
¡trimestre de 1915 a 1916. 
! Las horas de recaudación son d» 
•7% a 11 a. m. 
I Vence el plazo para pagar sin re« 
cargo dicha contribución el día 1» 
de junio próximo. 
I 
Se encuentra al cobro en el Mn,n>. 
cipio, taquilla S y 5 el tegundo se-
mestre de lá contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son da 
7 -̂ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re* 
! cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
J u e v e s y V i e r n e s 
L a Sociedad, Uene el gusto de ha-
cer conocer al pvkblico, que las ven-
tas populares do los sábados, esta se-
nicna, se anticipan y serán el jueves 
día 18 y el viernes 19, excepción tin -
ca, habida cuenta de que el sabaao 
20, es el aniversario de la ^ t a " ^ 
cióii de la República, día de g*" 
fiesta en toda la nación. . 
Esos dos-días, el jueves 18 y 
viernes 1». deben aprovecharse, 
mismo por los habitantes de w 
baña, q„e por los del intenor. i* 
gados en excursiones, pees' sera ^ 
gran provecho comprar a P1*6"05 ^ 
duridos. trajes elefantes, que o 
días, a no ser sAbado, cuestan ra 
más. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D L 
L A MARINA 
L a S o c i e d a d , 
Obispo 65. 
E l D r . A l f r e d o R e c i o 
Nncftro rr.mpnBero, el doctor Alfredo 
ReelO, espedallutn en Partos » Enfermeda-
des de los nliloB, nos ruega hagamos pii-
bllco, para conocimiento de bu cllent*Ia 
y nmlpros aue hn trasladado un Gabinete 
a la cnlle de Troradero níimero 31. te-
lefono A-4S66. donde continua r i sus con-
snltaa de 13 * *• 
En cuanto al empleo del dinero 
para adquirir votos no faltan las que 
jas, y son curiosas. En dos pueblos 
d'í la provincia de Cáceres, Carro'"!-
llas y E l Casar, no hubo lucha, y los 
aspirantes al acta se evitaron los gas 
tos que allí, y en otras partes, es uso 
riue se hasran. T>as mujeres de ambos 
pueblos, al enterarse de que no iban 
a ser pagados los votos de sus mari-
dos, creyendo en su ignorancia quo 
esto es un legítimo derecho que se 
les arrebataba, penetraron ê i los co-
legios y rompieron las urnas, apalea-
ron a los presidentes e Interventores 
de las mesas e impidieron 'a elección. 
, Xo es gracioso el caso? Verdad es 
que el candidato por el distrito do 
Alcántara, señor Garay, regún dlco 
la prensa ha pagado cada voto hasta 
a 250 pesetas, y se ha gastado SO 
mil duros. Esto es un modelo de su-
fragio puro y desinteresado. Parece 
efue el señor Garay ha logrado»*! ac-
ta. E l si que puede llamarle l̂ idanon 
Despuéi de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr.J.H. Dye perfecciond' el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado cientifica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felix. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los peches 
y glándulas secretas de la leche, dando 
luear a que esta salga en 5a debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
naddo. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad dejgnardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. ^Jr^mo» i G R A T I S I A licitud t e n j ^ 
gusto en enviar un ejemplar ^ 'v 
portentoso del Dr. J. H. Dyc, q ^ c e 
" C ó m o dar a luz nlno» » « " ~ ' 
robustos sin temor a dolor ( 
y " C ó m o llegar a sor n 1 * 0 ^ . 
Este libro contiene consejo» muy 
sos para las mujeres que «uirsn-
Muy Sr. mió:-Cuando escribí » V¿ 
sentía malestar en todo «1 cuerpo^^ 
de espalda, y en el cos^0Ju cintura 
debajo de las costillas; dolor cn** cío 
y en las piernas con t.ran^ ^ é de 
y mucho sueño. Ciando me « ^ 
«u libro, mandé a la ^ ^ . . c ^ p u e ^ 
Blanco, por dos pomos de ^ j ^ . 
Mitchella" que estoy .^Vnci*-
dome bastante aliviada dv mi» v̂ aO-
(Fda.) Sra. María C ^ r 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haro • Vd. pf«ente que **°**thlD iti» 
Icite recetado « mi* « '^ . ' .O , llbri»» 
bo'not reraladM. «pero , 
dirlef a mucha, na» de «I. dirr.'«. {iitao»' 
S/e Aldúnaw No. 457. Temuco. CW*- ^ 
L* Sra. Felia. L. de Borji. Cali» ^ f J ^ B " * ! 
Ja dudad de Samuro, Cbüe. ̂  ^ 
no habla podido 1°*"'cri^ ^ W » * ^ 
dcipuM de haber tomado 2 pom« 
Mitcheíla" tieae ua» roburt* jr i 
Co Dcesltnarlos para la lapúbllca rte Cnüa! Avaroa & Lara, S. Cárloa 
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Ü H D I X 
n A L T I h 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
H O R T E N S I A C O R R A L 
Y F E R N A N D O V E G A 
Fué en Monserrate. 
La bella iglesia, radiante de luz, re-
,'hió anoche a los simpáticos novios 
aje ante su altar mayor iban a rati-
ficar solemnemente sus promesas de 
" or v sus juramentos de fidelidad-
Hortensia Corral y Díílz, la gentil 
de5posadita de la víspera, es muy gra^ 
ciosa, muy interesante _ 
Cuanto a su promendo, el señor t er 
nando Vega Pando, es un joven co-
rrecto, estimadisimo. que tiene en 
nuestra plaza mercantil la represen-
tación de la importante firma de Du-
r¿n y Rivas, de París. 
Lucía la señorita Corral una toilette 
aue llamaba la atención tanto por su 
sencillez como por su elegancia. 
Todos la celebraban. 
Procedía el ramo del jardín E l Fé-
nix y era del mismo modelo que es-
trenó en sus bodas Rosita Rodríguez 
^Modelo que asocia a la novedad de 
la forma el gusto de la confección. 
Muy original y muy artístico. 
_ Fueron padrinos de la boda los se-
ñores padres de la novia, la respeta-
ble dama Francisca Díaz de Corral y 
el muy estimado caballero don Celes-
tino Corral Collado, almacenista y fa-
bricante de tabacos que goza e^ la 
Habana, al igual que en Tampa, de 
alto crédito. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Corral fueron su señor tío, don Ma-
nuel Corral, presidente del Centro 
Asturiano de Tampa, y los señores 
Carlos Cano y Saturnino Alvarez, 
apoderado de la gran casa de Parta-
gás éste último. 
Y como testigos del novio, su her-
mano, don Rafael Vega Pando, el se-
ñor Faustino González y el muy es-
timado caballero don Maximino'Fer-
nández Sanfeliz. 
Mañana, a bordo del Alfonso X I I , 
salen Hortensia y Fernando para el 
más dulce de los viajes. 
Con el cielo y el mar por mudos 
testigos de su felicidad. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
La animación es inmensa. 
Bn toda nuestra sociedad constitu-
yen las carreras de mañana el teana 
obligado de las conversaciones. 
Sabido es, porque ayer lo dije en 
estas Habaneras, que no ha quedado 
disponible un solo palco en el escri-
torio de los señores Seiglie & Tolón. 
Ha sido extraordinaria, a su vez, la 
demanda de asientos numerados. 
En aquel grand stand del Hipódro-
mo de Marianao se verán reunidas 
las principales familias del mundo 
habanero para la fiesta automovilista 
más grande, más completa y más im-
portante que se ha celebrado en Cu-
El mismo entusiasmo se advierte 
para las carreras de mañana que para 
las del domingo. 
No se recuerda nada igual. 
Las carreras de ambos días han de 
regirse por un programa que la re-
vis" a El Automóvil publicará en la 
edición extraordinaria que pondrá a 
la venta tanto en el hipódromo como 
en todos los puestos de periódicos de 
la ciudad. 
A título de información puedo de 
cir, por anticipado, que comenzarán 
las carreras de mañana por las de 
bicicleta y motocicleta para concluir 
con las de automóviles de la segunda 
J' de la primera categoría, respecti-
vamente. 
El domingo habrá primero carre-
ras a pie, luego carrera de motocicle-
tas y al final carrera de automóviles 
de la tercera categoría seguidas de 
las de categoría abierta .̂ 
Carreras todas que se efectuarán 
en la pista de madera construida ex-
presamente por la Asociación de Im-
portadores de Automóviles y Acceso-
rios de Cuba, 
Asciende el valor de los premios 
acordados a ocho mid pesos. 
Los precios son conocidos. 
Aparte el de los palcos, que sería 
ocioso expresarlo, es el de entrada 
general al grand stand dos pesos y 
un peso* el de asientos numerados. 
Se ha resuelto por la Comisión Or-
ganizadora, a fin de facilitar todas 
las comodidades a la concurrencia, 
que los automóviles puedan pasar al 
terreno que, a modo de pelouse, que-
da en el centro de la pista. 
Por ello abonará cada máquina diez 
pesos a más de la entrada correspon-
diente de cada pasajero, excepción he 
cha del chauffeur, que no tendrá que 
abonar nada. 
Tanto las carreras de mañana como 
las del domingo, señaladas oficial-
mente para empezar a la una y me-
dia, serán presididas por el Primer 
Magistrado de la República. 
Un detalle final. 
Por el departamento de Obras Pú-
blicas se han dado las órdenes opor-
tunas para que sea regada la carre-
tera que conduce hasta Oriental Park 
momentos antes de la fiesta. 
Acuerdo plausible. 
Quinito Valverde. 
Su beneficio está próximo. 
Dispuesto para la noche del lunea 
'«ra patrocinado el espectáculo por 
Mt idente (le la República y por 
e1 Ministro de España. 
Con tres obras del popu'ar y sim-
IWíco maestro ha sido combinado el 
Programa 
Va primero el sainete E l amigo 
Melquíades, después el pasillo E l gé-
nero ínfimo y la revista ¡A la Haba-
na me voy! como fin de fiesta. 
Familias de nuestra sociedad, de 
las más asiduas a los miércoles de 
Payret, se han apresurado a separar 
localidades. 
Ese público selecto y distinguido. 
entre el aue cuenta con grandes sim-
patías el beneficiado, es el que brilla-
rá au grand complet, en la sala del 
rojo coliseo. 
Todo hace presumir que culminará 
51 ^n ^ n ^ t e c i m i e n t o ti benefi-
cio de Quinito VaJverde. 
De viaje. 
• L ^ J W 0 del México ^ 
los Estados Unidos ea señor José de 
Castro Targarona, apoderado del ge-
neral José Miguel Gómez, ex-Presl-
dente de la República. 
Va a visitar en Nueva York a sus 
nijos, que completan su educación en 
un importante plantel, regresando 
dentro de breves días a Cuba. 
Salieron también en el México los 
señores Carnearte y Amador, perte-
necientes a la Armada Nacional, en 
cumplimiento de una misión de nues-
tro gobierno. 
Se dirigen a Liverpool. 
Nota de duelo. 
TT5«Uy x ^ ^ 3 , la inuert« óe I * 
Juana Nin la excelente dama, decha-
do de bondades y de virtudes. 
E s la viuda del que fué escritor tan 
popular en su época como don Rafael 
Pérez Vento. 
Son muchos a llorarla 
Entre éstos, sus hijos amantísimos, 
el doctor Pérez Vento, la distinguida 
esposa del doctor Emilio Martínez y 
una dama que pertenece a nuestra 
buena sociedad, Panchita Pérez Ven-
to de Castro. 
Reciban con estas líneas ja expre-
sión más sentida de mi pésame. 
Fashion's. . . 
Las damas del mundo habanero, las 
más elegantes y más distinguidas, co-
nocen a Ismael Bernabeu. 
Gran sastre de señoras. 
E l único, en esta rara especialidad, 
con que cuenta la Habana, 
E n su atelier de Aguacate 52, siem-
pre tan visitado, hubo ayer Un cons-
tante desfile de las damas que for-
man su extensa clientela. 
Acudieron todas ávidas de admirar 
la nueva factura de vestidos llegados 
a la casa. 
L a última novedad. 
Lo que priva y es la moda en esas 
toilettes de la estación, tan ligeras, 
tan vaporosas. 
¡Cuántos primoresl 
A propósito de modas. 
E l cuaderno de L a Teitme Chic, co-
rrespondiente al mes actual, está en 
la Habana. 
Una edición preciosa, colmada de 
figurines, que tiene de venta ©1 ami-
firo Al be la en su gran agencia de pu-
blicaciones de BeíaBcoain 32. 
Todo lo que Impone la Primavera 
en materia de vestidos y sombreros 
tiene en esas páginas una expresión. 
Y un modelo. 
De amor. 
Leo y copio lo que sigue: 
—"Ha sido pedida al doctor José 
M. Peña, director del Hospital Núme-
ro Uno, la mano de la señorita Enri -
queta Morejón para el joven doctor 
Armando PaScual". 
Mi felicitación! 
Un caso m á s . . . 
Encarnación Conanglas, la encan-
tadora hija de un distinguido compa-
ñero del periodismo, don José Conan-
glas ^ontanilles, jefe de redacción de 
E l Día, lia sido operada ayer de apen-
dicítis. 
Operación que le fué practicada en 
la quinta La Balear por el hjbil ci-
rujano doctor Ignacio Benito Plasen-
cia, siendo el estado de la señorita 
Conanglas, después de sufrir la in-
tervención quirúrgica, por completo 
satisfactorio. 
Mis votos son todos por su más 
pronto y total restablecimiento. 
Una novedad en puerta 
Ha despertado expectación general 
la película que con el título E l Fuego 
estrenarán los señores Santos y Arti-
gas en plazo muy próximo. 
Interpretada por Pina MenicheTU 
su éxito ha sido grandioso. 
Actriz genial Pina. 
Una estrella de la cinematografía 
mundial que en E l Fuego sabe im-
primir al personaje que encama un 
carácter altamente original y profun-
damente sugestivo. 
Por todas estas circunstancias es 
esperado el estreno de B l Fuego con 
el más vivo interés. 
P ^ 0 
r£J\MENTACIÓW 
DE L A 
P í M A 
c / i s i t o V i n o D e P i A a 
HABANA 
E F R E S Q U E en nuestro «alón especial de H E L A D O S . 
la lista y y^-á la gran variedad que de ellos tenemos. 
^ E B E L O S y verá que son delicio»». 
mPl£to surtido en R E P O S T E R I A y D U L C E R I A en g » e r a L 
" C u b a - C a t a l u ñ a " , G a l í a m 9 7 . 
T E L E F O N O A - 3 9 I 8 . 
Un nuevo danzón. 
IvO ha compuesto Peñlta, el V,,igo-
table Peñita, con el título de No como 
carne de caballo. 
E s para piano. 
Y está de venta en casa de Giralt, 
O'Reilly 61, y en el almacén de la 
señora Viuda de Carreras, en Agua-
cate 53. 
Gustará. H 
A pesar del t í tulo. . . 
Es ta noche. — i r 
Una boda en Monserrate. 
Boda de la señorita Josefina ^1-
Vidai y él joven Ingeniero Emilio 
Vasconcelos señalada para las nueve 
v media. . 
Se estrena en Payret !a revista de 
ElLzondo y Quinito Valverde titulada 
i A la Habana me "•o-yl y que parece 
llamada a ser tm nuevo éxito del in-
genioso autor mejicano y del maestro 
que es director artístico de la Com-
pañía Velasco, 
Finalizará el espectáculo a las do-
ce para saludar el 20 de Mayo a los 
acordes del Himno Nacional, ejecu-
tado por la orquesta, bajo la direc-
ción de Quinito, con todo el personal 
de la Compañía en la escena 
E n Fausto, el alegre Fausto, «e 
repite la película Martirio y FeHd-
; dad, tan aplaudida antenoche, 
¡ V la fiesta del Union Club, con ce-
na y música, después de las doce. 
De socios exclusivamente. 
Enrique F O N T A N I L L S -
¿Queréis tomar boon 
hite y adquára* ofcj«tos de graa 
valor? Pedid el dase " A <*• 
M E S T R E Y M A S T I N I O A . 8 t 
vende en todas partea. 
A N O S d e 
m a r t a s P L A Y A S 
I , V E D A D O i día 
l 
^ TODna 0 "«Bienicos oanoa. l e í . .r.434t>. 
de 1916 D L i S Y C O N C I E R T O S LOS DOMINGOS, 
rft ^ oí  diez d,,. . *» ' x*ut*.xj\j • 
Anearlo HoTJ"^1* í???' ^ « d w á abierta la temporada do este elo-
ueí!trato, reun'Ji ¿?L™ Publico como en años anteriores, encontrará 
^ A X o ^ r í í l d 1 U " n , f u , d « e higiénic s bnñ s. T l. F. 45. 
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LA ADMINISTRACION 
LAS MEDALLAS 
DE LOS VETERANOS 
S E D E S P A C H A N E N 
^ E L P I N C E L , , 
O B I S P O , 7 9 
BENITO F. ANDK1DE, Bernaza, 24 
H. J . FREEMAN, M e r w á e r c s , 2 
¡ ¡ C O N O P O R T U N I D A D ! ! 
S E P A N L A S B E L L A S D A M A S Q U E E N L O S . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
TENIENÍE REY No.19. 
ESQUINA A CUBA 
E n c o n t r a r á n p r i -
m o r o s o s v e s t i d o s 
d e T U L , M U S E -
L I N A S , O R G A N 
D I E S . e t c . q u e s o n 
l a m á s h e r m o s a 
n o t a d e n o v e d a d 
p o r s u g r a c i a y 
e l e g a n c i a ; p a r a 
S E Ñ O R A S , 
J O V E N C I T A S 
Y N I N A S 
S a y a s d e P í q u é 
de última, novedad, GABAR-
DINA Y W A R A N D OL, 
$1.98, $2.9S. $3.98 y $5.50. 
Suntuoso traje do seda 
"meteoro." Camiseta, man-
gas y el alforzón de "goor. 
g^tte." Falda con bordador 
do fantasía. E n Prusia y ne-
gro. 
B A T A S D E C O L O E A $2.50. 
B A T A S B L A N C A S D E S D E 
$1.98 A $26.50. 
G U A R D A P O L V O S D E T E -
L A CHINA, OTOMANO D E 
S E D A , P O P L I N Y WA-
R A N D O L D E S D E $4.75. 
A b i e r t a h o y 
v i e r n e s h a s t a 
l a s d i e z d e l a 
n o c h e 
S O M B R E R O S 
No compre usted su som-
brero o el de sus niños, 3in 
ver antes nuestros E L E -
GANTISIMOS MODELOS. 
L a i l u s t r a c i ó n 
D E D R I L 
Este tvajo 
cortos. Para 
BLANCO, con adornos de color, 
lleva dos pantalones, larg-os y 
2, 4 y 8 años, P R E C I O : $3.50. 
Vestido de teatro, baile o 
recepción, falda recogida por 
rosas de chiffón corpío d^ 
encaje con flores de chiffón 
en los hombros, cueiT)0 dra-
peado de rico liberty. 
1 ¡ESTE E S ! I E L T R A 
J E T E N N I S MAS C O Q U E 
TON Q U E OJOS HUMA-
NOS V I E B O N , D E S D E 8 A 
18 AÑOS. P E E CIO: $2.98. 
PIDA N U E S T R A ROPA 
D E CAMA, MARCA " D E L L 
CIOSA," TIPO F R A N C E S . 
SABANAS, F U N D A S Y 
C U A D R A N T E S . 
T O D O S L O S 
T R A N V I A S 
P A S A N P O R 
L A P U E R T A 
52 P A G I N A S 
A L A M A N E C E R D E HOY F U E 
P U E S T O A L A V E N T A E S T E N L -
MERO E X T R A O R D I N A R I O 
TEXTO.—Postal, a Boni.—Por Ani-
ceto Valdivia, Conde Kostia-— 
Glosario de la Semana, por Bay 
Kun.—Maceo en la Acera dd 
Louvre, por Gustavo Robreño.— 
Aspectos de la Guerra, por "Un 
diplomático neutral." — Maceo, 
por Reglno Boti (soneto).—En 
bronce, por Agustín Acosta (poe-
sía).—20 de Mayo, por Héctor de 
Saavedra.—Habla el Titán, por 
Vicente Pardo Suárez.—Martí, 
Maceo y Den Lucio Solís, E l 
himno, por Víctor Muñoz.—Ma-
ceo en la Playa de Duaba, por 
Enrique Palomares.—Cosas de 
antaño. No hay peor cuña. ., 
por Alvaro de la Iglesia.—En el 
campamento de Maceo. Cómo 
nos divertíamos en la manigua, 
por Lino Dou.—Nuestros Proble. 
mas económicos, el 20 de maye 
^ de 1916, por J . S. Padilla.—La 
muerte del héroe, por Napoleón 
Gálvez.—Alma Cubana, por R. 
Ruilópez. — E l Louvre y las 
Tullerías. por Enrique FontaniUs. 
GRABADOS.—Información gráficn, 
en veinte y cuatro páginas ríe 
papel snough-fleich, recogiendo 
todos los aspectos del gran mo-
numento a Maceo. 
Colores.—Ocho páginas a dos colores. 
Caricaturas y Dibuios.—Seis origina-
les de Blanco, Planas, etc. 
E N L A PORTADA. BAJO 
L A B A N D E R A D E CUBA, 
E L ROSTRO E N BRONCE 
D E MACEO. 
D I E Z C E N T A V O S 
E J E M P L A R . 
I T p p c f 
C O R B E T A V E N D I D A 
Se ha notificado oficialmente al se-
ñor Presidente de la República, por 
conducto de la Compañía Náutica 
Mercantil, que la corbeta con motor 
auxiliar "Valhalla", que había sido 
propuesta en venta como buque.es-
cuela a nuestro Gobierno, fué recien-
temente vendida %ov su propietaria 
en Inglaterra. 
I N D U L T O S 
E l Presidente de la República ha 
indultado a Venero Rizo Pérez y E u -
genio Núñez, condenados por la Au-
diencia de la Habana, en causa por 
lesiones graves. 
¡ T T s i S a i i í l i i í S 
C 2767 ld-19 
[1792 24 » * 
AOtítAR 116 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que m aun galante puede» ser. porque t u dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote» te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o \ d e l D r . R u s s a i H ü R S T 
( o e r i U A O c u r t a ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á pronto . 
D E V E N T A E N T O D A S U k S 
g r í m 
STJtgPBNSION 
1 Por causas ajenas al entusiasmo 
de su entusiasta Directiva, se sus-
pende la célebre fiesta de la Luz de 
Mayo que los villaiegrinos pensaban 
celebrar en breve. 
L a suspenden para la otra Luz, pa-
ra la' de Agosto. Y entonces los de 
Villalegre echarán la casa por la ven 
tana, Y la "xarrina" montaña abajo. 
B I E N V E N I D A 
Kn el vapor "Havana," procedente de 
New York, ha regresado a ésta, nnestrn 
distinguido amigro, señor Casimiro García. 
Gerente en la Importante razOn notrfat Gar-
cía y Sisto, propietario de la acreditada 
casa "Fin de Plgrlo." 
Regresa el señor García mnj satlsfechc 
de las grandes compras realizadas, de las 
últimas novedades de la estación, consa-
gradas por el distinguido público de ̂ Ira 
Avemu, el aristocrático boulevard neoyor-
quino. 
Daos la más cordial bienvenida al se-
ñor García por su regreso a esta sociedad, 
donde cuenta con tantos amigos. 
" L a F c m m c C h i c * 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele 
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre-
ciosos modelos para verano, está a 
la venta en su agencia para toda la 
Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A , Belas-
coaín, 32-B- Habana. 
Teléfono A-5893, Apartado B U , 
Album de Blouses de la * Femm€ 
Chic, semestral. 
Les Enfants de la Femme Cbic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme ChJc, 
mensual. 
Y todas la? demás revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de Al-
bela. 
C. 2740 2d.-17. 14t.-17. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. Hopas úu 
todtts clases. Todo lo vendemos a 
precios de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 127 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
\ *' -• " V A 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tei. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
¡¡ Qué lindos y p e Baratas!! 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
H A T J O T A S P R E C I O S A S E N 
" L O S R A Y O S X " 
i Galiano 8 H , entre S. fiaísel y S. Josfi 
PAGINA S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A 
mA r u 
S A L O N T E A T R O " P R A D O 
E s t r e n o . 
H O Y , F U N C I O N D E 
" A N A N K E " 
M O D A 
( F a t a l i d a d ) 
L a s b a r b e r í a s 
¡r.nte todo el día ha sido visitado por 
cnmif-iones y particulares prestigio-
sos y todos salen haciendo elogios 
oe] sabio y virtuoso prelado Se le 
preparan varios agasajos. 
E l Corresponsal. D« acuerdo con el decreto del señor | 
Secretario de Agricultura, Comercio y! 
Trabajo, que publicamos en la edición ! 
de la mañana de ayer, las barberías 
podrán permanecer abiertas hasta las 
diez de la noche de hov. 
Esto no obsta para que mañana, sá-
bado, y por ser festivo el siguiente i DIARIO D E L A MARINA para la 
día, puedan también estar abiertos di- I aprobación por ej Congreso de la ley 
chos establecimiento hasta la expre-; relativa al aumento de sueldo a di-
sada hora, de acuerdo con la Ley del chos servidores del Estado y la cual 
PETTCION J U S T A -
Clabazar de Sagua, Mayo 1̂ 8. 
E n nombre de los Secretarios de1 
las Juntas de Educación de esta pro. • 
vincia encarezco el concurso del i 
Cierre. 
Por las notables actrices italianas María Jacobini y Leda Gis. 
R e p e r t o r i o S A N T O S Y A R T I G A S . 
C 2778 Id-I9 
0 0 
o c 
neral Mario O. Meuocal. Presidente de la 
KepAblk-a. y el Excmo. Sr. D. Alfredo dt 
Marlétefrul. Ministro de España. 
Sé pondrán en escena el saínete titulado 
El amlso Melquíades. El ranero ínfimo y 
A 1» Habana me voyft. De modo que ha-
brá una obra de Arnlches. una de los 
, Quintero v otra di Pepe EUzondo. Todas 
¡ ellas con música de Quinito Valverde. En 
I la primera «-on colahornclftn de Serrano. 
Además, para que resille mAs arráyente 
I el propramn. se dará un acto de concierto 
i estilo parisiense y se estrenanin tres can- | 
i clones que serán acompañadas al plano 
| por el propio autor. 
i Novedades hay. pues, en cartera para la 
1 serata del popular mñsicógrafo hispano. 
MAKTI.—El teatro Martí, en donde .ir 
i tflan Alepría y Enhart y el gran Alexan-
! der. es el punto de cita del público haha-
! ñero. Esta noche trabajan nuevamente 
Alegría y Enhart y el gran Alexander > 
se eshihinin las películas El delito del 
lajto y El pequeño Teddy, de Santos y Ar-
tigas. 
Mañana habrá mntin<''e con La ninnlsrua 
6 la mujer cubana. 
La tanda vale veinte centavos. 
r AMPO AMOR.—La segunda función del 
Intrépido empresario Antonio V. Pubillo-
nes. calmlnó en un segundo éxito tan bri-
llante como el de la InauguraciCm. 
La presentación de los Siete Inas se 
hizo con más cuidado y el acto resultó 
hermoso y simpático. 
El decorado, la míislcn. el campament') 
de loa gitanos, el bailable de las inucha-
mflsica del inspirado compositor coloro- i chas, y por último, la serie interminable 
Mano Kueda y letra del poeta José Ma- i de maravillosos ejercicios acrobáticos, for-
tiuel Carboneil. | m-m un conjunto de arte y destreza como 
Entre los estrenos que se anuncian pa- i pocas veces se ha presentado en la pista 
ra In próxima semana figuran La Sirena, 1 de un circo. Toda la Habana desfilará 
NACIONAL.—Hoy se estrena, en el tea-
tro Nacional, una revista de gran espec-
táculo que ha obtenttlo gran éxito eu Ma 
drld. Se titula la obra La España de Pan-
dereta. , . 
La Empresa Santa Cruz y Arango la ha 
montado espléndidamente. 
En la Interpretaclén tomarán parte Car-
meu Alfonso. Mimf Derba. Mlmí Glnés. Jo-
eefina Kuiz. Rosa Blanch. el tenor Glro-
nelia. Palacios. Vlllarreal, Soto, del Cam-
po y Parra. 
Los cuadros de la obra se tltutlan La 
Espuña de Pandereta. I-a. Feria de Sevilla. 
La Klesta Xactonnl. Lo» IMropos, El Patio 
AlcRre y Apoteosis, El Trono de la Pan-
dereta. 
La Esprtña de Pandereta se presentara 
en la segunda taudn. 
En la primera sección se representará 
E l Barrio Latino, opereta donde se luce 
el notable barítono español Vicente Ba-
llcster. 
Mañana, sábado, veinte de Mayo, para 
íostejar el día. se celebrará una gran ma-
tlui'e. y, por la noche, habrá tandas. 
. En la segunda tanda cantará toda la 
Compañía uii himno titulado "A Maceo 
dle. Segunda. E l Circo de la muerte. Ter-
cerA) Carmen. 
MAXIM.—Primera tanda. La. detective 
Mlss Clever. Segunda. En la hora del pe- 1 
li^ro. Tercera, La manigua o la mujer ; 
cubana. 
LA PERLA MEL CINEMA.—Esta noche, 
se proyecta en el cine Nüa. en la según- i 
(In tanda, dol-le. La Perla del Cinema. El I 
Eiiefto es el próximo esfreno de Santos y 
Artlpns. Sa fruta de un asunto nuevo en i 
el cinematógrafo. Es un poema cinema- i 
tográfico que ha sido muy elogiado en Eu-
ropa. Es una obra de nrfp. 
LA ALEGRIA QCE Vt'ELVE.—Entre 
las obras que la empresa Santa Cruz-
Arango piensan presentar en el teatro Na- i 
Clonal, figura La alegría que vuelve, poe-
ma dividido en fres cuadros, eu prosa v 1 
verso. orlsrluoJ de los señores José R. Heí- I 
guers y Mario (Jarcín A'élez. Está compo- 1 
niendo la música el maestro f'av. Gulsi). 
Mlcéli, 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LOS L I B E R A L E S D E MATANZAS 
A P R U E B A N L A S B A S E S GOMEZ-
Z A Y A S 
Matanzas. Mayo 18. 
L a ^ Asamblea Provincial Liberal 
aprobó las bases Gómez.Zayas. 
También fue proclamado el doctor 
Carlos de la Rosa candidato para go-
bernador. 
Nombróse una comisión de cuatro 
delegados para que se encargue de 
uitlmar en la provincia el problema 
liberal entre zayistas y unionistas. 
Est.a noche llegará ol general Ma-
chado. 
E l Corresponsal. 
E L OBISPO D E SANTIAGO 
MANZANILLO 
Manzanillo. Mayo 18. 
Anoahe llegó a esta ciudad el 
ha sido presentada al Senado modi-
fuendo el artículo 63 de la -Ley E* 
celar. 
E l Corresponsal. 
E N 
se-
bellísima opereta de Leo Fall. que se can 
tará el miércoles, en función de moda, y 
A donde la» dan..., opereta del maestro 
José Miceli y de Fermín Samper. 
PAVRET.—Esta noche se estrena en el 
rojo coliseo la revista de Pepe EUzondo 
y Quiuito Valverde titulada A la H»bana 
me voy. El estreno será en segunda tanda. 
Para el lunes, din T¿. anuncia la sera-
ta d onore de (Juinito Valverde. 
Srrá patrocinado el beneficio por el ge-
ASENTADOR R O Y A L 
Insapcrahlc pora la? hojas ile 
GIl i l /ETTE.—I/ns deja como ime^ 
vas..—l>e venta rn 
" E L P A K T E N O V OBISPO. t0(» 
Se remite al Interior eertifleado 
por S2«25. 
por t.'ainpoamor para ver a los Inas y 
r§ndlrft un aplauso de admiración a una 
troupe tan completa. 
Otro acto que agradó mucho anoche fue 
el de los perros del coronel Prellpr. 
Los pequeños capes, con sus caretas y 
sus colas de caballos de pura raza, pare-
cen realmente caballitos liliputienses. 
Los dos perritos que sostienen un diá-
logo con el domador son dos figuritas In-
teresantes. 
El decorado es muy original, represen 
tando un anfiteatro lleno de público y 
correrse ol telón millares de manos se 
mueven aplaudiendo. Es muy Ingenioso j 
digno de verse. 
El acto de los Roeders sijrue siendo tan 
buena "atraction"' como lo fué en Payret. 
La bella aragonesa Carmen no ha perdido 
sus hercúleas fi;»rzns y c.irpn sobre sus 
hombros media docena de persona.̂  
lgua\ agilidad que ei Mnutanós se pasta 
cinco duros con sus amigos eu el elegante Oaff El Dorado. 
Es mucha aragonesa Carmen Roedor, y 
es mucho Montañas Isidoro Rabazo. 
El programa para esta nuche es excelen-
te. Va están a la venta Ims localidades pa-
ra las dos matinórs que dará Pubillones 
el sábado 20 y domingo 21. Habrá regalos 
para los niños. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"León, Zamora y Salamanca." comedia 
en tres actos ,jue alcanzará gran éxito, 
pues se considera «'omo una de las más 
cómicas que se conocen, se estrena hov 
en este teatro, a beneficio de dos artistas 
muy estimados por el público que con asi-
duidad concurre a este espectáculo. Lf 
señora Neira y el señor Cnpestany, verán 
el teatro Heno, pues desde hace días, no 
quedan pílleos, y solo hay un corto núme-
ro de lunetas. 
F-n estudio "Los Mohlcanos de París,» gran éxito. 
Comenzada por la empresa propietaria 
del tentro las obras ordenadas por la Se-
cretaria de Sanidad, tota ha de.lado sin 
efecto la orden de clausura del teatro c;? 
"La Comedia." Están, pues, de enhorabue-
na los aficionados a este culto espectácu-
lo. Función continua de siete y media a 
doce. 
M Í R A M A R C A R D E N 
ñor Obispo de Santiago de Cuba.Du-i García. 
AHORCADO 
Sapua la Grande. Mayo 18. 
E l Secretario ri?l Centro de Vete-
ranos Hermenegildo Quintero apera-
ció ahorcado, ignorándose los rtíoti-
VCá. Deja tres hijos, siendo senada 
é'X muerte. 
E l Corresponsal. 
CAMBIO D E NOMBRE 
D E O F I C I N A 
E l Director General de Comunlca-
clonefl ha resuelto que la Oficina" de 
Comunicaciones de Columbia Ba-
rracks. Provincia de la Habana, se 
nombre en lo sucesivo Campamento 
de Columbia. 
N U E V A O F i a Ñ A D E CORREOS 
Ha. quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
denominada Calabazas, en la provin-
cia de Santa Clara, situada en el ki-
lómetro 54 del Ferrocarril de Cuba, 
de la Que sido nombrado Adminis-
trador el señor Armando Torres 
" H O T E L G L E N B R O O K 
S H A N D A K E N , Ü L S T E R C O U N T Y . N . Y , 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
Magnifico Hotel para 200 hué%p«d«». Habitaciones amplias y 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa j- . 1 
criolla- Los terrenos comprenden más de 70 acres de césped, jar* 
huerto y arboleda, todo deliciosamente situaóu. 
Aire puro y tónico, que alienta y da vigor. 
Tennis, Croquet, Baseball, Baños, Pesca, Caza, Bolos, Bill 
y Salones de Baile. 
Precios módicos. Sitio predilecto de los temporadistag de 
« U 
'3r' Ci0R 
Pídase el folleto descriptivo a M I G U E L NADAL, Coarto núm 
Banco Nacional, Habana, Cuba, 
204, 
10S97 tlt. 2 ja. 
C e r í i í i c a d o U m é r i t o 
Certifico: Que en las Dispepsias y 
otras enfermedades del estómago us.) 
con el más brillante éxito la Pepsi-
na y Ruibarbo efervescente de Bos; 
que. 
Habana 1 de 
notifi. 
Teodoro Cardenol; 
Lamy; Ricardo ¿ 
1 (le ( nVflonQe • -\jr- ¥1'j. 
Noviembre de 1910. 
Dr. J . N. Dávalos. 
ria de la Sala de ¡o Civil, 
carse, las personas siguienteg. 
Letrados: Teodc 
ro Martin 
r.ún; Raúl de CárdenasT Manuel'?' 
Gómez; Angel Caínas. 1 
Procuradores: L . Rmcnó- r 
dos; Ohiner; Bilbao; Za 
Lbnusa; Pereira; Daumv 
Llama R. del Puzo: Regiera; 
ana-
•Vas Bazán-
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia Gastralgia, Día. 
rreas. Vómitos, Neurastenia Gástri. 
ca, Gases y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
A. Montero; Luis Castro- E v • 
.Barreal; Sterling; J . R. A r a n ^ ; 
Ruiz; 
. 
bio Piedra; Domingo F . 
cual Ferrer. 
Mandatarios: Oscar de Zayas; U 
, M'EVA' INGLATERRA.— En seRiinrla 
1 tanda (rloble), se estrouan los episofllos 
| quince y diciscis <le Ln moneda rota, tl-
i tulado.-; La InnmlaciAn y Catalina en \te-
I Usro. Kn primera, estreno de Al finalizar 
leí 64 . 
La Jjjtellgrentp y ncflva- empresa de este 
n] i elegante y aristocrático esnectáculo. de 
Sp i acuerdo con la rica y popular Compañía 
^ alfinlladora de películas denominada "La 
1 Interna-ional Cinematográfica." ha teni-
do la feliz irlpn de disponer, para la fnn-
ciAn de estM noche, una segunda exhlhi-
ciCir. de la grandiosa y emocionante pelí-
cula en t) actos y 3.000 metros titulada 
"La T'Ititna RepresentaciAn de Gala del 
Circo Wolfvnn » El Circo de la Muerte." 
estrenada anoche con Inusitado y franco 
éxito. Llamamos la atención del público 
en general acerca de otra película qn» 
con un título pnrecido al de la película 
fjue .hoy se exhibe por segunda vez "n 
"Mirnmar (iarden." se anuncia en otros 
cspoi (áoulos de la Habana. Sopase que 
dicha película no tiene relnciAn alguna 
con "La t',ltima t̂ -iresputaciCin de Gala 
del Circo TA'olfsr.n o El Circo de la Muer-
te.'" La verdadera, la auténtica es la que 
posee "La Internacional." Lo qne con 
otro título se quiere hacer pasar por esta 
filigrana de arte, es un "forro," como vul-
garmente se dice. 
PKAUO.-
alas de la 
-En primera 
muerte. Dn 
tanda. Hujos la» 
segunda Ananke. 
FORNOS. Primera tanda, 
amor. Segunda. Odette. El altar del 
SdltS. 
NIZA.— I'rimfra tAUdn. El destino elepo. 
Segunda. La Perla del Cinema. 
1 ÍÍALATIIKA.—rrlmcra. La casa de na-
\ reano Carrasco; Adolfo Rock nV 
| ^ c a r Aisina; J S. Villalba;'L 
dor Fernandez; Luis F MaHi., 
¡ Enrique Guilló; Manuel C 
i lestino Veijra; Eleuterio M 
ña; J . Carreras Malde; Artur,. c T 
teiro; Pedro Acosta Pérez; j ^ é ¿E-
vet; Antonio Roca.; Emelio Guti" 
irez; _ Hortensia Roque de E3coba i 
Antonio Gordon; Leonardo Diapo I 
Dubouchet; José M. Romea MoraJ 
J i l l i om G. Emanuel; Heimerg 
Stiuckamann; Domingo F . Ruiz-¿, 
quel Abaillí; Angei Estruro 
E S T A B L O D E L U ! 
(Ant iguo de I n c l á n ) . 
CiiBÜAJES BE LUJO. E!ÍTlEH8í)J, innu 
IAUTIZ0S, ETC. 
TELEFONOS/A-1^38 (ESTABI-O.) 
I A-4692 (ALMAUE.V.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z , 
[ A E S M W J r a P O 
T>e todas las piedras preciosas que slr-
Tcn para adornar joyas, diadem.as. coro-
nas y regios atavíos, ninguna como la es-
meralda, por sus preciosas aguas verdea, 
color de esperanza, y es tal la delicadeza 
de esa piedra que ve hace raro encontrar i po< os valor, 
una perfecta y su perfección aumenta ; :-er costosas 
muy considerablemente sn valor. 
Asi es de .lerfect i. de rompiein v de 
prande "La Esmeralda," la joyería de San 
encuentran las personas de grystíp 
prenda que ambicionan, porque hay 
ciosidades.-en prendas de todas Hases. 
ricas, muy finas, muy costosas y 
bit'n en '-antidad nuiy crecida, prendas di 
la 
prc-
inny 
tam-
Knfael 11%, la casa en que más profusión 
hay de prendas de todas clases, para to-
das las edades, y a precios más ennó-
mlcos. 
En "La Esmeralda" de San Rafael ll1-'.. 
de mucha vista, que parecen 
y sin emb-ngo .son de precio 
módico. 
«"liando se vuelve a la ciudad natal, 
después de las fiestas, despm's de una 
trmporada en la Habana. lo nitnral es 
pasar por "La Esmeralda" y allí comprar 
por poro dinero, el presente para la es-
posa que quedó allá, para las niñas, para 
ios hijos, para ci. medico y pura el amigo. 
" A R T E Y M O D A , , 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
L a única R E V I S T A D E MODAS que se publica en español y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
a« los mejores modistos de París. 
Precio dW número suelto $ 0,2? 
Precio de la SuBcripción por on AÑO . . *." $ 2 50 
t ,x ,¿'NICA A G E N C I A PARA TODA LA R E P U B L I C A D E CUBA 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
Galiano, 62. Apartado d r correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
, r e 5 , 11,1 n"meTo de muestra isrratis a quien lo solicite, re. 
autaendo CINCO C E N T A V A PARA E L F R A N Q U E O . 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
SIN L U G A R 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal* Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
luprar al recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpuso el proce. 
sado Sergio Gorls, del comercio y ve-
cino de esta ciudad, contra sentencia 
de la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena ele cuatro meses y 
cu día de arresto mayor, como autor 
dt un delito de estafa. 
•SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Infracción de ley. Ministerio Fis-
cal contra ñuto en causa por injurias 
y calumnias a la autoridad. Fiscal:! 
Flgueredo. Ponente: Avellanal. 
Infracción de ley. Ministerio Fis-
cal en causa por injurias y calumnia 
a la autoridad. Fiscal: Figueredo. 
Ponente: Cabarrocas. 
Infracción del ey. Ministerio Fis-
cal centra auto en causa por injurias 
y calumnias a la autoridad. Habana. 
Fiscal: Figueredo. Ponente; Demes. 
tre. 
C o m e r c i a n t e : L e o f u s c o m i c a s a y mis servicios, 
p a r a que u t i l i z á n d o l o s anunc ie U d . en los p e r i ó d i c o s , e l medio m á s 
apropiado y de m á s éx i to , p a r a l legar a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , en e l centro d e l distrito comerc ia l de {a H a b a n a , e s t á m i agen-
d a de publ ic idad; e l l a p o n d r á á U d , en contado con e l consumidor» 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS, 
DIIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
fe* 
Infracción José Pereira Es 20d-l2 trada. Violación tenta-
tiva. Habana. Ldo. J . Rosado Ay-
bar. Fiscal: Figueredo. Ponente S e -
mestre. 
Queja. José Tojera Sariego. Falsi-
ficación de monedas. Habana. Ldo. 
J . Rosado Avbar. Ponente: L a To-
rre. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A CONDENA D E U N C O N C E J A L 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando al 
Penichet. Torrens, por robo. Defensores: doc-jdrma. Letrados: Ledo 
teres Mármol y Rosado. i Procurador: Daumy. 
Contra Carlos Manuel Serondo, por ! • 
rebo. Defensor: doctor Cárdenas. Norte. RafaerGómez Andrade con 
tra la Sociedad Guillermo Infanzón 
Sala Tercera: y Compañía. Menor cuantía. Ponen-
Contra Alfredo Justiniani. por aten ! te: Vandama. Letrados: Cabello y 
DISPUESTOS PARA ENTEBRA8 
BE I, 2 Y 4 BOVEDAS. — 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. T& 
L E F O N O F.3133... 
R , L P . 
L A SEÑORA 
M a r í a í e r e s a ü s t i a z a É 
de Valo'és Dapeia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto «i entierro 
para hoy a las cuatro y media 
de la tarde, el esposo que 
suscribe ruega a sus amista-
des se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, Máximo Gó-
mez, 119, Regla, para e m -
pañar el cadáver al Cemen-
terio de este pueblo. 
Regla, Mayo 19 de 1916. 
Isaac Vnldés Dap^na. 
(No se reparten esquelas). 
12228 
tado. Defensor: doctor 
por aten 
Cadavid. 
Sala de lo Civil: 
Los vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, son 
lar siguientes: 
Güines. Lorenzo de Erviti contra 
del Ayuntamiento de Gua. j Manuel Veiazo Villar en cobro de pe 
D E M A Y O 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I » a u t o r d e l m o n u m e n t o a. M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O * D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
847* 
Concejal 
iiíibacoa. señor Carlos del Corral, con 
motivo de haber éste injuriado gra-
vemente al Juez Municipal de dicha 
villa, señor Antonio M. Lazcano. a 
la pena de 31 días de encarcelamien-
to. 
E L DOCTOR GU'NCET S E Q U E -
R E L L A CONTRA E L I N S P E C T O R 
D E SANIDAD URBANO CODINA, 
POR I N J U R I A S 
Según constad esde ayer en la Fis-
calía de esta Audiencia, aparece que 
ha sido presentada al Juzgado de Ins 
tiucción la Sección Segunda, por 
el doctor Esteban Guncet, una que-
rella criminal, por injurias, contra el 
Inspector de Sanidad Urbano Codi-
r-a. consistianrlo el hecho, según el 
denunciante, en haberlo injuriado és-
t«v gravemente, de palabra; querella 
cuya ratificación se dispuso en el ac-
to. 
E L S E C R E T A R I O DOCTOR D I E Z 
MURO 
Ha vuelto a posesionarse de su car. 
po. después de haber estado varios 
oías enfermo, el laborioso v amable 
Secretario d* b Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso administratÍTo de es-
la Audiencia, doctor Raúl Diez Mu-
ro. 
Leseamos ol completo restableci-
miento del buen amigo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Miguel Plana» y otros por 
perjurio. Defensores: doctoree Puen 
to, Armas y Herrera Sotolongo. 
PálS Segumla: 
ContrA Armando Tcrrens y Oscar 
sos. Mayor cuantía. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Baños. Prieto.Pro-
curadores: Tariche, Rendón. 
Oeste. Justo y Victorina Fernán-
dez contra el Monasterio de Santa 
Ciara. Mavor cuantía. Ponente; Van 
Tariche. Procuradores: Illa. Parte. 
Sur. Manuel García Gómez contra» 
Manuel Fernández y Ruperto Arana. I 
Mfnor cuantía. Ponente: Presidente. ; 
Letrados: Molina. Barinaga. Procu. 
ra dor: Barreal. Parte. 
Sur. Luis Massens contra Guiller-
mo Infanzón y Compañía sobre pe. j 
sos. Menor cuantía. Ponente: del Va 
11c. Letrados: Carrillo, Díaz Valdés. | 
procuradores: Illas, Carrosco. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
Fábrica oe Coronas FúneliíS! 
d e R O S y C í a . 
Sol Dúm. l-íeléfoiiii í - M 
E s t a b l o " M o s c o u 
F R A N C I S C O 
Carrulije»de_Luio_^í 
E R V I T ' 
eutie"^ 
Magniftco servicio para 
Z a n j a . 1 4 2 . ^ e l . A - 8 5 2 8 . ^ ' 
c é n : A . 4 6 8 6 . Habana. 
5 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S 
2 1 
C 2721 
2 k 
19 M 
-5111 
T I 
Ü i A R i O D E U m A R i N A 
P A G i N A S i E i É 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
L L E G O E L "MONTEVIDEO" 
Vnoche a las orho Uegró dp Bp.rce-
vía New York. p1 vapor correo 
'trañol "Montpvidpo", qnp será 
í ^ i a d o hov T,nr 'a mañana 
'Vf lO t ' . • MK.IHO-. [>IPIX>MA-
S PRO H MT1 \NO 
para N'f̂ ' Ynrk sali'S ;,yer nnchf-
, vap0r ••Mf'.iico". ríe 1̂  Ward L i -
C, nevando 6(5 pas:a.ierQ« de pnne-
^ 3<) de intermedia y 24 de según-
T v'car?J ?enernl entre la T>e fi-
• ^^ sobr-s 20.000 huacales de pi-
r3 v otras frutas, azúcar v otros pro 
"íliiCto« cubano». fl . 
r Entre el pasaje van los señores 
intónio Gelabert. Casimiro Rigol, 
jesús Brie-ro. Francisco Fernández, 
rifas Flalf-1 y señora. Emelina Gav-
Villins Gervate. encarerado d« 
vecocios de Haití en Cuba, que ha 
'•u, trasladado con el mismo rr.rg-o 
Jamaica. José Castro y familia, 
Manuel Püva y familia. Pedro P. 
Óiaeo v familia. Arturo Cortizo. Mar 
* j peters y esposa,. Luis Machado 
reposa y «•^os. 
IOS OOMISIONADOOv»; x o 
EMBARCARON 
Los comisionados del gobierno, te-
niente coronel de la Majüna Nacio-
nal señor Alberto Carnearte y Co-
mandante «eñor Hipólita Amador. 
ue habían sacado pasaje en el "Mé-
jico". Para ir hasta la Ií5'a Whlte. 
{tngl'atarra.). para informar solre 
el buque infries "Walhall". que fué 
ofrecido en venta, a Cuba, desistieron 
je embarcar a última, hora, por ha-
berse recibido un cable de loa du-?-
fi0<r Cie dicho buque. manifes^and i 
qUe éste había sfdo adquirido pat* 
él Gobic-rt o Inglés, por lo que ya m 
lo prdla comprar el de Cuba. 
«¿I F I E LA T R I B U 
Para CoTn y Puerto T^imón. salió 
•ver lardo el vapor blanco ".Meta-
pan", üevando el tránsito de New 
Vork y i:nos 00 pasajeros de la F a -
b:inj. entre ellos los 75 subditos ru-
sos v y úrica ros que forman la tr! 
i., ,1c •' tiriteros que llegaron en el 
VHtior "Havana", de New York. 
E L CORONEL H E V I A 
Er la ¡nadniíraíla -l^l miércoles ro. 
p-cró de su viaje al Mariel el Secre-
tnrio He Gobernación Coronel Hevia, 
que iwbia *w a conferenciar con el 
E¿rir,r Preside nte de la República. 
SUICIDIO 
En Sagua se suicidó el teniente 
Hermenegildo Quintero, Secretario 
do la Delegación del Centro de Yete-
ranos, ignorándose la causa. 
Quintero apareció ahogado en los 
sótanos del edificio. 
MENOR AHOGADO 
En una laguna del Central Fran-
cisco, en Caraagüey. fué encontrado 
muerto el menor de la. raza blanca 
Eloy Roger Castro, quien había des-
aparecido desde el día 15 de la colo-
5'ir, "Yaquino". 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o = Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
~T 
7 el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas la* bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
S e a c a e 
W0d-4 D i * 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
N U E V A S O C I E D A D 
E l Pregidonte de la Sociedad Edu-
rncional Protectora de la Niñez de la ; 
República d« Paraguay ha dirigido 
un." comunicación al Presidente del 
Ayuntamiento, dándole cuenta de la , 
constitución de dicha Sociedad, ro-! 
gardo se le envie para destinaría a : 
su bihiioteca las obras editadas por 
e". Municipio de la Habana. 
P I D E N A L U M B R A D O 
Vrloa vecinos de la Víbora. Repar- i 
to Lawton. han solicitado del Muni-
cipio la colocación de focos de alum-
Ivado en aquella barriada. 
C A S A E N MAL E S T A D O 
L a Jefatura Local de Sanidad par-
ticipa o la Alcaldía que la casa Ze- 1 
o.ueira número 39 constituye peligro 
pra sus ocupantes y es una amenaza 
a la salud pública. 
D E N U N C I A 
Isabel Hernández y otros vecinos 
de la calle 2Í) entro C . y I?. denun-
cian y protestan de una chimenea v 
motor que existe en la mencionada 
cuadra. 
UNA OITACION 
'La Sala Tercera de ló Criminal de 
la Audiencia cita para el día 14 de 
Jimio próximo, a fin de que asista 
como perito en la causa instruida por 
d'aparo contra Antonio Capetillo, al 
doctor Angel Izquierdo, médico del 
regundo centro de socorro. . 
H A B I T A B L E S 
L a Secretaría de Sanidad renite 
los certificados de habitabilidad de 
lr.E casas siguientes: Washington y 
Cburruca; San Mariano entre San 
Lázaro y San Anastasio; Santo To-
más número 5 . (altos); Palatino; 
Cervecería Tívoli; Depósito de Emer 
gencias y Villegas 24 y 24-B. 
A L C A L D E D E BARRIO C E S A N T E 
Ha sido declarado cesante el Alcal. 
de de barrio del Calvario, señor A l -
berto Piedra, a quien se le ha orde-
nado que entregue la documentación 
ai encargado del Registro Pecuario. 
D E M E N T E S 
E l Juez de Primera Instancia del 
Norte envía los autos de reclusión de 
los dementes José Prats Piloto y Ga-
briel Betancourt Salas y el del Este 
el de Francisca Alcaraz. 
D e S a n i d a d 
l a s K s c r w i ^ s d í : m a t a n z a s 
NO RETINEN CONDICiÓNES HI-
CrlKNlCAS. 
E l Director de Sanidad, doct )r 
Juan Culteras, ha tenido noticias te| 
mal estado en que se encuentran al-
gunas de las escuelas/de la ciu(i.i>l 
de .Matanzas, y ordenó al doctor Car-
bonell, Jef-» de Hipriene Escolar, y a 
ios doctores Femindez Ibarra y Ca-
j ray, irirasen una visita de inspyo-
¡ ción. 
i FstoK, emriplido el encardo, rln-
I dieron ei informe sifruiente: 
Ninguna de las eseuelus visitadas, 
j f.e-ne fuentes, ni capacidad sufieien-
¡ te para lis alumnos que en ellas re-
i f Iben educación, estando por ta ni o 
i hacinado? 
Los coleRios visitados fueron Sí 
| públicos y 21 privados, asistiendo ü 
l«\s primeros 4.413 niños y S64 a los 
segiinilos, haciendo un total de 5.?77 
edu^anlrt 
I.a (sruela pública Kóüx Va reí i. 
estA en deplorables enn-üeiones hi-
?rié.iileas, siendo imposible, que con-
tinúe así para e! próximo curso ec. 
| colar, noi Picando que si no sufi e m 
) pran arreglo se tendrA que clausu-
rar. 
i L e y e s S a n c i o n a d a s 
E l señor Presidente de la Rppúbli-
: ca ha sancionado las siguientes le-
yes: 
Concediendo un crédito de 125 mil 
pesos para la construcción de un edi-
¡ fício destinado a Instituto de Segun-
i da Enseñanza y Escuelo Anexa de 
Agricultura de la Provincia de Ca-
magüey. 
,,' i Concediendo un crédito de 40 mil 
pesos para la completa reparación de 
i la carretera de Caibarién a Reme-
i dios. 
Concediendo una pensión de 720 
I j.esos anuales a la señora Olimpia 
: del Pozo y Pereii-a, hija del Coman-
dante dei Ejército Libertador José 
1 Matilde Pozo. 
r****************jrjrw^irjrjr**^** 
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E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
p a r a . — - - -
QuiTa U S S E f e Cura la » i a r ^ t A ó l l ^ Z f f l a r t ^ ^ l E ^ ó m a g o y \o* 
L o s N i ñ ^ s f t o r a n p o r l a C a s t o n a d e ^ e t c ^ ¡ [ 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , í a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s l o d o s , - - - * " " — m m 
I > E V K N T A K N T O D A S I . A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : 6 f c E L . C R I S O L A , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
en todos los distritos, aún en aque. 
líos en que sabe no ha de triunfar, 
^a veremos si esta actitud, "farrusa" 
durará hasta el dia de votar. 
Desde hace algunos años el número 
de votantes experimenta baja en ca-
da elección. E l cuerpo electoral es-
tá cansado. Encuentra que los par-
tidos todos sin excepción, le han en-
gañado un poco o un mucho. En ca-
da campaña electoral se trata de gal. 
vanlxarle. Veremos «d ahora lo con-
siguen, que lo dudamos. 
La crisis de todos los partidos, es 
un hecho evidente. Pero esta crisis 
es más intensa en aquellos partidos 
que viven de masas y de ideas. Î os 
intereses son siempre un motivo de 
d: c.inlina; cuesta un poco que para 
las ideas generales se pueda mante-
ner esta disciplina. 
La dimisión de D. Alfonso Sala, 
nuestro paisano ilustre, es una ver-
dadera contrariedad para el país y 
para el Gobierno. 
Este, justificando con la versión 
oficial su tardanza en conceder el 
depósito franco a Barcelona, queda 
mejor o peor con la opinión; paro 
concediéndolo hoy, el daño se atenúa 
ce este punto concreto, en orden a 
los beneficios que nuestra región 
pueda obtener con la mejora. Lo 
Írremediable. lo sensible, es que las 
relaciones de una respetable masa de 
opinión con el Poder Central, se 
agrian y mantiene un estado de rela-
ciones sin cordialidad, nerjudicial a 
todas luces nava e! bienestar y la 
tranquilidad de todos. 
I * llegada a Barcelona del señor 
Sala, ba sido. ? más de un acto de 
simpatía al ex-Director General de' 
Comercio, una protesta formidablo. 
contra el Gobierno, oue se explotará 
v apurará con meetintrs. hom^nains.. 
desaeravics etc.. que la modé-na li-
turgia política ha puesto en circula-
, ción para actuod con ruido, en pro* 
j vecho de discutibles Intereses. 
| Porque despuc- de todo, la tem. 
• pestad se ha desarrollado «n un vasa 
\ de agua, ya que de mañana a pasadff 
tendremos el puerto franco. 
Y solo quedará, como causa verda< 
: dera, pero sin sedimento trascenden-
i tal. una divergencia personal, entra 
; el respetable, viejo y agrio D. Amóa 
\ Salvador y ei acupadísimo, laboriosa 
y gran catalán D. Alfonso Sala. 
B. Ferrer B I T T I N I 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en i«; 
Jfbreria " L a Moderna Poesía," Obis* 
•po 133 al 137, fcn "Cervantes," Ga-
liano 62; "Wflson," Obispo 52; ea 
"La Caricatura," Galiano 116: ea 
:'"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be-
lasccaín, 32-B, en la vidríela - dei 
DIARIO y en esta redacción, el li* 
: bro de gran actualidíid titulado " L a 
1 Guerra Europea."' E s un libro q-jtj 
j por su originalidad y bien escrito ar> 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 gui 
deben do leer otro libro más quu 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
tserho por las autorizadas plumas da 
¡ Kicolás Rivero y Joaquín Gil ¿el 
Real. 
E l precio del ejemnlar es solo d* 
Í1.00. 
\ Aquellas personas que del interioT 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar ei peso d» 
su importe yel franoueo a cualquien 
de las librerías citadas y so les man 
(ía'rá ñor correo. 
— 
D r . J . M . P e n i c h e t 
E:-te rtamado oculista ha traslada-
rlo domicilio de Reina 29, altos, a 
Cuba 140, donde ha establecido sus 
con^uluuó ern el horario siguiente: 
De onco a doce, previa citación; de 
• los a caaiio, ordinaria; y marte.í, 
ju'évetó y sábados, de cuatro a cinco, 
pala pobreá. mm 
p 
flUUNIIS 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S u i ^ n . ^ P 0 1 0 E N L A S B I V F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
M* de "Jiravulosoe. efecto» nan conocidos en toda 1» Ula desdé hatx 
^en», nrnniÜI ?no8- Millare» d« enfermo», curados responden d* «b» 
Prop,edade«. Todo» los médico» la recomiendan 
— . 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
C A T A S T R O F E MARITIMA. — L A S 
H U E L G A S . — L A L U C H A E L E C . 
I T O R A L . — L A DIMISION D E D. 
A L F O N S O S A L A 
Los telegramas del DIARIO D E i 
] L A MARINA habrán comunicado ya \ 
i a los lectores la gran catástrofe del 
, "Príncipe de Asturias". Cerca de las 
j costas del Brasil, no lejos de Santos, 
se ha ido a pique este hermoso bu-
que, tragándose el mar ton él, unos 
! cientos de vidas. 
I Un poco extraordinario este ñau- ! 
fragio en una ruta conocida y tan I 
trillada como la de España a Amé- ' 
1 rica del Sur. La prensa no ha queri-
do comentar, muy piadosamente, las 
| causas de esta catástrofe, ni ha que-
I rido sacar consecuencias del crecido 
número de pasajeros que han encon-
I brado la muerte en el fondo del mar. 
| No vayamos a hacerlo nosotros tam- i 
poco. 
I Entre los cuatrocientos y pico pa. ' 
sajeros que han perecido, cuéntase el 
I redactor-jefe del importante cotidia-
no bonaerense el "Diario Español" D. 
Juan Más y Pí y su señora.Más y Pí 
era un periodista notabilísimo y go-
zaba gran prestigio en la capital del 
Plata. Sobre todo en la crítica lite, 
ralla era considerado. Entre los nu- . 
merosos valores españoles conque 
cuenta nuestra colonia en la metró-
pcli argentina, el periodista náufra-
go era uno de los más puros y ^leva-
dos, siquiera no fuese de los que la 
fama había trompeteado con más 
fuertes resonancias. También pereció 
^n el naufragio el corresponsal de 
'.'El Poblé Catalá", diario barcelonés, 
señor Palmas. 
Aparte la dolorosa pérdida de vi-
das—la mayoría de catalanes y vas-
cos, estos dos pueblos amantes del 
mar y de la aventura—el naufragio 
del "Príncipe de Asturias" repre-
senta un golpe serio a nuestra mari-
na mercante y por tanto a España. 
Efectivamente, el vapor naufragado 
era uno de les cuatro grandes tras-
atlánticos modernos que honraban 
un poco nuestra flota de comercio. 
Aunque el más penueño, el número 
no es tan grande que no cause una 
Laja demasiado sensible su desapari-
ción. Y más ahora con la falta de 
transportes marítimos y consiguiente 
encarecimiento de fletes. 
L a empresa propietaria del vapor. | 
Pinillos, Izquierdo y Compañía, ha i 
iniciado una suscripción para aliviar 
en algo la situación de los náufragos. 
En Cádiz van rocojridaa ya cerca de 
30,000 pesetas y pasan de 40.000 
las suscriotas en Barcelona. Bien 
seguro que \ñ cifra total será im- i 
portante. Pero ¿qué será este dine-
ro para aliviar a las familias de tan \ 
crecido número de víctimas? 
Se ha normalizado casi ya del todo 
« situación obrera. No me equivoqué 
gran cosa al anunciar cómo acabaría. 
A bien que no hace falta ser gran 
profeta para predecir el final desas-
troso de estas huelgas Incomprensi- : 
bies e inoportunas. 
Tvos huelguistas se han rendido, j 
Tal vez en ^Igún caso particular ha- ! 
yan obtenido ligeras ventajas; pero 
colectivamente, el fin de la huelpra 
ha venido por una capitulación. 
No trabajan todavía los albañiles. • 
causantes del conato de huelga {rene, 
ral. Pero los otros oficios que por 
solidaridad con ellos habían abando-
nado ei trabajo, lo han reanudado sin 
excepción. 
T â* basa*» obreras de nuestro país 
son demasiado a menudo víctimas de 
"meneurs"' y directores que han en-
contrado una benita industria en el 
fomento de huelgas. Realmente las 
condiciones de vida de los proletarios 
son bastante difíciles en Barcelona, 
de unos años a esta parte. Esto auto-
riza ciertamente a luohar para me-
jorarlas. Pero' no a plantear huel-
gas cuando hay crisis de trabajo, 
cuando no hay organización obrera y 
por tanto unanimidad en ¿1 paro, 
cuando todas las circunstancias acon-
sejan la adopción de otros medios 
para conjurar el malestar. L a huei. 
¿•a Pf>r I*-huelga, por gusto de pro-
ducir peí-turbación, por instinto ne-
gativo, será siempre una mala polí-
tica. Y esta va siendo desde muchos 
años la de los obreros catalanes. Así 
les luce el pelo. 
Algunas compañías y particulares, 
haciéndose cargo de la situación que 
debe crear en los hogares obreros el 
encarecimiento de las subsistencias 
han aumentado el jornal de sus tra-
bajadores. Por desgracia, los que 
tal han hecho no son sino una mino-
ría. Con lo cual quiero decir que si 
los obreros plantean sus cuestiones 
sin razón ni oportunidad la mayor 
parte de las veces, por patronos "no 
se acompañan siempre de la justicia 
y la caridad. Estaraos lejos de la 
concordia social que algunas almas 
ingenuas han soñado. 
Promete ser reñida de veras, por 
lo que hace a Cataluña, la próxima 
lucha electoral. 
Los preparativos han principiado 
ya. Les candidatos empiezan a tra-
bajar en el distrito eie^do, a convo-
car reuniones, a enterarse de las aS. 
piracioneK de los electores, a hacer 
promesas, a exterioriar buenos pro-
pósitos. Con que se hiciesen la mi-
tad de las cosas prometidas ¡cómo 
cambiarían las comarcas españolas! 
Especialmente por lo que se refie- i 
re a la "Lliga regionalista" será vio-
lenta la campaña. Dicen los prohom- i 
brea de este partido que el Gobierno 
te hn declarado la guerra y que para : 
derrotarlo no ha vacilado en aliarse i 
con los lerrouxistas. A esto, que | 
ellos llaman provocación, responderá i 
la "Lliga" presentando candidatos I 
P a r a e s e D e c a i m i e n t o 
f í s i c o y mental que nos atraen los muchos deberes 
comerciales y sociales de la v ida moderna: .para recupe-
r a r el apetito, el buen color, el s u e ñ o y volver a sentir' 
aquella s e n s a c i ó n de bienestar que só lo se experimenta 
cuando se goza de u n a salud perfecta, e l Samioqen 
E L T Ó N I C O N U ¡ / T R i m O 
es el tratamiento indicado, por estar compuesto de los 
elementos que hacen fa l ta al cerebro y al organismo, 
suministrando dichos elementos en la m i s m a forma 
natural en que existen en el sistema- P o r eso h a sido 
recomendado por 22,000 m é d i c o s . 
E i Sanatogcn se vende 
en todas Jas farmacias 
O H S K < ¿ I K ) 
L o s fabricantes, T H E B A U E R C H E M I C A L C O . , 30 
I r v i n g Place, N e w Y o r k , E . U . A . , han impreso un her-
moso folleto con datos muy importantes para la conser-
v a c i ó n de la salud. P i d a un ejemplar grat is a l 
Unico Representante en Cuba 
R I C A R D O Q. M A R I N O 
Cuba 106 D - Habana 
_ F O U L E T n N ^ 2 
fcMlLIo RlCHEBOÜUG. 
E L H I J O 
^ u c d ó n de Fabrlcio del Donio. 
"LAS ^ ' V c r e d , t « í a libraría ^AS MODAS D E P A R I S " 
*"> en Ja Habaa»; 40 centavo. 
^ l e ^ s í í ^ P ^ e t i d o a en-
^ J la f Claro e3tá si 
^ i ^ í a en Hn a De Coulan^ lan r e d a m é 0 tres millons, no 
«e S ^ " Í ^ ^ P ^ Morlot:-
^u^C"scadrlatPaá,1d0 ^ P?,aba' so 
^ * Z T Z 0 ' ^ a l W o - r P s p o n -
, ^ S i , Un ^Prudente. 
S r ^ r í a bien 1 Morlot c™ '̂ ro.-
^rl« a ust«Í P0ra cosa. Si al ha-
fe ^ p ^ ! ' ^ P-Posiclón h t 
t fe*1* ¿ ^ la honhada 
«íted 6 s 's Padres, no hubiera 
^ ^ ^ ' l e r o : pero en-
1 usted ounfV eStaba '0,•o• ^ r 
ecl que le explique U ho-
(Coptinúa.) 
rrible situación en que me eucontra-
ba. 
— E s inútil, lo sé todo—dijo Mor-
lot.—Estaba usted arriunado, a dos 
pasos de la bancarrota: sus acreedo-
res iban a tomar posesión de su pa-
lacio y sus demás bienes... Eso no 
le excusa a usted: el honor está por 
encima de todo; además, existe la 
conciencia... Cuando lleva uno el 
nombre de Montgarin, debe preferir 
la muerte a la deshonra. 
—Quise suicidarme. 
k —Tal vez hubiese sido eso lo me-
jor. 
— E s usted terriblemente severo; pe 
ro los reproches que me dirige, son 
justos, lo merezco. . . ¡Ah, yo también 
me los be hecho con frecuencia; no 
es de ayer, que data mi arrepenti-
miento! . . . Cuando hice ese pacto, 
que usted Uama vergonzoso, y que 
yo calificaré de infame, no era yo lo 
que soy hoy. No pensaba en la sagra-
da memoria de mis padres, había 
arrastrado mi nombre por el lodo, mi 
conciencia estaba muerta, me había 
degradado y© mismo, y, de tropiezo en 
tropiezo, fui a caer en un abismo tan 
profundo, que mis ojos no veían ya 
ninguna claridad. 
E l joven relató, seguidamente, to 
do lo que había ocurrido entre él y el 
portugués aquella noche memorahle 
que se encontraron en casa de 'a ba-
ronesa de Waldreck, y concluyó di-
ciendo: 
—Más de una vez, caballero, he es-
tado a punto de caer de rodillas de-
lante de la señorita Maximiliana, pa-
ra confesarle todo; pero no me he 
atrevido. Temo que me desprecie. Lo 
Qi>a fué a! principio una noble am-
bición, es hoy un inmenso amor que 
me tortura ei alma. ;Ka amo, peñor 
Morlot. la amo; 
— E s verdad, la ama usted y es us-
ted correspondido- Eso es lo que le 
hacía a usted temible, señor De Mont 
gar in . . . ¿De modo que ni siquiera 
ha sospechado usted por qué me-
dios podía el conde de Rogas, llamé-
mosle, así llegar a ponerle a usted 
en posesión de la fortuna entera de 
la casa He Coulauge. después de su 
enlace con .Maximiliana? 
—No. Eso ha sido siempre un enig-
ma para mí. 
—-Pues yo se lo diré a usted: i.Ma 
tando al marqués de Cmilange! 
- ¿ E h ? . . . 
—No intente usted saber más Pa-
ra justificar esa afirmación que aca-
bo de hacer, tendría que explicarle a 
usted muchas cosas que no es pru-
dente que sepa. No obstante, le diré 
que, el que hemos convenido en se-
guir llamando conde de Rogas, no es 
sólo un hábil calculista, sino un in-
flame asesino. ' Imíependlentemente 
del negocio de su enlace de usted con 
la señorita De Couiange, trataba de 
poner en ejecución otra parte de su 
plan, la cual consistía en desembara-
zarse del marqués de Coulangege. co-
sa que, a toda costa, fuese antes o 
después, necesitaba efectuar para 
apoderarse de toda la fortuna. E l es 
el autor, o instigador del atentado de 
que fué objeto el marqué» en el bos 
que de Coulange, de la catástrofe de 
Frameries y del accidente del bosque 
de Bolonia. 
Ludovico se quedó paralizado de 
terror, con los ojos desmesuradamen-
te abiertos. 
;Horrible, horrible, espantoso^ — 
murmuró cogiéndose la cabeza con 
i ambas manos. 
E l desgraciado no se atrevía a mi-
rar a Morlot. 
—Al «lía siguiente de la última ten-
tativa criminal—prosiguió Morlot,— 
Jerónimo, su criado de usted, que fué 
! quien puso en el pienso del caballo 
Rubí la droga que había de enloque-
: cerle, se despidió de usted, diciéndole 
! que acababa de morir su madre y que 
se volvía a su país pura permanecer 
i en. él. Fué otra mentira. E l conde de 
I Rogas, que fué ^nien le colocó en su 
; casa de usted, para que le espiase, 
i juzgó prudente hacerle desaparecer-
! Pero no ha «aiido de París; ahora co-
• mo antes sigue siendo un miembro 
activo de la sociedad Rogas y Com-
pañía, y esté usted seguro de que él 
también ha tomado parte en el rapto 
i de la señorita De Coulange. 
— ;Ah, miserables, infames!—mur-
, muró sordamente ei conde de Mont 
garin. 
! —Pues de esos miserables, de esos 
infames, y de otros, cuyos nombres 
creo prudente callar, era usted ins-
trumento inconsciente, señor conde. 
X X I I 
E N E L C U A L S E H A B L A DE L A 
B A R O N E S A R U B I A 
Los dos caballeras guardaron silen-
' cia dtirante algunos Instantes. 
Ludovico. anonadado, apoyaba mi 
! f íente ardiente contra s,us manos. 
¡Mo-.'ot refie* onaba y le miraba e n 
I c í o ta compjrión. 
El antiguo agente de púrHefa tomó 
rio r.uevo la í V a . 
— S e ha en'^vado usted bien, se-
ñor conde, de todo cuanto <e he di-
cho ?-10 •—pregun.u. /-x 
E i joven levantó brused nent* ! a | ^ M r * ^ ^ 0 í * ^ ? " 8 dó €Sla' ¡cabeza. !re sare'"os en. dar al conde áé Rog.ts 
- ¡ E s t o y honorizado:_resPondlóJÍocaerUSqí021PlK'eSt el -asti'', ^ m*' 
— ¡Creo que voy a volverme loco' I r n ? ¿ 61 VortuW* **> -ospecna 
, - P u e A h o r a e s Q U a ^ o ^ proposi.o, 
sita usted su razón. He creído ne^esa ' ^ ' ^ * * * * * * Ju"t" -» 'W-tetí, eSOC-
, rio hacerle a usted estas revelac^nes, S e n í o s ^ ^ 
a fin de mostrarle el terrible ablam« de ¿ e ^ - ^ o - ^ U , , tl1l'mPo.que, a 
: hacia el cual marchaba usted- Aho^ V I S ^ ^ i 1 ? ! . ,,pe'h8S q"e ^ 
¡ra a usled es al que le toca hablar. c ó m o W c ' * a ^ 
i ¿Qué piensa usied hacer? I ^ L «omplues, coa objeto de de. '  i i!fc,S"S ^ó P lt?s. n cs-
—Denunciar yo mismo al falso con h a k e,iemiSo y ihuna,- su aten-
de de Rogas; es preciso qne ese nii ; en ' ue L . " " tPU,lt0,0pUeSto a 
serable sea entregado a la Justicia, ro., ner 1URar el ataque. 
Morlot movió la cabeza I ^onitaml0 « m esta estratagema, ten-
ÍLlt™'™"11**.*}* qi'G no <Tee que 
ra 
momento de hacerlo. 
— ¿Y por qué esperar? ¿No creo „ . 
usted que pueda escapársele? d SItua<:1o» angustiosa Ignorando 
con qué dase de gentes s¿ las ha de 
i í ,^" » i» señorita De Cou-
^nge. Ksta joven se encuentra en 
¡ —Señor De Montgarin, el falso con- £0n "e l Jase  se l s . de-
de de Rogas no ha renunciado t o d a - , e , S t a r sljfrieutlo horriblemente. Us 
jvia a conseguir su objeto, ê  decir | - t1Ie"?* su buena parte de culpa, se-
. a asesinar al marques de Coulange'. n0r e Alonttfarin. 
| porque espera convencido que usted I —No puedo negarlo. 
.se casará con la señorita MaxlmiHa- — ^ a engañado usted indignamente 
na. h,i rapto de esta joven debí obe- a t0fla esa familia 
decer a alguna modificación qnp j.a E l j"ven lanzó u^ gemido sordo 
hecho en sus planes. Todavía no aoieri . -Cua lqu iera que no sea yo con-
;to a sospechar cuáles sean sus inten- eiderariá m,- u„ . • ' , 
dones; p*™ .Uo obedece a una ! í e a ' R r ^ d e U M l p r o a ^ T Morlot Z 
b ? í ^ c S 2 i " r . ' 0 ' avenBo a U T e L l o ^ o t ^ : 
estar comencidos de que nov prepa-lcomo una falta; pero esa falta «rrave 
r a una nueva sorpresa. Esto, persua-:por cierto, pued¿ n B t ¿ e n m e i d S 
u s i é r d nui6,»1 " " - ^ ^ ^ u t e l - i Q u é d?bo Hacer eefio? Morlot, 
liana no corre ningún peligr •: pon. 
esto no obsta, es necesario fcple tvate-
mos de arrancarla de mano- de eco? 
miserables. Es preciso, pues .enon-
üríjrla y devolvérsela a su desolada 
to que estoy enteramente a sus órde 
nes. 
Morlot fijó sus penetrantes ojo.w 
en los del Joven. 
—¡Oh!—exclamó éste;—ipuede us-
ted tener entera confianza en mír 
—Si, tengo confianza en usted-^ 
¡replico Morlot—Pues bien, es pre-
iCiso que, sin perder un momento, tra-
ite usted de averiguar adonde ha sido 
conducida la señorite De Coulange. 
—¿Por qué medios? 
—Haga usted hablar al conde do 
i Rogas. 
—:Ah, caballeroI-p-díjo,—cuando 
j ese hombre quiere, es insensible y 
i mudo como una estatua! 
—Desde luego, si tratara usted de. 
| imponerse por medio de amenazas',' 
i haciéndole saber que hemos descubier ' 
' to sus planes, no lograría usted sino 
| echarlo todo a perder; pero, proce- • 
diendo con talento, dejándole ver que j 
j nadie en absoluto'sospecha nada-de! 
I él, es posible obtener lo que desea- f 
i mos. Uno de sus cómplices, es ene-
;niigo encarnizado de los marqueses de 
! Coulange. Puede decirse que se pje-
i cuta una venganza, cegado por %i 
odio. Ese hombre a quien es preciso 
i que usted conozca; ese feroz y cobar-
dé enemigo de la familia De Coulan-
; ge, es el hermano de la señora mar-
quesa. 
i —¡Oh!—exclamó ei joven. 
—Se llama Silvano de Perny. EstQ 
j el aventurero portugués y Jerónimo' 
I su ex-ayuda de cámara, cuyo verda-
; dero nombre es Armando Des Grolles 
forman el excelso trío contra el cuaí 
¡ tenemos que luchar. Mas tenga usted 
¡en cuenta que el más temible de to-
dos es Silvano dei Perny. 
Morlot refirió brevemente a Mont-
gar in , cómo Silvano había matado a 
«U madr« para robarla, arroíándola 
: por una ventana, y cómo, una noche I 
I le había sorprendido en la habitación] 
^AGtNA O C H O P i A K i a D E L A MARINA 
M A Y O 19 D E 19ifi 
r S A L E 
E N 
F O R M A 
D E C I N T A 
Y S E 
A D A P T A 
A L 
C E P I L L O 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L G f t T E 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l u s o d i a r i o de este m a r a v i l l o s o 
d e n t í f r i c o d e s t r u y e l o s g é r m e n e s y ^ 
c o n s e r v a l a d e n t a d u r a en perfecto 
e s t a d o . 
S u buen sabor hace que los niñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se 
Ies obligue á l ímpar los dientes, • 
E s T a n Agradable Como Efícar. 
Enrié 4 centaros 7 rrcibíri uaa muestra de buca 
tiroafto. 
C O L G A T E & C O . t 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
Cssn establecían 
en IS06. 
I N G L A T Í R R A 
I 
(VIENí; D E L A P R I M E R A ) 
i d a O b r e r a 
E l gremio de Escogedores de tabaco i 
en rama de la Habana evige a la Fe- ; 
deración que haga cumplir los acucr-
dos de la misma. 
En la Bolsa del Trabajo se reunió 
anoche en gran asamblea el gremio ¡ 
de obreros escogedores de tabaco en 
rama, radicado en esta capital. 
Presidió el acto el señor José Pérez j 
León. Actuó de Secretario el señor Sa- ¡ 
turnino Garrido. 
Se aprobó el acta de la sesión an- ¡ 
terior, y acto seguido se procedió a i 
dar posesión de sus cargos a ia nueva | 
Directiva. 
Se discutió el proceder observarlo 
por algunos gremios federados del ¡ 
campo, que se encuentran violando al-
gunos de los acuerdos tomados en la 
sesión que celebró el Congreso el día 
7 del corriente. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, poniendo de relieve el daño 
que para la Federación representaba 
tal proceder; considerando que echa-
ban por tierra esos gremios la Federa-
ción del tábaco en rama y de hecho 
quedaban en lo sucesivo sin fuerza 
moral para la defensa de sus intereses 
personales y colectivos. 
I En tal virtud se acordó dirigir un 
escrito al Comité Federativo manifes-
| teindole que si no hacía cumplir los 
j acuerdos del Congreso separando de 
su seno a ios gremios que están tra-
bajando fuera de los precios federa-
tivos, el miércoles de la próxima se-
mana el Gremio de la Habana que-
daría desligado de todo compromiso 
federativo. 
A las II terminó la asamblea. 
C. Alvarer,, 
B a s e b a l l 
Nueva York, 18. 
Resultado loe juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C H. E . c ^ui'flaríiio inglés no eran aiema-
_ . „• *] nos, sino rusos. 
Baterías: Cincinati. SchneiHer y ! Toronto. 18. 
Wingo; Boston. Roulbach y Gowdv. i cerrarse hoy el Parhimento ca. 
1 nadiense se qnuncio que 170.000 sol-
C H E ! rtaQÜS canacúonses ge ha'iaban del otro 
\ ' ' | lado del mar y que quedan 140-000 en 
Chicago . . . 0001020001— 4 11 8 recibiendo instrucción mili 
Brooklyn. . . 210000000í>— 3 6 1 
I n J E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
ane le oondnce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y ¿1 gentido com\ ín 
de los tiempos. L a mujer que 
p o n í a una vela encendida en su 
ventana durante Las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
najaban, estaba por-eida de un 
rerdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de un viajero »recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradei ) agra-
decimiento y ol i l igación se siente 
por aquellos quo nos han a nudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué ̂ rivio es 
mejor recibido que el alivio do un 
sufrimiento? Por desg .^ ia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar taa grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á 1h 
PREPARACION de WAMPOLB 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigacionea 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y-
opntieno una so luc ión de «un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Járabe de Hipofosfitos Compuesto 
T Extractos de Malta y Cerezo 
SilTestrs. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la merlieina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afee clones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . F . H . Busquet, 
Ayudante de h Cátedra No. U 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H a usado desde 
hace afios l a Preparación de Wam-
procedente de Estocolmo, dice que se j pole con éx i to en enfermos pos-
croo q, o ios dos barcos hundidos por ¡ fcradoa ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao.'* 2 n las Boticaa 
UNA I N D E M N I Z A C I O N 
Londres, 1S. 
Bl Almirantazgo ha acordado pagar 
19 mü pesos por concepto de danos y 
perjuicios a 1«* dueños de !« goh'tá 
americana "Winslow", que resultó ave 
riada al chocar con el crucero inglés 
"Caronna", frente a Fire Island. 
VAPOR F R A N C E S A P I Q l E 
Ivontíres, 18. 
L a Agencia Lloyds dice que el va-1 
! por francés '^Vllra", se ha ido a pi- i 
i que. Faltan detalles. 
M EVO C R E D I T O D E ( i l E R R A | 
I N G L E S . 
Londres, 18. 
.Mr, Asquith propondrá el martes 
un nuevo crédito para los gastos de ia 
guerra. 
N U E V O J E F E D E LA KSC l ADR^ 
A M E R I C A N A D E L A T L A N T I C O -
Washington, 18. 
Mayo sucede a Fletcher dwde el 
día 19 del corriente mes, en el mando 
de !a escuadra americana del Atlán-
tico, con el rango de Almirante. 
V A P O R E S A1. E M A N E S TOR P E -
D E A DOS. 
Londres, 18. 
Los vapores alemanes "Kolgia", i 
"Blance" y "Hera" han sido torpedea- | 
dos por un submarino frente Lands 
sort. 
OTRA P R O T E S T A D E G R E C I A 
Londres, 18. 
Según anuncia la "Overseas" desde 
Atenas, las tropas francesas han ocu-
pado a la fuer/.a el frente Dowateie, 
provocando la protesta del gobierno, 
que alega que la ocupación os una vio. 
In^ión dr la promesa df> los aliados. 
S E C R E E Q U E E R A N RUSOS 
Londres, 18. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
tar. 
Baterías: Oh i cago. Pierce, Seaton 
Arohm-; Brooklyn. Rucker, Cheney 
Miller. 
C. H. E . 
¡ Sfn Luis. 
• New York. 
i4 Batería^: 
| New York, 
L O ^ S E R B I O S I R A N í O R MAR 
Berlín, 18. (Vía Sayvihe). 
Los aliados, a fin de solucionar la 
cuestión pendiente, hnn resuelto trana 
portar las tropas serbias por mar. des 
de ia Isla de Corfú. . . . 000000000—0 6 3 
. . 002100000— 3 8 2 
San Luis, .-Cmes y Snyder 
Benton y Raridon. 
C. H. E . i ny^Q Yos r"o'mbat^con granadü¡i_do i tí'iaca de8<,e ,os ^P*3 hasta Adriá 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 18. 
En el frente occidental han couti-
F R A N C I A Y E L VATICANO 
París, 18. 
wL'Honime Enchaine" diré que Ar 
mand Nisard, que fué el último emba-
jador francés antes de que terminase' 
el Concordato, ha celebrado dos lar-
gas entrevistas ron el Papa, en el 
cumplimiento de una misión secreta. 
G R A N O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Ginebra, 18. 
Noticias de Iimshruck dicen que los 
más reñidos combates de la guerra se 
Ofttán librando entre italianos y aus-
triacos en la reglón de Povereto y el 
Valle de Sugara Todo indkM que se 
ha iniciado una ofensiva general aus-
¡ P a r a s e r l e ü z ! 
Compre una sortija de oro 
inadzo, de 28 küates, con la 
piedra de su mes. 
¡Elh le dará la buena 
Agente general para 
I» Isla: 
toda 
Srta, Engrath Gircía 
T^nleiUo Rey, 31, entrb Ha-
bana y Agujar. Teléfono 
4-4581. 
Dicha Señorita !<•, obsequia, 
fá con H "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
I as personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dic!io librito enriando 
UU rollo de 2 centavos y Ir 
dirección bien clara. 
Pltsbure: . . . 000000000— 0 4 0 
PilStdél|ta . . . 000200010— 3 7 0 
Baterías: Pitsburír. Kantiehner y 
r.ibson w Wíison; Filadelfia, Aloxan-
der y Kill ifcr. 
ip:».!^ ' ' Tw-it**-
I j I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Prstnn . . . . 000001000— 1 ó 2 
Sai; Luis . . . 10010002?.— 7 13 0 
Batería^: Boaton. Fostor y Cady y 
Affnew; San Luis. Weilman y Seve. 
roid. 
C. H. E . 
W&shington. . . onmofiioo_ 2 f) 2 
Cleveland. . . . 020000200— 4 8 0 
Bate-ían: Washington, Johnson y 
Wi]liP"-.or Cleveland. Coveleskie, Bag 
by y Williams. 
C. H. F . 
FJ]a4elfÍ« . . . ooiioosov— 5 0 3 
Cl^>a^o . . . . 1000O0W0— 1 7 3 
Batei-ías: Filadelfia. Mvers y Sch-
m r : Chicago. Faber, Williams. Bpuz 
v Schalk. 
mano, al Sur de Loos. Tres nueves 
ataques franceses a la colina 304 ha^ 
sido rechazados. E l enemigo se retí-
ró al través de Esnes, sufriendo gran-
des pérdidas, especialmente las tropas 
franco-africanas. E l avance intentadíi 
por el enemigo al Sudoeste de Releh-
ackeropf ha fracasado. 
En el frenfe oriental fuó destruido 
Innumerables cadáveres de austría-
cos, que han perecido en estos com-
bates, flotan en el Río Adiga. 
Los austríacos están usando los ca-
ñones alemanes de más grueso cali-
bre cerca de Goritzia y Monfaleone, 
a donde ha llegado el Estado Mayor 
del Archiduque Federico. Las tropas 
un aeroplano enemigo cerca de Kras-! de !« frontera anuncian que los aus-
chin 
En p! frente balkánico no ha ocu-
E N L A C A M A R A 
LA CXXMISION TABACALFJIA 
Kn el salón de Conferencúas y ba-
jo la presidencia del doctor Remlrez, 
tt reunió la C l ilslón Especial 'ii o 
estudia ¡a crisis tahecale-ra y el prg-
l jema obrero". 
Despuéb de dar a conocer que al 
htftor Cartañá le er?. imposible asis-
tir a la r-iunión, y siendo dicho re-
preaentante uno de los «lúe tiene *u 
su poder alérunos datos de la ptupo-
sici<,'n quedada sobre la mesa en la 
cesión antsrior referente u la supiü-
;;ión del impuesto que abona ei ta-
baco, se acordó seguir tratando so-
! tre los demás asuntos de la ponen-
cia, a fin de activar la discusión y 
a.i 'obación de ia misma. 
Corresoondió el turno ayer a la, 
proposición de ley que trata del oré-
, íiito Asrícrola y de las Institucion-js 
(jde lian de realizar operacioncr, do 
í:>ta <-lnse. 
Ampliamente estudiados, se apro-
baron los primeros 26 artículos con 
pequeñas enmiendas en alcrunos do 
olios. 
Kn el primero se acordó elevar la 
cifra del 25 por ciento al 30. en lo 
que. respecti al capital que deberá a 
dedicar a préstamos sobre frutos 
a-írrlcolas, incluyond.o e] tabaco. 
Y asimismo quedó establecido en 
el párrafo 9o. del artículo 2o. qua 
ios banco» «erricolae podrán ser fim-
j dados por particulares o. compaJláfl 
cooperátivas siempre que se constí-
t; yan en I nrmonía con el artículo 
!«.. de la \Ay. 
E l lunes se reunirán los señores 
representantes que figuran en la co-
misión, y el martes la Comisión on-
pleno. 
\ AI 1)1 s ÓARRBRO Y hÁ Aí . l í l -
Cl 1/n KA PRAOtlOA 
E l señor Valdés Carreru, pic«r-i.t6 
ayer a la Comisión un proyecto, ba-
ra que ésta en su oportunidad lo so-
nieta a estudio por el cual se funda-
rá una Coionia de Agricultura Prúo-
tica integrada por niños de la Bejuí-
fjeencia, cuya, edad les permita decU-
tarse a las faensis agrícolas, a seme-
janza de las establecidas en los Es -
tados Unidos que tan buen resulta lo 
lian dado. Esta colonia será incluida 
en la sección de granjas que figura 
en el proyecto de \ĵ y aprobado en 
principio por la Comisión. 
B L H E P A R r O 1>K SEAHELAS 
El señor Valdés (barrero, ha re-d-
oldp multitud de cartas fle campesi-
nos, ofreciéndole tierras preparadas 
y solicitando se las renga en cuenta 
para el re-parto do semillas que figu-
ra en su ley, haciendo presente quo 
he encuentran dentro de las condicio-
nes que se estipulan en la misma. 
Dentro de breves días llevará el se-
ñor Vald»'\ Carrero las pruebas ds 
lo que dejamo* dicho al seno de la 
Comisi'ón. Ello prueba que la opi-
nión se preocupa de ese paso tan her 
moso y acertado, que ha dado la r i -
mara de Tlapresentanto? de Cuba, Ha, 
mando a su seno a todo« los elemen-
tos del país, así intelectuales, cono 
industríale» y obreros, para estudiar 
cr;nvenient3mente Ib crisis industrial 
y e! problema obrero. 
El c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
rrldo cambio ninguno. 
D E LA CAMPAÑA SUBMARINA 
I N G L A T E R R A . 
Estocolmo, 18. 
Un submarino inglés echó a pî ufc 
al vapor alemán "Hera'", esta maña-
na, a la altura de Landsort. 
Esto señala e' principio de la acti-
vidad submarina ingle?a en esta re-
gión. 
A todos los tripulantes se les did ^ ^ r c o se encuentran en aguas peco 
tiempo para abandonar los harcos, Pr0^.1"1»8, Ningún superviviente du 
trincos recieiifemente fortificaron sus 
posiciones en |a Cordelera Adamello, 
donde van en aumento 'os bombar 
déos. 
L A S A U T O R I D A D E S H O L A N D E -
SAS, I N V E S T I G A N D O . 
Londres, 18. 
Las autoridades holandesas, no con-
vencidns de que •>! "Batavler Quinto" 
fué hundido por una mina, ha ordena-
do que se reconozca el casco, tarea 
relalívameníe fácil, porque los restos 
E l ^a*o 
s-.uspendido. 
New York-T)Rtrolt fu^ 
P a r a m e j o r a r e l c u e r p o 
Lo primero que hay que hacer es tener 
' salnri. y ««I)n «p lr>grn cuando se toman 
buenos reoonstltuypntrs. ômo las piído 
ras «leí doctor Vernezobre. que se venden 
en su deptVslto Xeptuno 91 y en todas las 
botlcaf. Kllns son la» snlvadonls de las 
dninas. 
Pildoras Verner.obre, se toman dondií 
«niicra. en cualquier raonicnto, en el bai-
le y ol paseo, y siempre hacen bien y no 
son molestas, no snbon mal. porque las 
pflderafl siempre saben bien. 
antes de disparar los torpedos. 
P A R A A T F A D E R A LOS 
P R I S I O N E R O S 
Retrogrado, 18. 
E l gobierno ruso ha concedido a la 
embajada americana el privilegio de 
visó indicios de nínsún sumeryible 
P A R T E O F I C I A L D E ROM A 
Roma, 18. 
E n la zona de Adamello nos hemos 
apoderado «le un rico botín abandona-
do por el enemigo en los Pasos de 
Topete y Fargoridn. Nuestras tropas 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a p a r a l a 
Q U E B R A D U R A 
BESlllTADOS NOTABLES. 
Miles de personas dejnn mis brngu©» 
i os y son completamente curados. 
Todos los importantes descubri-
mientos en conexión con el Arte da 
Curar no son hechos por persona» 
médicas. Hay excepciones y una d* 
ellas es el verdaderamente maravi-
lloso t!encubrimiento hecho por un 
astuto y hábil anciano William Ri-
ce. JDespués de sufrid de 4uebradiira 
doble por muchos artos, la cual lo8 
médicos decían que era incurable, 
se ciecidió dedicar sus enerólas a tra-
tar de descubrir una cura para aL 
Antilla: Manuel Gnarch, E l Volcan. 
Bañes, Or.: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges., Las Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Cama-
juaní; Benigno García. E l Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
Incera y Cía., La Casa Azul. Cien-
íuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cía., E l Eíioanto. Cruces: Espina 
y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. R. Alvaré, S. en C. Gibara: 
Huerta y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia., La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto. 
HABANA; Constantino Alvarez, 
Vivora Sport, Jesús de! Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, E l 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, E l Gallo, 
Belascoaín 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L . Israel, El Aguila ameri-
cano, San Rafael 16; Marina y H " ^ . 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, La- Equitativa, Moni;? « 
Figuras. Holguin; Alberto Pavón 
La Constancia. Jatiboníco: i lenén-
dez y Fernández, El Gallo. Jovel' 
lanos: Antonio Vega, Los Locos 
Lugareño: Central Lugareño. Ma* 
nati, Or.: Quera! y Cia. Manzanillo' 
Angel Leyenda, La Moda. Marj! 
anao: Ramón Bellas. La Libertad 
Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fueco 
Mavarí, Or.: Francisco Cusiné, La 
Habanera. Niquero. Or.: Nicolás 
Pons, La Centra!. Nuevitas: José 
Arias, E l Nuevo Eco. Palma Sori. 
ano: Campo y Hno.; La Revoltosa 
Pinat de! Rio: José Pérez Presmanes 
La Francia. Placetas: Ramón So,' 
laño. La Opera. Puerto Padre-
Quera! y Cia. Remedios: Cueto é" 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, La Montañesa 
Sagua la Grande: M." Fernández y 
Cia., La Americana. Scti. Spiritus: 
José Alvarez, La Camapana. Satná, 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luisi 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao! 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.-. M. 
Paloma, La Páz. Santiago de Cuba-
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho. La 
Democracia. V» de las Tunis: Fran. 
cisco Zayas, El Encanto. Y sábela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I. R O S E N B L U M , Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchcster, N. H . , U. S. \ . 
E X T R A Ñ O S U C E S O 
C R E D I T O D E L 
" P L A N B E R E N G U E R 
nombrar cinco delegados que visiten !han avanzad,, hasta el Río Sarga, en 
Ledro. Tres fuertes acometidas del 
enemigo fueron rechazadas ayer en 
Lagarlna. Después de varios bombar-
deos el enemigo atacó cinco veces 
nuestras posiciones en Zegnatorta, pe-
ro fue rechazado y sufrió pérdidas 
mimerosas. En pi sector dol Isonzo y 
Monf aleone, mediante un brillante 
contra-ataque, reconquifitamos parte 
de las trincheras ocupadas por el enp-
migo el 15 de Mayo. 
W I E R E Ñ A Í A " 
L A S E S C R I T U R A S O T O R G A D A S . — L O S MAS CONOCIDOS NOTARIOS 
INTERVIENEN E N LAS MISMAS 
Como de costumbre el Plan Beren-1 sora de la Universidad Nacional. Dicha 
guer por medio de su director y fun- señorita amortizó su solar al verificar el 
dador señor Fernando Bercnguer ha segundo pago de $3. 
otorgado las escrituras de los solares ' El notario señor Salaya dió fe de la 
que amortiza todos los meses. i escritura del solar otorgado a favor del 
Los notarios que han dado fe de señor-Pedro Ramírez, licenciado en far-
dichas escritura's han sido los siguicn- \ macia. 
I El notario doctor Adolfo Delgado, 
Dr. Conrado Ascanio. del bufete del I dió fe de la escritura d( 
los campamentos de reconcentración 
militar en Rusia, asignando a cada 
cinco distritos un delegado, cuya mi-
sión consistirá en auxIMar a las auto-
ridades rusas en la difícil tarea de 
cuidar de los prisioneros. Ya muchos 
cirujano.a de la cruz roja han empren-
dido una inspección preliminar. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 18. (Vía Sayville). 
I n aeroplano naval austríaco hom-
bardeó con buen éxito los estableci-
mientos militares de Avlona, en Alba-
nia, y de Satina, regresando l'eso, a 
pesar del fuerte bombardeo de las ba-
terías enemiga* 
Ha aumentado la actividad de la ar-
tillaría en todo el frente, y se han ex-
tendido |as operaciones con las minas 
hasta nuestras nueva.s posiciones ^n 
la planicie d*1 Doberdo- El contra-ata-
que del enemigo ha sido rechazado. Mendrá efecto esta tarde a lascuat. o 
media, en Galiano 06. con el fin 
r o v VOCATORIA 
Se cita por este medio a lo-- ami-
gos y simpatiz.-idores ^el señor Ger-
th&h López. concejal de nuestro 
Avuntamiento. para la reunión que 
J f 
prestigioso abogado doctor Antonio j 
Sánchez Buslamante. Dió fe de la es-
critura del solar amortizado por la ¡ 
señora María Fernández de García, : 
esposa del administrador del Banco i 
Nacional de Holguin. El conocido co-1 
mcrciantc de esta plaza, señor José A l - . 
platea concurrió al acto como apode-
do de la señora Fernández de García. 
El notario oeñor Aurelio Núñez dió ! 
« U escritura del solar amortizado , 
le un solar 
amortizado por el señor Jacinto Res-
toy, comerciante de esta plaza. 
El notario comercial señor Gahriel 
López, dió fe de la escritura del so-
lar amortizado por los señores Remi-
gio Misa y Francisco de P. Garrido, di-
rector y administrador, respectivamen-
te, de la revista católica " E l amor de 
los amores." 
El notario señor Núñez también in-
tervino en la escritura del solar amor-P l ^ - maignihcante suma de $-r, por ci , 1 - \ . u 
:~,,n U-á a . j j i l J - l ' t'zaao Por e' « ñ o r Vicente Komcro 
' :noi jOie Areces, tenedor de libros del , „ r umacen "El Navio," cuyo relato m-
tértamés oportunamente. 
E] notario doctor Antonio L . Valver-
•lt d;ó fe de la escritura de un solar 
:torgada a favor de la sucesión del se-
ñor Ramón J . Fuentes, fallecido hace 
meseí. 
E l propio notario señor Núñez dió fe 
de la escritura del solar amortizado por 
la señorita Concepción San Juan y Ro-
dríauez, doctora en pedagogía y profe-
Hipólito. 
El Plan Berenguer emite bonos u 
obligaciones no al portador sino nomi-
nales, que se amortizan todos los me-
ses uno por cada cien y estos bonos 
están garantizados por una parcela de 
terreno no menor de 150 metros cua-
drados. 
Para más informes, dirijan su pe-
tición a las oficinas generales del 
Plan. Aguiar. 45, altos, Habana. 
L a cabeza del puente de Goritzia, los 
st clores de Korn y FUtch, y numero-
sos puntos «VI frente corintio, han si-
do sometidos a un terrible hombar-
dfo. Nuestros aeroplanos han bombar-
deado a Vemcia. Mestre, ("ormone, 
rividale. I ndine, Perlagardin y Er-
•wlgc, con buenos resultados, particu-
larmente en rmllne. 
de constituir el Comité encarprido d" 
los preparativos de uija seronata auo 
B( proyecto, con motivo fie la fiesta 
momústica del señor Germán I^ópez 
e" día 2 8 ¡ie? actual. 
LA H A C I E N D A I N G L E S A 
Londres. 18. 
E l proyecto de ley financiero se le-
yó en la Cámara de los Comunes. Me. 
kt niiii y Roñar L»« hicieron hincapié 
en el hecho B« q"'' 1" iributación 
anual de Inglaterra ha aumentado a 
1.500 millones contra 1.250 millones 
en Alemania. 
W I L S O N I N T E R C E D E 
Washington, 18. 
El Presidente WUson ha suplicado 
a| Embajador americano en Londres, 
Mr. Page, que pida la suspensión de 
la sentencia <lo Lynch, americano, 
acusado de complicidad en la rebelión 
de DubMn. 
E L P R E S U P U E S T O N A V A L A M E 
R I C A NO. 
Washington, 18. 
L a Comisión de Asuntos Navales de 
la C ámara de Representantes ha! 
aprobado el proyecto de ley elevando 
«1 presupuesto naval a 240 millones 
di pesos, autorizando |a construcción 
en 19T7 de cinco cruceros de batalla, 
cuatro cruceros exploradores, diez; 
destroyers, veinte submarinos, barco I 
hospital y barco de combustible. 
L A P I C E S I 
V e n u s 
10 cts. en 
todos los 
comercios 
17 grados 
distintos para 
"cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
centavos 
comercios 
ipix 
VELVÉT 
centavos es el 
superior en su clase. 
T. 
Cure .«u quebradura y eche 
el braguero 111 fueg^». 
Después de hacer toda clase de inves-
tigaciones, leer numerosas obra$ 
acerca de )a quebradura, etc.. se hi-
zo un verdadero especialista en que-
braduras, pero sin hallar lo que de-
teaba. hasta que por casualidad vino 
» parar on lo que precisamente bus-
caba y no solo pudo curarse comple-
tamente a sí mismo, sino que su dep,-
tubrimiento fué probado en repetida! 
ocasione? y en toda clase de quebrar 
duras con el resultado de que todas 
fueron absolutamente curada? v los 
pacientes supieron una vez mfts co-
mo gozar de una perfecta salud y po-
der ir de un lado a otro sin llevar 
braguero. Vd. tal vez habrí leído en 
los periódicos algo «cerca de esta 
maravillosa cura. Que Vd. lo hav* 
leído o no es lo mismo, pero rte tridas 
maneras se alegrará saber que el des-
! cubridor do esta cura ofrece enviar 
I gratuitamente a todo paciente d« 
1 qnebraduru completos detalles de su 
¡ maravilloso deacubrimdent;? para que 
' puedan curar como *1 y cientos otros 
I In han sido. 
La naturaleza de «ota maravillosa 
cura es tan simple que se efectúa sin 
dolor o inconveniencia. Las ocupacio-
nes ordinarias de la vida se pueden 
' seguir mientras el tratamiento actúa 
v completamente CTRA—no simple-
; mente dar alivi»—de modo que los 
I bragueros va no son necesarios, el 
riesgo de nna operación quirúrgica 
1 abolido y la parte afectada llega a 
er tan fuerte y «ana como antes. 
Se han hecho ar-eglos nara. que * 
:odoB los lectores de que sufran do 
! riuebradura se le» envíen comple '̂1s 
detalles acerca de este invluable des-
, ubrlmiento. sin coste alguno v 
onffa que todos los que lo necesiten 
:e aprovechen d* ests generosa ofer-
a. Rasts solo llenar el adjunto cupón 
enviarlo por correo a M dirección 
que t« indica. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
WTLLIA..MP. R I C E («. 9S5,) 8 & I , 
Stonecutter Street, Londres, E . 
Inglaterra. 
Nombre . % 
Dlreeeldn. • » ^«t ¿4 
f >< »«• i*jf •-• • • • • . • « . • L . j c » i . - t t 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do tai visita e invitado por Nespereira 
para hacer un registro mañana, puso 
sus obstáculos. 
E l teniente entonces le dijo: "va-
mos a casa del doctor Menocal que 
tiene que hablarte", saliendo ambos a 
la calle. 
José Martínez iba con los brazos 
cruzados, y al llegar frente a la casa 
número 103 de la calle de Figuras, sa-
có un revólver que llevaba en la man-
ga de la camisa y lanzando una im-
precación, se pegó un tiro en la sien 
derecha. 1 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias en la ambulanpia-automóvil, al 
ser puesto en la mesa de operaciones 
¡ falleció. 
E l doctor Cueto, médica de guardia 
en dicho benéfico centro examinó su 
cadáver certificando presentaba una 
herida producida por proyectil de ar-
ma de fuego de mediano calibre, de 
bordes invertidos hacia adentro y que-
mados, situada en la región temporal 
derecha, orificio de entrada. 
El capitán Campiña, al mando de 
la sexta Estación de Policía levantó 
acta del suceso, entregándole las ac-
tuaciones al señor juez de guardia 
anoche, licenciado Ca o, que se 
constituyó en Emergencias con el es-
cribano señor Morejón y oficial señor 
Laudermann. 
Ante el señor juez declaró el señor 
Esteban Núñez de Villavicencio, resi-
dente en Figuras 103, y su amigo que 
tenía de visita, Diego Vázquez, vecino 
de Vives, número 27. 
Ambos coinciden en que oyeron 
una imprecación y después sintieron el 
disparo, cuyo fogonazo iluminó la sala 
de la casa, provocando una escena de 
pavor y desconcierto entre las fami-
lias de ambos testigos allí reunidas. 
Han sido comisionados dos agentes 
de la Policía Judicial para que inves-
tiguen el suceso. 
El revólver ocupado a los pies del 
cadáver en la calle de Figuras es un 
Smith nikelado, calibre 38. 
E l cadáver de Venadito . Diente de 
Oro fué remitido al Necrocomio don-
de hoy le será practicada la autopsia. 
L i c e n c i a s c o m e r c i a l e s 
Se han solicitado de la Administra-
ción Municipal las licencias comer-
ciales siguientes: Ramiro Parrondo, 
para establecerse como subarrenda-
íior de casas en Refugio número 2-B; 
Labrador Hermano y Compañía, un 
gurage en San José y Marqués Gon-
zález: Nazario Palomera una tienda 
de peletería en Egido 6.'Í-A; y Gon. 
záiez Suarez y Compañía una Im-
prenta con motor en O'Reilly 61. 
De O b r a s P ú b l i c a s 
HABKA CESANTIAS E \ LA 
L I M P I E Z A D E CALLES 
E l Jefe de la Sección de Lipipiezi 
de Calles, coronel Gálvez, de acuec 
do con el Secretario de Obras ?£!•• 
blicas, y el Ingeniero Jefe de la Ciu« 
c.ad, ha logrado evitar que se deac-
Uiran ias anunciadas ousantlas qil 
íi nn a il-.'va'.se 3, cibo <n el citad: 
DopartamvMUo. introdu: iendo medí-
uas de orden económicD ĵue permiv 
rán conservar a todo el personal txi! 
u nte y cm i?ar el d^íii-u le .u 
sv puesto. 
Demá.-i decir, 4'jí U llamaüi 
ri tdida .-.a:'.id o ra qv. sm d' ua 
¿.una be.ii^.cia a los pobNfe& traba-
j.- oores, er» el mojue i l j clesapan.ce-
rá en el mes de Jubo eu :tue volverá 
a normal ¡znrse comiu^tameilte 
funcionamiento del referido DepurU 
mentó. 
E l ; B A L D E O D E LAS CALLES 
Debido rI nuevo sistema de recO' 
gida de las basuras en algunos dis* 
tritos, el coronel GAlvez, Jefe ^ 
íservicio de limpieza de Ca'les, tó 
podido aumentar e¡ servicio ;» 
tieo de las calles, en los distritos % 
ttrieres de la ciudad. 
Se proyecta por dicho Jefe exien-
derlo a los demás distrito?. 
También persiste en sus gestiones 
do seguir recomendando al DepÂ  
tamento la. adquisición dj varios ^' 
miones automóviles para el serviC" 
de recogida de basuras. Con ello 
atendería mejor, ésta serta mis ri' 
pida y permitiría llevar el riego 1 
todas las calles de la población K 
basta implantarlo en los barrios « ' 
tremos como el Vedado, etc., etc. 
Dado que ese material puede *« 
adquirido p plazos por el Deoai^' 
mentó, y reniendo éste er, su P1"65̂  
puesto señalada la cantidad de -
mil pesos anuales para la adquWW 
de material, bien puede rlpcidirsí J 
implantar esa reforma tan útil y co 
veniente. 
Esperamos que los deseos del cor 
peí Gálvez cristalicen y que seVu' ' 
realidad la mejora de esos Mr***. < 
Inrto deficiente para la capital 
la República. ^—' 
^ ~ ^ x c e x d Í o i > - t e x c i o > ^ 
E n la casa calle de Rodríguez 
mero 14 4. en Jesús del ^ 
rrió anoche un principio de incen w 
quemándose parte de una cerca. , 
Se cree intencional el suceso, P ^ 
se encontró nna estopa impreí'1 
cu luz brillante. 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
U B E R C U L 0 S I S 
L A R I N G I T I S 
L A G R I P P E A S M 
E L I X I R » » i c 0 A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo PJ11"^!! 
especial contra las enfermedades ocasionadas por 1» 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Higado, Estómano. " ^ 
tinos, Corazón, Flebros, Malaria, Congestiones, Reuma"-» 
2 á i CBcharadas por la naflaia, de tiempo en tiemro,asegtraB ^ ^ ¿ ^ , 
Bxiffir sobra el rótulo la Orina : F a u l O-* 
PILDORáS !.eTtraíti) a n t í t l i h a t i c o del Eli»»1 — — —— . jp^^pICji»* 
(tienen bajo an peqneüo velamen las ProPieaa° ^ .mj/'/)(Si 
PARIS, 32, Rtre da Grcnfille, Y EH TODAS US FAR*̂  
(VIATO Í 9 D E 1916 J t A K I O P E L A MARINA 
PAGINA N U E V E 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
2 0 y 2 1 d e M a y o , a l a 1 y 3 0 d e l a t a r d e 
«ráclicas de las má/imnas qun oorro-
ián en el "Hipódromo de MarLanao" 
los días 20 y 21 del actual, y no es 
íudoso predecir que la concurrencia 
i'ara ambos días pasará fácilmenlo 
¿e 40.000 personas. E l "record" de 
it pista, lo ha conseffuido "sin carAc-
Hf ¿«yolutivo" el artista del volan-
te. Lusso, que con su "Mercar" ha 
"fcouclé la bouele" en 58 seg-undos. 
acs'naratanüo rie lleno todos los "ru-
cord.-" hasta la fecha establecido.-. 
El programa aprobado por la "Aso 
elación" ha quedado distribuido co-
mo sigue: 
Día 20: Campeonato Nacional d9 
Motocicletas. 
Campeonato Nacional de bicicla-
tas. 
Segunda Categoría. 
Primera Categoría 
Día 21: 
Campeonato Nacional de Carrcrn.3 
t pie. 
Campeonato de motocicletas de la 
Unión Motociclista. 
Tercera Catagoria. 
Categoría abierta, 
i En todo el día de hoy no ha-brS, 
campo abierto sin peligro de que su 
"driver" y ayudante reciban go*pe al 
"Merced**", propiedad de Ropella Echevarría, que correrá en la tercera eategorf», 
PROGRAMA 
Se calcula que hasta ayer, más de 
¡jico mil personas han asistido a laH guuo 
Digna de aplauso nos parece esta 
idea y por ello no podemos menos 
c!c felicitar a la Comisión, que sift 
reparar en gasto alguno viene reali-
zando cua.itas obras estima necesa-
rias para el mayor ¿xito de las ca 
i reras. 
Rodolfo Lusso. el famoso "dri-
ver" italiano, fué uno de los que más 
so distingníó en las prácticas cele-
bradas el Jueves. En el limón de su 
potente "M^rccr" roalizó verdaderos 
prodigios en las curvas y fué tal la. 
velocidad que llegó a imprimirle a su 
carro, que recorrió la. milla en ó9 
segundos, tiempo oficial tomado por 
uno de los "Time Keepers". y distin-
guido "?portmann", el doctor Ramón 
Ebra y Santo?. 
Máximo Herrera, el vencedor en 
las carreras "Heraldo-Guanajay", 
continúa siendo el "favorito" del pú-
blico que siempre lo recibe con en-
tusiastas aplausos a los que él suba 
corresponder, dando pruebas de su 
valor y maestría. Ayer como «m dlaa 
anteriores hizo una gran práctica 
piloteado por Andrés Dlai. 
excepción del "chauffeur", que no 
tendrá que pagar. 
Obedece esta medida a! ext'aordi-
nario pedido de palcos que proba-
blemente no darán abasto para cora-
placer a I'AÜ personas que los tienen 
solicitadog. 
T AS < ARRHRAS A P I E 
Las inscripcione$ para estas ca-
rreras han íiido 7 5. y solo podrtn to-
mar parta on ella, como resultado 
del sorteo efectuaclo, las sig"JiülUy3 
personas: 
For la Acxdemia Militar: 
Carlos L. Pueval, AndK*. G. Lanu-
za. Antonio Valdivia, Antonio Seigle, 
Desidero Cortés, Rafael Abadal y 
Bernardo Wollff. • 
For la Asociación de Dependientes: 
Enrique Reyes Gavilán. Otilio Cam 
puzano, Bernardo Castillo, Enrique 
E . Aguar. José A. Cueva. Manuel 
Huerta. Roberto Latour, Manuel Ho 
rrera, José Larraurl y Carlos M. Val-
llant. 
Por Habana Boxing Club 
Aguf»lo Herrera, Rodolfo Sniith, 
Luis Smith. Francisco Torres y Wí-
iiiam Martull 
Par I. M. C. A. Kulalio Guerra. 
Por Atlético, E . S. 
Aguias 11" 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s í e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : ; ( : : - : : - : : - : : - : 
S Y R G O S O L , cura la blenorragia en todos sus estados. 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. T A Q U E C H E L . GONZALEZ. MAJO C O L O M E R . 
PROPIFOAD DE LA MONUMENT CHEMICAL Co, 13 FlSH STREET HILL, MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
Mire *' 
• ¿* 32 H. P„ que correrá «1 civmpeAn Internacional Erneilo C»rrle«biiro, 
sin la má-s ligera interrupción. ^Micas en ¿i "Hipódromo de 
'"ftrtlí^'' PUes Cstán tomando las dis-
, lci0n«s necesarias para suprimir 
' Polvo, rogando la pista con líqui-
' « e&Peciales y apisonándola, 
^tsta noche en la junta de la " A ^ -
'ación" se determinará de una ma-
fa definitiva la manera en que los 
•'•tomóviles de cada categoría d*v.c-
Wi arrancar. 
8e notifica a los interesados que 
_ «1 Programa oficial dv? las carre-
que, so distribuirá extensamerto 
hoi Ht "0rÍOntaI Park'•• durante am-
b flias. s; indica la distribución de 
^ Premios, tanto en metálico ro-
Ullad" tr>feos- dc u,na manera do-
aomhr' •V!Ímismo consignan los 
ívr,).;3 laE mflnulna». los de sus 
?¿»n, r,0? y "ch!í^íeurs". v e. des-
V! am,*I,t0 cúbico de cada automó-
14 Comf6'1^ med,:das adontadas por 
'Wzí nS101 V ^ ayer 'iiismo ro-
la (?.POnerse en práctica ha si-
^ «rea ,.'íUlt'!r toda ,a ce 
S 2 n i l C?-da la Parte in^rior 
en-,. *. 0,180 ^ un cairo CUal^ior cau 
•stand sa 9t> despistara. 
ones. a «1 terreno en cnc 
****** rocrer 
Manolo Rivero. ulro de los predi-
lectos que corre también una "Stutz'' 
í e l mismo tipo que !a do Máximo tté 
ñera, fué recibido ayer oon gran-
des aplausos. Rivero le dió numt!-.»-
í-as vueltas a la pista para probar el 
motor y sin darle a! carro todo lo 
que puede, alcanzó u*ia velocidad ds 
r03 por milla como máximum, pu^c 
e! recorrido más corto lo hizo en 
l'Ol. 
Narciso Crosce, en íru "Mercer": 
Darío Silva en la 'Hudson": Amado 
Velazco en su "Xatlona1."; Vicente 
García en s-u "Hispano Suiza"; Can-
ceco enL_sus "Haynes", realizaron b.i 
liantes prácticas que el público pre--
mió tributándede grande* aplausos. 
A fin de facilitarle- cunntas como-
didades sean necesarias a las fami-
lias que concurran o, las carrecas, ta 
Comisión ha tomado el acuerdo Je 
que los automóvileB puedan pasar al 
terreno quo queda en el centro de 
la pista. 
Por ello rada máquina abonarA 
diez pesos a más de la entrada cd 
rrospondionte rada pasajero, con 
en la calegorf» abierta y en la primera. 
Por Asociación Artes y Oficios: 
Pedro Morán. 
Por el Club Antilla: 
Fran India. 
Por el Centro Asturiano: 
• Isidro Andia 
Por la Asociación Instituto Segunda 
Enseñanza: 
José L. Bravet. 
Por Euskeria Sporting Club, 
Romay Fidalgo. 
Por el Club Azul: 
José Sulrez. 
Por la Asociación E . F . de Medici-
na: 
Virgilio Grau Cabrera-
Personal: 
Pedro de la Presilla, Rafael Rico, 
Knrique Suúrez. Enrique Lorenzo. 
Pomingo Rodríguez, Alfredo Fernán 
dez. Pedro G. Chávez, Luis Sabio, An 
ionio Pagarotti, José St Zenoz. Je-
sús Izquierdo. 
E l Jurado ha acordado una flan-
•/n de $2.00 que será devuelta «I día 
Pueden pasar de 7 a 10 de la no-
che por Belascoaín 11 y . ean a Be-
tar.court, aue les entregará la tar-
jeta de prícticaa y fiestas. 
Filosofía Moral, día 7 y sigts. J p. 
m. 
Sociología, día 7. y sigts. 1 p. I». 
* -
Escuela de Pedagogía 
Aguayo. Padró y Martínez.--Pal-
eología Pedagógica, día 21 12 :n. 
Historia de la Pedagogía, dI6 la, 
13 m. 
^Metodología, Pedagógica, días 17, 
ID y 2 0, 12 m. 
Higiene Escolar, día 15. 12 m. 
Córdova, Rayneri, Jordán, Dibujo 
Lineal, día 12, 8 a. m. 
Dibujo Xaturai. día 12. 9 a, m ' 
Escuela de Cicnci'Vs 
Mimó. TrcKes. Miquel. Geometría 
Superior y Analística, día 1G 1 o . ia. 
Geometría Descriptiva, día 10. 1 p-
m. 
Trigonometría, día 14, 1 p. m. 
Mimó. Trelles. Miquel. Astronomía 
día 21, 1 p. m. 
Cosmología, día IC. 1 p. m. 
Mecánica Racional día íp 1 t) m. 
Mimó. Trejles, Miquel. Análisis Mj. 
temático. Algebra Superiov, día í̂ , 
12 M p. m. 
Análisis Matemático. Cálculo Di-
ferencial, dfa 17. l?1^ p. m. 
Biosca, Silverlo G. Fort. Física Ga 
neral. 1 y slgtes. 7 U »• m. 
Física Superior, primer y vagurido 
fursos, día 1 y slgtes. 7 V> a. m. 
Theye. Henares. F . Abren, Quími-
ca Inorgánica y Analítica, día 1 y 
írigtcs, 8 a. m. 
Química General, día 19, 8 a. m. 
Química Orgánica, día 12 S a. m. 
Latorre, MontanO, Mestre, Biología 
día i , 1 p. m. 
Antropolugía, día 3, 1 p. m. 
Zoolcgúi, día 2, 1^ p. m. 
Zoografla, di?, 2, 2 p m 
Dr. O á i v e z G u i ü é i n 
Impotencia, Pérdidas semln3ies. 
FsferlUdad, fenerno, Sífi!:* o Her« 
nías o (sebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3!4 a 4. 
Huei-ta, Miquel. Hortsmann, Geolo-
gía, día t, 1 p. m. 
Mineralo^lí!- y Crtstalogrfifía, día 1. 
í M p. m. 
Latorr'», Cañizares, Horstmann,— 
Botánica General, día 10, 1 p. m. 
Fitografía v Herborización, día 13 
Esirucla de lugenioros 
Raynori, Castellá, Martínez, Dibu-
jo Tuposrár.co, Estructural y Arqui-
tectónico, segundo curso, día 13, 2 p. 
m. 
Cadalso, Arazarena, Martínez, Gco 
t'esia y Topografía, día 15, 1 p. m. 
Agrimensura, din 12. 1 p. m. 
Saudoval, Arózareaa, F . Castro, Ma 
lerialep de Construcción, día 1 1 p. 
m. , , 
Sandoval, Arozarena., F . Castro, fio 
sistencla de Materiales y Estática 
Gráfica, día 3 i p. m. 
Sandoval, Arpzareria, F . . Castro, 
Construcciones Civiles, día 2 1 p. m. 
E . Gibevga San / val, F . Castro 
•Hidromeránica e Hidráulica, día 4 y 
15 1 p. m. . . 
E . Gibersa, -SandovaJ F . C istro. 
Maquinaria, día 14 1 P- m. 
Sandoval,' Arozarena.' Martínez, Ca 
lies y Carceleras, día 1 1 p. m. 
Sandoval, Arozarena. Martínez, Fe-
rrocaiHles, día 2, 1 p. m. 
Sandoval. Arozarena, Martínez, -
Puentes, día 3. 1 p. m. 
Ravnerl, Castellá, Martínez, Arqul-
tectpra, día 16, 1 p. m. 
Historia de la Arquitectura, día 1"», 
L p . m . 
Contratos y Presupuestos, día IT, 
1 p . m . 
Cadalso. O. Giberga, Jordán. E n -
señanza Especial de la Electricidad, 
primer curso, día 13 1 p. m. 
Enseñanza Especial, segundo cur-
so, día 13, 1H P- va-
Enseñanza Especial, tercer curso, 
día 13 2 p. m. 
Rayneri, Castellá, Martínez. Este • 
reotomía (sombras, perspectivas, cor 
te de piedra), día 14 1 p. m. 
Dibujo aplicado a la Maquinaria, 
día 14. IV; p. m. 
Dibujo aplicado, 1 topográfico es-
tructural efe, día 14, 2 p, m. 
Esoucla de Agronomía 
nomía Rural etc., día 5, 8 a. m. 
Legislación Rural etc., día 5, 10 a. 
m. 
Habana 10 de Mayo d? 191ó, 
Vto. Bno. E l Delegado E . Rodrí-
cuex Eendián. 
E l Secertario dc la Facultad, J . S£ 
Dihlgo. 
1 
Quinta dc los Molluns 
Cadenas, Hpnares. Rueda, Quími-
ca Agrícola, día 1 1% P- m. 
Fabricación de azúcar, día 3, 1 
p. m. 
Agronomía, día 1, 8 a, m. 
Latorre, Cadenas, Rueda, Zootec 
nía, día 3 8 a m . 
Cadenas, Cañizares, Rueda, Fitot» 
nia, día 2, S. a. m. 
Cadenas, ComaPonga, Rueda. Eco 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
" G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M"AN R I Q U E 48 E N B á j Ó S 
- D E 1 A -
S I N O P E R A C I O | y | C U R A D E L . C A W O E R | ^ | 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * * 
téABANA N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d « t a • # 
Especial pmr» U » p«kr»M d» 3 f madla • 4» ¡ 
1 " «raciones0 dI8«oso-̂ brepUj» 
Cttt,LY- R ^ E D Y , COMP>Ny 5 
t co. 
MES D E JUNIO 
Albear. Aragón. Mira.ida — Len-
gua y Literatura Latinas, di* 1. 1 p. 
m.. Lengua y Literatura Griegas, día 
2, 1 p. m. 
Albear, Dihigo, Miranda.— Lin-
güística, día 3, 1V4 p. m. 
Filología día 2, 1 ̂  p. m. 
Aragón, Domínguez, Salazar,—His 
torla Llt. Española, dia? 5 y si-
guientes, 1 p. m. 
Historia Llt. Mod. Extranjera», 
día 6, id. 1 p. m. 
Lendlán, Dlhlgo, Miranda.—Histo-
ria de América, día 12 y slgta. 12 m. 
Historia Moderna primer curso, día 
J y sigts. 12 m. 
Historia Moderna segundo cureo, 
día 5 y sigts. 12 ni. 
Alberta, Cuevas, Salazar.—Psicolc-
aáa. día. í >• síítíoh. l p. na. 
T r i b u n a l e s , D í a s y 
H o r a s d e E x á m e n e s 
e n i a U n i v e r s i d a d 
Facultad de Filosofía y Letras 
R . I . P . 
E L S E ^ O R 
J U L I O V A L E N Z U E L A Y T O R R E 11 
\ n ' ¡ l ' l » l l > ) 0 ; J m . „ _ 
f j w UUIVfc j tsta facultad, se ha fijado el siguiei 
^ " O l l i l l í • C l n r p o ^ 
* ** • l U i U U Kar"- * rif. LMraa y Filosofía 
Para los aluronor: que, por rase-
| fianza libre, cursan sus estudios en 
n-
Q U E F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L 12 D E F E B R E R O D E 
1916.' 
Debiendo celebrarse honras fúnebres por el eterno descanso 
de su alma, el día 20 del actual, a las 9 a, m., en la Iglesia ds 
San Salvador, en ol Cerro, su viuda y tío que suscriben, por sí 
y a nombre de los demás familiares, invitan a sus amistades a 
tan piadoso acto. 
Habana, 18 de Mayo dc 1916. 
COSME BLANCO H E R R E R A . 
V A L E N Z U E L A . 
B l B R i i A M i l T I C Ü H E W O L K 
^ U H I C A L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
! E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 1-1594, • O b r a p i a , 18. • H a b i D i 
J U L I A BLANCO V I U D A D E 
18 y 19 m 
PREPARADA ?: \\ I I 
con las ESENCIAS A p d e C o l o n i a 
d e l H r . J H O N S O N ^ m á s A n a s » 8 >, 
EXQUISITA PARA EL BAÜQ Y EL PAdUELO. 
Oe feofai IIR3G0E8JA J0HNSQI9, Obispo, 30, esqnlns a A p l a r . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 19 D E 1 Qic 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
. D E L O S N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfo-
cho do ella. Después de'tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso i55 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles, a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A N E R V I N A mmmm 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científ ico 
para todas las enferme-
dades del es tómago. 
De venta en Indas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Eikliart, Ind. E . ü. A. 
S E C C I O N V 
- M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Myo 18 1 
Entradas del dia 17: _ | 
A Vicente Fei-náudez, de. San Mi-1 
grel leí Padrón, 2 machos. ^ j 
A Santos Gómez, de San Nicolás, , 
21 machos y 3 hembras. • j 
A Cirilo'Forte, de San Felipe, 20 i 
nachos. 
A Qundaa y Legañoa, de Artemisa, 
t>k machos y 10 hembras. 
Salidas del dia 1,7: 
' Para Marianao, a Adolfo González, 
- Üb machos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar. 
tdy, 13 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Veso? sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 24 
323 
Se detalló la carne & loe sigu-dj. 
ies precios en moneda oficial: 
L a de toro?, toretes, novillos y va-
ías, de 34 a "38 centavos. 
Cerda, de 46 a 5 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATAPKlCO DL l>o iANO 
^ese? ^.acnfiradas ncy: 
lanado vacuno . . . . . . . 90 
ídem de cerda . . . . . . 50 
Idem lanar . 0 
144 
Se detalló la carne a los siíraien-
nr-pcios cr ra^e^a "fidal^ 
Vacuno, a 34. 36 y 37 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
M A T A D E R O DE R E G L A 
Pa.<:(*z sncrifirarias hov: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
áo detalló la carne a los siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
L a n v , a 36 centavos. 
L a venta en pie 
l/^s precios a que use detalló el ga-
lano en los corrales ^nrari^é «1 día-
Vacuno, de 8 a S.3'8 centavos. 
Vacuni no hubo operaciones. 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
Lanar, a 9 cent^-op. 
L A P L A Z A 
E l ganado ha tenido su baja hoy 
| en los corrales de Luyanó. Fueron 
1 vendidos de 8 a 8.% centavos en pie. 
Un gran lote de ganado del señor 
• Manue] Revilla le retiró del merca-
! do porque pidió a 9 centavos. 
Los señores Mena y Cadavieco han 
I regresado del campo sin poder hacer 
I compras de ganado, ijuyos señores 
I son encomenderos y pertenecientes 
j al "Consejo de Abasto", para quienes 
j fueron a realizar las compás. 
E l Matadero de Luyanó tiene los 
; precios de lias carnos beneficiadas 
más bajos que ei otro matadero. 
Esto lo demuestra el número cre-
cido de reses que viene sacrificando. 
CUEROS. 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros de primera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a $10.112 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cuerot; eleampo son rom-
prados a $16.50, $17 y 17.50 quintal 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, secrún clase, a $19. $19.1¡4 
V $20'.ll? 
M a t a d e r o 
e L u y a n ó 
C l R C U S C O n i L E S 
P O D E R E S OTORGADOS 
Los e^ñores Valls, Ribera y Com-
pañía, acreditados comerciantes, im-
portadores de ferretería, establecidos 
en Santiago de Cuba y Manzanillo, 
con fedha 28 de Marzo, confirieron 
poder general do factores o sug an-
tiguos empleados los señores Manuel 
Barniol y Ollver, para los negocios 
de la pjaza de Santiago de Cuba y a 
Carlos Vinaixa y Pellisa para la su-
cursal que tienen establecida en Man-
zanillo. 
R U E D A Y H E R M A N O 
E n Ciego de Avila con feoha 9 del 
actual quedó disuelta por haber ter-
minado el plazo social, por que fué 
constituida, la sociedad mercantil 
de Rueda, García y Compañía, cons. 
tltuyéndose en la misma fecha una 
nueva sociedad con 4a denominación 
de Rueda y Hermano, la que ee ha 
hecho carjro de todos Jos créditos ac-
tivos y pasivos y continuación de los 
negocios de la anterior disuelta. 
Son gerentes de la nueva Sociedad 
los señorea Emeterio y Elias Rueda 
y Fernández, quienes harán uso de 
ía firma social. 
ALONSO F E R N A N D E Z , S. E N C. 
E n el pueblo de Máximo Gómez, 
con fecha 3 del actual, y con efectos 
retroactivo al primero del mismo 
mes. se constituyó una sociedad mer-
cantil comanditaria, bajo la razón 
de Alonso y Fernández. S. en C , pa-
ra continuar los negocios del estable-
cimiento de ropas y, giros oue le son 
anexos, denominado "La Filosofía", 
que giraba en el citado pueblo a 
nombre de los señores Alonso, Mén-
dez y Ca.. S. en C , haciéndose cargo 
da los créditos activos y pasivos de 
la extinguida razón comercial, y de 
cuya nueva sociedad es comanditario 
el señor Alfredo Noriega y González 
y gerentes, los señores Benito Alon-
so Diaz y Benigno Fernández y Gu. 
tiérrez. 
S O C I E D A D DI S U E L T A 
E l señor Juan B. Gastón, agente de 
"David Migley & Son LlmitM 
Mandhester, con oficinas en Lampari-
lla número 4. altos, no? comunica pn 
atenta circular que a consecuencia 
del sentido failecimlento de su socio 
«1 señor Florentino S. Pérez, acaeci-
do el 19 del próximo pasado Abril, y 
habiendo sido prevista esa desgracie 
en la escritura social, queda desde 
epé día Hisnelta la sociedad mercan-
til oue eiraba pn esta plaza bajo la 
razón de Gastón y Pérez, y hecho 
cargo él exclusivamente de los 
negocios de la expresada sociedad, 
para continuarlos. 
B o l s a l e l e w l í o r k 
CotúaciwneH reeíbidaT 
POR M. D E C A R D E N A S "Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchai ge, Net» 
York. 
MAYO 18 
Abre. Cierre. 
para la exportación, 4.07 centavos 
vi o akciuzjL. j ajjuMrji'iaf) i» 
Señores Notarios d* turno; 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para Intervenir en la cotización i 
Oficial de Ja Bolsa Privada: O. Fer- i 
nández y Podro A . Molino. 
Habana, Mayo 18 do 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Proal 
dente p. s, r.—M. Casquero, aecreca 
rio contador. 
J. Fortún; 100 cajas peróxido 26 Idem ti 
• ta 
1 OAmp?! del Rio 
¡ efectos de poma, 
I cola. 
D .Pérez Baraflano: 
P. Fernández y Co 
63 cajas botillas 8 sala 
13 cuñetes, 10 barrUes 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Maye 18. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonoi 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
O f i c i ó l e s 
Carne de res: 32 a 37. 
„ ,. cerdo: 44 a 48. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" L a Perla" Granosa: $15 
" L a Perla" Lisa $14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
en latas: $12.00 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. Goodrich" Rubber 
• „ „ "B:" $0.26 libra - • -
" C : " $0.21 libra 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mavo 18 de 1916. 
[ AHis Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar . . 
i Am. Car Foundry 
, Amer. Can Co. . , 
i Amer. L . Oil Co. , 
¡ Amer. Smelting . , 
¡Amer. S. R. Co. . . 
Amer. W. Co. . 
Anaconda Copper . 
j Atchison Com. . 
i Bald. L o c o m . . . 
I Baltimore & Obi o , 
i Canadian Pacific . 
i Chicago M. & SL P. 
Chino Cor»per , . , 
Crucible St. Co. . 
Cuba Cañe S. Co. 
Cuba C. S. Pref. . 
Cuban Am. S. Co. . 
DistlHers . . . . 
Frie Com. 
Lvkes Bros., Inc 
U N E S T O M A G O 
C o m o C s d e l o s D e m á s ' * 
L a ambic ian de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago' como el de los d e m á s mortales." \ L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan h c u r a c i ó n . 
Inspiration Copper 
Ihterboro Co. . . 
KennOcott Copper 
I>ackawanna St. . 
'Maxwell M. Co. . 
j Méx. Petroleum . 
I Miami Copper . . 
Midva.le Copper . 
N. Y . Ce-ntral . 
Ray C. Coppe>* . 
Reading Com. . . 
Southern Pacific . 
Southern Rilway . 
Union Pacific . . 
U. S. Ind. Alcohol 
I ' . S. Smelting . . 
ü . S. St. Co. . . 
Utah Copper . . 
W. Elect. & Mfg. . 
28 
74^ 
61 
57% 
22% 
99 
n3V2 
45^ 
84^ 
104% 
87% 
90 
174% 
97% 
53% 
86 
59% 
95 
234 
52% 
37% 
77% 
45% 
17 
55% 
70% 
86% 
109% 
36% 
62% 
106% 
23 
93% 
99 
22% 
137% 
157% 
77 
84% 
80% 
62% 
28 
74% 
61 
57% 
22% 
99% 
114 
45% 
84% 
104% 
87% 
90% 
176% 
97% 
53% 
85% 
59% 
95% 
234 
53 
38% 
77 
45% 
17% 
55 
70% 
86% 
108% 
36% 
62% 
106% 
22% 
99% 
99 
23% 
137 
156% 
76% 
84% 
80% 
62% 
8 Idem Idem. 
; 5 cajaa efecto» de 
esoritorio, 626 atados papel. 
Snáre* Carasa y Co.: 187 Idem Idem, 
13 cajaa sobres. 17 ídem cartAn 
C. y Co.: 300 barriles aceite. 
Moloney y Ellls: 2 Idem pintara. 
M. Humara: 19 cajas discos y acceso-rio!. 
D. A. Roqoé y Co.: 100 barriles jrss.a. 
Villar G. Sánchez: 2 cajas vidrio, 6 Idem 
loia. V. Q6mn Roto: 6 Idem Idem. 
Vladero y Velasco: 5 Idem Idem, 1 Idem 
cuero. 2 Idem rasljas. 
L. A. Buchaca: 10 bnltos accesorioe 
eléctricos. 
G. WlUlams Wümore: fi Idem Idem ra ñutos. pa-
Cofíee Excliange New York 
ee u n remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer ias desagrada-
ble» sensaciones que causan e l abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Cotizaciones rtcl dia de 
ribidas por los señores M 
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Moyo » 
Junio 5.35 
Julio 5.43 
Agosto 5.45 
Septiembre . . . . 5.44 
Octubre 5.37 
Noviembre 5.25 
Diciembre 4.95 
1917: 
Enero 4.60 
Febrero . . . . . . 4.38 
A L C I E R R E 
Mavo 5.44 
Julio 5.41 
Juüo . . . . \ . . , 5.45 
Agosto 5.46 
Septiembre . . . . 5.48 
Octubre 5.39 
Noviembre 5.19 
1917: 
Enero 4.62 
Febrero 4.42 
ayer, rc-
Cár-
5.45 
5.49 
5.48 
5.48 
5.40 
5.30 
5.30 
4.45 
5.45 
5.43 
5.46 
5.47 
5.49 
5.40 
5.20 
5.00 
4.45 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
roe, clantea. 
Londres, 
Londres, 
París, 3 
3 d'v. . . 4.77% 
60 div. 
div. 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el ertreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaria. Loe enfermos biliosos, la plenitud gá»-
'Tíni .Vailldo5 "digestión y atonía intestinal, te curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, raave jr ehcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
Alemania. 8 d v . 
E . Unidos. 3 d|v. 
España, 3 d|v . 
Descuenta papel 
mercial . . . 
4.74% 
15^ 
22 
1% 
8 
4/75'-i V. 
4.72% V. 
16% D. 
23 D. 
% D. 
2% D. 
10 P. 
4. Eafecas j r Oa,v Obrajpía» 19. Un ióos Representantes jpara Cuba. 
A Z U C A R E S 
Azúcar cantrífuga de guarapo po-
larización 96, «u almacén público de 
opta ciudad pura la exportación, 4.78 
cencavos oro nacional o americano 
• la libra. 
Azúcar d» miel polarización 89, 
para la oxdoitacón* 4.01 centavos 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) 9614 100 
Obligaciones la . Hipo-
teca Avuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
i d 2a. id id N 
id la . Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . N 
ifonos Ca . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 92 0? 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 80 110 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del ' 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas ílas 
Habana 102 107 
Empréstito de la Re. 
publica de Cuba . 8 7 89 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 83 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cu!)a . . . 98H 99Vi 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 140 Sin 
Ca. F . C. ü . H.v A l . 
macenes de Regla 
Limitada . . . . 92 92% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de-Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Oa.. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritug . N 
"^ueva Fábrica de Híe 
lo 110 Sin 
^.a. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . N 
Td id id id (Comunes") N 
Ha van a Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 106% 
Id. id. Comunes , . 96 
'a. Anónima Matan-
zas • 
^a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"fobsn Teiéphone Co. 
Pref 80 95 
Id. id. Comunes . 78 79% 
•Tie Mnrianao W. and 
D . Co. (en circula. 
clón) 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 5 30 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pr-if.) • . 
Id. íd. Común js . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba. . . N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . í>5 Sin 
Banco The T.ust Co. 
of Cuh* (pn circula-
ción $500 000 . . . 145 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) "4-4 9S 
Naviera Com. . i • 94Va 95 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 95% 97 
Id. id. Comu.i's . . . 61 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.̂ 2 Vnpor umerlcano "Mfi-
topnn capitán Speucer procedente de New 
York, consigmado á United Frmt y Co 
VIVERES. . „ , 
F. Bowman: B0 IRCOI frijoles 
M. Muñoz: 30 ™.l!iR whlskey 
Pont Restoy s Co,! 30 Idem Idem 
R Torregrosn: W Idem tdem 
Vidal Rodrigue»; y Co.: 50 Idem Idem. 
González y Suarez: 10 ••«Jas pescado o 
barricas 3.3 Jamón. 
Huarte v Sunrez: .m puras heno. 
W D.: 400 sacos fríjoles. 
S. S. Freldleln: 135 bultoa ronf-ervas. 
MAcf í t í ^ Co. : 20 barrile!. malta 1 caja 
«nuncios 25 rrollos tros 126 Idem alambre. 
L, Rodríguez Paz: 11 <njas botellas. 
xivarez Hno: 362 atados cartón. 
M J Freeman: 22 ' atas anuncios. 
Dr. B. Sarrá: 484 bultos drogas y bote 
Has 
Crusellas t Co.: 125.3 sebo. 
González Server* y Co.: 30 bultos camas 
10 nereras 0 cajas espejos rt̂ t̂ A 
La Discusión: al cuidado del united 
Cuban Express 1 caja aecs para prensa. 
J . L. Vlllamil: 1 caja aecs «uto. 
Fernandez y Pelea: 18 bultos camas. 
Pe.rnandeE y Carbonejl: 16 garrafones va 
Clp\ Vogueroly Hno.! 1» bnltos drogas. 
La Alemana: 6 bultos «ees eléctricos. 
N. Rodríguez : 3 cajas espej oslO nereras. 
B «hamonde y Co. :5 ídem. 
A. González y Co.: 4 Idemm. 
G. Pedroarias y Co. :28 bultos envases 
para leche. 
Gral Maomlnery Tradlng y Co.: 45bultoB 
pintura. 
1002: 1 n̂ja sillas. 
Cuban E . Supply y Co.: 32 bultos aecs 
eléctiiCQ». 
Octavio Arerhoff: 1 .-nía jusrueres. 
L. B. Ross: 25 automóviles. 
Prado y Colón: 3 bultos accesorios eléc 
trieos para autos. 
C. Bohmer: 4 cajas droga4a. 
E. Tomé<t 1 caja muestras de papel. 43 
bultos tubos, botellas y papel. 
D. Bacon : 2 cajas máquinas de escribir. 
Seeler Pl y Co.: 338 atados papel. 
Osc«r Alsina: 9 cajas botellas. 
CALZADO:— • / 
Menéndez y Co.: 15 cajas calzado. 
S. Alvarez: 2 Idem Idem. 
Cuesta y Sobrino: 4 Ídem Idem, 1 Ídem 
anuncios. 
Franc Baguer 
zado. 
R. González 
dos. 
N. del Valle: 
zado. 
Alvarez 
anuncios. 
H o t e l S & v o y 
NtMTa York, 5a. Avenida R.„ 
E l más céntrico y mis bien ai*. 
Con todo* loe adiantos moder^ 
L o f r o c u e n t a n I n f i n i d a d tí 
»>onet de BmAt 
Cuartos, desde $2.50 por ^ 
torAn bu kaigszelQsin, inu m ?.« 
^ * Mf jfj 
Utt»trtd0 
r U i i 
80* Cuarto* 
Restauran tM 
Cantina 
Ksort ass p diendo folleto 
1 Idem Idem, 2 Idem cal-
2 Idem Idem, 1 Idem annn-
1 Idem Idem, 2 Idem cal-
González: 2 Ídem Ídem, 1 Id. 
Amor: 1 Idem Ídem, 1 ídem 
Idem ídem, 1 Idem 
ídem Idem, 3 ídem 
ídem, 1 Idem anun-
1 ídem ídem, 2 ídem cal-
1 caja 
MANIFIESTO 1835.—Remolcador ameri-
cano R. A. Hudson, capitán Reed, proce-
denti» de Mobíla, consignado a Daniel 
Bacon. 
En lasare. 
MANIFIESTO 1.836. — Lanchón ameri-
cano Harry Morse, capitán Tell, proceden-
te de Mobíla, consignado a Daniel Ba-
con. 
Baragun Sugar y Co.: 10̂ 383 raíles, 30») 
cuñetes clavazones, 23 ídem pernos, 14 
bultos chichos. 
y Co. 
Pons: 
6 
1 
2 Idem 
ion 
96 ^ 
M 
N 
N 
K 
N 
N 
v 
N 
•T. P¿rez 
calzado. 
M. Dfa* 
anuncios. 
F. Roca 
calzado. 
J. Baguer 
cios. 
Barrio y Co zado. 
Barrio y Cutlárrez (Bejucal): 
calzado, i ídem anuncios. 
M. Zorrilla (Oilira) : 1 caja calzado. 
F. Carrendí (Santa Clara) : 2 cajas acei-
te, 1 motocicleta. 
C. Sánchez: (San Antonio de los Baños) : 
3 cajas calzado, 1 ídem anuncios. 
TEJIDOS :— 
Alvaré Hno. y Co.: cajas tej4ídoi. 
González y Co.: 4 ídem ídem. 
Rodríguez González y Co.: 0 ídem Idem. 
A. García: 1 ídem ídem. 
Fernáudez y Sobrino: 2 ídem ídem. 
Cocina y Corbato: 1 ídem ídem. 
C. M. y Co.: 4 ídem ídem» 
R.' Benltez e Hijos: 3 cajas Juguetes. 
González Vlllarerde y Co.: 4 cajas me-
dias. 
García y Co.: 3 cajas espejos. 
Suárez Rodríguez y Co.: lídem Idem, 1 
ídem Juguetes. 
(í^mez Piélago y Co.: 1 caja pañuelos, 
80 ídem tejidos. 
Menández Rodríguez y Co.: 10 cajas es-
pejos. 3 ídem cuadros 2 ídem sacos. 
DDE F : 2 atados frazadas. 
Frera y Lombardero: 2 ca las medías. 
Romero y Toblo: 1 caja relojes. 2 ídem 
lámparas. 7 idem juguetes, 1 ídem acce-
sorios para afeitar. 
.1. Fernández y Co.: 1 caja medias, 1 
Idem camisa, 1 Idem cuchillería, 8 Idem 
vidrio. 8 ídem espejos. 1 tdem Juguetes. 
3 ídem maletícas. 1 ídem efectos de escri-
torio. 
S. Zollpr: 1 caja ligas, i idem corbatas. 
2 Idem sombreros!» 3 idem cinturones, 2 
ídem caías de cartón. 
FERRETERIA :— 
Mieiemolle y Co. : 117 bultos pintura. 
Quiñones v" Martínez: 53 Ídem Idem. 
.T. S. Gómez v Co.: 14 bultos mangueras, 
6 Idem válvulas. 24. bultos ferretería. 
Marina y Co.: 41 hzultos mangueras. 
Pons v Co. : 17 bultos efectos sanitarios. 
Aspurii y Co.: 5 bultos empaquetaduras, 
118 ídem válvulas. 
B .Lanzagoría r Co.: 4 ídem Idem. 77 
Idem pintura. 2 Idem accesorios de latón-
Castcleíro v Vízoso: 4 Idem idem. 
Moretón y" Arruza: 2 ídem idem para 
tubo. 
B. Sánchez: 1 caja accesorios para pío. K 
mo. 
A. Ramos: 13 bultos ferretería, lona y 
jarcia. 
C. C.: 4 bultos válvulas. 
G. B.: 2 cajas accesorios de latón. 
a! y Co.: 1 caja anuncios. 1 ídem betún, 
20 bultps pintura, 11 ídem aíbayalde. 
DE LONDRES 
Henry Clay and Bock y Co.: 4 caja» 
anuncios. 
Lomhard v Co.: 8 Idem maquinarla. 
F. T. Wafren: 1 caja silla. 
S T. B.|; 4 calas teMdos. 
DÉ GENOVA 
D. Borl: 1 caja moldes. 
G. N. : 2 cajas efectos de mármol. 
U C : 0 Idem idem. 14 Idem loza. 
DE LIVERPOOL 
Cruz y Salay : 2 ca ías efectos de Iglesia, 
25 Idem soda genlible. 
Pont Restoy y Co.: 20 ídem ídem. 
MANIFIESTO 1807. — Vapor francós 
La Navarre. capitán Amíc, procedente de 
Veracruz y escala, consignado a E .Gacé. 
DE VEUACRI Z 
M. Humara : 4 cajas porcelana. 
M. Rulz : 7 huacales, 18 cajas, 4 barricas 
alfarería. 
era que. consumida" ^ i rancia de n,n , 
es pan, y el que antes 
es vino porqn 
quítala la 8Ustol 
• queda sola la sustancia^ ^en 
Cristo; y consumida, destruid. UerP<» k 
" sustancia de vino U ' S del todo la bu lugar la sustancia 
ma del Hijo de Dios. Ksta 
que no pudiéndose llamar 
mutación,- P o ^ u e ^ V T 
llamamos conversión v m,,f„!.,1iKarffl?nS 
siempre alguna parte de la sug, " .W» 
antes era, por más que se .ont nda 
muele; por eso con la m¿g nr^?. 'erta T í 
significativa voz. la llTmn V,.?'8 
I.'», nuestro fP, aplaud^ad^T 
esta vru Pl santo Concilio de 
que ninpuna otra puede eipllo^1?' aquí pasa, 
pan y del 
sin ejemplar en 
se quita al ponerse la 
donde toda 
1 CStLr. 
lo criado. 
MANIFIESTO 1.S38. — Goleta española 
Carmen, capitán Hernández, procedente de 
Santa ("ruz del Sur. consignada a la orden. 
Ctn madera, de arribada. 
MANIFIESTO 1830. — Vapor americano 
Calamares, capitán Kenseu, procedente de 
Pumo Lición, cbnst̂ n&do a"United Fruit 
Compjiny. 
DE CRISTOBAL 
Barandlarán y Ca.: 2 cajas sombreros. 
G. Fernámiez: ? ídem Idem. 
R. Lfpez y Cu.: 1 ídem l'l<>m. 
Kubiít» lino.: 1 idem ic'.em. 
Brnnbon Importino Go. : 5) idem idem. 
P. M. Costas: 50 fardos suelas. 
MANIFIESTO l^O Vapor americano 
International, capitán Mauver, procedente 
de New Port News, consignado a Pelleyá 
Hermano. 
Pello.Vá Hn 
mineral. 
«Usfancin .1 ,i I 
o y sangre del Hijo de Dio-T" eI 
0 Pues, el Cuerpo d( 
22í>1 toueladaa carbón 
MANIFIESTO 1841. — Goleta americana 
F. B. Balano, capitán Hallowell. proce-
dente de Gulfport. consignada a J . Costa. 
Orden : .«1436 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1842. — Vapor español 
Alfonso XII, capitán Morales, procedente 
de A eracruz. consignado a M. Otaduy. 
J. G Alba : 3 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca. : 235 cestos.a|oB. 
Menéndez y García: 176 l.iem Idem. 
E. Saavedra: 1 caja cepillos. 
Aralnce y Ca.: 6 Idem idem. 
Fuente Presa y Ca.: 7 idem idem. 
Quiñones y Martínez: ft idem ídem. 
E. T. Pedroso: 1 caja anilina. 
Costa Barheito y Ca.: 2 cajas aguas mi-
nerales. 
•T. Damtorelnca: 1 caja muestras de ss-pejos. 
L. : 40 pacas -costales. 
R.1L C.: 53 ídem ídem. 
N. C. B. : 250 cajas aceite. 
Además trae a bordo de su último via-
je de Europa, lo siguiente: 
Ts: 8 cajas sardinas. 
MANIFIESTO 1843. — Vapor americano 
Mascotte. capitán Phelan. procedente de 
West, consienado a R. L. Branner. 
DE KEY "WEST 
HHarte y Suárez: 700 cajas avena. 
American A. Chemicai Co.: S1U idem 
abono. 
Moloney y Ellls: 12 cajas pintura. 
G. Acevedo Co.: 0 idem ídem. 
I . Bellos-: 3 cajas pescado fresco, 1 
idem .sopadillas. 
J. H. Steínhardt: l barril accesorios. 
M. Martínez: 1 caja oreralls. 
Southeru Express, para los señores sl--
guientes: 
Cuban Trumh Co. : l caja plantas. 
J. San Martín : 1 laula aves. 
PARA MATANZAS 
Matanzas Plange Co.: 1 caja accesorios 
de horments. 
1 tambor blsulfuro, 2 
MANIFIESTO 1833. - Vapor americano 
Matanzas, capitán Davlson. procedente de 
New York, consignado a W. Harry Smltli. 
MISCELANEA :— 
Martínez Castro y Co. : 8 cajas hule. 
Ancora: 1 caja cristalería. 4 cajas acce 
soríos para auto. 
Zárraga Marténez y Co.: 22 bnltos ídem, 
3 menos. 
J. Z. Horter: 71 cajas bombas. 1 idem 
impreso». 20 tubos. 
C. C. B.: 2 caías máquinas. 
Ŝ Pler pt y Co.i 497 atados cartuchos de 
PaPel- J . ^ i 
L. L- Aguirre y ("o.: 1 caja herramíen 
tas. 20 idem fulminantes. 3 ídem maquí---
naría (1 saco puerta, no viene». 
G Petrlccione: 16 calas lustre. 
F C. fnldos: 400 tubos, 40 cajas zapa-
tillas. „ . 
No marca : 1 caja películas. 
West India Oil Refining Co. : 8 rajas 
aclarína. 18 bultos pasadores. 144 planchas 
acero (16 ídem del vapor Saratoga) 1 caja 
carburador. „ , . 
Nitrato Agency y Co.: 4.406 sacos abo-
""m • 17 bultos drogas. 4 cajas colodión. 
B Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
A. A. : 51 idem ídem. 
Harris Bos Co.: 20 cajas lustre. 
A D. V.: 6 rajas drogas. 
Compañía de Accesórios de Auto: 3.000 
calas nafta. 
W. W. Víncent: 
cuñetes árido. 
E. Sarrá: 74 bultos drogas 
3'R7{>- 26 fardos sacos vacíos, 1 menos. 
No marca : 815 pacas heno 
T. F. Turull : 14 bultos ácido. 
•p'T'bT (Salvos ••— 
Fábrica Nacional de Explosivos. 240 cn-
fiotes 88 calas pólvora. 600 ídem dinamita. 
PuVdv and Hen-lersoy: 200 Idern ídem. 
Arellano y Co : 100 ídem Idem. 20 ídem 
fUM,1KorhnS-40 ídem idem. 36 Idem mechas. 
^ o X S ^ ^ h -".oo tde* i*** * 
ídem. 80 cuñetes pólvora. 
^'Gan^o Toca y Co.: 4 114 piezas made-
T. Gómez: 8.680 idem Jdem. 
T Acevedo v To. : 15.573 ídem Idem. 
A. González y Co. i l^W idem Idem, 
Huergo v Alonso: 3.206 Idem Idem. 
Antonio VHa : 5.627 Idem id̂ m̂  
Alegret Pelleva y Co. : L8W I'!*""1 I'1pm-
A. Quesada; 3.087 ^em íde'n. 
Vllaplana B. Calbó: ...24;. Idem Idem. 
VFnnETERIA:— 
Central Dolores: 6 railes. 1 Idem mordaz 
zas. 1 Idem tuercas. 
Central Adelaida: 65 vigas. 112 
•VW ánculos. 45 planchas. 
Steel v Co.: 26 planchas. 089 vigas 
E Pintura Blanca : 60.-. Idem. 
Marina v Co.: 16 eains cadenas 
Garny Hno : 250 
.T.- Basterrechea 
ra aire. 
.•SO: 251 cu fletes clavos. 
•íOO- 325 Idem ídem. 
ir p Vbltw: 600 railes 
Moretón y Arruza 
Gauhecn y Co. l*T SnoSí** Co.: 1 huacal efectos r. suppiy y f1e p,nt„rn 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ba ras,
ángulos. 
cuñetes ferretería. 
11 bultos accesorios p« 
25 cajas lustre. 
20 cajas pasadores, 
and 
P 
Co 
351 ídem 
•n duda). 
351 vigas. 
Suppl  y Co.: 1 
madera. 3 cajas muestras 
850 rollos papel. 
PflhrocV Wílcox 
K 310 : 351 ídem. 
l>os ra va pintura 
f̂,10: 951 I'1""1 
.MOO: 318 ídem, 
ftl: 87 idem. 
7.>S: 3(M> ídem. 
f¿fr• lor, Idem, 
isrí; 370 ídem. 
IT. S. : 160 Idem, 
ir*. sr,o barras (i™,. 
a v • 65 ídem. 235 vigas. 
M Z- C.: 21 plancha». 
xxiVTFTESTO 1.834.—Ferry boat amerí-
M. Flaglet. cspítün Phelan. 
I g ' e s i a P a r r o q u i a l d e l 
P i l a r 
Flores de Mayo. Rosario. CántlRos. Ser-
mones. Poesías. DíAIokos. Of rai-
miento de flores a la Madre del Amor 
Hermoso, jfrnn concurrencia. 
Desde el primero del actual vienen ce-
lebrándose las Flores de Mavo a la In-
maculada Concepción con gran solemuí-
A las siete y medía de la noche, el tem-
plo se llena de. devotos feligreses, quienes 
en unión de sus amados hilos concurren 
a rendir homenaje a la Reina Celestial, 
ofrendándole olorosas flores perfumadas 
con el ^roraa de sus fervientes oraciones. 
Cada miércoles y domingo, el ofrecimien-
to de las rosas lo verifica uno de los di-
versos colegios católicos de la parroquia. 
El pasado miércoles fuimos invitado por 
las virtuosas Directoras del Colegio de 
San José, Rosa y Mercedes Mira, al ofre-
¡ cimiento de flores por los alumnos del re-
ferido plantel. • 
A la korn ya expresada dió principio la 
poética fiesta con el rezo del Santo Posa-
río, al que siguió el canto del Ave Mari 
Stella. por el coro de alumnas del Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús, de niñas 
de color. Al canto SII.'Fdló el rezo de las 
flores, meditación y ejemplo. 
Rezo y meditación de gran enseñanza 
práctica para los fieles, pues aviva en 
ellos el amor a la Santísima Virgen. 
Las cantoras (Ujrlgfen a María tina tler-
nísima plegarla. 
Extinguido el cauto, el R. Cura Párro-
co del Sagrario de la Catedral, doctor 
Antonio Salas. Ilust rado Catedrático del 
Seminario de San garlos y San Ambrosio 
de esta ciudad, pronunció un hermosísi-
mo y sabio discurso sobre ln felicidad, a 
la cual aspira el corazón humano, demos-
trando que ésta se halla en la posesión 
de la gloría, la cual sé alcanza por me-
diación de la Virsren María, conducto por 
el cual descienden a nosotros la divina 
gracia, que nos hace hijos de Dios y he-
rederos de su Rioria. 
Los miércoles y domíneos que faltan por 
transcurrir del actual mes predicarán los 
canónigos M. I. Ores. Andrés Lago y Al-
fonso Blá/.quez. Canónigos de N. S. Igle-
sia Catedral; el U. P. Escolapio, Agustín 
v los Pbros. Juan B. Juan y Antonio 
Salas. 
Después del discurso del orador ochen-
ta alumnos de ambos sexos del expresa-
do plantel, procedieron a ofrecer artísti-
cas puchas de flores, que las bellísimas 
niñas María Antonia y Amparo Cabrera y 
Díaz. Araceli y Rosa Rabaza y Tellefer, 
ataviadas con traje de primera comunión 
depositaban a los pies de la Rosa Mística. 
Las flores que se ofrendan a la Kcin:! 
del cielo, son del Jardín de la fábrica Ja-
bón Sabatés. cuyos propietarios ofrecen 
cuantas produzca en el presente mes a la 
Virgen María. 
Digno de alabanza es el bello rasgo 
de los devotos Industriales. 
. Los cultos a la Santísima Virgen atraen 
al templo del Pilar gran concurso de fie 
,PAyudan al Párroco. R. P. Celestino Rl 
>o ln grandlosi tarea de rendir li< 
• ;i la Reina ue Vot Santos y Madr 
Reemplaza 
sustancia del pan.^p^ña^^f Crtst, 
o sacerdote las palabras de ln ""ei1 W; 
"Ion . pero no queda sólo ese V-»058^ 
cratísímo, sino que es acnmnc-erI", 
oí alma y también por la t̂aun/,r i 
le son inherentes. aun J e 9 
corresponde siempre al Cuprno ^ - ¡ ^ 
mo explica esto, el Autor It*** 
"Está allí también su aZr;Ua'1^ 
su divinidad: ;.pero quién t?en/Pl,a!ít'1* 
lugar en el Sacramento? ; ü„Un ^ 
allí? ;E1 Cuerpo de Cristo o * 
dad? ¡Oh humíMad Indecihir f1*. 
Dios; El cuerno es am T ^ 
primer lugar, eí que s, lleva la nr^ 4 
ola. A la manera que un r e v ^ ^ 
en el día en que se casa g/ < 
dignara por gran fineza asistir a .nA» 
f l V fT 8U P ^ r n ^ en tal caso ¿ l 
jando de ser rey, no dejando de SP l*-
perior, cen todo eso en aouena fnnV*"' 
en aquel acto, el primer lugar i, "l1 
rencía la tenía el vasallo, porque 
el esposo, era el novio. Así. pues t L 
su ( uerpo. porque su carne vírrinnl « , 
que en este Sacramento Be vlen* , L 
posar con nuestras almas, a estas h . a 
beranas bodas asiste la misma dWnirf.i 
pero dándole al Cuerpo la preferpn*. 
porque es el Esposo; y abatlén^se ¿ 
porque el hombre se exalu Este m! 
Cuerpo; no dice, ésta es mi dlrinidjT 
estando como está allí. Este es mi Cm 
po. porque ése es el con que Dios « 
abate para que la criatura lo aloaDce" 
Finalmente ;,puede f̂ tar all! la (iM 
nidad de Cristo, sin que la acompañen '« 
otras dos personas de Tíi Santísima Tria-
da ? 
"No. En efecto, continúa «1 mismo nii-
(loso autor : "No pudiendo estar la M. 
turaleza divina, que es una sola pd toda 
tres personas, sin que estén en ella todu 
tres, sigúese que eu este diviníelmn S 
cramento, por la misma natural coucqiÍ 
taucía, están con el Hijo, "I Pndrp j i 
Espíritu Santo, con especial presencia; í 
modo que aunque por imposible delata 
de estar como están en todo lugar, emj 
vieran todavía en este Sncramento.— 
(Juan Martín Parra. S. J., Luz de Ver-
dades Católicas, páginas 504 y óOó.) 
La Infinita sabiduría divina, pues, U 
ce que "el sér por excelencia, el ni I 
naturaleza infinita se ciña a la pstfch! 
órbita de una partícula; pero sin pertfl 
'su grandeza ilimitada." Rsa miw i 
bíduría hace que Jesiís oculto en Ir, BOQ 
Sacrosanta permanezca Intacto e indW-
sible. aunque se rompa el pan eucaiMI 
en fragmentos Innumprabies; lino jij 
permanezca Inmortal; hace quo enn̂ rv 
su unidad de esencia y no se maUiplúiu» 
aunque aumente sin medida el mimen v 
las partículas: hace que no sr alter» ií 
trinidad en las personas, y no se ew» 
tre solo, sino acompañado por p1 Pm* 
v el Espíríru Santo. Esta Babidtmi ¡J 
"nueva, en fin. los portentos, con <i«e « 
sea favorecer ai hombre en el orden 
la gracia; reúne cuanto hay de predoíOj 
saludable en la Pedencíón y en ^ P 
«•ramentcs. . . . „• J. 
".•Quién no ve que por esta sabl̂ .na 1» 
Dics -dice el Arzobispo de Cart ijena i • 
don Pedro Adán—el paraíso sê  mmm 
a la tierra, donde vivew ios l,oin''res-
ro. clarísimo ve esto el verdadero «rejg 
te v precisamente porque mi intenp̂  
es Iluminada por los esplendore, • 
fe alcanza a descubrir las mariMii' 
la f-abiduría divina, se síentj 
espíritu de dubes emociones, 
corazón a grandes esperanzas, 
ser de otro modo." . 
Vean. pues, los que êsprec ..n la ; 
Comunión, o la «handonan. oon csww 
rayón proceden, y en grave .ane 
pobrecitns almas, qre carecen de 
del Sol de la divina «rada. 
Vean los que comulRanjon ^ 
zón proceden, .v_r'j^1 
durfa 
1111111(1.1 
v ahr 
'No P 
excelss 
de Dios en f«vor .1; I j - ^ Por áltírao vean c",[\\\h..mi^ uanto nos elerábomo» tra fe v cuanto iio> i - . t i f l 
ornos a ella, pues moB « 1»j, 
duría d.- Píos, que no . l ' " ^ ^ ^ * 
ni engañarnos, y cuan de acucr i 
ciencia y la fe. rristinne M 
Bien expresó el sabio y ere ü 
copo cubano ^ . f * ^ r ™ l nrt M 
r iíe-vafal nmV íníond&e de 1» ^ 
^K'cumpllr c o n U ; f f i ^ ^ ^ 
v necesario al al,"'a 5 
a la fe y la razón. 
cnlll1 
UN CATOLK 
PIA IíTdE MAYO 
>stá consnprado Mari? Kste mes esta g Reii 
mo Madre del Amor Hermosa 
todos los ântos.̂  _̂  H(,parador̂  
vV Circular está en la* ^""'r K» 
S n l ^ P e d r o Celestino P a ^ ' p ^ 
Alculno. eonfesorê  , virgen, ' 
mártires: santas 
rlacn. virpen 
Prudencia 
mártir. 
San Pedro Celestino, papn ^ 
Nació en Italia V"'. 1 » 
padres eran ^ I T ^ S * (jiie 
Ppr<l̂  til 
amor. -
madre 
sensible esta 
perdí0* 
iande 
Id el 
Key 
R20 sacos 
3.360 
WeBt, consignado a 
malta, 
sacos 136.080 kí-
cano Henry 
procedente de 
p y O. S. Co. 
La Polar 
Armour y Lo. 
lo» abono a granel. 
M. Escoto: 635 atados camas de metí, 
pánen Nacional: 2̂ 48 piezas madera. 
Gancedo Toca y Co.: 2.017 ídem ídem. 
Central Mercedíta: 2 carros del viaje an-
terior. VATÍA CAIBARIEN 
«:ompnala de Maderas Las Antillas 
JÚHU* madara. 
veri 
menaje 
del \mor ilermoso. ios Presbíteros 
fonso Vicente Flores y Josó Ronifant. 
Cultos tan poéticos, merecen toda nues-
tra felicitM.'ión. pues no sólo aumentaii 
nledad. sino que inspiran en ol alma H 
sentimiento de la belle:;;.. que proÓW* 
amor, v Dios, es caridad y amor, iuego 
tienden" a a.-ercar el alma a Dios, prlocl 
pío v fin de toda felicidad 
Véase pues su Importancia, y cuan Jus-
ta es nuestra felicitación. 
D E C O M U N I O N 
dad unlversalmente <on^ udaa. 
clan distinguir l1"1. s" .Jles ^ * 
vieron doce hijos de los 
tro Santo el onceno 
Siendo de cinco a 
dre; pero en el 
la virtud de r-
equivalente de • -fms. cul'" .̂t t 
Kra de solos ^pjntP.(,n'l„,é ntgoBjJ, , •irA a un monte donde pa ^ I n ^ - ^ r o s a s p e n í t e n c ^ J , ^ ^ 
Entidad: ' ^ ' " S l ^ u t ó l 
^ r : ^ e r ^ r ios ^ . 
le 
nr** 
él de '""h-blar f 
<»• Pir',";„,mrrffi«r fr í & 
solar a ^''.T aig«'>n l1tP rlsado a f"11'^^0^ consuela 
dr oírle todos 1o' ^ virtudes, .««rfc Por sus grandes îr , ^: , . 
pnés renuiK lii"'1.0 P' ' „ el ^ I rl *2 l hacer vida re ^ ^uríA 
Recibido la soledad. r',n1 „ i vida correspondiente a 
carácter con t. 
A la fama de "'¿^íS 
Dios por las ^nel-nes 'l^^^^ 
la veneración nue toda 
**• ,•on'•,^d,o^-otlble hahí-r 
todos en P " ^ n incn^ ^r: 
edad 
neníente 
y fijó W 
EL 
clarecido en mlb'P^s 
ci día 18 de Mayo 
afios de su 
El papa 
lemnemeute 
Mayo. 
FIESTAS 
Misas ™emrx,"' *?n 
Tercia a las 8, y en W 
de costumbre. 
Torte de Mn̂ •,•', 
visitar a Nuestra 
o Misericordia., en 
t̂en"1 
V. 1" fiesta el 
tAPO SAP-
Catedr-1' 
ás l*** la dem 
10 
de '« m ôñ ora ' g t̂f 
,1 F,splrltu 
|ila 
asi. el V». 
le la CompaiMu 
(Contlnurtolón.) 
Sol)re la presencia de Jesucristo 
Hostia Consagrada, se expresa 
Juan Martín Ob \» Parra, 
I de Jesús: 
nr»«ro pwea. el cuero 
1650 i de) mjo'de Dios rn su sacramento, 
i tajtH Brf—M el oye aulet, era yiux 
la sanpre al ín 
De la 
Especialista en a c ^ . , r.. 
rts las hemorroides. ndo * 
¿e an^rrés-co P ^ c e r j 
clep.ts continuar s"* ^ n,.. ^ 
Confitas '\f 1 
Vsptuno. 13? faltos) 
wi i coaín y Luce"' 
0 y celi 
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O F 
A R Q U I T E C T O S 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y Dr. J . G A R C I A R I O S 
C A S T E L L A E HIJOS 
, ^ ^ . ' t ^ é- «-eral 
nÍ™ 24 A>d»do, H»b.n.-Cnb». 
P R O C U R A D O R E S 
T T a e n z D E C A U H O R R A 
^nr cíp los Tribunales de procurador judlciales admí. 
^""f^Án de bienes, compra venta 
Tacón. "e 10569 31 m. 
N O T A R I O S R O G A D O S 
GERARDO R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Kstudio: ^ « - a d o 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-iWU. 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
mrsTOS ADMINISTRATIVOS 
ScADEHüS, >-':M. 4. ALTOS 
PE DOS A CINCO P. M. 
10318 28 j . 
U . Santiago Rodr íguez lllera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y DIAZ 
PROCCRADOR 
Habana. 104, halos. Teléfono A-6013. 
De 9 a 11 y de 3 ft 5. 
10517 31 m. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y XOTARIO 
Muralla, 56. primer piso, derecha. 
Teléfono A - 3506. Habana. 
i m 31 in. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O HEV1A J r . 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942, De 2 a 5, San Pe-
aro. :'4, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
TeL A-2362. Cable: ASJIV 
Horas de despacho: 
De 9 a 1? a. m. y de 2 a 6 p. m. 
22942 -•08-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Oblfpo, nrtmero 53, altos. Teléfono A-2432. De 1) a 12 a. m. y de 2 a <) p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
LEON B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGÜRA, 11, HABANA 
Cable y TeWirrafo: "Godelalo.' 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E O R I N A S 
E,nnlVn0' ioT̂  Analítico del doctor sní UÍÍ . ^K'i'lo- Se prnrricnn ftoW -r il í " alases, Salud, 60 "•wjosi. r(»]<5fon<i A 8622. 
odores en Medicina y Cirugía 
^ D r . A L F R E D O R E C I O 
«ní"0,ñert'J f̂er.?,-,,a'1<', aflora*. 
^ « j - ?ao;íop?dian;aoR ímeáici™' 
_ 1 T^l. A-iífl«. 
^ j j j jc i sco Pérez y López-Sil .ero 
Anéele,,. «*4!df*Jf lo» ojo». 
Tel. 123. S^nta Clara 
IN 14 
^ J ^ f ^ c o J . de Velasco 
•f. XonMoün! rt^! £0TtL7'6a. l'ulmo-
•í0"8- ConRMit 5x y VellPro sifl-
borahles Sa!,?,Í Dei- a -• los dtas 
f0llo A-54is ' nllmero Te-
Dr- G A B R I E L CUSTODIO 
D^ F E L I X P A G E S 
E^lentW'lR ¿"Apelación de De-
Won., A -r « 4. en Neptuno. 3S Te-
P E D R O A B A R H X A S p'''ial!«»« j 
l:STOMAGdó 'e E ^ r ' - Pari, E IN TESTTVOS 
Teléfono A-fl800. 
30(1 10. 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Hnhunn. Ex:interno 
por oposición del Hospital olinloo 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los ofdos, garganta, na-
riz y o.los. Consultas particulares 
de dos n cuatro. Amistad. 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
|1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las UniversidMdes d» París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, numero 11. 
11123 31 m. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Medico Cirujano. ' 
CONSULTAS: DE 2 A 6 EN OBIS-
PO 75. ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9I26. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
Se dedica rtnlca y excluslramente 
a cirugía en generol. Consulta: 
de 1 á 3. 
San Nicolás, 76 A. altos. 
Telefono A-4506. 
105CS 31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-44G5. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general. 
De 12V¿ a Teléfono A-7619. 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
Dr. R0BELÍM 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Onico en 
su clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. F R A N C I S C O J 0 S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los mlños. 
Ey-clru.lano ortopédico de la Cii-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interuo de los hospitales» de Paris 
e Instituto ortopí-dico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 3. 
Habana Teléfono A-2265, 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 51!). T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cutedrátlco de Terapéntlca de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas : de 3 a 5, excepto los do 
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431S. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias v sifilíticas. Clínica : \de 
3 a U de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIBNA 
Garicanta, NaHr r oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12. 
TELÉFONO A-363L 
540-550 7 Jn. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
o a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
est<ímnKo. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DIPEPSLAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO I-A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud. 5S. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
másale vibratorio, en Cuba. 37, altos, 
de 1 a 4 v en Correa, esquina a San 
Indalecio." Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 a 3, 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR 
enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-'Wl 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Mstema nervioso > enfermedades 
mentales. Consnltos: Lunes, miér-
coles jf viernes, de 12H a 2% Ber-
na r.a. 32. 
Sanatorio. Barreto, «2. fítianaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 nod-n. 
Dr. V E N E R 0 • 
Especialista en vías urinarias v gt-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a "las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4^ a 6 en Neptuno, 8L Te-
lefonos A-S4S2 v F13o4. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especi.tlista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
••onsnUas: de 12, a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Fiel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, excluslvs-
mente. Consultas: de 7^ a a. 
m. v de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3582. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NI^OS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Lnr, 11, Habana. T-léfono A-1SS8. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19, 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-S91K). 
11120 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de Tías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos. etc.) en .su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
<'nnsa]t.a*: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptip 
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no 1-2204. 
10831 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones eo el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vler-
ues a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
»ptnno. 128. Teléfono A-lOftg. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consnltas: de 12 a 8. Cbacén 
casi esquina a Aguacate. 
A-2.,i54. 
Teléfono 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de Kefforas 
v secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y slflles. Tratamien-
tos rápido» y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Cno. 
CUBA. 68, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 A 4, 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS 
INVECCIONES DEL 60« T NEO-
SALVARSAN. 
( ONSI LTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. EN CCBA NU-
MERO, B9. ALTOS. 
11124 
LABORATORIO C L I X I C O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina 06. Teléfono A-28». Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es 
necinlmente exámenes de la sangre, 
diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermaun. So. Id. del 
embarazo por la reacción de Abdcr-
halden. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter. de París 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a *. Prado, número 7fl. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12' a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, nñmero 114. 
Dr. J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venérea?!. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Ravos X. San Rafael, SO. De 12 a 
3. 
Dr. F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 .bajos. 
Dr. JUAN P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS 
NARIAS. 
Consaltas: LtU, núm. 15, de 13 a 3. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, «nfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas; de 
. 1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
I A-6324. 
10505 31 m. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza/' 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médko Cirujano del Centro Asturia 
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono: A-6813. 
G. M. L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
OMspo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS PARTICULARES 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al prtblico 
de esta culta capital. Obispo. 50. es-
quina a Compostela. Tel. A.-S840. 
11219 31 m. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRIMANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos, precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. Neptuno, nflmero 137. 
Dr. P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Clrulano-dentlsta de las Universi-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 78, altos. Te-
léfonos AHIOS y A-5526. 
10018 27 m. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. C O L O N 
19 SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes- fijos y movibles de verda-
dera utllidnil. Orlflcaniones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes etc.. por dañado <iue este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, mn 
xilnres artificiales, restaunuiones 
faciales etc. precios favorables a 
todas las .-lases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Ullfl 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De S a. m. 
a l^ m para los socios del Centre 
Asturiano. A parfUn'bires- dv S I 
S p m. lunes, miércoles, viernes y 
cebados. Consulta especial y exclu-
siva, «in espera, hora fija de 1 a 2. 
Sfi-0Ó oro nacional la consulta. 
Dr. N W E Z (padre) 
CIRCJANO DENTISTA 
Especialidad 
OOXSn/TAS D E 8 A 5 
' HABANA, número 110. 
11125 íl m. 
O C U L I S T A S 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Conaultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A, Tel. A-4392, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor j . San-
tns Feruániez. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
12077 16 jn. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de' 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 04. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n á m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracnlz, Méjico, 
San Juan de .Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ná-poles, 
Milán. Génova. Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y pro vía . 
cías de <* 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
11134 :,1 ni. 
Dr. A . FRÍAS Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Gargrarta, Xnrir y Ofdos. 
Consaltas: de 0 a 12 ». m. para 
pobres nn peso al mes. Galiano. 52. 
Teléfono F-1R17. 
C2584 IN. 15 Ab. 
Dr. A . P O I t r O C A R R E R O 
OCULISTA 
G4.ROANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
«I ÁL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE ,3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
HiJOS CE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
11126 31 m. 
S EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de va lo. j res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valor«s y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también, 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pago» por ca-
i l s y Cartas de Crédito. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Calüsta 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana. 73. Operación sin cucblll i 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $l-2i>. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
CaUista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a l i d a y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
manlcnre. 
fi. LAWTON CRILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
In f l l AGE pagos pur cable y gira 
I n I letras sobre las principales 
!• T i l ciudades de loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y ain interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Cbilds. 
S E C a O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente auto-
rizada por la Directiva saca a con-
curso la plaza de médico Interno (da 
nueva creación) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
Lo que se anuncia por este medio, 
para qu*» los señores facultativos que 
ge interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las lYt p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se fa. 
rilitarán los informes que desean los 
interesados. 
I Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v lód 
i i i 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociado» 
| para la Junta general extraordinaria, 
que tendrá efecto el miércoles de la 
i próxima semana, 17 del corriente, a 
las 8 y 30 p. m., en los salones del 
Centro, Prado, 115, altos, con el ob-
jeto de resolver asuntos relacionados 
con el párrafo segundo del inciso 16 
del artículo 29 del Reglamento Gene-
ral. 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
j con la fabricación de la nueva Quinta 
j de Salud, se suplica la asistencia a lo» 
| señores socios. 
j Habana, 12 de Mayo de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasck. 
C 2672 6d-l2. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
cia».i6n Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, nrtmero 23. 
J . B a ! c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C E N pagros por el cable y yiran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTALi." 
l i 
iinMiiiimniiiiiEiiimnunntirniiniimnu 
8742-8080 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina' a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana, Albrecht. Directora Astrid. 
Knpsiroln, Aslstcnfe. 
9767 31 oc. 
The Cuban Keys ílailroad Co. 
o 
Ferrocarri l de los Cayos de Cuba. 
Se cita a los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará a las 
' C U A T R O de la tarde del día V E I N -
TICINCO del mes actual, en las ofici-
nas de esta Copipañía, establecidas 
en la calle de Habana, número 72. 
Habana. 18 de Mayo de 1916. 
El Presidente, Dr. José R. Cano.— 
El Secretario, Ldo. Miguel Suárez. 
C-2779 5-19 M. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S , — J E F A T U R A D E LA C I U -
DAD D E LáA HABAXA. AXUliCCIC).— 
I-íabiendo resultado desierta la j a -
basta para el suministro de escobas 
d;;rante el año fiscal, de 1916 a 1017. 
por el presente se convoca a los qua 
deseen hacer proposición para dicho 
suministro, el cual será subastado 
nuevamente en esta Jefat ira (anti-
gua Maestranza) el día 26 de m.av-j 
a las 2 p. m., hasta cuyo día y hora 
serán recibidas las proposlcionefi. S© 
íacilitarán a los que lo soliciten In-
formes e impresos. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C2716 Cd-15. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Bléotrlros. 
Monserrate, 141. Teléfono A-66S3. 
10518 31 m. 
' . i 'üi i i i i i i i imiini i inmii imiimnmiiMnr 
I E O S D E 
L E T R A 
J . A . B A N C O Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711, 
Cable: BAVCES. 
Cuentas corrientoe. 
Depósitos ron j sin interés. 
Descientos. Pipmoraoiones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
«zas comerciales de 'os Es-
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblos Ja 
<'e España. Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
fsta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba. 
C i e g o d e A v i l a , 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Soc iedad A n ó n i m a 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Apartado A» artículo octavo de los 
Estatutos porque se rige esta Sociedad, 
se convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el 
día 15 de Junio próximo, a las diez 
antes meridiano, en las Oficinas de la 
Compañía. Obispo, número 53, altos 
del edificio ocupado por The Trust 
Company of Cuba, con el fin de pro-
ceder a la renovación de la Junta Di-
rectiva y en cuyo acto se dará lectura 
al Balance anual de Caja. 
rara general conocimiento se ad-
vierte, que el derecho a tomar parte 
de las deliberaciones y emitir voto, só-
lo está reconocido a los señores accio-
nistas que lo sean con diez días tie 
antelación al fijado para la celebración 
del acto; que cada accionista puede 
emitir tantos votos como acciones re-
presente y, que pueda hacerse repre-
sentar en la Junta por Apoderado, que 
ha de ser precisamente accionista. 
Habana. 12 de Mayo de 1916. — 
Dr. Luis Octavio Diviñó, Vice-Presi-
dente. Francisco G. Quirós, Secreta 
interino. C2730 6d-16 
no 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agruiar. 108. esquina C Amar-
jura. Hacen pagos por el ra. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
>CEN pagos por cabl», girar, 
letras a corta y larga -vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre iodos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork. Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
Casino Español de la M m 
C o m i s i ó n de F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Directiva la cele-
bración de un gran Baile en el Salón 
de fiestas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, vís-
pera del trigésimo Cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
hac« público por este medio para co-
nocimiento do los señores socios. 
Regirán las prescripciones de cos-
| lumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario de la Comisión, 
A N D R E S PITA. 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T. F . 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
UJu. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Admiuistmoifip 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortái, Abogado 'Ga-
liano, número 26. Teléfono A tólS 
10812 5 jD. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n ú C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
K . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
HA Ql EDADO OLVIDAD\ rvA I I 
I O breta y una cartera, con 10 peso's t al! 
puños documentos en el Centro Asturia-
no, se regala el dinero con tal de en're-
tar la cartera con los dorumentoa An%V« 
Sliguel. número 173. bodegS, " 
1-m 21 m. 
S r HA I EKDIDO rXA PEHRTT4 vi "Z ca. lanada, con las orfllf mancha 
entiende por •'Perla.- ^ r f i r ^ S ^ H í ' i J 
persona que i , e n t r . S J V n \ ^ ^ % ^ 
18 ra. 
M G I N A D O C E DÍARIO D E U M A R I N A 
L a s m e j o r e s i l u s i o n e s 
No har que pensarlo «on 1m de amor, 
porque ''nusión de Amor," hace ver todo 
lo más bello posible yaslraismo ocurre 
con el abanico Masito de ¿mor de La 
Modernista," la casa china ^ San Rafael 
34 que es el abanico que boj- llevan todas 
laá muchachafi, porque además del más 
bonito, es el más elegante y el que me-
jor habla de ellas, porque tiene la snges-
Üvíi figura del «-orazón. 
"La Modernista.' ha obsequiado a las 
habaneras con "Ilusión de Amor," en aba-
nico y ha hecho bien, porque lo mejor 
que se puede dar a una muchacha, es una 
"Ilusión de Amor," porque todas son amo-
rosas y todas tienen una de esas Ilusio-
nes, v todas las quieren ver realizadas. 
M O D A S 
Con más de mil modelos proprios 
para la estación, ha Uegado a esta 
plaza la revista de modas " L a Mode 
Favorite." 
E n blusas, sayas, etc., hay donde 
escoger a cansair el gusto más exi-
gente. 
Lo mismo pasa con las descripcio-
nes, que son completas y facilitan 
notablemente el trabajo a las mo-
distas. 
L a edición de niños de « t a revis-
ta, es interesantísima, pues trae in-
clusive, ropa de canastilla. Su ínfi-
mo precio comparado con su mate-
rial sin igual, la hacen imprescindi-
ble en toda casa de familia. 
Las recibe, entre otras muchas, el 
señor Pedro Carbón, en su establecí, 
miento "Roma," O'Reilly 54 esquina 
a Habana, la conocida casa de modas 
y variedades, entre las que podemos 
citar, especialmente, los perfumes 
legítimos de J . E . Atkinson, el sin 
rival perfumista inglés, y que reci-
ben en constante y extensa variedad; 
¡siendo de recomendar, por su exce-
lente calidsad, la nueva "Agua de 
Colonia" número "24,"' considerada 
por los expertos como superior a to-
das las conocidas. 
r 
& V I S O S 
¿ r A to) ti» 
Iglesia de las M . M. Ursulinas. 
SOLEMNES CILTOS QLE LAS HIJAS 
DE MAE JA DEDICAN A 8U GLORIOSO 
PATRONO SAN JOSE 
Domingo, 21.—A las siete de la maña-
na, misa y comunión general acompaña-
da con cánticos. 
A las ocho y media a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. Pastor Molina, S. 
J. El coro de niñas de San Vicente inter-
pretará la misa dedicada .a Pío X. 
El sermón está a cargo del 11. P. Direc-
tor, S. Guezuroga, S. J . 
La imposición de medallas tendrá lu-
gar al terminar la misa. 
Las congregantas invitan a sus familia-
res a estos actos que dedican al glorioso 
Suu José. 
A. M. D. G. 
12140 21 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El Tiernes, 19 de Mayo, a las siete, será 
la misa de comunión generaj; a las ocho 
y media, la misa cantada, y al final se 
cantará por el pueblo el himno de la Mi-
licia Josefina. 
El domingo será la juuta después de la 
misa de nueve, y la procesito del 11) se 
omitirá por .estar la Iglesia ocupada en 
el ejercicio de las flores. Se suplica la 
asistencia con el distintivo de la aocla-
dón. 
La Secretarla, 
12053 20 m. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El viernes, 19, será la misa al glorioso 
San José, a las 8 de la mañana. Se avisa 
a sus socios y contribuyentes. 
12011 19 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE Î A MONTABA 
El próximo dfu 19. a las 8 a, m., se canta-
rá la misa solemne con que mensualmente 
se honra a tan glorioso Patriarca. 
11973 1» m. 
S E R M O N E S 
que se lian de predicar, D. M.. en la 
Iglesia Catedral de ia Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Mavo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. J.̂ igo. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrario. 
Junio 25!. Smum Corpus Chrisrtl. 
M. 1. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, .Dlclembru 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone» que han de predicar-
se en nuestra, Santa Iglesia Catedral. 
DIo.5 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
•por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico.—-|- E l Obsino.—Por mandato 
í e S. E . R.. Dr. Alberto Méndez. Ma-
gistral, Secretario. 
¥a p a r e s d l e 
y a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinülos, Izquierda y 
D S C A D I Z 
S i hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J . Larrazábnl 
Saldrá de esta puerto el 25 de Mo. 
'o para 1 
VIGO. 
C O R U J A 
GUON. 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Para más informes dlrisrirs* a sos 
o nsign atarlos. 
SANTAMARIA, S A E N Z Y CA 
San Ignacio núm. 18.—Hato»* 
E l hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJ1NAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 d* 
Mayo a las cuatro de la tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
SANTA C R U Z D E L A PALMA 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E GRAN CAÑARLA. 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los señores 
SANTAMARIA, S A E N Z Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarque d© pasajeros 
y equipajes será gratis por los mué 
lies de S<an Josó 
L I N E A 
d e 
W A R D 
V a R u t a f r e f e r i d 
NEW Y O R K Y CUBA MAEL S T E -
AMSHIP COMPANY 
L a ruta preferlfla. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sál«uJos. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 60 
Intermedia 28 
Segunda '• ^ 
TODOS LOS P R E C I O S I X O L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROG-RESO. 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partea 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR, 
Servicio de carga de New York a 
puertos de ras Costas Este y Sur do 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wra. H . 6MITH. Agente general. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GampañíaTrasatlántica Española 
ANTES 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía shi feiloa.) 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán "Cornelias, saldrá para Ve-
racmz y Puerto Méjico S O B R E el día 
ly de Mayo llevando la correspon-
dencia pública 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin ¿uyo requisito serán nula?. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 16 y la carga 
:i bordo de las lanchas hasta el ¿va 
16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d^eño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenorts 
impondrá su consignatario. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán: MoraJes, saldrá para CO 
RUÑA, GIJON Y S A N T A N D E R el 
?0 dft Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto??. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 do la tar. 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque ye 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su ©quipaie, 
su nombre y puerto de déstino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a pompañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir e* R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
N E W Y O R K , CADIZ, B A R C E L O N A 
ei 30 de Mayo a las cuatro de la tar. 
de llevando la correspondencia pú. 
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a lo? 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Tcdo pasajero deberá estar a hcr. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
fiar el Consignatario antee de correr. s«, sin cuyos requlsatos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agoeto 
iltimo, no se admitirá en él vapor 
más equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — 
Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
. í m m n m i m n i i í i i n m i i n ' ^ n í m i i i i í n B 
T 
C o r t e r o s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
DBCAXO DE 1.08 DE LA ISLA 
A.MABGUKA, 86. TELEFONO A-3640. 
8CCUBSAX.ES: 
Víbora y Corro: Monte, ndmero 24a 
Puento d« ChArez. TeL A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Servi-
cio a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Re nlquifan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando al 
A-4854. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, .extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no i 
embarcada. 
4o. Que 8«lo se recibirá carga hasta i 
laá tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
sefá rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I^XTRAX.TEBA TITTLADA PARA rN--i glés, Francés, Alemin v Múplca, desea 
unas clases más. Dirigirse a "Profesora," 
Villa Hortensia, Quemados de Marjanao. 
117C7 21 m. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Eeldo. 15, altos. 
10564 1 Jn. 
LECCIONES EN INGLES POR ÜNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 67, 
altos de "Borbolla". 11076 5. jn. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
109S9 4 Jn. 
¡ í I I 
SE ALQUILAN, UNOS «ONITOS y fres-_ eos altos en Genios, 16^, cerca del 
Prado, Informan en Prado, 34, altos. 
12174 2S m. 
E N B E L A S C 0 A I N , 26 
esquina a San Miguel, hay para alquilar 
una o dos casas indeponilientes. Fresco, 
higiene, decencia y comodidad. A toda ho-
ra el portero. Teléfono F̂ 1004. 
12173 2 Jn. 
EV LO MEJOR DE LA HABANA, SE alquila la hermosa, cómoda y venílla-.in casa de Escobar, 80, entre Xeptuno y 
r Concordia, con tranvías a la esquina. Tie-
ne sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
dos baños, cocina y demás comodidades, 
propia para familia de gusto; buen patio, 
InstalflclOn sanitaria, alcantarillado. Pue-
de verse a todas horas del día. Las lla-
ves en loa altos de la misma. Teléfono 
A-1824. 11925-26. 19 m. 
EN $35 SE ALQUILA LA CASA MAR-qués González, 109, entre Figuras y 
Benjumeda. con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, servicios sanitarios y 
gran patio, a una cuadra de la calzada de 
Belascoalo. Las llaves en la bodega de 
Marqués González y Benjumeda. Su due-
ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
12195 24 m. 
fonos A-7830 o F-4263. 
s 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
11a, número 6. La llave en los bajos. 
12106 21 m. 
M E R C A D E R E S , 4, A N T I G U O 
Espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico, muy ventilado, cinco balcones a la 
calle, propio para oficinas. 
12096 21 m. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE Aguiar, 7, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo bueno, fresco, cómodo y bien 
situado, en $35; dos meses garantía o fia-
dor solvente. Llave, izquierda, bajos, nú-
mero L 
11957 25 m. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DE Monte, una esquina, moderna, propia 
para lechería u otro establecimiento. La 
llave en Carmen, número 22, bajos. 
11887 21 m. 
CONCORDIA, 163, BAJOS. ENTRE Oqnendo y Soledad. Alquiler $31. Sa-
la. cómeOOr, tres cuartoa, cocina, bah» y 
patio. Informan en la misma Rafael Lle-
rera v teléfono F-4171. Calle 15, esqitna 
Baños. 11899 19 m. 
INDUSTRIA, 80. ALTOS. SAUA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, baño, ser-
vicio sanitario, $45. Su dueño: San Ra-
fael, 2a Teléfono A-2250. 
12123 21 m. 
SE ALQUILA. E L PISO ALTO DE L E A L -• tad, lO1̂ . moderno, tres cuartos, sale-
ta, sala v demás servicios, propio para cor-
ta familia. Informan: Tel. F-1197. 
11̂ 09 19 m. 
PARA MUY POCA FAMILIA, SE AL-quila Villegas, 16: sala, comedor, dos 
cuartos y domás servicios. 
120S7 21 m. 
SANTIAGO, 17. PEGADA A BELAS-eoaín. Sala, saleta, cinco cuartos, todos 
grandes, acabada de reedificar. La llave 
en el número 19. 
12086 21 m. 
CASA DE INQUILINATO MUY BIEN situada y de bonita apariencia, apro-
pósito para explotarla como casa de hués-
pedes, está en muy buenas condiciones 
y se traspasa muy barata. Informan a 
todas horas: Industria, 72-A. 
12148. 21 m. 
EN $30, TERMINADA DE ARREGLAR, se alquila la casa Carmen, número 1. 
casi esquina a Campanario, gran sala, tres 
cuartos grandes y demás servicios. Infor-
man: "La Zarzuela." üeptuno y Campa-
nario. 11968 24 m. 
CONSULADO, 130, PROXIMO A DESO-cuparse, se alquilan los espléndidos ba-
jos de esta casa. Informan en los altos. 
11978 26 m. 
SE VENDE UNA COLECCION DE 16 tomos empastados y en buen estado, de 
la "Revista de Cuba , de José Antonio 
Cortina. Puede verse en Concordia, 123. 
11906 1.9 ra. 
T e 3 
ACADEMIA DE BORDADOS, 1JNCA-jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
sefioritaB desde 10 años. Se hacen encar-
aos. Refugio, número 3, bajos. 
8624 23 m. 
TNGLES: MECANOGRAFIA. TAQUI— grafía de inglés y español. Doy clases 
en Concordia, 25. a precios módicos. F. 
Heitzman, Profesor. Teléfono A-7747. 
120Í)S 30 m. 
C O L E G I O D E N T R A . SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
d ín de la Infancia para parvulitas. 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . T e l é f o n o 
1-2634. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, Habana. 
11976 15 ju 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Terwdurí» de 
LibroK, Mprnnogrrafta y Plano. 
Animas, 34, altos. 
i07m 
Spaniss Lessons. 
31 m. 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E E I A S 
SE ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS AL-tos en Compostela, 114. esquina a Acos-
ta, con dnco grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor y servicio sanitario mo-
derno. La llave e informes en los bajos, 
ferrtería "La Castellana," 
11993 24 m. 
GANGA SE ALQUILA: ; SOLO 40 PE-SOS! Grandes y frescos altos. Vires, 
número 180, altos, con seis habitaciones, 
acera de la sombra, brisa continua. Llave 
en la bodega. Informan: Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
ll^io 23 m. 
A LQUILASE $60, LOS MODERNOS AL-tos de San Nicolás, 65, inmediatos Xep-
tuno. Tienen sala, saleta corrida, saleta de 
comer al fondo, cinco cuartos y dos ba-
ños. Llaves en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-4310. 11938 23 m. 
SE ALQUILAN, BN Krtr ^ dos pisos con 5 denarT»^ Ag^ACj 
cada uno. Óos más dP lm!nto8 a Si 
Una planta baja, en S'vi ™luln^ a 
bada de construir 5j0"??- E r 
SE ALQUILA JLA C VS* bT: ÜL1 mero 2, propia nar» pRí^Cn^~; 
garage: tt¿ne pSertaP8 a r f n ^ ' ^ S ú t 
ve en a bodega Ha * "i08 caUeg f. 
fea \ x r ^ T j ¿ i5.?»?.,: 
11594 ^ teléfono 1-28^ 
SE ALQL1LA LA TakI Ü Tiene 5 cuartos. r«i« 5 8lTlOf módico. La llave ê  u l L ealet«. 
11489 • la bodega de 
S E A L Q U I L A N 
calle de Neptuno BituaÁmeT0 2 2 d L . , 
González y Oquendo sl0B,entr« ftíl 
closos; tienen 6¿Ja S£aetn ÍT**co*!j?m 
clones, comedor. c ? i n ^ ' C ^ t r 2 b , ^ 
y dos sernclos sanitario* £ crlai3o¿7 
C 4651^ V*1*™**!̂  r0 9C' *(HU¡Jl¡ 
lM7 
ESE--
pUBA, Uü, LisQtLNA A Wt^IT-Í 
\ J nífleos altos, con sel, ^.kÍ10.*? 
la. comedor, gran DHnio1,aMui;clo¿ 
berbio servicio ¿ n i ^ o 1 0 , , / 0 " ! ^ 
bitaciones en la azotea 'con gtt^ 
pendiente y en los bajos «n^T1^ 
dos habitaciones y s^f™1511» za 
Baratillo. L T e l é f ^ o ^ í í ^ ^ 
24 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS MUY . frescos de la casa Aguiar, 138, tenien-
do cada uno, sala, saleta, cuatro dormito-
rios, cuarto de baño e Inodoro, patio, co-
medor, cocina y además dependencias pa-
ra criados. Las llaves en'el almacén de los 
bajos, donde Informan. Teléfono A-2442. 
11944 25 m. 
O F I C I O S , 86 
frente a la Alameda de Pnn!« 
este piso bajo. Propio p a ^ . r - » » a],, 
póa to que mide líiO metaos .Xacín « 
cubierta y con un puntal d*K 
metros, casa de nueva consta I 
10654 lad0 eQ 61 ^ . ^ a j e í ^ 6 ^ 
C O M P O S T E U , ! ! ^ 1 
C A R L O S III E I N F A N T A 
Edificio rec i én construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
I I I . R a z ó n en la porter ía , por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates " L a Estrel la ." 
12028 6 m. 
" I X IVIAJICA* 
Procedimiento asombroso y sencillo para 
la limpieza de metales. De venta en la jo-
yería "La Acacia", "La Vajilla", "El Lla-
vín" y en toda ferretería y locería acre-
ditada. Cinco años de garantía. Precio de 
situación. 12138 21 m. 
F A R M A C I A "SAN R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. J e s ú s del Mon-
te, 267 . T e l é f o n o 1-2195. Casa 
fundada el a ñ o 1845 . Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, per fumer ía , etc. Espe-
cialidad en las fórmulas . Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
11532 10 jn. 
L O C A L E S 
Los hermosos locales, propios pa-
r a establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos I H e Infanta. R a z ó n en 
la porter ía , por A y e s t e r á n . 
12029 . 26 m. 
XTEDADO: EN E L MEJOR PUNTO DE 
> Calzada, entre J e I, se alquila, aca-
bado de terminarse, el elegante alto, con 
gran vista y ventilación con entrada Inde-
pendiente desde la acera lo mismo que en 
su Interior, con escalera de mármol, se 
componen de portal, gran sala, recibidor, 
gabinete, hall, cinco habitaciones con la-
vabos corriente, gran comedor, con agua 
manil, cuarto de baño con banadera la-
vabo, bidé y agua caliente, reuniendo ade-
más todas las comodidades necesarias pa-
ra familia de frusto.-Precio 75 pesos. Infor-
man en la misma y el teléfono F-2527. Su 
dueño: H, 95, entre Línea y 9. 
11935 21 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-_ dos bajos de la moderna casá decora-
da. Una cuadra del Prado. Animas, 24. In-
formes en la misma y en Prado 51. Se-
ñor Rodrigues. Son baratos. 
11642 22 m. 
EN 46 PESOS M. O. SE ALQUILAN LOS bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas: sala, tres cuartos, dos entresuelos, 
comedor y baño. La llave en el alto. In-
forman: Campanario, 104, bajos. 
11637 20 m. 
SE ALQUILA, EN $50. LA CASA SAN Miguel, 172, a una cuadra de los tran-
vías, subida y bajada, sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarias. La llave en frente. 
R T E S Y 
S A M A , 44 , M A R Í A N A 0 , 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos baños, garage, luz eléctrica. Tam-
bién hay árboles frutales. Informan 
para Verla: Sastre e Hijos. Aguiar, 74. 
Teléfono A-2567. 
C 2732 4d -16. 
SE ALQUILAN LOS DONITOS T FRES-COS altos de San Miguel, número 106; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicios. Las llaves en los bajos. Infor-
man en Obrapía, número 61, altos. 
11661 20 m. 
EN CUARENTA PESOS. ANIMAS. 175. altos, entre Marques González y 
Oqnendo. Esplendida sala, saleta, cuatro 
habitaciones, dobles servicios, electricidad. 
Informan: Animas, esquina Oquendo, fá-
brica de mosaicos. 
11670 20 m. 
RAN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN-
V j to. Gallano, 88, entre los dos Bancos. 
Salón grande, otro chico, tres habitacio-
nes. Contrato por cinco años. Telefono A-
2250. 12024 ' -\ 20 in. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 15A-
O jos de la casa Prado. 16. Informará 
el portero de Prado, 20, o en Campanario, 
104, bufete del Dr. José R. Cano. 
10022 22 m. 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctíleo 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. La única ag^a para la cara qui-
ta manchas y pecas. Es manicure. Telé-
fono A-Ü069. 
11924 14 jn. 
O E ALQUILAN EN 25 CENTENES, LOS 
O espléndidos altos de Compostela. 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llnve en la bodega. l>nn ra-
zón en San Lázaro, número 340, bajos. 
12021 24 m. 
rpALLEK DE HERRERLA EN GENE-
X ral, de Salvador Fresquet. Poreira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para señoras, por personas pro-
fesionales. Mnsage a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la grau 
peluquería que ahora puso el señor .luán 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5039. 
11837 13 jn. 
A MARGURA, 88. SE ALQUILAN LOS 
jTA. altos de esta modprnífdma casa, cocl-
jin. cuatro cuartos, sala, roniedor. doble 
prnioio sanitario. Llave e informes en 
Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
12025 24 m. 
17 N $14, SE ALQUILA UNA CASITA EN 
Jui Corrales, 156. dos meses en fondo. La 
llave en la misma. Informan: Industria, 
número 94. Teléfono A-6060. 
12033 19 m. 
PARA ALMACEN DE VIVERES O BO-doga. se admiten proposiciones por el local, armatostes y enseres de una bode-
ga. En Salud, 19, Informaríin. 
12015 20 m. 
SE ALQUILAN, EN $45, LOS ALTOS DE Suárez, 104. compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos y demás servicios. Todo 
moderno. La llave en los bajos. Informan 
60 Sitios, 31, o en Compostela, 124. Telé-
fono A-5154. 12051 20 m. 
Ípíí $7.5, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE j la casa Lealtad, 64, entre Concordia y 
Virtudes, compuesta de sala, antesala, co-
medor al fondo, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto de baño y de criado, coci-
na, patio y traspatio Escobarles. 
11581 19 m. 
EN S15 UN SALON DE 10 POR 4 DE superficie, de seis metros de puntal, 
propio para comisionista, pequeña Indus-
tria o dormitorio de dependientes, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. , 
11811 20 m. 
M A L E C O N 
Se alquilan los modernos y hermosos al-
tos de San Lázaro, 24, con frente al Ma-
lecón: 'gran sala, saleta, comedor, ocho 
espaciosos cuartos, dos para criados, terrj-
7;t y doble servicio sanitario. La llave e 
informes en la misma o en el 140. Telé-
Heno A-1649. 11815 19 m. 
T^N 13 CENTENES, SE ALQUILAN LOS 
JTJ modernos altos de Suárez, 116; gran 
sala, saleta, comedor, ocho grandes cuar-
tos, espaciosa terraza, doble servicio sa-
nitario y demás comodidades. La llave e 
Informes en los bajos. Tel. A-1649. 
11816 1& m. 
\ MISTAD. 34. SE ALQUILAN los Ber-
xX mosos y ventilados bajos de esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, con 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos,* ade-
mrts dos pora criados, comedor, patio y 
traspatio, dos baños y demás servidos sa-
nitarios: tiene también instalación eléctri-
ca y timbres. Informan en los altos. líStn • 26 m. 
(GUADALUPE O. VIUDA DE PASTO-T riño, espe' ialidad en partos. Neptuno. 
218V.. entre Soledad y Aramburo; teléfo-
no 1-7168. 11764 23 m. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Singer . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y posaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo planos en iffuflles condiciones. Aví-
senme. . 11156 6 jn. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
Ideal para que los Internos del campe no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1130. Clase en vacaciones. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 n 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cubo, es el titulo de Tenedor de Li -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
T>ARA ALQUILAS: LA COMODA y fres-
JL ca casa Infanta, casi esquina a Carlos 
1IT, compuesta de portal, sala, recibidor, 
saleta, espacioso hall, seis amplias habi-
taciones para familia, dos para criados, dos 
elegantes baños y otro para criados, co-
cina, repostería, dos patios, garage con 
capacidad para dos máquinas y jardín. 
Informan ol lado: Carlos III. 3S altos, es-
quina a Infanta. Teléfono A-2i i9. 
12166 28 m-
O P O R T U N I D A D : 
A NIMAS, 90, 1 PISO. SE ALQUILA EN ?60, se compone de gran sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios dobles. 
•i GUIAR, 122, 2 PISO. SE ALQUILA EN 
XX $55, se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos v servicios dobles. 
AGUACATE. 27, BAJOS, ESQUINA, pro-pia para establecimiento en $40. 
"V"rIRTUDE8. 87, BAJOS, SE ALQUILA 
V en $50, se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
TENERNTE RET, 92-A, BAJOS, SE AL-qnlla en $50, se compone de sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos y servicios do-
i bles. 
I CZ, 1», ALTOS. SE ALQUILA EN $60, J se compone de sala, saleta, comedor y 
j cinco cuartos y servicios dobles. 
Informan: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
Teléfono A-3494. 
. . . 20 m. 
OMOA, 14, r Y D: SE ALQUILAN Es -tas dos casas modernas, a una cuadra 
de Monte, tienen tres cuartos, saín, y sa-
leto. La llave en el Interior. Informan: 
Jesús del Monte, 156. Teléfono 12604. 
117S1 23 m. 
SE ALQUILA .MEDIANTE CONTRATO _ por año», para una industria o para 
familia, una espaciosa casa ©n punto de 
porvenir. Informará su dueño, en Rei-
na, número 115, de 8 a 10 a. m. y de 
,J n fi p. m. 11731 28 m. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Reyt con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número 4, 
ferretería. 11605 26 m. 
C O L E G I O 
" E L NIN0 D E B E L E N " 
I Kindergarten. Enseñanza preparato-
¡ ria. Carrera comercial, con grandes 
i ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
¡ nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
| del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LA R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ío 5 t. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
La» nnevBA claae* principiarán el di» 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes 
¡ Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISEMO ROBERT8, reconocido 
nniverBalmsnte como el mejor de los mé-
todos basta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cnalquler persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
neceaarla hoy día en esta República. 
V I L L E G A S , 14 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos. 12161 -2 m- . 
/"1UBA, 146, INMEDIATA A LA IGLE-
{ j sla do la Merced. Se alquila esta fres-
en v linda casa, que tiene todas las como-
didades V un gran saKm alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. La llave e In-
formes en la bodega. 11-403 19 m. 
S E A L Q U I L A , 
la hermosa casa, calle Galiano, núme-
ro 50, propia para sociedades, oficinas, 
etc. Informan en el número 48, al lado. 
12177 22 m-
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS, 
O 10 nueva conatrucciftn, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, casi esquina. Ange-
les. $r)0. 12218 2S m. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A 
de 10 a 15 caballerias que esté próxima al 
ferrocarril que va a in Habano, don buen 
pasto y buenas cercas pañi una V.-uiuerla. 
Den informes de palabra o por escrito, a 
J. Martínez, Colon, L 
11376 19 m. ^ 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casos por un procedimiento 
cómodo v grotliito. Prado y Tro. «doro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN'- 1»- f-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y cómodos altos de Galiano, nOmero 114. 
locería "La Vajilla." Informan en la mis-
A M I S T A D , 60, A L T O S 
próxima a San Rafael, se alquila con sa-
la, dos soletas, seis habitndones y servi-
cios sanitarios modernos. Informan en 
i la misma. 11750 21 m. 
B L A N C O , N U M E R O 6 
pegodo al Malecón, se alquila, de nuevn 
| construcción, de alto y bo.io. con sola, sa-
leta, cuatro cuartos en cada piso y doble 
servicio. Informan en la misma, teléfono 
11993. 11768 21 m. 
F N̂ 25 PESOS, SE ALQUILA LA CASA j Príncipe, número 4, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, servicios sanitarios, 
luz eléctrica y todo el confort moderno. 
La llave en in hodego de en frente. Infor-
man : Lineo, 95. Vedado. Teléfono F-4071 
11034 20 m. 
11544 10 m. 
A P 0 D A C A , 71, A L T O S Y B A J O S 
Hermosa casa, recién construida, estilo 
europeo, propia pora familia de gusto, al 
alcance de todo, con inmejorable instala-
ción sanitaria, de gas y electricidad, pre-
cioso ciclo raso, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, comedor, cocina, agua calien-
te en el baño. Ganga: $45.00. Las llaves 
en la misma. Informan en Animas, ibo. 
Teléfono A-7558. na 
12238 , 26 m- . 
"PROFESOR DE TKOLES. 12 ASOS DE 
X resldoncla en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan : 
léfono 1-264». 11554 20 r 
EN $26.50 SE ALQUILAN LAS CASAS Benjumeda, número 60, Agustín Al-varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre Feúras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido, 3 
habitación»», servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de ne-
loscoaín- Las llaves en la bodega de Ben-
jumeda, esquina a Marqués González, bn 
duefio. seflor Alvarez, Mercaderes, ndme-
'«l Teléfonos A-783,0 o F-4263. 
24 m. 
O E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
O ventilados altos de 1» cosa Bayona, nfl-
mero 2. catd esqnina a Merced. Informan 
en Revillagigedo v Corrales, bodega. Telé-
fono A-8567. ' 1M1 25 m. 
O E ALQUILA POR AUSENTARSE SU 
IO duefio. la pmu casa San Migoel, 62, 
propia para industria o estald.-clmiento. 
estíf próxima o Galiono; tiene buenas ha-
bitaciones altas v bajas. Informa lo encar-
gada v su dueño: San Miguel. Srt. altos. 
Teléfono A-e054. 11595 21 m. 
O E ALQUILAN. EN S75. LOS VENTILA-
O dos ba1o« de Escobar. 162. ontie líelna 
i v Salud Sala, saleta, comedor al fondo, 
cinco habitaciones y 1 de criados, patio, 
tr.mnatio t riohle servicio. La llave en los 
nlU.a Informan: Teléfono 1:1026; de 1 a 5. 
11.wj 21 ID. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. S9. esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensuales. 
Para informes: R. García y Ca., Muralla, 
14 Teléfono A-2S03. 
11562 28 m. 
SE ALQUILA:, SITIOS NUMERO 11. ES-ta casa tiene grandes salones altos y 
| bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
i sótano; está preparada como" para fá-
| brico de Tabacos. Almacén o tieu de L'cs-
palillado. pudiendo dedicarse a tiialquier 
I otra industria y tiene local para vivienda. 
I 1J\ llave on Estrella, número 17. Informan 
[ n̂ Obispo, número 123. 9789 22 m. 
ENTRICA CASA <iRATIS, PARA OFI-
ciña. café, comisionista, etc. Se rega-
1 larán dos meses de alquiler a quien toine 
| los amplios bajos de Monserrate. número 5, 
; muy propios para establecimiento. No pier-
I da esto oportunidad. Informan: Teléfo-
i no A-435h. n^Síi 23 m. 
L A M P A R I L L A , 2 9 . 
i Se alquila esta hermosa cas^ Los bajos 
son propios pora negocio de comisionea, 
etc., y los altos para oficinas o casa de 
i tomllio. Ambos pisos estiln unidos. La lla-
ve e informes en Cuba, número 76. bajos 
Teléfono A-91,S4. 11917 19 ra. 
i Q E ALQUILA EN »29, LA CASA SAN 
O Joaquín, número 33-F, entre Monte y 
| Omoa. a media cuadra del tranvía, tiene 
• sala, saleta y tres cuartos, servicios mo-
i demos. 11854 23 m. 
S E A L Q U I L A 
en la casa nueva, de Bemaza, 52, un 
espléndido piso, con todo a la moder-
na. Véalo y compárelo en todo con 
otros, y seguro le convendrá. Llaves 
en el 39, e informes por el teléfono 
F-3195. Sr. Lage. 
1 1 6 ^ 26 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-panario, 115, entre Salud y Dragones, 
| compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
I tos grandes, luz eléctrica, agua excluslva-
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
1^7S 19 m. 
en~Muí¿lí¿: TO. " TeléVo^WA%t 
O'Remy, 102, a l t o s f 1 ^ ^ ^ % 
SE ALQUILAN LOS BAJOS n T T ^ He del Sol. número! 23 v "7E.U 1 
dos locales para cualquier claa» p̂l* 
clos. Las llaves en ef número % 
1752. ^ nÜmero 7- U 3 
AL COMERCIO: LO MEJO^l Habana. Gran oportunidad w 
tuno, de Aguila al Paroue ' E-
un espléndido local para cúalnnl.al<1, 
bledmiento; 350 metros de t e K r * 
contrato; no pierdan tlemno nní, ' 
solicitado a vuelta de ToPrreoP 
por correspondencia, a San Rafael 
ro 06, señora L. Suárez. 9903 oí?? 
U G U N A S , 21. 
Se alquilan los altos de esta casa ^ 
la saleta y cuatro cuartos. Los baja, i 
alquilan, con sala, saleta v dos c,«ll 
Inforaan en Sobrinos de Xazábsl ŜÍS 
lia, 70, y en O'Reiliy, 102, altos sLr'iJ 
pez Ofia. Teléfono A-8980. 
11022 
AVISO IMPORTANTE! SE A un local casi casi esquina c 
frente, para cualquier clase dé 
miento, que no sea bodega. S 
meros 67 y 69. Informan en la 
Precio mOdico. 11708 
to la \ 
U. Tel. 
P A R A S O C I E D A D DE RECREO 
Oficinas de importancia o cost 
a n á l o g a , se alquilan, todos o q 
parte, los espaciosos e higiénicoi 
altos del Palacio Villalba ( cá 
Egido, n ú m e r o 2 , ) en cuya planli 
baja se encuentra instalada la m 
importante Sucursal del Banco £« 
p a ñ o l de la Isla de Cuba; la gnu 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y otros «x 
mercios importantes, pasándolos 
t ranv ías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po* 
co las tres con doble vía. Infoi» 
man en los bajos " E l Yumorí." 
5990 In. 25 Dickt ai 
• n g m. H 
tono Vi 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Upnn 
alquila baratas y espaciosas casas nw 
en las dos manzanas de sn propiedai 
fanta, de Zapata a San José. En f 
ta, 83, secretarla. Informarán" 
A-S209. 4738-39 
PRADO, 85. TELEFONO A-5158. 48 bitaciones, todas a la brisa y la calle, todas tienen lavabo de i 
clases, luí permanente y precio» 
y en los bajos para mayor comodian 
tá El SalOn Prado, café y restaurant 
moderna, todo higiénico. „ 
10531 _31 
ACABADA DK FABRICAR. SB lan los bajos de la casa Compostela, número 207, compuí 
sala, saleta y cuatro habitaciones, 
ves en Compostela, número IW. 
Para informes: Bango Hermanr 
Elegante", ropa y sedería. Muralla 
postela. TeL A-3372. 
11540 
V E D A D O 
T REDADO: PARA LA TEMFOB 
V Junio a Octubre, ee "iQ"1 * ?7 
da en $225 mensuales, la MpacloMí^ 
fresca casa de alto y ^Jo- \ hJaí 
Tiene 11 cuartos dormitorios y r" ,̂ 
rage. Cerca del mar y los baños, 
Teléfono F-3548. 12162 léfono y-ao^. 
EX E L VEDADO! SE ALOOLA ̂  ca y cómoda casa baja. caVe /m 0. 
ro 20, esquina a 18, durante ^¿¿¡¡M 
de verano, por Irse do viaje sus ^ , * 
12083 
O E ALQUILA PN HERMOSO « 
O lujosamente amueblado, Jji™ , 
porada o por años; tiene f™",^' 
taciones y gran comedor, un x ^ 
lón de baño y toilette con cale» 
automáticos, todo alumbrado ^ rfe(flJ 
8i6n. instalaciones sa?11"1^.. y 
acera de la sombra y de W or»» ¡MM 
cuadra dol eléctrico: en ¿ ^ i * * 
man. calle C, número 40, rrem» i 
zoleta del Buen Retiro. 
12124 
TTEDADO: SE ALQPI1A L * 
V lie 15, entre H y JWi^ 
seis cuartos, tres con layflD°!. e] 
rrlente, bafío y repostería. | 
cuartos, hall, baño de cnaooB. 
elevador, garage. Alqnlier *j 
PI, número 144, 11900 
TTEDADO: CALLE B « **A ¿¡0 V ros 53 y 55. En *»™D™ ¿ttss ' 
respectivamente, se alquuaB U5 
sas. situadas a media cuadra rI¡ 
de la calle 23. Acabadas o^^^rto 
cinco habitaciones, Pâ Taf_p},•, -
criados. Informan en une» 
11W)9 
1,0 Mí Q50, SE ALQUILA 
«?».Fresca y hermosa caf». Jar( 
ro 378, con seis ¿* * 
tal, etc., limpia ^ ^ i ^ o r áoc 
frente a la casa del, Se,nforiB0n: 
tamante. LU*ve al lado-. VSs. 
te Rev, 41. Teléfono A-«o> 
11891 
S E ALQUILA 
Calle 25. entre A y B. ^ n l a : 7e 
tos v dos baños Ps[* I T W ^"e 
tos y un baño de "lad"^,. verse¿ 
formes en la misma- ru~j 
4 todos los días. _^Z~r~j¡¿9r. todos los día,-
T>ARA LA TEMPORAPA^ 
Jr Se alquila una casa. ^ 
bles, a una cuadra de lo^ ^ 
cera, entre Baños y î - 'eIrlclo 
modor, 5 cuartos, doble » un 
que sirve de ra pe con en la 
¿recio: .«80. e I n í ^ ^ . 
todas horas. Teléfono F » ^ 
1100" 
|i> 
SE ALQflUAX LOS BAJOS DE LA CA-sa Crespo, número 15, tres cuartos, co-
medor, sala, grandes y hermosos, para 
personas de gusto. Baratos. La llave en la 
bodega. Su duefio: Gloria, 215, altos. 
11953 20 m. 
SE ALOCILA l a casa g l o r i a , NTT-j mero T»5, bajos. Veinte pesos oro ofi-
cial. Llaves en el número 91, pnnadcrla. 
! Informéis en Mercaderes, 27. 
' 11921 i» m. 
Gn ochenta pesos ^ada. ' 
so bajo de U " T Í ^ 
tre F y G. ^n clnw p jie 
mltorios. entrq^a ladep 
dos, cuartos ? *eT/„ ua™*. . 
v patio en el p ^ ^ U * * * 
la bodega de Calzaa», 
11305 
TTEDADO: E>' "^dos c^s''\ V na. se alqu lan « jjjgda» ja 
alta, nuevas, muj ^ de P1 alta, nuevas, m".' -hic». J modernos, y una 
Teléfono F-1324 
X-EDADO. CALtE *• ra 
V número 1>Ĵ C¿08 de f > ¿ J' ' os sala, tres, cuartos. La Vire sala, tres cum--"--. a 
y dos baños y coCin 
11500 
MATO 19 0E 1916. 
20 
con y TeiJ 
Infori 
1 I-28( 
DIARIO PE LA MARINA FAGINA TRECE 
l T . rASA C A L L E .N. >U-
. . U C I L A ^ - V Línea- Vedado, mna-
entre 1. r ^tr0 habitacloncS 7 
:e8!'. «ala oomedor y serví-fiados, sai»- L ilave eI1 ei 
t0 1 -arlos completo^ 1 njjmpro 7. 
W i í r Informan • ilonie, u 2i ^ íeto —• - * 
5^ 
"candes h 
-2522. 
PRIMERO D £ mes, 
ero 2 y medio A. V<v 
nortal, sala, saleta, 
iclones, gran come-
loble aervlclo. patio 
ormes: Séptima, 111. 
• 23 m. 
/ G E N E R A L L E E , NUMERO 3, MARIA-
V T nao. se alquila o vende esta hermosa 
casa, 7 cuartos con agua corriente, portal, 
sala, comedor, dos patios, cuartos criados, 
garage, caballerizas, gallineros, etc. In-
forman: Teléfono F-2124. 
12010 26 m. 
caleta 
ea de 
fuatr 
EKCI 
torr 
ten implio 
11- lMo¿ 
loa V si no quiere... pero ci 
7' P1.VEBO EN H U O T E . A * T I -
î 5 muy bajo; 
' P0 J « r DINERO EN SOEARE8 
^ " peá0s mcnsualta. sin 
'tnf^reses, 
R „ ATÍ.ÜV NEGOCIO «CE 
l* l0-V,Ade gran IncerC-s o desh.iccr-
» le aê  en venta o a base do 
p otro q"C podríamos faciii-
„ r4«!A EN A L Q C l I i E R sin 
..-rONTRAB t .^ - pastar so tiem-
^rnero'^n ¿oche¿ o auto nóviles bus-
' « K O S O ^ INGA A PERNOS COK 
t̂er* confianza. 
CANO Y SERRANO 
» i« 11 «7 Teléfono A-1340. 
¿ f u T d e ^ a " ^ s estivos de 8 
1 a 1Ó1S7 
Ul,a> •« ««a 
aupen s de de 6 y „. 
istmcciOa 
ajos. 
<« AUio • — — ^ — " " — 
fe-=rVED*DO: SE A L ^ U L A CON 
ÍSA \„.!ipS situada en la mejor 
fO s'1} vedado.'Calle H. números 134-
H H . ?« » 15 Puede verse todas las 
I entre i-* > y ^formes: Diríjale a 
1205Í 
117. 
1 cas». a » 
1 Para egS 
tos e inftlí 
A-SS80 y 
)no A-SOSO 
20 ; 
y 27, espi, clase (ie -
iero 23. ,1, , 
Teléfo^^, 
— • — J l ü -
EJOR DÍ̂ T 
'dad. En x¡l 
cualquier 
terreno; S 
ÍO por 
rreo. 
Raíae 
)903. 
JS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
P<i lTl )É?MONTE SE A L Q C I L A 
^ « i t a con sala, un salón, comedor, 
a ^ natío en $12: aa^u para 
^¿iemo en $20. San José y Ke-
¡Í-̂ 7-TT A iTv CASA* KOAIAV, 3. cer-
¿ S ^ u t e snía comedor, tres ba-
^ de. etc Precio §20. Informa el 
. J f f o r sefíór Saeuz de Calahorra, en 
ÍÍ^BK*o 2»;. Teléfono -A 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta, 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
fono A-1928. 12044 31 m. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA MAGNIFICA FOÍ-ca de 2 y media caballerías de tierra, 
con fábricas, de manipostería y teja. Mu-
chos árboles frutales; propia para vaque-
ría y frutos menores o Granja, situada a 
la salida de Guanabncoa, carretera de Ba-
curnnao. con entrada para automóviles. 
Su dueño: Desagüe v San Carlos. Telé-
fono A-4069. 12170 28 m. 
25 m. 
ta casa coi 
Los h 
e de 
a la carnlct 
J i l T M A Z O : PATROCINIO Y 
a,ro con garage, se alquila bonl-
i«t de dos plantas, con sala, gabine-
-JSi«r rocina v servicio doble en los 
W a t r o ou^tos. hall, baño comple-
.rrara está por estrenar: también se 
una planta baja, con sala, dos 
• cocina y comedor y servicios. In-
la misma a todas horas. 
23 m. 
frUJciLAN EN LOS HKKMOSOS 
i a 17 pesos, con saín, dos her-
taclones con lavabos, todo de 
nacha arboleda para pasear; to-
» viven en este hermoso lugar 
• muy buena salud, suplicamos una 
K y se couveuccr.in. Víbora. Reparto 
llton a media cuadra de los tranvías. 
PISO D E A L Q U I L E R E N E L H O T E L Ansonia. Broadway y 74 St., New York. 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way, todo amueblado y alumbrado, com« 
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baflo e inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
o familia corta. Para más pormenores y 
trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-959S, en la Habana. 
12207 26 m. 
SE ALQUILA 
En la Estación de Northport en Long 
Island E. U. a 41 millas de New York, 
isla de 60 acres de terreno con parte 
de bosque. Una gran casa toda amue-
blada y servicio de cristalería, plata, 
y mantelería. Cinco dobles cuartos 
dormitorios, tres baños, salón de cos-
tura, amplio hall, dos comedores, uno 
al aire libre, cocina, despensa, lavade-
ro, nueve cuartos para criados con 
dos baños y hall. Garage, establos, ga-
llinero. Casa para el jardinero con 
nueve cuartos y baño. Playa a propó-
sito para bañarse, buen lugar para 
pesca. Jardinero ¿I cuidado de la ca-
sa. Precio $6,500 por temporada de 
seis meses. Para más informes: Diri-
girse a Mrs. H. Henderson, 120 East 
64 th. Street, New York City. 
12088 21 m. 
MONTE: SE A L Q I I L A ca-
jortal, sala, saleta, dos cuartos 
trvíclos. En el mejor sitio del 
e Dolores, letra D, entre Co-
a Irene. La llave en la bodega, 
6d-17. 
E RECREO 
anda o cosí 
todos o en 
e higiénicoj 
llalba (calis 
i cuya planta 
alada la 
leí Banco h 
uba; la gran 
' y otros to» 
pasando los 
calles a 
[entro de 
e vía. 
ifumurí." 
I n . 25 
a Calz. de J . del Monte, 366 
• a la Iglesia.' acora de la brisa, se 
ingiía una casa moderna, amplia y con 
B i las comodidndrs. La llave en la 
Bña. Informan en Bcrnaza, número 
jjtfel. A-1347. H Vivo 26 m. 
CCOMERCIANTES: OCASION E S T A B E E -^ cer buen negocio. Bonita esquina, al-
quilo $22.00 para establecimiento y vi-
vienda. Acabada fabricar. Tranvía Luya-
nó, bajándose esquina Guasabacoa. Infor-
man: Guasabacoa, número 10-B. 
11909 23 m. 
020,00, CASA NUEVA, E O R T A E , MAM-
«5 postería, sala, tres cuartos, cocina, ba-
ño, acabada fabricar. Santana. 11-A, esq. 
Guasabacoa. Tranvía Luyanó. parando es-
quina Guasabaco. Teléfono A-ri254. Infor-
man : Guasabacoa, número 10-B. 
11910 23 m. 
PARA BODEGA 
! ÁLQI ILA LA CASA ESQUINA D E 
fNefina, 15, Víbora, con portal al cos-
l_jr frente. Sala, saleta, tres habitario-
rlennosas, salón alto, patio, traspatio. 
IN rasos, servicio sanitario, en $40 Cy. 
forman al lado. Tel. I-lOóO. P¡Ü> 19 m. 
I SE ALQUILA 0 VENDE 
ju casa acabada de construir en lo me-
pde la Víbora, cnllp S-trunda, cutre San-
y San Leonardo, Reparto San 
lía Vista, a dos cuadras del Pa-
la Havaua Central do la Víbo-
nestas de portal, sala, saleta, cua-
cuartos, un cuarto de baño con 
delantos e instalación eléctrica 
traspatio para cría de galli-
« da barata. Informa f"i dtifño: Ca-
no Volea. Someruelog, número ."O. Te-
ono A-7734. 11S50-51 25 m. 
3.a casas n 
i propied 
aran: 
A-5158, 4! 
coni restaurant a 
AB. 6B AM 
casa " 
yprmanf 
Muralla 
ILAN CASAS MODERNAS Y 
is, a media cuadra de ios tran-
ristlna. con alumbrado eléctrl-
y exterior. Precios módicos. In-
Pernandlna, 90, altos. 
23 m. • 
BSTAIII/ECERSE EN CASA 
,• compra-venta. mueblería, 
je, tienda u otros análogos? Se 
local amplio sobre columnas, 
blenn s'tU'ido. Jesús del Monte, 
leléfono 1-2604. 
23 m. 
SE ALQCILA UNA CASA D E 
osterla, ton portal, sala, saleta 
.nnrt^T' el1 iF'ni('s y San Leona i-
Tnero 3, fabrica de mosaicos. 
21 m. 
aiouila una casa de osqu'na, punto fe 
m;" ho porvenir, y donde corrcsip.ia le a ia 
mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan en 5a., número 25, 
entre G y F , Vedado. 
11352 24 m. 
OJO. S E A K B I E N DA UNA FINCA D E cuatro caballerías, con pozo fértil, 
agua; dos msis do dos mil quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales y un gran 
platanal; entre Managua y Santiago. In-
forma su dueño: José Miranda. Calzada 
de Vento y Paula, bodega. 
11072 21 m. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
r C ^ . V " y Oftrudls. número 
nSmo^ ?n Víl"":!- Informan: •tuumero 60, bajos. Teléfono A-8622. 
20 m 
aODFGlKROS: SE ALQUILA 
i «in^f ,)roPiíl Para ostablcci-
!«í^at09tes modernos, en Mu-
esüs María, número 62, altos . 
10 jn. 
alquila anitó 
espaciosa y 
|0, 9. 
dos y b " 
¡años, lato l 
r>QraA1 
tte la teOP 
aj« sas M 
MOSO -
. tcronae'J 
un 1"J»Í ion *Xtf¡*m 
rado t0l,¡M 
irlai P f r a i 
la brisa í ^ j a 
frente i11 ^1 
EX LA CALZADA D E L U -
^ H . d p nc a-:1 riíhríca, «na magní-
•uina para establecimiento, 
M Me.,HTenry C!íiy. Infor-
*>. Al Bou Marché." 
26 m 
«» de! Mo Vn ^ S A C ^ ^ VDA D E 
)s f.nn;f008'uC(̂ mPnps'a <le sa-
itari«\rt0S ba,3os -v uno "Ito. 
•rh -p, ^ P ^ t o s . La llave 
i L ri .T1Sre-" Para Infor-
ae Jesús del Monte, núme-
23 m. 
¡bos de af»' 
de ' * HERMOSA CASA? 
leclint'pnf ^proPla Para uuo 
lümpri ora' (ialzad.i dp Jesús 
raníq \Cf'Jrca de Toyo- In-
«o. ¿ndrés Bermúdez. 
22 m. 
. . . OPORTUNIDAD 
Me fr «torcimiento, es-
PoblJ ' en barrio nuevo' con 
^ c a s ' H 0 ' a cuadras de las 
[ ? o ' ' ; H 2 ^ y "V Aguila 
> l > a c ó a Je.rrera e8<íuina » 
S u I ^ l i 1 ^ a línea de 
111950 monte8' Luyanó, 121. 
30 m. 
SE A L Q U I L A E N fl PESOS, PARA hom-bres solos, una clara y fresca habita-
ción, con ventana a la brisa, es casa de 
moralidad. Se da llavín. Sí»l, núfnero 72, 
antiguo. 1216.3 22 m. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Üey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 12164 2 jn. 
Q E ALQT I L A N DOS HERMOSAS Y ven-
io tiladns habitaciones, propias para bu-
fetes, escritorios, etc. Amargura, núme-
ro 81, esquina Habana. 
12178 22 m. 
O E ALQUILA L A SALA T P R I M E R 
15 cuarto y saleta, planta baja, con su co-
cina independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 2 Jn. 
SE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -mento, balcones a In callo, muy ven-
tilado, luz eléctrica, es propio para un ma-
trimonio; es. casa de moralidad. Informan: 
Monserrate, 45, altos. 
12237 22 K" 
17 N PRADO, 13, ALTOS D E L C A F E U Salón Bonachea. se alquilan habitacio-
nes baratas y frescas y con vista al Pra-
do. Informan en el café. 12221 .26 m. 
O E ALQUILA, OBISPO, 78, ALTOS, UN 
¡O departamento a la calle, propio para 
profesional. 12191 22 m. 
JOVEN C A B A L L E R O , E X T R A N J E R O , solicita un cuarto amueblado (con o 
sin comidas) con una distinguida familia 
cubana. Dirigirse a t A., Lista de Co-
rreos. Habana. 121SS 22 m. _ 
"PALACIO GALIAN0" 
/"tASA PARA F A M I L I A S . C A L I A N O, nú-
\ J mero 101, altos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelante. Se da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
12116-17 1 Jn-
C E R R O 
OMA í?«. comm,p;lCCESORIA CON 
^0 i vaVlfl» ? s;li 1 y cuar-
¡ £ PrimellP» ^Vaei'¿ue8 a'tas 
te. Cerro ' entre Sa"ta Te-
j b — — _ 10 m. 
dos SSTs-VN K A M O ~ 
• ¿a lliv» ~S' iP111'0 y ser-
rnian • ' i la bodega de 
i l6;« • Jo' vedado. 
20 m. 
^ C O A , REGLA 
I C A S A BLANCA 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos en Mura-
lla, 56, primer piso, derecha. Infor-
man en la misma casa, de 8 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
C-2764 8d. 18. 
OBR A PIA, N UMERO 14, SE ALQI I L A un departamento en los altos, con bal-
cón a la calle. 1210S 21 m. 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -mentos. propios para familia, oficina 
o comisionista. Informan: Mercaderes, 15, 
ferretería "La Numancla." 
C 2761 8d-18. 
^ W p O G O L O n . 
P'/r V ^ l ^ R F s r l ^ ^ ^ " ™ " 
¿2' 'telenda , A SALU-
Ib? c,,!Hró c u a ^ ^ 1 " ^ «na 
baño 'r«í; ^ gríin f-o-
U " Mendoza í,*1» de Co-
J0 ''e la PPIK 8 CUA_ 
edado-Marlan»rt 7 a ¿o* 
apeándo-
1 Jn. 
dos í,„ a; sel8 
M6 Verano coniedor 
St8 y eqúinotl al-
« n e i f10*161,1!». dobl)año de 
páa* ^ ^ J ^ -
20 m. 
I¡1N T E N I E N T E B E V , 02-A, BAJOS, S E j alquila un departamento, con todo el 
servido, a personas de moralidad y sin 
niños. E n la misma Informan. 
23 m. 
-
CASA BOSTON." E S P E C I A L PARA F A -mllias. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-
taurada v reformada, el nuevo dueño ofre-
ce a sus "huéspedes un buen trato y esme-
rado servicio con precios económicos. Co-
mida buena y servida en mesltas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balcón a la 
calle, con toda asistencia, mucho orden 
y moralidad, se dan y exigen referencias. 
11203 24 m. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privados luz eléctrica toda la no-
cne y timbre, amueblada, se alquila en 
SS yt otí,a on 512- "E1 Oosmopollta", 
unrapía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778. U gl f 21 m. 
SE ALQUU.AN A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin ños, habitaciones a lo 
pesos con luz eléctrica y una dividida 
con mamparas, en $15: solo a personas 
de moralidad. San Nicolás, 85-A. 
12145 21 m. 
V N C A B A L L E R O . AMERICANO. SOLO, ne«ea una habitación y comida con 
una familia particular, donefe no haya más 
huéspedes. Pueden contestar por escrito a 
Mr. 5í. W, Tejadillo. 25, altos. Se prefie 
re en Prado. 11966 20 m 
SE A L Q U I L A E N PRADO, 87, UV D E -partamento, con tres habltacionea. con 
balcón a la calle, en 35 peaos y dos ha. 
bltadones más a $15 v $8. 
"988 ' T 24 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
12030 26 m. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A a hombres solos, una hermosa y fres-
ca habitación, pisos de mosaico, luz eléc-
trica, cielo raso, con dos balcones a la 
calle, se toman referencias. Luz, número 
16. altos, esquina a Habana. 
12019 20 m. 
BERNAZA, 26, ALTOS, UN D E P A R T A -mento completamente Independiente, 
compuesto de dos habitaciones con venta-
nas todos los vientos, azotea, luz eléctrica, 
ducha y servicio sanitario. A hombres so-
los del comercio y matrimonio sin niños 
Referencias en el principal. 
12020 24 in. 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O compuesto de dos habitaciones con to-
dos sus servicios, en Sitios, 185-C, altos, 
esquina a Oquendo, para matrimonio so-
lo, hay un inquilino. Gana $12. 
12018 24 m. 
SE ALQUILA UNA HABITACION rON vista a la calle, en San Juan de Dios, 
número 8. 12057 20 m. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San 
Rafael, número 65. 11107 21 m. 
CU S A B I A R R I T Z : UKAN CASA de hués-' pedes, Industria. 124, esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11000 5 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 31 m. 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-la una hermosa y fresca habitación, 
con o sin muebles, para uno o dos ca-
balleros. Es casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Precio económico. 
12054 20 m. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y F R E S -quísimo cuarto, con luz eléctrica y te-
léfono, a hombres solos, que puedan pre-
sentar informes. Habana, 24, altos, entre 
Peña Pobre y la Punta. 
11936 - 25 m 
Ir'N CASA D E F A M I L I A HONOR A R L E -i sobra una habitación, que se alquila 
a persona sola o matrimonio. Servicios 
contiguos. Manrique, 152, bajos. Luz eléc-
trica. No hay papel. 
11927 19 m. 
DEPARTAMENTO PARA MEDICO, OA-blueto dental u oficina, ítc. Se al lul -
la un buen departamento con- cañerías de 
desagüe, cas y electricidad va instalados, 
en lo mejor de la ciudad. Callo de Obis-
po, número 75, altos. 
11898 J9 ¡n. 
EN CASA P A R T I C U L A R Y A P E R S O -nas de estricta moralidad, sin nlfios, se 
alquila en la azotea, una hablaclón con co-
cina, luz eléctrica y servicio sanitario. In-
dustria, 62, altos, esquina Trocadero. 
11893 19 m. 
BUEN NEGOCIO: SE ALQUILA UN local en $10: a media cuadra de Mon-
to : Figuras. 50, y á una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9. 
11639 
H O T E L MANHATTAN 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
•Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN CAMPANARIO, 121, 
se solicita una manejadora, para una niña 
de tres años de edad, y limpiar dos ha-
bitaciones. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, p»-
O un niño de año y medio, tiene que ser 
una muchacha o señora, de mediana edad, 
fina, educada y cariñosa con los niños, 
buen sueldo. Informan en Monte, núme-
ro 159. Peletería " L a Democracia." 
12171 23 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Infor-
man : Compostela, 149, antiguo. 
12216 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación: Calle H , esqui-
na a 21, altos. Vedado. 
12222 24 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que no sea recién lle-
gada. Sueldo: $16 y ropa limpia. Estrada 
Palma, número 7. Víbora. 
12225 22 m. 
PARA E L CAMPO: SE S O L I C I T A UNA criada, peninsulat, para un matrimo-
nio; no tiene que cocinar, sueldo 10 pe-
sos -y ropa limpia; se piden Informes. Ca-
lle 10, número 12, entre Línea y Once. Ve-
dado. 12060 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MA-no, blanca y del país, en la calle 23 
y B, Vedado. 12119 21 m. 
Gastadas. Organoí i fleWKtado» • « 
r lcorlzan j desarrollan síemS^t,0^ 
el J A R A B E D E H I P O P O S P I T O S jfl«í 
D O C T O R G A K D A N O . L a XerctrMUs 
ola y m* c a n í a n t e s es siempre r m » 
cdda. E l cerebro y nervio» recuperan sn natural enea^ía y Ti«01"v^* 
razón r e r a l a sus fundones, é l decaimiento sexual recobra s u natmrai ir i 
l lridad v no hay caso que indique en flaquedmiento, deroacractón , P « * " » -
c ión , abatimiento, etc., que se res ista . De v e n í a en d r o g u e r í a s y DOOCT» 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 117. 
N A T U R A L E Z A S 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECIMIEOTQ DEL ¿ S T O I V I A G O 
Sea cnalqnlera su origen y 
G E S T I V O G A R D A J í O . Produce a 
probarlo. E l estónií**:© recobra l a no 
D I G E R I R C U A V T O 0 O 3 I A sin la m e 
siempre la«5 D I S P E P S I A S , G A S T R A 
S E A S y V O M I T O S causantes de las 
tica o d r o g u e r í a y en Belaecoain, n ú 
pravedad lo cora siempre e l DI« 
Uvio inmediato y segura c a r a c J ó a e l 
rmaUdad de sus fundones y pesmlt l 
ñor molestia y d e s a p a r e r e r í i » par* 
I X J I A S , A G R I O S A K D O R O E 8 . ZSAü. 
malas digeetionea. E a caa iqu ie» tm* 
mero 117. 
EN T E N I E N T E R E T , NUMERO 5, S E -gundo piso, se solicita una cocinera 
que sepa su obligación, que duerma en 
el ncom- do y tenga referencias. No hay 
plaza. Sueldo: 17 posos y ropa limpia. 
11829 19 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , española, que sepa cocinar y los que-
haceres de una casa. Que sea cariñosa con 
los nlfios. Dormirá en la colocación. Suel-
do convencional. Cerro, 633; de 6 a 8. 
11956 19 m. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA- CAM-
pauarlo, 156, antiguo. 
11939 19 m. 
C O C I N E R O S 
/"BOCINERO O COCINERA, S E S O L I C I -
\ j ta uno en la farmacia "San Ramón," 
frente al Paradero de tranvías de Jesús 
del Monte. Tiene que traer referencias. 
12185 22 m. 
V A R I O S 
CRIADA D E MANO, P E N I N S U L A R , SE solicita en San Miguel, número 210, al-
tos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
12110 21 m. 
EN CUBA, 18, ALTOS, SE S O L I C I T A una criada de mano, peninsular, que 
sea formal y trabajadora. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 
12094 21 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E buena familia, que desee trabajar en 
un taller de prendería, como aprendiz. In-
forman : P. Salow. Monte, número 2-H, 
| Habana. 12157 22 m. 
EN HABANA, 14, ALTOS, S E S O L I C I T A una manejadora y una criada de ma-
no. 11137 21 m. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A K A los quehaceres de una casa, que en-
tienda algo de cocina; no Importa que 
tenga una niña chiquita, pero que no ten-
ga pretensiones ni familia; se prefiere 
española; es para poca familia. Monse-
rrate, entrada por Teniente Rey, altos de 
la bodega. 12047 22 m. 
11720 31 m. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
10814 3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA o de color, \que sepa su obligación y 
que traiga referencias. Milagros, 19, entre 
Párraga y Felipe Poey. Víbora. 
1204S 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E x -tienda algo de costura ,y sepa vestir 
a la seüora, sin pretcnsiones. Morro, nú-
mero 3-A. 12031 20 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga referencias. Pra-
do, 37. 12040 20 m. 
Q E N E C E S I T A , E N AMARGURA, 94-C, 
O una criada de mano, una cocinera y 
una manejadora, con $20. cada una. Indis-
pensable traer buenas referencias. 
12041 20 ra. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para corta familia, que traiga referen-
cias, buen sueldo. Calle J , entre 17 y 19, 
Villa Josefa, Vedado. 
11934 19 m. 
SE ALQtJILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con Tista a la calle, Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37. onn 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
SE S O L I C I T A PARA S E R V I C I O D E una señora, una criada, fina, que ten-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do. Se preferiría francesa. Calle 4, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
l i s ." 19 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplen-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo, y esmerado. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para señora sola, que sepa coser a ma-
no y a máquina, con referencias. De 8 a 11 
de la mañana y de 6 a 8 p. m. Virtudes, 
número 97, altos. 11918 19 m. 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con vista a la calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelanto, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Ravo, 29, entrada a todas horas. 
9918 24 tn. 
11119 ai 
Q A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAX-
O ta Clara. Habitaciones las más claras, 
frescas y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
11533 26 m. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja., 
TELEFONO A-9268. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de tedas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop.'o para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA UNA peninsular, con referencias, en J , nú-
mero 16, Vedado. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. 11951 19 m. 
Q E SOLICITA UVA CRIADA, P E N I N -
C5 sular, que sea joven y sepa servir. E s 
para un matrimonio. Ha de tener refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Teniente Key. 17, altos. 
11910 19 m. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO, QUE TENGA Re-ferencias, se solicita uno en la farma-
cia "San llamón", frente al paradero de 
los tranvías de Jesús del Monte. 
12186^, 22 m. 
PARA CRIADO, SE SOLICITA UN Mu-chacho, peninsular, en la calle 27, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
12130 21 in. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
lO peninsular, que sepa servir la mesa y 
I sin pretensiones. SI no tiene referencias 
i no se presente. Morro, número 3-A. 
11:032 ' 20 m. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y que tenga quien lo 
garantice. Znlueta, 85, informan. 
11981 i 20 m. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, sin pretensiones. Merced, 
número 48. ll'.tl.s 20 m. 
V E D A D O 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habitaciones altas 
con baño, electricidad, terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F -
4320. 12073 21 m. 
CARNEADO 
C O C I N E R A S 
Q O L I C I T A S E UNA COCINERA, P E M N -
io sular. Sueldo $15 y ropa limpia. Pre-
fiérese duerma en el acomodo. 11, entre 4 
y 6, número 27, Vedado. 
12210 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, penin-sular o francesa, en Prado, número 43, 
altos. l í a de ser de primera clase y que 
tralca referencias. 
li'JL'.i 22 m. 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
rallded. Teléfono F-313L 
18738 10 Jn. 
i^ lOCINEpA: PARA UN MATRIMONIO, 
\ j se solicita una en el Vedado. Calle P, 
número 20. esquina a 13, que duerma en 
la colocación v ayude en la casa. Buen 
sueldo. li'OM 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cocinar blon, al uso del país. Se 
prefiere que duerma en la colocación. Vi -
llegas, número 22, bajos. 
12109 21 m. 
V A R I O S 
SO B R E L A LOMA D E LUZ. E N L A Cal-zada de Jesús del Monte, número 418, 
se alquila un departamento Independiente, 
con portal a la calle, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, con lavabos de agua co-
rriente, cocina de gas, luz eléctrica, baño 
completo, etc. Se da muy barato a ma-
trimonió honorable y acomodado. Infor-
man en los altos. 1216S 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B l ' E -na y Joven, que ayude algo a la lim-
pieza para un matrimonio solo. Informan: 
O'Relliy, número 93, segundo piso. 
11765 20 m. 
SE N E C E S I T A VNA COCINERA. P E -nlnsular, que sepa cocinar, ayude a los 
quehaceres de la casa, que sea formal y 
cariñosa y sepa cumplir su obligación; tie-
ne que dormir en la colocación. Aguacate, 
63, esquina a Muralla, altos. 
11907 20 rn. 
r 
Í-iy PROGRESO, NUMERO 22, S E A L -j quilan habitaciones amuebladas, con 
todas comodidades, casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, muy frescas, altas v bajas. 
114S6 -0 m. 
SE A L Q C I L A : E N INDUSTRIA. 72, UNA habitación con balcón a la calle, en 
¡$15, sin muebles: otra, amueblada, en $16. 
E n San Ignacio, 65. una con baño e 
inodoro privado, en $17 y otra en $10, y 
en Villegas, 88, una en cinco pesos. 
12146 21 m. 
P E R S O N A S D E 
, I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA SESORA, D E M E -diann edad, blanca, para cocinar para 
corta familia y hacer los quehaceres de 
la casa y dormir en la casa. Sueldo: $17 
y ropa limpia. Lealtad. 145-A, bajos. Que 
traiga referencias. 12056 20 m. 
Q E S O L I C I T A UN NI5ÍO D E 15 A 16 
O años, muy inteligente, para sencillos 
labores de empaquetar en una fábrica de 
embutidos. Debe comer y dormir en su 
domicilio. Sueldo no menor de $15. Cal-
zada de Cristina, número 52. 
12154 22 tn. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , F U E R T E Y muy activo, habituado al respetp y 
obediencia; para la limpieza y cuidados 
de algunos departamentos de una fábri-
ca de embutidos. Debe comer y dormir en 
su domicilio. Sueldo no menor de $30. 
Calzada de Cristina, número 52. 
12153 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A limpieza de habitaciones y coser, esto 
que lo sena hacer bien. Prado, 66, bajos 
1 oí —o T oo 2172 22 m. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de mediana edad, que sepa inglés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
de víveres. So requieren buenas referen-
cias. Diríjanse al Apartado 236. 
C 2775 In. 19 my. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E M E -dlana edad, para hacer parte de la 
limpieza y ayudar a atender a dos niños 
de dos y tres años. Sueldo quince pesos. 
Tiene que dormir en la casa y ha de te-
ner buenas referencias. Calle 25, eqtre E . 
y F , casa "Villa Lina," Vedado. 
12220 22 m. 
TOVENCITA PARA AYUDAR A LOS quehaceres de la casa, se necesita on 
Figuras, 14, bajos, entre Lealtad y Esco-
bar. Ocho pesos y ropa limpia. 
12233 26 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. 
para limpiar habitaciones y que sepa 
coser a máquina y a mano. Se exigen re-
ferencias. Línea, 36. Vedado. 
12200 • 22 m. 
SO L I C I T O SOCIO CON 200 PESOS PA-ra separar a otro por asuntos de fa-
milia; el negocio deja siete pesos diarlos; 
el que queda es conocedor del giro. In-
formes: O'Relliy, 9 y medio, frutería. De 
8 a 12. si no es formal que no se pre-
sente. 121S2 22 m. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
lO que tengo referencias. Quemados de 
Marianao. General Lee, 0-B. 
12194 22 m. 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDUCADAS para trabajos de escritorio, que ten-
gan buena ortografía y sepan bien las 
cuatro reglas. No so admitirá ninguna que 
traiga o mande carta de recomendación. 
Dirigirse por Correo al Apartado número 
750, Habana. 12115 21 m. 
PERSONA ACTIVA Y SERIA 
y que disponga de 5 a 10. 
pesos, podría ingresar en una ca-
sa establecida y seria. Por carta 
dando pormenores a Felipe Poey, 
núm. 23. 12149-50 21 m. 
DE S E O UNA CRIADA PARA TODO. Solo un matrimonio y poco que ha-
cer; dormir fuera. Neptuno, 62-A, peluque-
ría. 11838 21 m. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S para trabajar en los talleres de la ca-
sa "Havana Sport." Monte, 71 y 73. 
11975 24 m. 
$300 mensuales ganan mis agentes 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
marfi de 11 a 1. Interior Isla remitan 5 se-
llos rojos para franqueo del muestrario, 
etc. A. Sánchez. Villegas, 87. altos. 
12005 31 m. 
AGENCIA CUBANA 
DE EMPLEOS 
OBRAPIA, 36-E 
E s t a Agencia fadlita em-
pleados a los particulares y 
a las Compañías sin cobro 
alguno de honorarios, y a 
1 o s suscriptores solamente 
Ies cobra una c o m i s i ó n 
cuando son colocados. 
H O Y NECESITA PARA LA 
CIUDAD: Tres taquígrafas 
en inglés y español, con 100 
pesos mensuales. Cuatro ta-
cuígarfos en inglés y «pa-
ñol con $100 mensuales. Un 
taquígrafo en inglés y tene-
dor de libros, con 125 pe-
sos mensuales. Un taquígra* 
fo en inglés y Secretario par-
ticular con $100 mensuales. 
U n taquígrafo e n español 
con $60 mensuales. Un ta-
quígrafo en español que ha-
ble inglés, para ramo de ví-
veres. Una institutriz que ha-
ble inglés o alemán con 20 
pesos mensuales. Un deli-
neante mecánico que hable 
inglés con $55 mensuales. 
Una mecanógrafa en inglés y 
español con $35 mensuales. 
Un taquígrafo en inglés con 
$100 mensuales. Un mucha-
chito para la limpieza' de ofi-
cina pequeña, con $10 men-
suales. Un Secretario parti-
cular que hable inglés y es-
pañol, con buena práctica de 
oficina y referencias con 75 
pesos mensuales. 
PARA EL CAMPO: Dos me-
canógrafos en inglés y espa-
ñol con $100 mensuales. Un 
taquígrafo en inglés y espa-
ñol con $140 mensuales. Un 
auxiliar de oficina, preferible 
taquígrafo en español con 75 
•pesos mensuales. Un meca-
nógrafo en inglés y español 
con $75 mensuales. Un inge-
niero de ferrocarril con $200 
mensuales. 
LA AGENCIA CUBANA DE 
EMPLEOS ESTA ACREDI-
TADA PORQUE LOS PUES^ 
TOS QUE ANUNCIA SON 
VERIDICOS Y PORQUE NC 
COBRA C U O T A DE INS 
CRIPCION, PUES SOLO VL 
VE DE LA COMISION QUE 
COBRA CUANDO COLOCA 
A LOS SUSCRIPTORES. 
AGENCIA CUBANA 
DE EMPLEOS 
OBRAPIA, 36-E 
C 2758 2d-ia, 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 12 a 15 años, para ayudar a 
los servicios de la casa. Malecón, número 
72, esquina a San Niegas, bajos, izquierda. 
C 2339 4d-17. 
SE S O L I C I T A N BUENOS O P E R A R I O S 
para sastrería en "Las Galerías." O' 
Reilly y Compostola. 
C 2746 4d-17. 
SE SOLICITAN O P E R A R I A S D E COS-tura y aprendlzas adelantadas; no se 
da comida. Bernaza, 64, altos. 
12035 20 m. 
MOZOS PARA ALMACEN. SE S O L I C I -tan, de 17 a 22 años y que sepan leer. 
Deben tener buenas referencias. DROGUE-
R I A S A R R A ; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
11955 io m. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R MECA-
kJ nico, que esté acostumbrado al manejo 
de Studebaker y Fiat y que tenga per-
sonas que informen de él sobre su con-
ducta y manejo. San Nicolás, 122 
11920 LF) H. 
DOS O F I C I A L E S D E A L B A S I L , S E ne-cesitan en la calle de Hospital, núme-
ro 29, entre San José y Zanja. Han de pre-
sentarse de 12 a 4 de la tarde. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, CON R E -
O ferencias, de mediana edad, que en-
tienda de cocina y haga todos los queha-
ceres, para una señora sola. Informan en 
Acosta. número 87. 
11995 20 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Camero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, mi-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SUIJO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, v desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 ia-
SOLICITUD 
Q E ALQUILAN E N P L E N O CENTRO- co-
^ mercial. Agular, 47. modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia v dos "pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono Á-6224 11321 8 jn. 
Q O L O PARA HOMBRES. HABITACION 
¡O amplia v fresca, con balcón a la calle 
de Barcelona y Aguilas luz y teléfono. 
SE ALQUILAN II A B I T ACIONES R E -ííias. grandes, ron o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofl-
ciuas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
11602 21 m. 
GALIAN0, 7-A. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
11586 26 m. 
Í^ E ALQUILAN VARIAS HABITACIO-j nes altas y frescas, en Reina, número 
. 33. frente a lo plaza. ufoip>** "Al Bon 
Se desea saber el paradero de Antonio 
Méndéí Fernández, casado con doña Her-
minia López Ares, que fué cortador de 
la casa E l Louvre, en la Habana. Su com-
padre lo solicita, José Rivada desea con 
mucha urgencia. Salud, 160. Habana. 
121S4 22 m. 
Q E DESEA SABER E L P A R A D E R O DE* 
lO Gabriela López, en Prado, 58. altos, 
Habana. 12229 22 m. 
Francisco Arguelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Arguelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J. A., Santa Rita, Navajas 
(Matanzas.) 11481 20 m. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA. QUE 8 E -pa cocinar y ayude a k>s quehaceres 
de la casa, de un matrimonió, no hay pla-
za, puede dormir fuera, calle de Habana 
número 79 y medio, esquina a Obrapía' 
altos de la zapatería de Vázquez ' 
12008 ' 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L \ N -ca, que duerma en la colocación, sepa 
el oficio y sea muy limpia, sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Informes de 7 a 12. Ca-
lle 10, número 3, Vedado. 
12<>02 20 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COC1NEK V 
O que sepa Lien su obllgacKin, en Prado* 
75. moderno, bajos. 
11914 19 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -sular, de moralidad, que sepa de coci-
na, para todos los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo: $15 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 454, entre Sarabla v Pa-
trin. 11922 m a 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
c i-'80 Jn. 10 ni. 
tojo: ¡OJO: BUEN SUELDO, A L O ^ 
• dependientes buenos, con referenci!i<r 
para vender ropa de última novedad á 
precios de New York. " L a Moderna Ame 
í a r i r s u S E f e ^ ^ - e C 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
«ico ini exPerieilcia- Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
*ZnfZs' Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERTS0N, 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E. U. 
11420 25.m 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrion* 
P,1'i"na- 92. Teléfono A-«36S l!á 
pidamente facilito toda clase de perwmaí 
VILLA VERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones rvn .n 
32. Teléfono A-2S48. SI quiere nst̂ S 
un buen cocinero de casa W t í0* 
tel. fonda o ^ h & S S t J ^ S S i m í ^ . 
criados, dependientes, ayudantes ft-o^¿ 
res, repartidores, aprendices, etc o^ nf 
pan su obligación, llamen ¿1 teíéjronc. d i 
esta antigua y acreditada casa, qne se loa 
facilitarán con buenas referencias 
mandan a todos los pueblos de la isla v 
trabajadores para el camno y 
i o ^ ' • „ ^ 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones «La América 
Lnr, OV. Teléfono A-2404. E n 15 mlnutoí 
y con recomendaciones, facilito criados 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur* 
anudantes y toda clase de dependientes 
También con certificados crianderas "ría-' 
das, camareras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Especialidad ea 
cuadrillas de trabajadores. R^qne Gallego* 
11117 31 mT 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
[NA JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA. 
J colocarse, de criada de mano, es hon-
ida y trabajadora, desea casa de mora-
dad. Informan: Pasaje de H. Fpman, nú-
iero 8, entre San José y Valle. 
12156 22 m. 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON BUENASt referencias, desea colocarse de mane- . 
Jadora o para limpieza de habttacionM;: 
sabe cumplir con su obligación. Diríjanaa' 
I a Buenos Aires, número 31. Cerro. 
I 12165 22 m. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D F la Joven Dolores Paradela, de Villa Ma-
rín, Galicia, que trabajó de criada en ca-
sa del señor Celedonio Lasín, de esta ca-
pital. L a solicita su hermana Florinda 
que vive en San José, número 171 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kO un matrimonio solo, tiene que ayudar 
a la limpieza y dormir en el acomodo 
sueldo $20. San Lílzaro, 7, antiguo, secun-
do piso. 11846 19 ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B U E -na del país, que sea muv aseada v so-
pa cocinar bien. Sueldo $13. San Indale-
i ció, número 22-A. 118^ 19 | ¿ ~ 
"MIÑtKUS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 11297 24 m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES* 
Tcn̂ *11™- . E B k K 2-A- Teléfono A-ÍB82, 
criadas v codne™s'.-cocineros, camareros 
» • ^ i M f M S * 8 * t0(l0 Personal p*-
1 113U doméstico y para campo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular; lleva tiempo en el país, para; 
criada de mano o manejadora, en casaa 
honradas y buenas familias, lo mismo loi 
da para la Habana como para fuera, ln-1 
forman: San Lázaro, 251, moderno. 
12212 23 m. 
SE O F R E C E PARA CRIADA D E MÁZÍ no o habitaciones y coser, una mucha-
cha acostumbrada a servir v cnranllr enn 
•Q obligación. Tejadillo, USL altos 
12224 ~ 
22 m. 
TTN A CRIADA, PUNIN BULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de corta familia v 
de moralidad. Informan: Calle AÍ i i¿? ,7 
número 136, habltanftn 82. E n l ^ ^ ' , 
se-.ooc-ca una cocinera buena, española : 
21 m. 1 
Q E O F R E C E VARA F A M I L I A OUP 
O barque al extranjero una 8 e ñ ^ V 
moralidad para manejadora er ada o Síí 
C Í S Iaf0""an: Tenerife,' ^ bajos. J 
F A G I N A C A T O R O S U L f v K i O D E L A M A R I N A 
I ) 
E S E A C O L O C A R S E I NA J O > E N . pe 
. . r n ü i s u l a r . dft rrladn de mano o maae-
1a<1ora In forman: Campanario , n ú m e r o 4. 
g j g u o . v - - ^ 3 L ^ ~ 
DE S E A C O L O C A R S E T N A J O V E N E s -pañola , rec ién llegada, de criada de 
•mano en -asa de moralidad. Informan en 
B e r n a / a , n ú m e r o 55. 
12OS0 - l 
SE D E S E A C O L O C A R ÜXA J O V E N . D E criada de mano, es e s p a ñ o l a , de poco 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Campanario , 
« ú m e r o 107. 12097 21 '"• 
M 2 i L H l 9 l 8 
r' N V J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de cr iada de mano o mane-
jadora Honrada y buena presencia. I n -
i o r m a n : Monserrate, 141. T e l . A-flfiS*. 
V2102 -1 m-
TTSA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
( J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Suspiro, 18. 
21 m. 
( 
C R I A D A D E M A N O . P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para cuartos o comedor, for-
m a l v trabajadora. I n f o r m a n : Virtudes , 
2-A. altos: en la misma otra para acom-
p a ñ a r famil ia a E s p a ñ a , de 2Q de Mayo 
a 20 de Junio . 12125 21 ra. 
UNA M U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, de cr iada de mano o 
manejadora, cu casa de moral idad: no sa-
le fuera de la H a b a n a : no admite posta-
les. Corrales , n ú m e r o 3, bajos. 
11S43 21 m. 
XT N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -J se de cr iada de mano: sabe coser y 
cumplir con su obll<?acirtn: tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : (.'alie Cárcel , 
esquina a Morro, bodega. 
11070 -n m - _ 
^ J O V E N . P E M N S l UA K. D E S E A 
colocarse, de criada de mano o mane-
jadora. I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 
247. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
11972 20 m. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S N I S O S : una n i ñ a y un v a r ó n ; la n iña para mane-
jadora o para hacer alguna l impieza y el 
rarón para establecimiento: sabe leer y es-
cr ib i r : tiene quien lo recomiende, de 15 
a ñ o s el varón y 13 la n lüa . Informan en 
Escobar , n ú m e r o 150, antiguo. 
11979 20 m. 
UN M A T R I M O N I O . D E S E A C O L O C A R -se: ella de criada de mano y él de 
portero o criado de mano o dependiente 
de café , recién Uegadoa, estuvieron los dos 
en Cuba, son e s p a ñ o l e s . Informan en I n -
quisidor, n ú m e r o 3. 
119S7 20 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española." de criada de mano. Informan 
en Someruelos, n ú m e r o 10. 
12007 20 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, que sea casa d^ moralidad y 
si nn que no se presenten: ella tiene a q u í 
io padre que la representa. San J o s é , en-
tre Infanta T San Franc i sco , letra E . 
12006 20 in. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , rec ién llegada de E s p a ñ a ; prefiere Ir 
para una casa de poca famil ia . I n f o r m a n : 
Inquisidor, n ú m e r o 28, altos. 
12012 20 ra. 
A L O S 
M A N T E C A D E R 0 S 
Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
, f ; , - A\vN, \ fB 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Mantecado. 
1,000 Vasosyl.OOOCucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
C E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , a m*i-
¡O d í a ' leche, una peninsular, de 19 a ñ o s 
edhd y un mes dp parir la: tiene loche abun-
dante, puede verse su n i ñ o . I n f o r m a n : I n -
j fanta. íetra L I . garaje de Sarrá , entre Je -
s ú s Peregrino r C a r l o s I I I . 
12127 21 m. 
C H A U F F E Ü R S 
LTN C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A ) ^"abajar un c a m i ó n de carpra. guatrna o rosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Juan ("olle. Cas -
tillo. r<iu,, esquina San R a m ó n . 
120*1 21 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A I Í F E U U que lo ha slf l» t a m b i é n en casa part lcu 
lar o para un rmiüfín. Tiene referoa<las. 
Informan : Bernaza , 27. ̂  d u e ñ o . 
1187!» m in. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , 2', A « O S . graduado en C a n a d á , actualmente e»»-
locado. desea cambiar de c o l o c a c i ó n en 
cusa privada o un c a m i ó n . H a b l a los dos 
Idiomas. E . P é r e z , Vil legas, 43. 
11600 10 ra. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N , A L E M A N , T E N E D O R D E L I -
tt bros, desea c o l o c a c i ó n . Habla y escribe 
I n g l é s y e s p a ñ o l . Hamburgo , L i s t a de 
Correos. 120.19 20 m. 
V A R I O S 
M E C A N I C O : S E O F R E C E P A R A M O N taje y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s a va 
por, bombas, pozos artesianos, motores, 
maquinarla en general y herramentlsta , 
con certificados de competencia. D ir ig i r se 
por escrito o personalmente a E . M. E . C a -
lle C h á r e z , 23. T e l é f o n o A-S947. 
12167 22 ra. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, P r o -
ductos Q u í m i c o s . Desinfectantes, 
Ooraas, Colas . Minerales, Aceites. 
Grasas . Colores y Esenc ias , Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores 
del Producto Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , destruc-
tor eficaz del " m a r a b ú . " "aronm" 
y otras plnntas nocivas. 
U C L L A T O D O ; R1 compuesto mA* 
duradero y superior para reparar 
toda c í a s » fe techumbre y C A R -
B O L I N E U M . el Carnoso preservati-
vo de madera, siempre cu existen-
cia . 
Materias P r i m a s para ¿ t d a s las 
Industr ias . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
EN L A L O M A D E L MAZO, S E V E N D E un chalet, acabado de construir , con 
portal , sala, cuatro cuartos, gran come-
dor, e s p l é n d i d o bftño. cocina, j a r d í n , etc.. 
produce el uno v cuarto por ciento Ubre 
J.J^OO y se admite hnstn $2.000 en hipoteca 
sobre la misma. T a m b i é n «p venden var ias 
l incas rfistlcas en capretera a 10 minutos 
de la Habana. Su duefto: Saco y Ave. de 
A ™ * t a . V í b o r a . T e l é f o n o 1-1776. " 
12180 22 m. 
E n A l a c r a n e s , 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
cfî rrí>!U,as para Potrero: 12 cercadas con 
^ "i8 J tiene dos c a b a l l e r í a s sembradas 
floríoA í lue mup,e en un Ingenio p r ó x i m o . 
00,000 palmas, grandes corrales para ga-
nado, v sr las casas de vivienda. Y tengo 
otras muchas m á s en la provincia de San-
ta U n r a y Matanzas. In forman: .T. Mart í 
nez. Prado, nflmero 101: de 9 a 12 v de 
- ü k 12204 2S ra. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes cal les: L n z , 
E s c o b a r . L a g u n a s . J e s ú s María . Virtudes . 
Prado. Obrapfa. Aguacate. San Lñzaro . 
Manrique. Refugio. Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas m á s . Evel lo Mart ínez . Empedrado, 
40; de 1 a 4. 12134 21 m. 
rI A S A S EN VENTA. A N G E L E S , S1!).M)0. ' renta SlfSO. Monte, esquina. $30.000. 
Virtudes. $9.000. Acosta, $14.000. Leal tad, 
$9.r>00. F i g u r a s , esquina. $ll.!)0d Belas-
coa ín . $9.000. Eve l lo Mart ínez . E m p e d r a -
do. 40: de 1 a 4. 12132 21 m. 
¡ C E VEN" DE, EN L A C A U S A D A CON C H A 
A fAInfal,7ftn y Pernas , letra C. una casa 
de 10 por 38. con dos frentes: por los dos 
pasa el e l é c t r i c o , con dos accesorias* por 
cada calle y seis cuartos Interiores, par-
Am'l(lera y. parte de roampoaterla ; ga-
•«-Jwk mensuales: l ibre gravamen. P r e c i o : 
90,200. Informan en la misma, sin corre-
dores. 12183 26 ra. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: tina en Leal tad , de altos, mo-
derna, con establecimiento. R e n t a : $105. 
en $14.000: y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14.200. Evel lo Mar-
t ínez . Empedrado, 40; de 1 a 4. 
12133 21 m. 
V E N D O : E N \ TR-rr ^ 
> de íiri.ooo cada u« D E s 
m o o o v SKHMKV An na-
y $7.000. Consulado 
y $45.000. ro,npo" ;iatre« «U . 
W i e c ó n . dP $35.000 PVSH ^ 
na. $28,000 y $26 000' r í ^ t f l 
$10.000. Cubk, 7' d e i í ^ P o . 
12113 ne 12 t 3. j 
OPORTUNIDAD: BUENA INVERSION dinero. E n Malecón , diez por ciento, 
l ibre de c o n t r i b u c i ó n , agua. Vendo dos ca-
sas nuevas hierro v c a n t e r í a . Precioso as-
pecto $28.000 v $23,000. T e l . A-5254. 
11911 23 m. 
31 ra 
14 j u . 
IT N A S E S O R I T A . E X T R A N J E R A ( C A -- t ó l l c a ) . desea encontrar clasesi sea cu 
| mo Inst i tutriz o c o m p a ñ e r a de viaje, o c la-
ses a domicilio. Posee los idiomas I n g l é s , 
I f r a n c é s y a l e m á n . D ir ig i r se a E . T . A p a r -
| tado 32. H a b a n a . 
12232 23 n . 
CR I A D O D E M A N O : D E S E A C O L O -c a c l ó n con p r á c t i c a y dando buenas 
referencias de las casas anteriores. L í n e a , 
75. esquina a 2, puesto. T e l . F-1331. 
118S6 19 m. 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , bien educado, para caballero solo o 
para casa fina de corta f a m i l i a r e s t á 
p r á c t i c o cu lo que solicita y lo garant iza 
un persoaiaje de esta c iudad. R a z ó n 
Agular . 72. T e l . A-68Í5 . 
12190 22 ra. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
m i s 31 m. 
S E V E N D E U N C H A L E T 
| e n l a L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
h ' u í d o . c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
; m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a e s -
¡ p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
¡ t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a e n l a c a s a - q u i n t a q u e e n l a 
m i s m a L o m a , c a l l e d e L u z C a b a -
l l e r o , t i e n e e l D i r e c t o r d e e s t e p e -
r i ó d i c o . 
\ ' r E D A D O : S E V E N D E C A L Z A D A , E N -tre 10 y 12. mamposterla. superficie 
I 683 m.. entrada para a u t o m ó v i l , sanidad. 
| Informes: Tercera , ntimero 266. entre D 
, y Bafios. 11716 23 m. 
V 25 c e n t í m e t r o s , con 
dos «uartos. sala. una „ 
v c ío sanitario, mas n 
alquile; , ou el nnnfW habitaci, 
Marianno, calle San FLiffi?s <* 
cerca del Parque del «derlco.n 
to. Para m á s Informe, & 4 
Marlanao; ,ie 8 a 11 n eal- Ofl' 
10033 11 a- m. E] 
T T 1 . D A D O : C A L L E 1 3 ^ 7 ^ - -
V sa con 683 metros a Do 
m a n : Caylos I I I as ü ̂  Peí, 
Marianno. v . n d o \ 1 f QuJ 
a 1 peso el metro. Está « t0̂  *¡ 
Paradero. In forman: " ^ ¿ S ? / 
SK V E N D E E N L A V I B O R A : M O D E R -na casa, mamposterla, calle Josefina, en 
$3.600. l ibre de g r a v á m e n : sala, cuatro 
habitaciones, comedor y servicio sanita-
rio. D ir ig i r se al Procurador sefíor SAenz 
de Calahorra . Progreso, 26. T e l . A-5024. 
11060 24 m. 
> Redado, entre las .•flii^AJLo5> 
una casa mamposterla y Pa8^» 
con 600 metros terreno " en j t - S ^ ! 
ves. una casa reedificada 
d o s modernos, S4 "Án con t« 
m. E n Bella Vista d o a ' ^ ,nl,1« 
í ° E n B e i a n c o , , ^ 3 ^ 
f- -00- roflas estas ventas 1 
Impuesto la mitad óe ,L^v 
pesos en primera hipoteca w0, 
pletarlo directamente- nfo 
a todas horas. :iiS77San L 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A -
do de mano, p r á c t i c o , fino, t rabaja -
dor, cou referencias. T a m b i é n un buen 
portero. Habana . 114. T e l é f o n o A-47,.l2. 
11941 1!» m. 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarios de casas de Inquil inato, se ofre-
ce un matrimonio, espaf ío l . s in n i ñ o s , pa-
ra ser encardados de una casa de mora-
lidad. I n f o r m a n : Teniente Rey , 60, frente 
al Parque del Cris to . 
12064 25 m. 
C O C I N E R A S 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Mont^, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero le fabrico un terreno de 
esquina, para establecimiento, que lo ven-
den muv barato, en una de las mejores ca-
¡ lies de esta ciudad ; hay un bodeguero que 
lo toma con contrato y abona $75 mensua-
les. V é a m e en seguida y le i n d i c a r é el ne-
gocio. Asegure una ' buena renta. S e ñ o r 
Navarrete, maestro constructor de obras, 
. l e s ú s del Monte, 2S7, f erre ter ía . 
11Ü28 23 . 
VE N D E M O S D O S P R o ^ T — - « q u i n a y una h o K 1 ? ; * 1 
dos nos marchamos a Mi^fon 0 
paDa por enfermo; no t r . t , y ni 
rredores. Urge la VenVn ^ t?rao« 
bodega. K s gran ne^oc ̂  
na en pocos a ñ o s . Informaa ^ 
guez. B e l a s c o a í n . nVim"^8 X J ^ 
Concordia. Café E l FénT,0 f,, ^ 
Acudan, compradores. M! 
11 w>'¿ * 
SE C A P I T A L I Z A A L 8 P O R 100 T . T R R E , una casa moderna, hierro v cemento, 
dos pisos, 500 metros, en el punto m á s 
comercial , gana 3.600 pesos anuales. R a -
z ó n : San Mariano. 18, V í b o r a . T e l é f o n o 
I 2024. 12080 25 
1914 fiOd 12. 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
A R Q U I T E C T O 
Planos, proyectos, presupuestos, per i ta jes , 
tasaciones, contratas, compra, vende e h i -
poteca, casas y solares. Manrique, 78. 
12000 ' 1 Jn. 
EL P I D I O B L A * N C O : V E N D O V A R I A S casas. Prado , Indus tr ia . Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel. San L á z a r o . 
Neptuno. Cuba, Eg ldo . Gallano. P r í n c i p e 
Alfonso y en varias m á s desde $5.00 hasta 
5100,000. Dinero en hipoteca sobre fincas 
I urbanas a l 6 y medio por ciento. 0"Rell ly. 
| n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-6051. 
I 11880 • 14 Jn. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares, de mediana edad : una de cr ia-
la de mano y la otra de cocinera; saben 
sien su o b l i g a c i ó n : tienen refereucias, buen 
sueldo. Mercaderes, 30, altos. 
12010 20 m. 
I ^ N A P K N I N S l I . A R . D E M E D I A N A 
KJ edad, d^sea colocarse de criada de ma-
n ) o manejadora; lene referencias v no 
IU'PÍ pretcnsiones. I n f o n c a n en San L a -
ta ro. n ú m e r o 251. 
1 -OoT 20 ni. 
I > E A C O L O C A R S E l NA J O V E N . P K -
ninsular , de crlnda de mano o de 
i':¡'ii'-)¡i^f ra ; tiene buenas referencias. OH 
cios. 7J 12026 20 m. 
MA T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , sin h i jos ; ella buena cocinera; él j a r -
dinero; entiende toda clase de agricul tu-
ra, se presta para otros asuntos. R a z ó n : 
Genios. 19. - 12144 • 22 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse en un es-
tablecimiento o casa part icular , prefiere 
lo pr imero; no tiene famil ia ninguna, pe-
ro no duerme en la c o l o c a c i ó n : sabe bien 
cumpl ir con su deber. Referencias las que 
quiera. I n f o r m a n : Salud. 6, bodepa. 
121(15 21 ni. 
CO C I N E R A . C U B A N A , B L A N C A . D E mediana edad, desea colocarse: cocina 
a la criol la v e s p a ñ o l a . Cuba , nfimero 120. 
L-'O'-IQ 21 m. 
S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A 
de posición y de tiempo al frente de 
j establecimientos, se ""ofrece para tra-1 
bajos que demanden confianza y ce-
lo, pudiendo dar las garantías más 
precisas. Por carta o personalmente: 
A. B., barbería. Hotel "Plaza." 
12151 2 2 m . 
E N I N S l L A R . D E H J K D I A N A E D A l T . 
se ofrece para portero,^ jardinero o l i m -
pieza de oficinas: tiene buenas referen-
cias de haber servido en casa de buenas 
famil ias . R a z ó n : Habana, nfimero 62. T e -
l é f o n o " A-62S4. 12103 21 ra. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : Empedrado, n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a Compostela. ae 2 a 4 de la 
tarde. • 10586 31 m. 
r O O I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A co-locarse, para cqrta fami l i a ; no quiero 
| p laza; no va fuera de la H a b a n a ; Heno 
referencias. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 32. 
119S3 22 m. 
J U L I A N J E R E Z 
IT N I N G E N I E R O C I V I L . A C E P T A R I A ) toda clase de trabajo por sueldo que 
le alcance para vivir . Lud-wig. Prado, 44. 
11983 20 m. 
Habana , 08. Compra y venta de casas 
y solfires en la Habana . Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
10570 31 m. 
I \ E S E A C O L O C A R S E U NA P E N I N S ' -.* l a ¡ , de cr iada de mano o mancjador-i . 
1;ri , . Lu<-nas referencias. Informan cii C u -
ba, lü (altos, ú n m e r o -^l.) 
120S4 JO ,n. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse de cr iadas de mano; son prác-
ticas en el servicio y formales; tienen 
buenas recomendaciones. Informan en I n -
quisidor. 29. 12049 20 m. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
todos los quehaceres de una casa de corta-
familia. Tiene referencias. Informan en 
Sitios 9 . 11923 20 m. 
U E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . K S -
O pañola . para criada de mano o mane-
jadora, en cas* respetable. Informan la 
encargada. Maloja, n ú m e r o 199-B. 
IISv» 10 m. 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pp-
ninsular, de cr iada de mano o maue-
ladora. que tiene quien responda por ella 
,r no sale a la calle. S e ñ a s : Santo T o m á s , 
n ú m e r o 29, Cerro. 
11865 19 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular; tiene quien la garantice. 
Informan en Cuba v Merced, bodega. 
12043 20 m. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N P l -lares : una de cocinera y la otra de 
criada de mano, que saben su o b l i g a c i ó n , 
buena referencia: no duermen erí la co-
l o c a c i ó n : la cocinera con buena s a z ó n , muy 
l impia, para establecimiento o casa par-
t icular. L a d i r e c c i ó n : San N i c o l á s , n ú m e -
ro 282, bodega. 11091 20 m. 
XT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J diana edad, desea encontrar una cor-
ta l impieza, tres o cuatro horas a l d ía . 
Tiene que ser en la H a b a n a . ' Informan en 
Bernaza . 36. z a p a t e r í a . 12042 20 m. 
SEÑORA ALEMANA. DKSKA COLOCA-c l ó n para ama de gobierno de casa ho-
norable y cocinera para uno o dos s e ñ o -
res, en la ciudad o campo. F e s k a . L i s t a 
de Correo*. 12038 20 m. 
SE O F R E C E UN JOVEN, PAMA 1,1 M-ploza y cocinar, buenas referencias, on 
Virtudes. 32 y Dolores. 10. Jo.;."is (iel Mon- | 
te, i n f o r m a r á n . 11806 19 m. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Dov dinero, en primera y segunda h i p ó -
te, ii. del 9 por 100 en adelante: provincia 
de Habana, parte de Matanzas y parte 
de P i n a r de! R í o . F ignro la . Empedrado , 
30. bajos. T e l é f o n o A-2280. 
11496 20 m. 
EN E L M E J O R V MAS A L T O L U G A R del Reparto^ Lavrton. se vende una 
bonita casa de " m a n i p o s t e r í a , con portal 
y azotea. 250 metros de tenreno y á r b o l e s 
frutales. Informan en la misma. Concep-
c ión y L a w t o n , V í b o r a . 
4d-18. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
por $4 mensuales puede usted ser propie-
tario, comprando un solar o m á s , con ca-
lles, aceras y arboleda, a razón de $1 la 
vara, las esquinas a $1-25. en la Calzada 
de A l turas de Arroyo Apolo, prolonga-
c ión de la V í b o r a . Reparo " L a L i r a . " es-
los precios pueden ser variados tan pron-
to o antes cticulen los carros e l é c t r i c o s 
por el Reparto. Todo el que compre nn 
por el Kepnrto. Todo «i (]ueu compre un 
solar en la L i r a , tiene derecho a una p ó l i z a 
de Seguros de Vida Grat is . Informas con 
planos a la vista. Of ic inas : Aguacate. 38. 
T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. A. 
del Busto Co. 
12121 25 m. 
AP R O V E C H E N G A N G A : C U A T R O C A -sas nuevas estilo m o d e r n í s i m o , v é n d e n -
se juntas o separadas, portal , sala, tres 
cuartos, cocina, sanidad, sngua. luz e l é c t r i -
ca. $2.200. S in portal . Iguales comodida-
des. $1.800. L a esquina, para estableci-
miento, en $2,300. Todas mamposterla. mo-
saico, azotea. Tome t r a n v í a L u y a n ó , b á j e -
se esquina Guasabncoa. Admito mitad h i -
poteca. L a s casas Guasabacoa, n ú m e r o 10-B, 
San ta na. 11. 11912 23 ni. 
SK V E N D E UNA C A S \ Milagros, a dos c u a d r a ? % 
Reparto P á r r a g a , acera í r i a l i f 
chalet con altos v f re , L i . ^ T j 
de portal v cielo raso V a s l t a 8 
mes. f a b r i c a c i ó n n ^ a T * ! ^ 
$12.000 Su d u e ñ o : S i o í ! Te ̂ ' 
fé A m é r i c a . 11227 A" 
BU E N A O P O R T C N l D A I l " ? : nes que se le dirán al cotí 
vende en la calle Lawton n f l ^ ^ 
casa de mamposterla. corónno.t 0*! 
saleta, cuatro habitac onés Pcoo,n.í 
bón y de pas. servicio c o m p & l ' 
ú l t i m o precio 2.750 Peso,, se „ " "i04» 
en hipoteca m pesos TntT, H; <• 
d u e ñ o S. Martíne.S00>V'rmd;reH1 
nlo Saco, a todas horas 0 
11446 1 
SE V E N D E UNA GRAN r i R i na, moderna, de dos pisos, v 
He 1/ I n f o r m a : Arturo Casado 
ra . 11, al tos; de 10 a io. ' 
10786 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N lo mejor do la V í b o r a , de altos y bajos, 
con una renta mensual de $100 moneda 
oficial. Prec io $10.000. pudiendo dejar en 
hipoteca $5.000 al 8 por 100 de I n t e r é s 
anual . S in I n t e r v e n c i ó n de corredor. Infor-
ma su d u e ñ o : C . Heves. Amargura , n ú m e -
ro 23: de 8 a 10 y de 1 a 2. 
11946 25 m. 
" \ R E N D E M O S U R G E N T E C A S A C O N E S -
V tableclmlcnto. esquina, ganando $576 
al a ñ o . $5.200. Otra , ganando $420. 4.000 
pesos. Havana Bus iness . Industr ia . 130. 
A-9115. 12136 21 m. 
G R A N N E G O C I O 
Se venden dos casas en la parte m á s In-
dustr ia l de la Habana , a dos cuadras de 
la l ínea de los t r a n v í a s y a l lado de tres 
f á b r i c a s de tabacos con la renta asegurada 
por cuatro a ñ o s de 70 pesos mensuales, 
con Industr ia instalada en las mismas, se 
vende con urgencia por tener que irse su 
d u e ñ o a E s p a ñ a ; se dan baratas y es una 
buena I n v e r s i ó n . Ult imo precio:" $6.000. 
T r a t o directo. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 98; de 10 a 12. Sr. Navarrete. 
11928 23 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, cocina a la espa-
ño la y a la criol la y a lo que le pidan. 
I n f o r m a n : Manrique, 143, entre Reina y 
E s t r e l l a . 11996 20 m. 
AN T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S de concreto o c u a l q u i é r a otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. R a n d s . .Agular , 
n ú m e r o 86. 11958 23 m. 
SE O F R E C E U N A J O V E N . D E 20 a ñ o s , para manejadora, teniendo informes de 
d o » casas de haber servido; y un jo-
ven, para fonda, de 20 a ñ o s con "informes. 
S e ñ a s : " L a Marina ," Inquis idor v Mura-
l la . 11902 "19 m. 
SE D E S E A C O L O C A R VN A M I < I I A -cha. peninsular, para corta ftualtla; no 
se admiten tarjetas. Informan en Corra-
les n ú m e r o 78. 11892 23 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-
0 ra la cocina y l impieza de casa de 
corta famil ia y otra en la misma, para 
criada de mano: tienen quien las reco-
mienden. Empedrado, n ú m e r o 9. 
12003 20 m. 
TT N A CO< IN E R A , P E N I N S U L A R . TTE ) regular edad, desea colocarse; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias en Reina, n ú m e r o 71, s a s t r e r í a . 
11856 19 m. 
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E -diana edad, desea • a c o m p a ñ a r una fa-
mil ia Pan] E s p a ñ a , o bien cuidando un 
n i ñ o . Desea embarcar del 20 al 30 de 
ests mes. I n f o r m a r á n en Neptuno, 55, a l -
tos, entrada por Agui la . 
11872 19 m. 
TTSA J O V E N , E S P A S O L A . R E C I E N lle-
V J gada. de buena presencia, desea colo-
carse de cr iada de mano o manejadora; 
sabe coser a mano y en m á q u i n a ; tiene' 
quien la garantice. A g ü i t a , 116-A, cuarto 
n ú m e r o 85. 11942 19 m 
O E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O t t A , pe-
O niusular, de mediana edad, de criada 
de mano, sueldo cuatro centenes. Infor-
m a n : J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 49. 
11943 19 m. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : C h u r r u c a . 37. Cerro 
11870 . m 
SE D E S E A C O L O C A R T N A J O V E N , peninsular, rec ién llegada, de cr iada 
de mano o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. R a s t r o Monserrate, 133, bajos. 
Informan. T e l é f o n o A-5427. 
11?01 ^ 20 m. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O -J locarse en casa de mora l idad; no sa-
le a la H a b a n a ; sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne buenas referencias; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Informan en Al incndares . ca-
lle 20. entre 15 v 17. T e l é f o n o : llamen al 
B-07 v pidan 7230. 11646 19 m. 
XT N A S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A S A R A ) E s p a ñ a a una s e ñ o r a o. n i ñ o s . . T a m -
i bien va con famil ia como cr iada de mano, 
i I n f o r m a n : San Ignacio, 1341ó y 130, fon-
¡ da " L B M a r i n a " ; de 5 a 7 p. m. 
11959 20 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa part icular o co-
mercio, de moral idad; sabe la cocina crio-
lla y e s p a ñ o l a ; con las mejores referen-
c ias de las casas que ha estado; sabe re-
p o s t e r í a . E n la misma se coloca una mu-
chacha, peninsular, de criada de m a n ó o 
manejadora; sabe coser a m á q u i n a y n 
mano, con los mejores informes de las ca-
sas que ha trabajado. I n f o r m a n : M a r q u é s 
Gonzá lez , esquina Z a n j a , 101, altos de la 
bodega. .11884 19 m. 
JO V E N , D E 22 A 5 0 S , C O N M A G N I F I -cas referencias, s in pretensiones, con 
; süfte a ñ o s de p r á c t i c a comercial , con bas-
i tantes nociones de contabil idad por p a í -
i tida doble, buena letra y o r t o g r a f í a , rlefccí 
c o l o c a c i ó n tal como ayudante de carpeta, 
cobiador. comisionista o trabajo auáloKO 
, de oficina. In forma J e s ú s . Monte. 233. 
| T e i é f p n o A-944S. 11507 19 m. 
v m H F i i i r i u t f i r i i n i i i i i n i i f i i n i i i n m m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , pe-ninsular , de cocinera, para corta fami-
lia o un matrimonio solo; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 30̂  altos, antiguo. 
11S94 19 m. 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A -
\ J be guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe hacer 
dulces. Tiene referencias. I n f o r m a n : A m a r -
gura, n ú m e r o 37. 11931 19 ra. 
i r p « 0 E 
M i P O T E C A u 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de regular edad, para habitaciones o 
tnanejadora, coser en m á q u i n a y repasar 
topa y marcar , es sola y ha servido en 
buenas casas, va a cualquier punto. Infor-
man: Calzada, n ú m e r o 124. entre 8 v 10. 
t e l é f o n o K-1270. 12071 21 "m. 
UNA SESORA; I ' K N I N S I X A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa part icu-
lar o establecimiento, cocina a la espa-
ñola y criolla, hace dulces y algunos que-
haceres : tiene recomendaciones de la úl-
t ima c a s a ; no duerme fuera. I n f o r m a n : 
Sol v Habana, c a r n i c e r í a . Te l . A-7008. 
11848 10 m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tenemos a l 6 por 100. 6 y medio y 7. se-
i g ú u s a r a n t a y punto; reserva v "rapidez 
¡ s i los t í t u l o s e s t á n buenos. R a z ó n : J 
| M a r t í n e z . Prado , n ú m e r o 101; de 9 a 12 
i y de 3 a 5. 12196 28 m 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial (no hotel ni ca-
fé ) en esta ciudad o sus c e r c a n í a s . No se 
da r e g a l í a n i sobreprecio. I n v e r s i ó n : dos 
o cinco mil pesos. T a m b i é n puede hacerse 
soc'edad. Interesado posee larga p r l c l l c i 
y probada suficiencia. Cast i l lo . Obi jpo, C9. 
Departamento 10. T e l é f o n o A-9476. 
26 ni. 
S 
E C O M P R A U N A B I C I C L E T A E N buen 
estado. Agular , n ú m e r o 86. 
1"062 ' 21 in. 
SE D E S E A C O M P R A R E N E L C E M E N -terio de Colón , una b ó v e d a de uso. con 
su correspondiente osarlo y s in restos de 
otra persona. I n f o r m a n : Damas , n ú m e r o 
25. 11888 23 m. 
(C O M P R O C A S A C A L Z A D A D E L M O N -J te, de E g l d o a Cuatro Caminos , acera 
i m p a r ; de quince a treinta mil pesos. I n -
formes : T e l é f o n o A-3600. 
11647 22 m. 
T \ E S E O C O M P R A R U N A C A S A D E plan-
Xs ta baja y azotea, que e s t é s i tuada de 
Monserrate a Cuba y de L u z a Chacón y 
que su precio v a r í e de tres mi l a cinco 
mil pesos. Informes de 8 a 11 a. m. en V i -
llegas, n ú m e r o 127. 
11555 21 ra. 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -j a y azotea de $3.000 a $5,000, qun sea 
de Amistad a B e l a s c o a í n y de' Monte a 
Reina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. S e ñ o r Ranero . Mon-
te, n ú m e r o 197. 10092 4 Jn . ; 
ÜNA J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -l o c á r s e de criada de cuart >s <> juate-
jadora. Informan en San Lázaro , n ú m e r o 
" 0 - B . Jfl m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a -da, peninsular, para cuartos y vestir 
s e ñ o r a ; t a m b i é n sabe coser; no le Impor-
ta dormir fuera, buenas referencias. I n -
torman: Sol. 105. T e l . A-8363 
. 1">40 19 m. 
1T N A J O V E N , E S P A D O L A , C O N I N M E -) Jorables referencias y sabiendo cum-
p l i r con su cometido, desea colocarse eu 
casa de respeto, para la limpieza de habi-
taciones o para todos los quehaceres, me-
nos cocinar, de un matrimonio solo. I n -
forman : Arambnro . n ú m e r o 2. 
|| ¿ Z , ^ , , , — H W H I M M , , , , , , , , . 1 ".i '" 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E mediana edad, de cocinera y ayudar a 
los quehaceres de la casa : va al Vedado y 
J e s ú s del Monte. Cal le de la H a b a n a , n ú -
mero 200. cuarto n ú m e r o 2: no tiene in-
conveniente en dormir en la casa. 
11962 20 m. 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O ^ 
e s p a ñ o l . Juntos o separados: ella de 
cocinera y él de portero o para cuidar Jar-
d í n . Tienen referencias. Informan en Con-
cordia. 191, taller de lavado. 
12027 20 ra. 
DE C R I A D O D E M A N O O A Y U D A D E c á m a r a , desea colocarse, un Joren 
m a d r i l e ñ o ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias: va al campo. I n f o r m a n : Hote l 
"•Europa." Plaza del Cristo , h a b i t a c i ó n n ú -
ttiero 20. 11086 20 m. 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , de buena presencia, con las recomen-
daciones necesarias de las casas donde 
ha trabajado, para todo el servicio del 
pomedor. y un portero. Informan en/ V i -
llegas, n ú m e r o 92. A-83C3. 
11835 19 iti. 
E C R I A D O D E M A N O M E O F R E Z C O 
y j a familia honorable, tengo buenas re-
ferencias. A v i s e n : T e l é f o n o F-1769. Cal le 
23 esquina 4, a l m a c é n . 
11908 -Q m-
/ \ F R E C E SUS S E R V I C I O S I' N S I R V i r v . 
( / te de mediana edad, bien p r á c t i c o ei> 
•us obligaciones y referencias satlsfacto-
•PIII< Obispo v Bernaza , en la vidriera dan 
r a z ó n . 12028 "•• 
S Í B I A D O D E M A N O , H O N R A D O Y t r a -
\ j bajador, desea colocarse, con famil ia 
Tespetable o caballero solo; no Importa 
« a l i r a] Interior, p r á c t i c o en el servicio y 
en planchado de trajes de caballero, con 
buenas referencias. In forman: Progreso, 
n ú m e r o 3, casi esquina a Aguacate. 
12015 20 m. 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O , P E -nlnsular v de inniejorables referencias. 
D i r e c c i ó n : Calzada . 71, esquina C . Pana-
dería v v í v e r e s ' " L a s Delicias". T e l é f o n o 
F-1134.' Vedado. 11047 1" 
PE N I N S U L A R . S E C O L O C A D E C R I A -do de mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenos informes; gana 20 nesos; ttim-
hié.i vs al campo. Informan : Cajnpanario, 
fia 'Dir ig irse a la encargada. 
ÍJ877 13 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A ; cocina a la e s p a ñ o l a y criol la . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : San" L á z a r o , 269. 
11871 20 ra. 
$ 3 5 , 0 0 0 A L e V i 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a 
h i p o t e c a c o n b u e n a g a r a n t í a . O b r a -
p í a , 3 6 1 / 2 . T e l . A - 5 4 3 4 . 
M I N A S 
Comprarr.cs por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio; 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2 9 6 1 2 5 m. 
12114 21 ra. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -das cantidades. Venta de casas y so-
lares en la Habana . Vedado. J e s ú s del 
Monte y Cerro . Solares a plazos en el re-
parto "San Antonio." ( A m p l i a c i ó n del Ve-
dado.) I n f o r m a n : G . Ñ u ñ o . Cuba, n ú m e r o 
62. T e l é f o n o A-2C21. 
12003 2.". m 
T P k I N E R O ! ! C O L O C A M O S E N T O D A S 
U cantidades, eu hipoteca v p a g a r é s . 
Absoluta g a r a n t í a v buen Interés . C . R . 
Caprio . Te jad i l l o 16, ba jos ; P. O. Box 118. 
Hí»«l 23 ra. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, peninsular, con buenas re-
comendaciones de las casas que ha traba-
Jado; es de mediana edad. I n f o r m a n : Ber-
nal e Indus tr ia , bodega. T e l . A-7T2S. 
12181 22 ra. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . S E O F R E -ce para casa de h u é s p e d e s , hoteles y 
fondas o comercio en general. R a z ó n en 
Sol . 110. Te l . 9037. 12135 22 ra. 
CO C I N E R O . J O V E N . E S P A S O L , D E S E A una cocina, en casa de coraérclo , fon-
da, c a f é o casa p a r t i c u l a r ; va al campo; 
tiene quien responda por é l . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 29, p e l e t e r í a . J o s é Fresno . 
11964 20 ra. 
CO C I N E R O , A S I A T I C O . Q U E C O C I N A bien a la e s p a ñ o l a y criol la , deseq, co-
locarse en casa part icular o establecimien-
to. Inforraau: Snntlapro, nútrlero 4. 
11919 in m. 
HI P O T E C A . S E O F R E C E N D O S M I L pesos en hipoteca. In terés m ó d i c o , so-
bre finca urbana o r ú s t i c a . Empedrado , 5, 
N o t a r í a doctor Al varado; de 0 a 11 v de 
1 a 5. 11948 19 "ra. 
10,000 P E S O S , S E D E S E A N I M P O N E R en l a . hipoteca, sin I n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. I n f o r m a n : Campanar io , 50. 
11737 21 ra. 
82.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O „ menor cantidad, sin corretaje. T r a t o 
directo. In forman en tialiauo, 72, a l tos; de 
5 a 7 p. ra. J . D í a z . 
11623 19 m. 
DI N E R O . S4.0O0.00 P A R A H I P O T E C A S sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde 6 
por 100 anual , eiupleareiuos $2.000.00 en 
casas, fincas r ú s t i c a s . H a v a n a Business . 
Indus tr ia . 130. A-9115. • 
11708 29 ni. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A . A S T U R I A N A , J O V E N . 6 meses de residencia en el p a í s , exce-
lente y abundante leche y con n i ñ o de un 
mes, desea colocarse a media leche o en-
tera. Se puede ver a todas horas. P e ñ a i -
ver. n ú m e r o 100. 
12234 22 ra. 
T \ E S B A C O L O C A R S E D E C R I A N O E R V 
kJ una s e ñ o r a , peninsular, de dos meses 
de p a r i d a ; tiene el certificado de Sani-
dad. Informan en F a c t o r í a , n ú m e r o 8 bo-
dega. 11796 21 m. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bne-na leche, reconocida por el docto T r e -
mols. desea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su n iño . Tiene referencias. Infor-
man : San Rafae l , entre Espada y San 
Franc i sco , puesto de frutas ; va a i campo. 
12091 21 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche, re-
c ién llegada de E s p a ñ a , hace cuatro me-
ses que dió a l u z ; tiene certificado de j 
Sanidad. San L á z a r o , 94, i n f o r m a r á n . 
D I N E R O 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, desde el 6 por. 100 de I n -
t e r é s anual . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
Of ic ina A. del Rusto, Aguacate, 38. 
A-9273 ; de 9 a 10 y 1 a 3. 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
1 1 0 5 7 2 6 m. 
í 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N S1.20O. E N J E S U S D E L Monte, casa Santa Ana , n ú m e r o 19, mo-
derno, con portal, sala, comedor, aposen-
to, cuarto v cocina, pisos mosaico v ser-
vicio sanitario, aceras pagas. Su d u e ñ o : 
Santa Fe l ic ia , n ú m e r o 14. 
12158 22 ra. 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n v í v e r e s finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3,600. hay bodegas, una a ta-
s a c i ó n , casas de h u é s p e d e s , establecimien-
tos mixtos, p r ó x i m o s a la Habana , far-
macias, c a f é s , vidrieras de tabacos, hoteles, 
uuo en el campo y varios en la Habana , 
[nformim: J . Mart ínez . Prado , n ú m e r o 
10] . de 0 a 12 y de 2 a 5. 
12201 28 m. 
11512-13 l'.i ni. 
A L 4 P O R 1 0 0 
G A N G A , U N A C A S A 
de altos, moderna, renta $40, en $3.900. 
p r ó x i m a a l Campo de Marte y otra en la 
calle de Habana , 6%x24. con bodejra. fren-
te a dos esquinas, $5.500. J . Mart ínez . P r a -
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12197 28 ra. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 A 4. 
¿Quléri vende c a s a s ? P E R E Z 
í Quién • compra casas? P E R E Z 
í Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . P E R E Z 
i Quién vende fincas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son Herios y 
reservados. 
Empedrado, ndmrro 47. de 1 a 4. 
12000 25 ra. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta $100 
C y . ; precio $13.000 C v . Otra moderna, de 
al tos; renta $120 C y . ; precio. $14.000 C v . : 
otra, que renta $140 C y . ; precio. $20,000 
Cy . Otra moderna : renta $284 C v . ; precio. 
$40,000 C y . Otra de $14,000 C y . í t e n l a $115 
Currencv . 
V E N D O D O S C A S A S 
J u n t a s o separadas, con establecimiento, 
en lo m á s c é n t r i c o y comercial de esta ciu-
dad : producen una buena renta; tiene con-
trato una de ellas. « 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo un terreno que mide 12-50 por 47-25 
metros: total. 590; prbpio para f a b r i c a r ; 
se vende barato : e s t á situado en las me-
jores cuadras de esta ciudad. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con sala, saleta, 
comedor, de azotea y cuatro cuartos, de 
teja y un cuarto de criados. Precio $6.000. 
E u F l o r i d a , vendo una casa, moderna, de 
altos, con sala, saleta y tres cuartos. L o s 
altos lo mismo, renta $60. Precio $6.500. 
E n Glor ia , vendo una casa, de altos, mo-
derna, renta $95. Precio $8,750. 
E n N e p t u n o , c e r c a d e l P a r q u e 
Vendo una casa de altos, moderna, los 
bajos con establecimiento y los altos, sa-
la, comedor, dos cuartos y un cuarto en 
la azotea. R e n t a $92, precio $13,000. 
E N A G U A C A T E B U E N P U N T O 
Vendo una casa de altos, moderna, con pa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios, altos lo mismo, buena f a b r i c a c i ó n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias , cerca de ia H a b a n a y C a l -
zada de 1. 2, 4. 5. 6 y 7 c a b a l l e r í a s , buena 
arboleda, t ierra de tabaco y caña , s i tuadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres k i l ó m e t r o s de C o r r a l Fa l so . Vendo 
una cou doble arboleda, terreno raolota BU-
perior. se vende en buenas condiciones. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - Z T I L 
A-11994 
X T E N D O E N L A V I B O R A . U N A C A S A 
V con sala, saleta corrida y cuatro cuar-
tos seguidos, dos patios y servicios, $3,200. 
E n Cerro, dos casas de Inquil inato que 
ganan $S4 cada u n a ; $6.500 y $5,600. No 
a corredores. Manrique 78. de 11 a 1. 
11724 19 ni. 
(31.800. V E N D O U N A C A S I T A A dos oua-
tlD d í a s de Monte, m e d í a de San Nicolfis, 
acabada de reedificar, con sanidad, pisos 
finos, mamparas y c a r p i n t e r í a nueva: pro-
pia para una corta famil ia . San N i c o l á s , 
224. entre Monte y Tenerife. Berrocal . 
11701 20 m. 
E N L A P L A Y A D E M A R U i 
en nna de sus pequeñas man 
vendo una casa con un frente a 3, 
lies y tiene 800 metros superídJ 
Se vende en $2,700. Con el incre* 
to que toma esta deliciosa Pla« i 
tro muy poco valdrá el doble. E» 
verdadera ganga. Informan: J, 1, 
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2. 
1 1 3 7 3 19 
E N L A C A L L E D E HABANA 
en $6.000, vendo una casa alqé 
a una bodega, con 147 metros tope 
cíales. Hace dos esquinas. Urge 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo 
barco para España: Informan 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y i 
a 5 . 1 1 3 7 4 I9m 
p« 
Q'l 
1 
Tú 
Jei 
jal) 
¡su 
lo. 
1 
O E V E N D E U N \ F I N C A D E 1 C A B A -
O Hería y cordeles en el W a j a y . Buen te-
rreno y se da muy barata. Informan, en 
Habana , nrtmero 82. 
EN L A C A I X B 81, K S Q C I N \ A 4. S E vende un solar de brisa , con 32.60 por 
50 metros. Prec io : $11-00 metro. Infor-
man, en Habana n ú m e r o 82. 
EN E U W A J A V Y E N C A R R E T K R A . S E vende media cnballerla de tierra de 
nn cho fondo v ¡ irboles frutales. Infor-
man en Habana n ú m e r o 82. 
D 
OV DINERO RN H I P O T E C A RN T O -
das cantidades al 6 por 100. 
C 2722 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una ' l inda casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Menocal y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con Jardín , portal , sala, saleta 
corrida, tres cuartos, esplendido bafio. pa-
tio y traspat io; en $1.500 al contado y re-
conocer $3,200. a pagar en plazos c ó m o d o s . 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
E V E N D E Y 8 E DA B A R A T A U A E S -
paciosa casa Santo T o m á s . 45. conti-
gua a ia Ig les ia del Cerro, haciendo fren-
te a la plaza y a las calles de O p e r o y 
San Salvador por el fondo. Se da dinero 
en hipoteca a precio raftdico. e Informan 
Mercaderes, 11, pr inc ipa l ; de 2 a 4. 
11530 10 m. 
0 
Sl.SOiP: V E N D O E S Q U I N A P A R A F A B R I -car.de Gal lano a Prado, punto insupe-
rab le ; no hay que perder tiempo, escasean 
a este precio las esquinas. San N i c o l á s , 
224. entre Monte y TeneHfe, Berrocal . 
11752 . 20 ra. 
JOSE F 1 G A R 0 L A Y DEL VALLE 
E 
de i n t e r é s anual y 23 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
A h o r r o » de h» A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a í ' j s con sus proplcda- j 
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. ru. 
y de 1 a 5 p. ra., y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-6417 
C. 614 I X . lo. f. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
v en el barr io de Colón , vendo una casa 
¡le altos con pisos de marmol , que renta 
$00. en $12.000. E l terreno vale mucho m á s . 
J . Mar t ínez . Prado. 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 12198 28 ra. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bs jo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-2711. 
I P » S3.!)00 UNA. V O T R A $4,100, S E ven-
JT-i den, juntas o separadas estas dos c«« i -
tas. en la Habana , son completamente mo-
d e r n í s i m a s , de alto y bajo, escalera de 
m á r m o l , vigas de hierro. Rentan el uno 
por ciento. M á s Informes su d u e ñ o : Mon-
te, n ú m e r o 271, h o j a l a t e r í a . 
12211 22 ra. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -sa moderna, con sala, comedor, cua-
tro cnortos bajos y uno alto, toda prepa-
rada para altos, en $4.250. Informan di-
rectamente : Monte, 212, t a b a q u e r í a 
toa* -22 m. 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, frente a l P a r q u e de San J u a n d« 
Dios , de 9 a I I a . m. y de 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
MUY C E N T R I C A . C A S A D E A U T O T balo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles ¡le las principales fie esta c iudad, 
con establecimiento. E s un « r a n negocio. 
F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
EN C O N C O R D I A . D O S C A S A S C H I C A S , de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan $40. $4.200 las dos: una 
$2.200. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
U N grafTnegocio 
T T ' N O R I E N T E . 59H C A B A L L E R I A S L I N -
r l i dando con pueblo y no lejos de cal-
zada- muchos cedros: caobas. niaja>rua, 
etc • dos r íos atraviesan esos terrenos, que 
son m a g n í f i c o s para todo cultivo. P r e c i o : 
$163 c a b a l l e r í a s . F l g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
N P I N A R D K L R I O , H A C I E N D A D E 
. . . 1 9 0 c a b a l l e r í a s , muchos cedros, caoba, 
majaKua . etc.. r íos y manantiales, potre-
ros m a g n í f i c o s para cr ianza y cena. Te-
rrenos buenos para toda clase de cultivo. 
F l g a r o l a , Empedrado . 30, bajos. 
BO N I T A F I N C A . T E R R E N O S U P E -rlor. con frutales , casas de vivienda, 
un gran pozo. L i n d a con la e s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o y cada hora tiene c o m u n i c a c i ó n 
con esta c iudad. F lgaro la , Empedrado , 30, 
bajos. 
T > A B R I O D E M O N S E R R A T E . A U N A 
X > cuadra de Gallano. una hermosa es-
quina de alto y bajo, moderna. Muv bien 
s i tuada. F l g a r o l a , Empedrado. 30, "bajos. 
ES Q U I N A D K F R A I L E . V E D A D O . C A -lle de l ínea y cerca del parque; j a r d í n 
portal , sala, ha l l , cinco cuartos, saleta te-
rreno 21 por 49 metros. F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. H' 
FI N Q U I T A . A T R E S L E G C A S D E E S -ta ciudad, con vivienda, frutales pal-
mas, pozo y arroyo . $1.850 v un censo chi-
co. F l g a r o l a , Empedrado, "30, bajos. 
f i g a r o l a 
E M P E D R A D O , 30, RA.IOH, 
frente al Parque de San J u a n de Dlot . 
De 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m. 
120¿8 £0 xa. 
Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hipotecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de esta oficina al alto 
Comercio y a los señores Abogados y 
Notarios de crédito de la capital. 
• R E I L L T , E S Q U I N A , C O N E 8 T A B L E -
clralento. en precio ventajoso. 
SA N R A F A E L , E N T R E G E R V A S I O Y B e l a s c o a í n : 2 plantas, sala, recibidor, 
comedor, cinco cuartos en cada p l a n t a ; 
mide 188 metros; en $5,000 y reconocer 
$7,500 a l 8 por 100. 
I E A L T A D , C E R C A D E R E I N A , D O S J p lantas; mide 9.34 por 28; sala, reci-
bidor, comedor, cinco cuartos en cada 
planta, pisos de m á r m o l ; en $22.000. 
^ ( • . M E R C E L O S , C E R C A D E M O N T E , 2 
O plantas, buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
la b r i s a ; en $22,000. 
CI A B A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A : J en la Calzada, antes v d e s p u é s del 
Paradero, repartos de Lan-ton. Rivero , Ave-
nida de E s t r a d a Pa lma y J o s é Miguel G ó -
mez, con jardines , garages; desde $3,000 
hasta $25,000. 
I^ I N C A E N P I N A R D E L R I O . A S I E N -tos de la L o m a " E l R u b í , " tres caba-
l l e r í a s ; en precio muy barato. 
CA L Z A D A D E A V E S T E R A N : S O L A R ile esquina, con frente a 3 cal les; a 
$6.50 el metro. 
Oficina de M I G L ' E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32; de H a S. 
E N C O M P O S T E L A $12. 
vendo una casa de alto y bajo, | 
renta $90 y es moderna. Informan: 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 j 
2 a 5. 1 1 3 7 5 !9in 
SE V E N D E L A CASA D E LA AV£M Estrada Palme. 02. es nu<;i 
diil.i y s ó l i d a : sala, saleta, cinco cuitj 
hall , comedor, bafio comploto, ele 
a r t í s t i c o , carpinter ía superior, tres ti 
tos criados, servicio, jardín, portil i ] I 
t ío . Se e n s e ñ a de 2 a 4. Su duefio: Mal 
Café A m é r i c a . T e l é f o n o A-13S6. 
11226 
N E L V E D A D O , S E DESEA XtSm 
C J E V E N D E L A C A S A G L O R I A , 183, E N 
$2.300. 5'50 por 22. I n f o r m a n : Obispo, 
nfimero 64. 11655 24 m 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10708 3 i n . 
e4.,-,00. V E N D O , E N L O M A S A L T O D E 
«i* Maloja. casa de altos y bajos. Dlrisrlr-
se ni café Ancha del Norte, 366, R o d r í -
gue7.. 10029 3 Jn. 
GANGA 
Se venden dos casas <on dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, l ibres para el vendedor, por no 
poder a t e n d e r í a s su d u e ñ o . Trato directo. 
Obispo, 54. H abana . 
C-21T1 l n . _ 2 1 a. 
l l i una buena casa: solar completo 
cuadras del Colegio L a Salie. $12.000.1 
me a l B-07 y pida el 7231, dé su diretí 
y p a s a r é a informar". 
(^ E R C A D E L I ' A R Q U E MBNOfAL, J 
J vende casa moderna, seis f"»^1'1 L1 
sos 0.500. Llame al B-OT y pifia el M 
• u d irecc ión y p a s a r é a Informar. 
CE R C A D E P A S E O , CASA MMÍ grandes comodidades. $23.o00. Lli 
B-07, pida el 7231, dé su dirección J 
ré a informar. 
CE R C A P E ÍS. MAONIFICA terr";}" ;i l'"< Indos. "HRE N.» | 
do gravamen. Llame al B-Oi r ^ J ' < A 
T-:;i, (I.' su .llrrccií-m y pasarf a miwsw ^ 
/ - T A L L E D, C E R C A D E 23, SOUR l5»1 
\ j pleto. a la Misa . $11.000. L l « * « 
B-07 y pida 7231, dé su dirección T n 
a informar. 
CE R C A D E 17, G R A N CAPA, c o n s t r u c c i ó n , mucho co"1'1"., rt. 
L l a m e al B-07 y pida "I (231, « 
recc ión y p a s a r é a informar. 
/ - ^ l E R C A D E L A C A L L E PASEO. 
\ J residencia, mucho lujo. 'er,. | 
dl.lades. canter ía , regia M " " " ? * ^ 
sos 45.000. L l a m e al B-07. pida . - ^ 
d i recc ión y pasaré a informar. 
C1 E R C A D E C O N C O R D I A , 4 J cuadra de Belascoaín . ^ 
casa de altos, cantería. S1.";-™;.,, 
B-07 y pida 7231, dé «U direccî  
saré a Informar. -
Q E venden en ^ J » ' ^ V ^ " ^ $ 
O ga. R e f o r m a : 6., « l - 5 0 ^ ^ c 
v 73. $1.800. y la esquina. $^"¿"' , 
tas de hierro, preparada par* 
miento, de cielo raso, con ""» 
lado, todo nuevo, <ie azotea > 
pisos mosaico, sanidad 'tí'u'a 
í.10.000: se deja $6 noo en b ' E f ec/a 
100. Su d u e ñ o : Beforma. <á. |( 
con el comprador ; no P**r7on 
corredores; todas las 
t r i c a : muy pronto los '•a/r't„0.s/,! 
x ima cuadra y a dos t. 
no pierdan tiempo. tW?*" ̂  
rae en negocio de comisiones, v 
liquido- -
S O L A M S Y E R M O j 
D E E S Q U I N A . 
20sl4. muy barata. rr;pi'lartlne» 
tres casas, in forman: J . ' 
101; de 9 a 12 y de - a o-
12100 
O E V E N D E O 8 E A R R j ^ 
h rrono muy propio P 8 " ,.,.000 " 
industr ia o nlmacenes. ón 
colindante con una ^ ada y f̂ ttm 
ríe ferrocarri l y ana ea 1 ¿v&t 
s ima a otra, dentro ^ ' ^ n j 
H a b a n a : t a m b i é n ^ X 
I n f o r m a n : V i r ó y B u ^ . - - l 
T e l é f o n o A-441T. 
-ÍTITDADO- S E VENI>K 1 
V E p M o . calle D, entre - l . , . p . r ^ 
o u y 213. media ^ ' ' ^ s fruta'*,,) 
d na.'alto y llano. Arbo eS ^ 
(,o. Trato directo^ Su d ^ J 
de/.. Reina, nrtmero « • 
12093 
ta 
plazos y censo rrop i ^ 5 p. 
ro 14 s a s t r e r í a , ae 
C A M B I O 
Víbora , calle df f ° pi freot* 
cuarto!, de V r r e n ^ 
car. 700 metros o? , $1-*%, 
pesos; lo ^ t1enD hifot^a de ̂  
y reconocer . V i V d i ^ 1 
hlén en lugar ^ " ' ^ ^ n ,S » 
t o m ó v i l e s ^ / ' ' - « " f l g ; de 1« 
do. J . del Monte. ^ 
Navarrete 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 3.000 pesos, rentando sobre unos $30 o s é a - ( 
i se deja l ibre ol 10 por 100. E s de cons-
1 t r u c c l ó n moderna; tiene sala muy buena [ 
| y saleta corrida, tres cuartos a l patio, a la | 
brisa , doble servicio sanitario. I n s t a l a c i ó n 
| de gas y e léc tr ica general, con sus chu-
chos en las paredes, calle asfaltada, ace-
ras nuevas, estíi s ituada a media cuadra 
dp la ('alzada del Cerro, a In entrada de 
dicho lugar. T r a t o directo con su d u e ñ o , 
cal i» San Franc i sco , 7. en U V í b o r a , a 
cualquier hora. 12117 25 i a . 
ei--. — ^ y] 
T ^ N E L V E D A D O : ^ 
J l i parcelas. Juntas o^ d 
vendo un ^ e j & J í i Trato directo « ^¿fr**. 
i>iiliiiU oc LA Í U H Í U I I A 
FAbinA QÜ5ÍV 
i l caüdad de sus espejuelos 
II lepende de los cristales y no 
l icp j e |a armaaura. 
„ D E 624 
U ha 
m 
ede 
nuevo 
m. E l ? ^ 
rpREN DE LAVADO. POR TENER QÜE 
J . m s m t a r s e su OÍ,-ño. se ft»a I". C««n r ué 
na marchanterTa y larpo contrato. I n í o r -
m a r á n en el mismo. Monserrate, 31. 
. 11388 • "r •. . : 24 i rT 
LO MEJOR DE LA HABANA: PARA comercio, para liotel, para o f i c ina» . 
E n el mejor punto de la c iudad. Gal iano, 
93, entre San J o s é y San Rafae l , se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en G a -
liano. 93. Habana . 
10713 oo m 
C O R S E S , F A J A S , A J T S T A D O R E S , »o«-
tenedores rte pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
uel buen gusto, reduce el pecho si es ex-ÎtV* y ^ aumenta si es escaso. L n cor-
setera es la fino forma e í cuerpo, aunque 
t"fnLno Í S Prt3te: Pero P i r a esto hay quo 
tener ^usto. .No se haga corset o fa ja s in 
5 5 2 2 0 y?1^'11"!?6 ante8- Sol, nftmero 78. 
r S ^ 0 0 í s « h e l Delgado. V i u d a de 
' ebniio. 10039 25 m. 
n y tejí,, ^ 
Vn' W -
8 ""lares rt. 
? dinero A 
;_,San Láía, 
77 ' 
3,,CKa. tOfír, 
Milico , i 
I" Para h a ^ J 
^nlx. Virt?l 
nSA E \ LA 
!ld,;a,' de la a 
11 ^ la bris,1? 
*>s casitas V' 
• ganan fio i 
a y «fiiid,1 
dez. Tel. •' 
Po«"lll 
«n al compnJÍ1 
^ n , númeroT 
«•ompuesu H, 
nnes. oooinM 
' 1:0111 Pl'to o J 
.se p u e ^ 
i rato directo ( 
''arrill y j^1 
IAN CASA, Ku 
.8n p(l808-Vedal^ 
o Casado, AB¿ 
12. ^" 
MARIANI 
ueñas manai 
un frente 13 
ítros superfi¿| 
Con el ¡na 
iciosa Playa, j 
i el doble. Ej 
tfonnan: J, ] 
)a 12y deZi 
19 
D E HABANA 
na casa alquili 
47 metro» upe 
squinas. Urge 
s el 20 Mayoi 
i : Inf ornan: 
de 9 a 12 y íi 
m 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende un ca fé sin cantina, solo en es-
quina, con buen diario y se da muy ba-
rato por no ser del giro su d u e ñ o , in for-
mes; Cafó Rfo de la P l a t a . M u r a l l a y 
Agunrnte. l lSTó 23 m. 
GANGA VERDAD 
Se rende una bodega bastante cantinera, 
muy barata, propia para principlante, por 
ser de poco dinero, etc., etc. D i r i g i r s e a l 
café R í o de la P lata . Mura l la y A g u a -
Q O M B R K K O S B O S U T O f l Y B A R A T O S , 
n i ñ o - « ^ ndelante, para s e ñ o r a s y 
nlfias P a s a j e de la Manzana de Gfimex, 
por Monserrate. 1012ft 26 m. 
T 
11S74 23 m. 
Tener unos e s p e j u e l o s de oro y n o , 
ver b i e n c o n los c r i s t a l e s , e s f 
12* T e n e r c r i s t a l e s finos ciue n o 
R ^ l o s que le h a c e n f a l t a , es m á s 
^ ' - e t o d a v í a . 
^ r todi'-s p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
CitL lentes y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
£St ulos; el que p i e n s a s a b r á quo 
C - n peá,> n0 36 P116*1^ cor . segLi ir 
w n o s cri-stales . 
\ f s tres é p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
act i tud y ios c r i s t a l e s s o n e x -
lentes. L o s l entes m á s b a r a t o s qu'3 
^Sido son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
Cismas p i e d r a s fina c o m o lo s de o r o 
eE $5 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
GR A N G A N G A : P O R F A L T A D E L O -cal. se vende una m a g n í f i c a v idr iera 
de seis pies con su mostrador de cedro, es 
propia para billetes ríe lo ter ía , tabacos y 
c igarros y toda clase de negocios. Se pue-
de ver en " L a E s p e c i a l . " Neptuno, n ú m e -
ro 58. 118 19 m. 
FA R M A C I A : S E V E N D E P O R E M B A R -carse su d u e ñ o , una surt ida v muy 
acrediada F a r m a c i a , establecida en un pue-
blo prospero de la provincia de la H a -
bana. Informan en la H a b a n a , M. Guerre-
ro. Monte y Angeles. F a r m a c i a " E l A g u i -
la de Oro." C 2735 15d-16. 
Q E V E N D E N , P O R H A B E R U N I D O D O S 
O c a s a en una, un piano, un juego reloj 
candelabros bronce, dos columnas porce-
lana Sevres. un burO, dos mandolinas. 
Obispo, 78, altos. 12193 26 m. 
SE V E N D E U N P I A N O , C A S I N U L V O . Informan eu CArcel , n ú m e r o 27. 
12208 22 m. 
CO N ?1.500 A L C O N T A D O S E V E N D E un ca fé en la calle de mí i s t r á n s i t o 
de la H a b a n a : vendo por motivos que 
d iré al comprador: tiene buen contrato, 
poco alquiler. I n f o r m a n : v idr iera del cafe 
Marte y B e l o n a : de 8 a 10; 12 a 3. S 
V á z q u e z . 11952 23 m. 
I j p A R A L A f 1 
« .nnVFCHE L A U L T I M A Y U N I C A 
APooortun!" 'I del Vedado, solares a 
¿Vo* r $3 50 metro, con calle, aceras, 
*TA luz eT¿ctrica. L l a m e al B-07 y p i -
i V231 dé su d irecc ión y p a s a r é a dar ¡ 
E infomes que se deseen. 
. \ - ^ 1 
r r r . R . B A R A T I S I M O . F A C I L P A C O . | 
S Pn la loma <le la m i v e r s i d i u l , I l a b a -
U Peco contado; el resto a plazos o cen- I 
Jüí" Propio pura chalet o casa chica P r o -
% r l o - Reina. 14. s a s t r e r í a ; de 3 a 6 pietario. i^eiu ^ 
;LA $12, 
alto y bajo, \ 
rna. Informan 
de 9 a 12 y 
19 
r ^ t V K E S : C I N C O P O R T R E I N T A Y 
S (Uez por treinta, plano y l icencia pa-
luz. alcantarillado, agua, aceras, 
E metro L u v a n ó , calles Reforma, Guasa -
K ; Municipio. T e l é f o n o A-5254 
U013 "3 m-
V T D V D O : V E N D O 2 4 D E M A N Z A N A Y 
: V varios solares de esquina, centro y par-
tidas calles 17, 23. B y C , parte alta. Su 
mSo: Teléfono rA-4310. 
11037 m-
fÓMV D E L M A Z O : S O L A R E S Q I T N A 
L de fraile. Se vende muy harato. un 
¡joiar de 20 x -50 metros en la c.ille de 
Patrocinio esquina a R e v o l u c i ó n . R a z ó n : 
nT'irrll, número 13, V í b o n i . 
UTGO ' g Jn-
R U S T I C A S 
VENDO TRES FINCAS 
irúilmas a las Mangas, una de 10 caba-
Jerías, 4 sembradas de caña , otra con 10 
«nhallerlas con 2 y media sembradas de 
»aa, a $10,000 cada una. J . Mart ínez . P r a -
: lo. 101; de í) a 12 y de 2 a 5. 
12202 2S rq. 
VENDO 80 CABALLERIAS 
ie tierra, propias para c a ñ a , pronto h a b r á 
una vía estrecha p r ó x i m a a P a s o R e a l y 
t la Herradura, tiene tres grandes, r í o s , a 
8 kilómetros del Paradero de Paso R e a l y 
. de la Herradura, hay mucho monte alto. 
12203 28 m. 
FINCA RUSTICA 
D E LA IVBfll 
es nu'-va, ap 
ileta. cinm mi 
omplcto, cielo 
uperior. trei c 
nrdín, portal j 
Su iliicíio: M« 
) A-13S6. 
.2Í1J 
; D E S E A ' 
lar complí 
Salle. $12 
J31, dé su 
E MENOC 
i . seis cuar 
? v pida el 
a Informar. 
C VSA M0nE»-| 
«s, $25.500. LlMjI 
u dirección J n 
I F I C A CASM 
S7.500. libre« 
ai B-07 r , ? 1 ^ . 
pasaré a Info* 
Preciosa finca con dos casas do vivienda, 
cuatrocientos árbo le s frutales, pozo, con su 
tanque de hierro, nuevo, gran p a l m a r . ' m i l 
,cepa8 de plátanos, cafla sembrada, un pe-
queño piñal, terreno colorado de mucho 
fondo, cercada de piedra, p r ó x i m a al pa-
radero del tranvía y a la Calzada. E s 
iJÉMa en $3.000. I n f o r m a : J . M a r t í n e z . 
Colín, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11706 22 m-
V A R I O S 
A LOS M A E S T R O S . S E V E N D E U N 
«ti Colegio de soñor i tns . n i ñ o s menores, de 
nueve años y n i ñ a s . E s t á situado en una 
wsa moderna y en lugar c é n t r i c o de im-
portante población, que dista hora v me-
flla de la Habana por el t r a n v í a . In forman 
W i 1 „ m a s ' 17r». alt0Si H a b a n a . C2,(lís . 7d.19. 
n 
^ x ac ac 
FARMACIA 
A n i .I0N : VKNT)<> * > E S T A B L E C I , 
j-aiit-nto, buen negocio: da ocho pesos 
II( Kiiln l1?3, 0 "dmito un socio. I n f o r m a n : 
•; S0Lnfi T 12m,lel I llar- n ú m e r o Habana . 
26 m. {11.000. - - - ^ i dirección r W 
\S CAJA, _ 
o coufort. »* 
el 7231. ,, 
irmar. 
nformar. 
RDIA. A fx 
$16.500. 
,u dirección}' 
Prado. 
•13200 
deseo comprar una, la tengo en 
lenas condiciones, prtes el que e s t á 
re de ella e s t á enfermo y la da ¡' 
er precio. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z , 
númeru, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28 m. 
P ) V A ^ J O O C I O : S E D A A P R U E B A , 
r-m- nnL ra'!f". "n!l vi ' lr i"ra '1" rabudos, r l -
.' .i sarros j quinralla, en el mejor punto de 
ina, con largo contrato y poco a l -
í01" ter>er que embarcarse urgen-
j n : Bernaza, n ú m e r o 47, altos, p r i -
ae 6 a 8 y de 12 a 2. S i m ó n L i -
- 12098 i j n . , K PASEO. ^ • • ' ^ .
í1,¿VISO A LOS PROPIETARIOS 
)7. pida ' - ^ • iJaefios ^ e s f . K , ^ , , , , ^ , , ^ , 
"LA MIMI" 
Compostela, 47, entre 
Obispo y O'Reilly. 
Solo pdr dos días liquido 
a precios nunca vistos, 
sombreros adornados pa-
ra señoras, señoritas y ni-
ñas. Formas y flores a 
cualquier precio. 
Pronta apertura de esta 
casa en Neptuno, 33. 
Atención que " L A MIMI" 
vende más barato que na-
die. 
A U T O P I A N O D E 8« N O T A S , C O M P L E -
X A lamente nuevo, a ú n en la caja , no se 
ha tocado. A d e m á s un precioso juego tapi-
zado de seda, con sus fundas, todo en 
precio de ganga. Trocadero, 73, altos. 
12120 21 m. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que ! 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la i 
columna vertebral: el corsé de alumi- i 
nio, patentado, no oprime los pulmo- 1 
nes, como los anticuados de cuero y i 
yeso, y puede usarlo una señorita sin ! 
que se note. VIENTRE ABULTADO O 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible- i 
mente. Riñón flotante: aparato gra-i 
duador alemán, que inamoviliza el ri-1 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-! 
tos dolores y trastornos gastro-intes- ¡ 
Unales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO ? . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-39;6 
" L A FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-4208. 
E ' t u ^ dos a j é n e l a s , propiedad le . l o sé 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un «crv lc io no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
tonal Idóneo v material Inmejorable. 
10809 31 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z . trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro , a Igual precio que de 
un lugar a otro de la H a b a n a . 
11203 ' ^ m-
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. T e l . A-1013. 
L< s tr&sladoS de muebles eu el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
i . íudad. 
11282 31 m 
'LA CRIOLLA 
1 
V A R I O S 
11S64 23 m. 
PA R A I G L E S I A : S E V E N D E B A R A T O un armonium, nuevo, todo de madera 
cedro. 9 registros y traspositor. C r i s t i n a , 
n ú m e r o 4. A todas horas. 
12066 21 m. 
PA R A I G L E S I A : S E V E N D E E N M O -dico precio un armonium nuevo, de 
madera cedro, 12 registros, rodi l lera y 
traspositor. C r i s t i n a . 4. A todas horas. 
120(57 21 m 
A L O S C A M I S E R O S : P O R T E N E R Q U E 
A \ . ausentarse su d u e ñ o , se venden muy 
' en p r o p o r c i ó n , juntos o separadamente, los 
1 siguientes objetos, propios del giro. 2 me-
sas-mostradores; 1 m á q u i n a de cadeneta 
. y 4 s i l las con menos de un a ñ o de uso. 
I n f o r m a el s e ñ o r Antonio C a s t r i l l ó n , en 
Monserrate, 55, " L a Maravi l la ." 
11971 24 m. 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E Y M O S -trador. por lo que den, a p r o p ó s i t o pa-
ra ca fé o bodega. " L a F l o r Cubana ," G a -
l iano y San J o s é . C 2732 4d-16. 
P I A N O , M U Y B A R A T O . P O R NO N E -cesitarse se /vende uno en M i s i ó n , 73, 
D e a m a m a l ® ; 
8 
SE V E N D E U X A V E G U A P A R I D A H A -ce dos d í a s . Monserrate, n ú m e r o 123; 
hermosa y n u e v a ; 6 cuartas y med ia ; os-
cura . 12231 22 m. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a touas 
horas del día T de la noche, pues tengo nn 
servicio esnecial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1S82; v eu Guanabacoa, CaUe 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í i n n s e 
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en B e -
l a s c o n í n y Pocito. t e l é f o n o A-4810, que se 
las d á m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando ni t e l é f o n o A-4810. 
' 10519 31 m. 
- n V M I M A K D E 0 A S I E N T O S , C A S I nue. 
L V - , arreos .le tronco, limonera, mnntrif. 
Se P í f e l o eu .-xtremo reducido. 11, e n t r í 
4 v 6. n ú m e r o 27, Vedado. 
Í20Í» — -, 
O E V E N D E N B A R A T O S . D O S C A R R O S , 
! > propios p m reparto. Herraje f rancés . 
- L a F l o r Cubana ." Gullano y San Jos,;. 
C 27;!2 4""1''- . 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-46.t2 
a l m a c é n . 
COKSINO FERNANDEZ 
S F. V t N D E UN C A R R O D E C U A T R O ruedas, con su pareja de mulos. I n -
forman : San M a r t í n , n ú m e r o 7. 
11985 24 m. 
SE V E N D E N C A S I N C K V A S , C I N C O du-quesas, con ocho caballos,' Juntos o se-
parados, propias pura establo. Re dan por 
lo que ofrezcan. Sun J o s é , 126Vi. 
1107 24 m. 
{ O E S O R V E N D E U N M A G N I F I C O M I -
O lord, cas i nuevo, una pareja de caba-
llos A m é r i c a , dorados, y un tronco y una 
l imonera. Todo en perfecto estado. Pueds 
verse e informes: en 2, n ú m e r o 2, Veda-
do. .11862 23 m. 
altos. 12052 20 m. 
PIANOS 
Se acaba de rec ibir en el A l m a c é n de loa 
sefiores V i u d a de C a r r e r a * . Alvarez y Ca . . 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran su i t ido 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10522 31 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro viollnes vlejof 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
10524 31 m. 
O A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
ÍO L u t h l o r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
dones de gui tarra . " L a Motlcu" Compos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4'¡67. Habana . 
U E B L E S Y 
1 
¿Por qué tiene su espejo manchado, i 
que denota desgracia en su bogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maioja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
rOMO N E G O C I O : P R O P I O P A R A cr ia , vendo en 60 pesos, perro y perra , b u l í 
doog f r a n c é s , c h a m p i ó n de New Y o r k y 
dos perritos blancos, m a l t é s , a 15 pesos 
cada uno. Trocadero, n ú m e r o 20. 
11S.VJ 19 m. 
10520 31 m. 
TE N I E N D O Q U E M A R C H A R A L E x -tranjero, quito la casa, vendiendo los 
muebles s iguientes: un juego de sa la no-
g a l ; una nevera; un a u x i l i a r ; una mesa 
de comer; un lavabo y una l á m p a r a , que 
puede verse en Neptuno, 120, No se t r a -
t a r á con especuladores. 
12187 22 m. 
AV I S O : S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S de Singer, cuatro de c a j ó n y dos y 
medio gabinete. L a s cuatro se dan en 9, 
12, 13 y 20 pesos. Muy baratas. Aprove-
chen ganga. Todas muy baratas . Beruaza 
8. L a Nueva Mina . 
12235 23 m. 
X f A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -
I T J . wood. n ú m e r o 5, casi nueva, se da 
por la mitad de su valor, puede verse en 
Compostela, n ú m e r o 115, a l tos ; de 9 a 10 
y de 12 a 2 p. m., preguntar por G r a u . 
12179 22 m. 
MESAS DE COMEDOR 
ñ ñ 
b¿ a ¿ 
C 2 7 5 4 2 d - l 8 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a* $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas «1 giro y los precios 
antes mencionaóos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE BIFN: EL 111 
9545 19 m. 
M. R0BAINA 
MUEBLES 
Aviso. "La Perla" avisa a sus nume-
rosos clientes, especialmente a los que 
quieran adquirir muebles baratos, que 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucción del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
"La Perla," prestamos y mueblería. 
Animas, número 84. Nota: Provisio-
nalmente se trasladará a Galiano, nú-
mero 16, al doblar del café. 
11718 21 m. 
SE V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L E S -t á como nueva, se da muy barata, 
al contado y a plazos. San N i c o l á s , n ú m e -
ro 49, entre Neptuno y San N i c o l á s . 
11844 23 m. 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E U N C L E -ment -Bavard . f r a n c é s . 20 caballos, o 
c i l indros, v un F i a t . Italiano, 15 caballos, 
4 cilindros', propios para part icular o a l -
quiler, por ser de mucha cabida y e*1^ 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos v baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
a V e l á z q u e z . E s q u i n a de Te jas . 
11392 24 m. 
' l ^ E N D O E N 50 P E S O S , D O S B I C I C L E -
> tas de paseo, una d" ni í lo y otra gran-
j de. e s t á n completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, n ú m e r o 50. 
I 11713 2 3m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y via-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdlcos- Z a n j a , ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-46S6. Habana . 
10291 31 m. 
ME R C E D E S . 40 C A B A L L O S , 7 A S I E N -tos. Fuerte a r m a z ó n acero, a p r e p ó -
sito transformar en C a m i ó n o guagua. G a n -
ga por ausentarse d u e ñ o : CaUe lo, t s q u l -
na B a ñ o s . T e l é f o n o F-4171. 
19 ra. 11000 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de | 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A CASA NUEVA" 
MAL0JA, NUM. 112. 
E n esta • casa e n c o n t r a r á usted un va -
riado surt ido de muebles, j oyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
l é f o n o A-7974, Maioja , 112, casi esquina a 
Cnmpnnorlo. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos ctirgo de barn izar , esmal-
tar y res taurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos completamente nuevos y n lu moda. 
Kspecla l idad en arreglos de mimbres y to-
do lo quo pertenezca a! ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela m a c h a pun-
tual idad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-7974. 
10527 ?1 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holste ln . Jersey , D u r a h m y Suizas , 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 10 a 25 litros 
de leche cada ana . 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
E s p e c i a l i d a d en caballos enteros de K c n -
tucky, para cr ía , burros y toros de todas 
razas. 
Vives , 149. T e l é f o n o A 8122. 
10516 31 m. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M " . D E D O S ci l indros, magneto "Bosch." < caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magnificas cop.dloiones. se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
SE VENDE 
un lujoso Camión de Pople en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
I^ O R D . V E N D O A P L A Z O S U N F O N O -1 grafo, ca ja caudales chica, m á q u i n a de 
Singer, 7 pesos; ca ja contadora, una b i -
cicleta. P l a z a P o l v o r í n , f e rre t er ía . T e l é -
fono A-5163. Manuel Pico. 
11802 22 ra. 
BA R A T O : S E V E N D E I N A U T O M O -v i l " K i s s e l - K a r " de 30 H P . con magne-
to Bosch, carburador Strombul , a lumbrado 
e l é c t r i c o v c a r r o c e r í a Torpedo. Se da a 
prueba. P a r a informes, el s e ñ o r Glovanni 
Kocchiet t i . Empedrado , n ú m e r o 5. 
11.-01 1» m. 
GR A N O C A S I O N : P A R A E L Q U E Q C I E -ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
carro expreso con mulo y arreos o solo. 
P a r a verlos e Informes: San N i c o l á s , n ú -
mero 98, a todas horas. 
11485 20 m. 
VE N D O E L E V A D O R , N U E V O , P A R A f á b r i c a , desmontable, 30 metros a l tu -
¡ r a , con todos sus accesorios: tiene motor 
| 3 H P e l é c t r i c o ; t a m b i é n vendo dos lava-
• bos esmaltados. San J o s é , n ú m e r o 
cerca de M. G o n z á l e z ; de 8 a 10 a. m. 
12084 21 m. 
¡ATENCION! \ 
E l viernes recibo 40 m u í a s de todos tama-
ñ o s , parejas y solas. T a m b i é n recibo una 
romesa de vacas nueva* y muy lecheras. 
Todos esos animales se pueden ver en la 
casa. Vives , 149, H a b a n a . L . B l u m . 
12126 22 m. 
Tenemos el modelo que us-
ted necesita. Los precios muy 
baratos. 
SE V E N D E N 3 D O C E N A S D E S I L L A S , 4 mesas de café , 8 1(1 de fonda, 1 vidrie-
ra m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rio» muebles m á s ; en la misma se compran 
' y cambian muebles y se reciben ó r d e n e s . 
Angeles, 34. T e l é f o n o A-6637. 
11259 23 m. 
izotes 
níoderr 
arritos 
¡adras 
?o que 
; n<.t I f a l l e c i m i e n t o de todas c ía-
éstahwi i8 flesean vender su propiedad 
»rontrat,M nt0; ü ' r í J m s e a la Ofic ina 
Soñó * no-, ; ASuacate. n ú m e r o 38. Te-
l í A 73; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
•pjT--^ 25 m. 
^8nNdn^X- r O R E N F E R M E D A D D E 
'tio Dnrn „ ' ^ VPn,l,' o se permite un 
"comeri-i^ ° p e o c i o que se le d i r á : pnn-
^ . 69 l n f ^ ^ n la «"strer ía de Teniente 
^ L j ^ j u r o r m a n . m 4 2 21 m. 
MartU 
RIE*11,! 
•le " -^ 
itacióa 1 
EN D A D O R E S . T K A S P A S O E L 
¡a ,,fiu'inii CU8a de inqui l inato; 
I ui1, a,aci' en m a g n í f i c o lugar . 
I * Merino Re ina , 44 
^ 22 m. 
eJor n „ , 1 t r X * F R U T E R I A E N E L 
ParaPma?H™e .,íl H a b ™ a - B u ^ a 
e Rev ft2,rlmonio o dos socios. Te -
55 «v, ou, en la s a s t r e r í a . 
, 21 m. 
^ 9 SE VENDE 
Pinto m - V'driera de tabaco« «>» el 
fe n e e o í f Utl,dfad mens"al; v e a i es-
Wonte v i 1 1 ^ ™ ^ : Domínguez. 
„ y C á r d e n a s , café "Nueva E s -
tro 11 
teño. 
^ 11858 
JJ»10,8 Qner^d^f ̂ ' V ^A "ODEGA L N 
W n S ^ i s t e n c i ae ^ " i a n a o . el1 §1-400; 
^ J 3 4 s ^ ^ ' Tel- A-932S. E . Garc ía . 
( V ^ ^ S E ^ T l " m. 
& Í ^ ^ S S ? A C A E P " A D I 5 , -
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
"LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 9 9 . 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24. 
V i u d a e H i j o s de J . Fofrteza, ¿mnargara , 
48. T e l é f o n o A-50S9, Habana . . Se ven-
den bi l lares a l contado y a pluzos, con 
efectos de pr imera clase > bandas ta go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
acenorlos para lo» rr ismos. 
10810 31 m. 
C 2 7 5 5 4d-18 
EG I D O , 2. P O R C O R R A L E S , A C C E S O -ria , al lado de la b a r b e r í a . Se Tende 
todos los muebles de la misma. 
12104 25 m. 
GA N G A : P O R A U S E N T A R M E V E N D O un juego do mimbre, compuesto de 
dos silloues mecedores, dos confidentes, 
mesa de centro y ocho s i l las . A d e m á s mue-
bles de oficina. Todo muy barato. L u z , 
n ú m e r o 40. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
12101 21 m. 
SI Q U I E R E P O R P O C O D I N E R O H A -cerse do buenos muebles, acuda pron-
to a F a c t o r í a , n ú m e r o 9, bajos y s a l d r á 
complacido, hay camas de madera y hie-
rro escaparates, lavabos, mesas y apa-
rador. 12100 22 m. 
VE N D O C A J A C O N H E R R A M I E N T A S , carpintero e instalador, todo o por ple-
1 zas. s i l lún e x t e n s i ó n , propio para enfermo 
o. viaje , $3; seis s i l las comedor, grandes y 
¡ f u e r t e s , $9; lavabo mediano (sin palanga-
1 na.) 55; p e q u e ñ a mesa centro, $1-50; ar-
matoste 2 metros por 2 y medio, $6; es-
caparatlcos, upo pino, $4, otro caoba cr i s -
tales, $8. F o t ó g r a f o s alicionados tengo cá-
' niaras chicas y de g a l e r í a con lente t r í p o -
des, cubetas, chasis , fondos, por lo que 
ofrezcan. E q u i p o ú l t i m o modelo Mandel, 
completo, c o s t ó f70, doy $25 y muchos 
lentes v faroles. Trocadero, n ú m e r o 20. 
12079* 21 m. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de va l er ; Interéa 
m ó d i c o . H a y reservado y irran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O JíUMP. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
A los Ganaderos y. Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . BLUM 
11327 24 m. 
PE R R I T O S L A N U D I T O S M A L T E S E S , chihuahultas , f i n í s i m o s . U n buldog, 
f r a n c é s , de s a l ó n . Berdugo. rabo tornil lo, 
extra. U n a m ó n i t a , mans i ta , juega 
con los n i ñ o s . G r a n perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'Rei l ly , b a r b e r í a . 
11592 21 m. 
« — 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEÜRS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS. A $1. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEÜRS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
4 L A M B I Q U E . V E N D O U N O , . S I S T E -
S\. ma a l e m á n , de capacidad de 30 pipas. 
F a c i l i d a d para examinarlo . Adolfo R o s a -
do L lanes . Banco Nacional . Deuartamento 
204. T e l . A-4991. 
12141 oo m 
c. 2 7 1 0 6 d - 1 5 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L . E L E G A N -te y potente (46 H . P . ) , modelo espe-
cial , hecho en A u b u r u , I n d i a n a : de seis 
c i l indros, rop l a p in tura de f á b r i c a , en 
buen estado, arranque e i l u m i n a c i ó n e l éc -
tr ica , " R e m y ; " magneto Bosch, para sie-
te pasajero.--, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto por em-
barcarse su d u e ñ o para el extranjero. A 
todas horas en el garage de los H i j o s de 
F u m a g a l l l , San L á z a r o y Blanco. 
11736 21 m. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Ca lzada del Monte, 9. H a b a u . . 
Compra y venta de muebles, prendas 
f inas y ropa. 
10811 31 m. 
CAMISAS BUENAS # 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1.975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALU 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
AL A M B I Q U E N U E V O A L E M A N : S E vepde uno. para hacer 6,000 l i tros dia-
rios de aleohol de 41 grados. Dos c u r b a -
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mi l l itros." Son nuevos desarmados 
y una batea para el mismo. I n f o r m a r á y 
t r a t a r á de su a j u s t e : A . V . Miró . C c l ó n . 
n ú m e r o 38, H a b a n a . 
^ 11»38 23 m. 
TA C H O D E P U N T O : S E V E N D E U N O de 25 bocoyes con su plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, v en-
tregar entre pocos d í a s . I n f o r m a r á y a jus -
t a í í n ^ A V- ™- Col,5u' Habana . 
11932 23 m. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
c 2r'"2 m. o m. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
I N . 26 Ab. 
C 2044 3 0 d - l J 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
Nos hacemos cargo para su venta de todas I 
mareas, pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos la ven- | 
ta de 9 m á q u i n a s de dist intas clases y 
tenemog encargos 1 de toda la I s l a . Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1220.' 28 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E Brothers , en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n , tanto su motor como la carro-
cer ía , de m u y poco uso, con sus cuatro 
gomas nuevas. P a r a verlo y t ra tar de su 
precio en Concordia , 90, a l tos ; de 12 a 5 
p. m. 12000 22 m. 
U T O M O V 1 L : P O R T E N E R Q C E P A R -
tir su d u e ñ o para el extranjero, se ven-
de un doble f a e t ó n , de, marca europea. Se 
da muy barato en Car los 111, n ú m e r o 165. 
11847 19 m. 
C 2441 15d-ó. 
p i j a K lSe8o m1; da hn^01" punt0 de 
I : : '4oqul a u s e n t a r á T0n,por tener eu 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS U L T R A " 
Avisa a su numerosa clientela y al p ú -
I blico en general que acaba de recibir un 
i numeroso surtido de modelos en sombre-
ros ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda parisiense 
que se detallan a precios nunca vistos. 
E s p l é n d i d o surtido en canast i l las y se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
ses» de novia. 
Venta especial en cascos y flores y toda 
clase de adornos para sombreros. Salud. 
2, entre Gal iano y Rayo . T e l é f o n o A-8003 
Se sirven con puntualidad las ó r d e n e s del 
Interior. 10921 - 19 m. 
PO R E M B A R C A R : V E N D O V A J I L L E -ro grande, 25 pesos, neveras una gran-
de 18 pesos; otra san i tar ia de of icina/ 'de 
b o t e l l ó n 12; dos sil lones fondo cuero y 
s o f á 12 pesos; juguetero s a b i c ú 8 pesos; 
espejo m e d a l l ó n antiguo 4 pesos; g r a f ó -
fono Co lumbia v e i n t i d ó s discos dobles 12 
pesos: farol e l é c t r i c o de cuarto modernis-
ta 2 pesos; garza grande adorno sala con 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , bronce tal lado 25 pe-
sos; v i o l í n 6 pesos; mandolina $6; esca-
parates, mesitas. armatoste p e q u e ñ o y a l -
guna loza, Trocadero, n ú m e r o 20. 
1186 19 m. 
SE V E N D E B A R A T A , U N A B O N I T A me-sa de carambolas, con taquera y d e m á s . 
Puede verse en S é p t i m a , 111, Vedado. 
11904 23 m. 
LA1 
19 m. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G C A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
COVADONGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. Telefono A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren l a s actuales cir-
cunstancias . P a r a los traslados de c a j a » 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 j n . 
A U T O M O V I L I S T A S , 81 
u s t e d t i e n e a u t o m ó v i l , 
c o n a r r a n q u e y l u z . e l é c -
t r i c a , y no f u n c i o n a , v e a 
a C e d r i n o , q u e l e d a r á 
c o n s e j o s ú t i l e s g r a t i s . 
S i u s t e d t i e n e e l a c u -
m u l a d o r q u e se d e s c a r -
ga , s u l f a t a d o o c o n p l a c a s r o t a s , C e -
d r i n o t i ene u n g r a n t a l l e r p a r a l a 
c o m p o s t u r a y r e c a r g a , g a r a n t i z a n d o 
e l t r a b a j o . — C e d r i n o t i e n e t a l l e r , e l 
m a y o r de C u b a , p a r a c o m p o s t u r a s 
de m a g n e t o s , d i n a m o s , c a r b u r a d o -
r e s , y se h a c e c a r g o de c u a l q u i e r 
c o m p o s t u r a de a u t o m ó v i l e s a p r e -
c ios m á s b a r a t o s q u e u s t e d p u e d a 
c o n s e g u i r l o e n o t r o t a l l e r . E n c u a l -
q u i e r c a s o h a g a u n a v i s i t a a C e d r i -
no , c u a l q u i e r c o c h e r o o F o r d i n g o e 
s a b e s u d i r e c c i ó n , q u e es e n S a n L á -
z a r o , 252. T e l e f o n o A - 2 6 1 7 . 
MOTOCICLETA HENDERSON 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, a! 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A.8084 
C 2226 26 Ab. 
T > A K A T O : S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
A i Italiano, marca •'Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y c a r r o c e r í a T o r -
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba. 
P a r a informes el s e ñ o r Glovanni Riocc-
G A N G A : S E V E N D E U N A D I V I S I O N O tabique nuevo, de madera y cristales 
¡A? a i í"611-08, de largo, propio p a r a ' d i -
v id ir oficina o h a b i t a c i ó n . Cal le F . n ú m e -
ro 20, \ edado. 
12082 21 m. 
C E V E N D E C I N E M A T O G R A F O N U E -
vo completamente, s istema P a t h é con 
| luz exquis i ta , mi tad de su valor. E s t r e -
11a. numero 1)7. l 2 ü ¡ 5 25 m. 
PA R A E L 20 D E M A T O , B A N D E R A D E o metros largo, nueva clase pr imera 
se vende, por lo que den. Inquis idor , n ú -
mero 33, bajos. m s o H 20 m 
S!E ^ÍP1B?í' E N M A R I N A , l í í - B . 12-C 
i k.7 y 12-D mi l mosaicos, mil losas azotea 
quince mi l ladri l los , 500 ladri l los catala-
nes tres mi l pies madera de pino en t i -
rantes, 3 por 5 pugndas, de 3. 4 v 5 m e -
n̂oflr̂ n0LN1R-̂ R'̂  ^ ^ ^ DE TABLÍ»8, 4 
I inodoros, !< huecos de puertas a la f ran-
cesa, 50 a l a e s p a ñ o l a y 40 tubos de 4 0 
Mgas hierro, ,.) metros de losa serrute v 
'?^(Llos Puntos persianas. * 
11046 20 m. 
hietti. Empedrado , n ú m e r o 5. 
11503 19 m. 
SE VENDE 
un automóvil "Buíck", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
M a y propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404 
C-2103 ln._16 aü4-
S I L J E N . D , V V T A > " Q r E S D E H I E K R O 
| « f f i n l n X ' f f i n t ^ V ^ 
a r ^ e < í a d ^ l u J - Í Ü T Y MUKA-
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu. 
28. Teléfono 7449. 
C"2571 IGd. 9 . 
CAJAS REGISTRADORAS 
¡Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I36. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco f i l tros M a i l l i é sistema 
| "Pasteur ;" cuatro de a 62 b u j í a s y uno de 
85, con todo el mater ia l de repuesto ente-
| ramente nuevos, muy convenientes para 
j cUiilquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. In forman. Bernardo, Pérez , en R i -
ela, 66, 68. T e l é f o n o A - 3 5 i a 
I C 1262 
A L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÜOL D E L A 
i S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
P " e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
E n e l T E A T R O N A C I O N A L , l u g a r d o n d e v i e n e d e s f i l a n d o l a H a b a n a e n t e r a , s e e f e c t u a r á h o v ! 
^ ^ ^ ^ ^ = V i e r n e s , e n l a S e g u n d a T a n d a , e l e s t r e n o d e l a r e v i s t a , d e P e n e l l a , t i t u l a d a : 1 — ' 
LA ESPAÑA DE PANDERETA 
D e l m i s m o a u t o r q u e L A S M U S A S L A T I N A S 
esa 1 
En esta olua loiMao parle lasares primeras tiples y demás artistas de la Compañía: Carmen ionso, Mimí Oertia, Miml Glíj 
A l f i n a l d e l í T e r c e r C u a d r o t o d a ü a C o m p a ñ í a b a j a r á a l p a t i o d e l u n e t a s , a l d e s f i l e d e t r e s c u a d r i l l a s d e P a s t o r , G a l l i t o , B e l m o n t » 
E n e l C u a d r o Q u i n t o , g r a n d e s b a i l e s p o r l a n o t a b l e y a p l a u d i d a p a r e j a C L A V E L I N A - L E O N 
L u n e t a : 4 0 C t s . P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s ; $ ! 3 - S O * T e r t u l i a ! 1 0 C t ^ 
ynada/im 
CABLEGRAMAS DE; ESPAÑA 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y -
F I E S T A S S U S P E N D I D A S 
Madrid. 18. 4 • 
A y e r , día del c u m p l e a ñ o s del Key, 
^ s u s p e n d i e r o n las acostumbrad 
fiestas de la Corte, debido a l a ac-
tpal guerra europea. 
Don Alfonso ha recbldo telepro-
mas de todos los J e í e s de Estado y 
de los Gobiernos. 
E n las listas colocadas en l a Ma-^ 
Tordomía de Palacio han firmado mi- j 
l lares de personas pertenecientes a i 
todas las clases sociales. ¡ 
L a famil ia r e a l p r e s e n c i ó desde i 
une de los balcones del retrio A l c á - ! 
7nr varias danza? asturianas ejecu. 
tpxias por bailadores que vinieron de | 
As tur ias con ese exclusivo objeto. I 
A d é m á s escacharon algunas canelo- 1 
nes t a m b i é n as tur ianas . 
F E L I C I T A C I O N D E L Y A U T E Y 
Madrid, 18. 
E l Alto Comisario F r a n c é s en Ma-
truecos, general Lyautey , ha felici-
tado a l Gobierno e s p a ñ o l por la su-
r.üsión de Wad R a s y por la ocupa-
ción del Fondack . 
E l s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s , h a . 
b.'-ndo de este asunto, m a n i f e s t ó que 
las ú l t i m a s operaciones realizadas en 
A í r i c a por las tropas e s p a ñ o l a s ten-
drán m a g n í f i c a s consecuencias para 
E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que se irán ocupando nue-
r 
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u ^ H E L A D O S ? 
E s c r i b a a G T o r a n z o y C o . 
p id iendo muestras d e b a r q u i -
llos " P a l a t i n o " , " P a r i s i e n s * y 
d e las gal le t icas p a r a " S e ñ o -
ritas H e l a d a s " q u e gozan 
la p r e d i l e c c i ó n de l públ i -
c o , por su exquis i to 
sabor, l i m p i e z a y 
b u e n a presen-
t a c i ó n . 
vas posiciones h^sta consolidar la 
definitiva ocupecáón de Marruecos. 
M O R O S Q U E N F E L I C I T A N A L 1 
R E Y 
Madrid, 18. 
L a c o m i s i ó n de moros notables que 
vino de T á n g e r , ha estado en Pa la -
cio para felicitar a i R e y . 
Don Alfonso sp mtostró agradecido : 
al homenaje y les e x p r e s ó su deseo j 
de que las relaciones entre Marrue-
cos y E s p a ñ a sean siempre cordiales. ' 
D E M A R R U E C O S . L A S U M I S I O N 
D E L A C A B I L A D E W A D R A S 
Madrid, 18. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r conde 
de Romanones, ha confirmado la no-
ticia de haberse sometido a E s p a ñ a 
In c á b i l a de W a d R a s . 
T a m b i é n dijo que la. ocupac ión del ! 
Fondack ha producido en Marruecos 
gran efecto. 
L A S C I G A R R E R A S A M E N A Z A N 
C O N L A H U E L G A 
C o r u ñ a , 18. 
L a s c igarreras han celebrado una 
r e u n i ó n en la que acordaron decla-
rarse en huelga s i no se les aumen-
tan los jornales . 
Terminada la r e u n i ó n dieron roen 
tu a las autoridades y a la Direcc ión 
de l a fábr ica del acuerdo tomado. 
. F I E S T A A S T U R I A N A 
Madrid. 18. 
E n el teatro Rea l se ha celebrado 
ana bril lante fiest,a as tur iana . 
Asis t ieron a l feotival el Rey y los 
Infantes 
L a fiesta c o n s i s t i ó en la interpre-
tación de bailes y canciones asturia-
nas y lectura de p o e s í a s en bable-
Todos los artistas fueron ovaciona-
dos. 
I O S F E R R O V I A R I O S . — H U E L G A 
F R A C A S A D A 
Barcelona. 18. 
Se ha verificado nn mitin al que 
asistieron setecientos obreros ferro-
viarios . 
E n el mitin se a c o r d ó desistir d» 
K» proyectada huelga . 
L A E S C A S E Z D E C A R B O N . G R A . 
V E P R O B L E M A 
Madrid, 18. 
Se vuelve a sentir nuevamente la 
escasez de c a r b ó n . 
E s t o ocasiona un grave problema 
que preocupa hondamente al Gobier-
no, C o m p a ñ í a s de ferrocarri les , A l -
tes Hornos y otras industrias-
E l ministro de Fomento, s eñor G a -
^et . ha conferenciado con el Jefe del 
Gobierno, s e ñ o r conde de Romano-
nes- para estudiar el modo de buscar 
s o i v c i ó n al problema, procurando ex-
tender la producc ión de dicho com. 
bnstible. 
A d e m á s se proponen presentar a 
h'S Cortes varios proyectos relacio-
nados con esta c u e s t i ó n y tomar 
otras medidas para lograr el r á p i d o 
ab&stecimento del p a í s . 
R O M A N O N E S E L O G I A L A C A M -
P A Ñ A D E M A R R U E C O S 
Madrid, 18. 
E n el consejo de ministros celebra 
do bajo la presidencia de Su Majes-
tad el Rey. el Conde de Romanones 
pronunc ió un elocuente discurso elo-
giando el nrierto con que se h a b í a n 
hecho los ú l t i m o s avances en Ma-
rruecos . 
E n hermosos pj írrafos expuso la 
brillante labor realizada por el E j é r -
cito en lRs recientes operaciones que 
han venido a aumentar el prestigio 
del mismo, a l a vez que asegurar la 
paz en el futuro, siemore amenazada 
por las k á b i l a s hostiles de aquellas 
comarcas . 
celona cuentan con grandes existen-
cias de trigo desde la época de B u -
gal la l . 
E l Gobierno— dijo el s e ñ o r A l b a — 
e s t á dispuesto a proceder con gran 
e a e r g í a en este asunto, impidiendo 
en todas las provincias l a ocu l tac ión 
dei trigo y d e m á s harinas, necesarias 1 
al alimento del pueblo. 
Se consideran suficientes las exis-
tencias de gronos. mientras se rea l l . 
J.A l a p r ó x i m a cosecha . 
A d e m á s han legado y e s t á n en ca-
mino grandes cargamentos de trigo 
de l a Arg©ntinn y otros lugares, im-
portados por el Gobierno previsora-
mente, los que garantizan la abundan 
cía en toda la n a c i ó n . 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O C A -
R R 1 L E S D E A S T U R I A S 
Madrid. 18. 
E l señor Ruíz J i m é n e z dec laró en 
el conseio de ministros qup la ún ica 
huelga ferrocarrilera que se mantie-
ne vigorosa es la de los ferrocarri les 
asturianos, si b^en se esnera que pa-
r a el día 26 del corriente mes quede | 
solucionada. 
TJV I N F A N T A I S A B E L E N C A D I Z 
Cádiz . 18. 
H a llegado a és ta la Infanta I s a -
bel. 
Sp le hizo un gran recibimiento por 
parte de las autoridades v del pue. 
blo. 
E n el palacio de Avellaneda se 
e f e c t u ó en su honor una soberbia re-
cepción, siendo cumplimentada por 
todos los elementos as í civiles como 
n ¡ l i t a r e s . 
De aquí partirá la Infanta Isabel 
para Sevi l la y Madrid a c o m p a ñ a d a de 
sus amigos. 
E l c o n f l l c í o m e j i c a n o 
TODOS TyOTS CONSULES A M E R I -
CANOS A DA F R O N T E R A 
E l Paso, 18. 
Como paso preliminar para la pró-
xima conferencia, todos los cónsules 
americOnos en .Méjico vendrán a es-
tn. ciudad, para declarar fon entera 
libertad, cosa que no podrían hacer 
en las ciudades interiores en donde 
están acreditados. 
MAESTROS A V E R A C R L Z 
Nueva York. 18. 
Treinta y nueve maestros fie es-
<nela mejicanos emluircaron hoy pa-
ra Veracru/,. con el propósito de rea-
nudar MUS tnreas el día primero dé 
junio. 
SARGENTO AMERICANO 
M U E R T O 
E l Paso. 18. 
lx>s aduaneros de Oarran/a han 
dado muerte al sargento Eurman. de 
230. de infantería. E l hecho ocurrió 
hoy, 1 na «•omisión mixta de ameri-
canos y mejicanos está Investigando 
rl caso. 
T e m b l a r d e f i e r r a e n 
I t a l i a 
Roma, 18. 
U n violento temblor de t ierra se 
ha sentido a lo largo del A d r i á t i c o 
entre R imin i y Cesena . E n los pocos 
despachos recibidos hasta ahora no 
se d^ cuenta de haber ocurrido des. 
gracia personal a lguna. 
L a p e r t u r b a c i ó n im-
n l c a n a 
Santo Domingo, 18. 
E l Ministro americano y el Almi-
rante Caporton, han dirigido una no-
ta al Congreso dominicano, pidiéndo-
lo que, en vista de la rebelión, se 
posponga la elección de presidente 
provisional hasta que se restablezca 
la tranquilidad. 
R e c o r d de a l t u r a 
Milán. 18. 
Un nuevo record de altura, de 
20,460 pies, ha sido alcanzado por el 
aviador Víctor Dnvel. llevando un pa 
sajero en su aeroplano. 
ron esta vez ejecutados por u«. , 
ca división africana comp^;**' 
franceses Manms y ^ color p *í 
fias fuerzas enemipa., tratar0<i<,íj 
avanzar al suroeste del Reich " ^ 
hopf (en ios Vosgos). pero 
ron completamente. ^ 
Kn el frente df>I Este fu¿ der^; 
do un aoropla.no eremigo cercTií 
Urashin. *• 
¡eco 
pro< 
ijaci 
to." 
O 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel 
Mayo. 
Geperal Alemán, 18 de 
Han continuado los pombates con 
feramadaa de mano al sudoeste de 
Ix-ns. Esta mañana fueren rechaza-
dos tres nuevos ataques franceses 
contra nuestras posiciones en la al-
tura 304; durante la retirada por 
campo abierto el enemigo sufrió 
grandes pérdidas. Estos ataques fuá-
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER; 
M A Y O 18 $12.910 
•Si 
L o s C a l l o s 
H a c e n cojear 
Tener cal loa y sufrir dolorei, k* 
hiendo el "Parche Orieotal," n bol*. 
E n tres d ías quitan loe callos, i\ 
dolor, n i pegarse a la media y pn. 
d i é n d o s e bañar les pfe>s, pues no ni 
ra%n. Quien mande cinco selloi o* 
lorados al apartado 1244, recibirá t«« 
r a s para tres calles y luego cimU 
n a r á f i g u r í n , libre de callos par̂  
ftlempre. 
C 1672 ait 15d-l̂  
_ U. • - i 
ÉJt C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
Madrid. 18. 
L o s s e ñ o r e s Cavaux y G a s s « t W-
ciexon presente que el conflicto obre-
ro que tan seriamente había amena* 
^ado l a c i rcu lac ión , debido al mov í -
r^lenfo huelpruista de los trabajado-
res y empleados ferrocarri leros, es. 
taba felizmente solucionado. 
L A O C U L T A C I O N D F L T R I G O Y 
D E L A S H A R I N A S 
Madrid, 18. 
E n la r e u n i ó n dol Conseio se t ra tó 
extensamente de 1̂  o c u l t a c i ó n del 
tripo y de las harinas, que ge preter . 
día l levar n efecto en varias cinda-
deéf con el fin de elevar los precios 
riri pan. Uno de los que t r a t ó muy 
acertadamente est? n i e s t i ó n fué e| 
s e ñ o r A l b a , demostrando que en Bar 
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